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ORDEN DEL DtA 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de 
(Continúa el debate del orden del día en el número 3 del Diario de Sesiones del 
Navarra. 
Parlamento de Navarra.) 
1 
El Presidente de la Cámara, señor Dtano Cid, pre- 
ropuesta de candÍdaro a senta ante e1 Pleno la 
Foral de Navarra. ( P á g .  2 . )  
El candidato propuesto, senor Alli Arangurcn, ex- 
pone el programa de gobierno ante la Cáinara.  
(Pág. 2.) 
Sc suspende la sesÍón a las 14 horas y i 1 minutos. 
l a  Presidencia dei Go E ierno de la Comunidad S U M A R I O  
Comienza la seiÍón a las 1 i horas y 45 minutos. 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTF.: Buenos dius, seY7oraS y 
seliorcs puriamentartos. iniciamos la srjión. 
Eniramos en el Itnrcn punto  d P I  orrien del 
din: -Debare y votacrhn de investidura del 
candidato a lu Presidencia del Gobierno de iu 
Cornunidad Foral de Navurra.. 
De conformidad con lo dtsprsesto en el m- 
riruhi 29.2  d e  la I.ey Orgánica 13í1982, de IO 
de agosto, de Reintegrar¡& y AmLjorami<vzto 
de! Régimen Foral de Navarra, vengo en pro- 
poner candidato a la Presidencia del Gobierno 
de Navarra a don Juun Cruz A h  Aranguren. 
A continuackín, y de conformidad con el 
articulo 168 del Reglamento, tiene la palabra el 
randldato para exponer, s u i  h i t a c i ó n  de tiem- 
p o ,  el programu poliîico d p l  gobierno que pre- 
tenda formar, y para solicitar ¡a confianza de la 
Cúrnara. Tiene la palabva e i  senor candidato. 
SK. ALI.1 ARANGUREN: Senor Presi- 
dente, senorias. Cumplo en este arto los requi- 
sitos establecidos por  el artículo veintinueve de 
lu LOKAFh’A, veinte de la Ley de Gobierno y 
lu Administración de la Comunidad Foral y 
i67 del Reglamento de esta Cimara, romelzen- 
do a S M  constderacihn el progruma de  gobierno, 
para que siendo objeto d d  tramite reglamenta- 
río de debate, pucdd servir, en c l  supuesto d e  
recibir la confiama dc ejta Cúmaru, pdru ser el 
punto de referencia de la acción del gobierno 
qwe pudiern encabezar, s i  este Parlamento, u 
traves de /os votos de sus senorias, mc otorga lu 
confianza. 
Pura el supuesto de que func~onc el mecs- 
nismo aUtQmdLC0 previsto en los preceptos cita- 
dos, en particular en el a r t i c ~ l o  veintimeve de 
la LORAFNA, sepan sus señnrim que este pro- 
grama seria e i  marco de refercnctil q u e  utiliza- 
ría Unión cicl Pueblo Nazarro para su accirin 
de gobierno. 
Erta Cámara es el reflejo del pluruiismo de 
lu suciedad navarra, yd que como puso de  ma- 
nifiesto Ltncoln, ela dernocracLa es e! gobierno 
ddp&eb lo ,  por el pueblo y para ei pueblo., y el  
pueblo de Navarra ha qlrcrido en las elecciones 
del 26 de mayo que se consolide la opción poli- 
tira p e  defiende un proceso de identidad j de 
autogobierno de Navilrrd, plusrnado en la Ley  
Orgánica de R t ttz t eg ra ci Ir n y Arn e p  ru rn ien t o, 
Ha supuesto que dos partidos clavamente idcn- 
rzfzcudos con este proyecto, gire son Unión del 
Pueblo Nuvarro y el Partido Socidista, dispon- 
gan del upqvo de 183.693 cotantes. Al mismo 
ticmpo ha dado lugar a una reducción de la 
presenna y de 10s votos de los partidos nanona- 
listas que se identifican con un proyecto político 
distinto ai de lu Ley Urgánrca de Reintegración 
y Amejorarniento, como es el  de lu anexión o 
incorpriración d e  Navarra a un proyecto poiiti- 
CO, hoy autonbrn¿co, pero con ide4 de CfJEW7¿¿T-  
se en proyecto nacional y d e  Estado, u travis 
del movrmiento nacionalista vasto, que  supone 
un totaI de  45.150 votos. 
Es cierto quc los votos del úrra del centro- 
derrcha bun sufrido una ligera redcdccrón en 
estas elecciones, y que se bu dudo el equivalente 
incremento en los votos de centro-izquierda. 
Aun usi, lu opción de centro-dereiba supera a 
esta ultima en dos miì votos. Y sóio integrdndo- 
se a los votos de centro-izquierda algunor votos 
del área naciondista se tonsegutria una SUpfYd- 
ción de esa diferencia. 
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E s  de destacar que se ha producido un in- 
cremento sustancial, y peligroso para ei sistema 
demomitzca, d e  la ubstención, que se c+a en 
nuertra Comunidad en el 33 por dento.  Nue- 
vamente prres, y es la terceru vez, nos encontra- 
mos con que el pueblo navarro no ba dudo 
mayoria suficiente a ningún grapo en esta Cú- 
mara. Existe lu posibiiiddd, por una parte, de 
buscar acuerdos que den lugar a muyorius 5ufi- 
cientes paru tnvertir y apoyar lu acciíín de go- 
bierno, o en otro caso, paru que funcione el 
mecanismo automático previsto en la LOMF- 
NA.  Somos conscientes, como grupo ma's vota- 
do, de que nuestro apoyo en esta Cárnura es 
limitado, lenemos el apoyo dei 34,8.? por ciento 
de los votos válidos emitidos, y mestru presen- 
cru en estu Cámara representa el 40 por ciento 
de los escarios. Es obvio, por  tanto, que aun en 
e1 supuesto de que el candidato de UPN resul- 
tase investido, lus decisiones de Gobieno, La 
cstabi2idud en Eu acci& politica, el  desorollo 
institucional exigen unu rnayoria suficíenre de 
votos en la Cimara, lo que nos ìlevu, una v e z  
más, a tener que buscar el acuerdo, el consenso 
entre los grupos. Acuerdo que desde nuestra 
opción cs abierto a todos los grupos, y que s d o  
excluye a aquelìos que se autoexcluyen. 
H e  de  poner dc manifiesto también como 
en el proceso electoral que recientemente hemos 
vivido se ha detectado un clima nuevo, un  
clima que ha renovado el talante, que ha dudo 
lugar a menos uispación en el proceso electorai 
y a un marco de mayor tolerancia Qilizis sea 
exponente de que drrrante estos anos se ha ido 
buscando cn lu sociedad navarra y en estu Cú- 
mara una politica de consensos bisicos paru 
resolver los problemas fundamentales de nues- 
tra Comunidad. Esio ha dado lugar, sin duda, 
u m  soczedad q w  puede ser considerada más 
integrada, con soluciones compartidas. Y el re- 
sultado electoral nos lleva a considerar p e ,  
nuevamente, la voluntad de los navarros, al no 
atribuir mayoría u nrngin grupo en esta Ci- 
mara, se decanta por lu fórmula del acdserdo, 
del consemo, de las soluciones compartidas, 
porque la bisqueda de la mejora de la calidad 
de vidu de una sociedad democrdica uvan- 
zada, de una sociedad realmente progresiva, de 
und poiíticd de futuro, de una estabilidad poli- 
ttca, institucional y económica, pasa pur una 
ac&Qn de gobierno, la búsqueda de un progra- 
ma y de unas alternativas y opciones que ten- 
gan e i  mayor apoyo en esta Cámara, y por 
sonsig&zte el mayor apoyo en la sociedad. 
Entendemos qwe lu experzencia que se ha pro- 
ducido en esta Legislutsua pasada bu sido posi- 
tiva y que el eiectorado navarro no selo lo ha 
considerado asi, sino que también Aa entendido 
qrte es necesaria. Claro está, modifcando el  
planteamiento anterior y dando lugar a m u  
situación de alternativa en el poder que es, 
evidentemente, una manifestacibn de  lo qwe se 
produce en el juego democrático. 
Partiendo de esta realidad, el programa tie- 
ne trnor objetivos inspiradores, 4ae pueden ser 
plenamente asamidos por la rnayoríu suficiente 
de los grupos de esta Cámura, y desde h g o ,  
por la rnayoria de la sociedad navarra, a la 
vista de zu comportamiento eiertoral. 
En primer lugar se ha de poner de manifies- 
to que frente a qnienes en momentos electorales 
y d e  ficil demagogia aducen que UPN se iden- 
t$ca con la defensa de  intereses sectordes de 
clase o de coyioración, la acción y la trayectoria 
política de UPN ha puesto de mantfiesto que su 
h i c o  elemento de referencia es la defensa del 
interés general, la defensa de Navarra y de los 
ciudadanos navawos. 
E t  modelo de sociedad que pregona UPN es 
un modelo de sociedad democrática, que se ha 
de itrspirar, por una parte, en una acción de 
gobierno al servicio d e  los valores democrati- 
cos, en una acción de gobierno defensora de la 
democracia y del Estado d P  Derecho, y por  otra 
parte en un desarrollo de la identidad de Na- 
varra y en la aceptación del reto europeo con ci 
necesario proceso de modernizacián de nuestra 
sociedad y de nuestras estructurus económicas, 
culturales, sociales y técnicas. 
La defenw de 10s valores dernonát&x lu 
hemos de hacer partiendo de que en la demo- 
cracia se ha de buscar no d o  una acción de 
gobierno con la sociedad y pdra la sociedad sin 
diuigimos, sino iambién una organización po- 
liticu basada en el pluralismo, en h división de 
poderes, en lu moderación, m a n d o  un clima de 
libertad, de diálogo, que haga posible la igual- 
dad de oportunidades de los ciudadanos y que 
los principios que rijun el comportamiento de la 
sociedad sean los de solidaridad, competenciu, 
iniclativa, iguuìdud de opoutunidades, mérito y 
capacidad. Desde una concepción personalista, 
que es la que inspird la ideoiogia de Unión del 
' 
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Pueblo NU VA^^, rl ciudndnno, y digo el ciuda- 
duno, no el adminisrrudo, no el szibdiro, r l  
hombre sujeto de derechos y también de debe- 
res en el marco constitucional, debe ser el ob- 
jeto fundamental y ei protaagonistu de toda la 
accìbn de gobierno. 
La defensa dc lu democracia es algo que 
sigue siendo imprescindible en nuestra socìe- 
dad ,  y lo vemos diu a día. Hay que tener en 
cuenta que la democracia e5 un sistema de 1;- 
bertade3 que da la garantia de que sea elpue-  
blo el protagonista del hacer polit& a rravéj de 
sus representantes. Ld democraciu como siste- 
rnd es an medro pdra el servicio de una opcrón 
tdeológm que persiga Iu redizaci8n de Hn pro- 
gr/zma de  renovitcirin, de tvansformacián y de 
cumbin social. Pero hay momentos en la vida 
de las sociedades en que la democraciu corno 
medio puede convertirse rn un f in  en si misma, 
en ìa medida en que e5 preciso tener un clara 
propósito poiíttco de gnrantizar la libertad, un 
r h o  propósito de  g U T d n t i Z U r  el sistema de 
equilibrici de poderes, un claro prophito de 
garantizar el protagonisrno politicCu del pueblo. 
La dernonaau pemite no solo una institu- 
cionnlización de lu mcreddd, u través de unos 
caíw-es participativos y d e  una organizaciih po-  
Lítica: también la democracia da a un país y a 
un pueblo la conciencia de si mismo, y bacc que 
sc plasmr expresamente a través cie íos cauces 
partinputivos su voluntad de  ser. También in- 
plica la dernocracra una ética y ana conciencia 
que se tradrrce en la forma de gobernar, en el 
comportamiento, de tal forma que cualquier 
atentado u los principios demonriticos supone 
Litia pérdida de vulores y pone en riesgo Ca 
voluntsd colectiva, du lugar LZ I A  inhibicibn, u 
la desconfianza, que conducen a lu abstención y 
A la progvenva deslegitimaaón del sistema por 
f d t a  de  confianza de ìos ciudaddoos, quit8 n o  
tanto en el sistema como en los gestores dei 
mismo. Ln este sentido be de poner de  muni- 
fiestu el gran sentido politico y h oportmiduà 
de recientes palabras del Jefe del Estado cuan- 
do dijo que .La desidiu y la corruprión han 
malogrado tantas coras en Espandu. Estos ele- 
mentos neg&tzvm en el proceso demucrútico de- 
ben ser objeto de m a  profunda reconszderucicjn 
por todos aquellos a los que el pueblo ha enco- 
mendado la fNnción de representarlo. 
t a  democracia como proceso de mstituczo- 
naìízación se transforma en Estado de Derrcbo 
en el lengtraje jurídico. Su curacteristica es la 
comencica de los rizdadunos de qwe el Estado 
SQn ellos, de que s d o  los representanres estin 
legitimados en lu medida en que defienden ins 
intereses colectivos, en q m  no hay ni p o d e m  
fácticos ni estrwcmrus burocriticas p e  tengan 
esa legitimrdud democrútica. Es por tanto tnm- 
bién fundamental ser conscientes de la necesi- 
dad de defender ei Estado soctal y demovutico 
de Derecho que reconoce nuestra Cotrstittrciólz, 
y ésta es hoy una demanda, cada dia mas inten- 
sa, de la sociedud. N o  se conczbe r l  Estado de 
Derecho sin una garantia de las libertades 
constifunonales. Y la defensa y el manteni- 
miento de lus garantía constitucionales es una 
Luchil constante que debe hacerse frente a todos 
aquellos que desde dentro o f w y a  del sistema 
intentan da6arLs. 
Si el terrorismo es un medio de actuación cn 
contra del Estado de Derecho y dc Lu sociedad 
democráttcu deide fuera de la misma par quie- 
nes se autoexcluyen de los currces de participa- 
ción, también atentan al Estado de Derecbo 
quienes desde dentro, bdsúndose en la arbitra- 
eedad, en la falta de respeto a lus derechos de 
los ciudadanos, en ìa lesión de los principios 
constitucionales, olvidan que estos drrccbos y 
estos principios son los fundamentos del orden 
político y de Iu p a z  social, y que corresponde a 
los poderes priblicos promover lus condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de lus grupor Eean reales y efectivas, U fin de 
establecer la justicia, la libertad y la segwidad, 
promover el bien comufz, garantrzar la cortvt- 
ven& àemocrúticu, consolidar el imperio de la 
Ley como expresión de Ia voluntud popular, 
dundo una digna calidad de vidu y establecien- 
do, en  definitiva, una sociedad democrática 
avanzada, valores todos d a s  que znspira72 
nuestro I E X ~ O  constitucional, y que son enume- 
rados en el mismo corno valores superiores, ua- 
lores superiores, por tanto, qtte condicionan la 
acción de todos los poderes pliblicor. 
El  desarrollo de la identidad de Navarra, 
Carnwniàaà que tiene conciencia de 5w propiu 
idmtidad,  de la existencia de una cultura, de 
una bistorb, de un derecho, de una conciencia 
colectiva, de  unas instituciones, y que manifies- 
ta día a dia y en cada proceso dernooático su 
voluntad de mmtener su identidad, apoyando 
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mayorztariamente a aquellos partidos que, co- 
mo he dicho, optan por un proyecto autonomi- 
CO de .Vavarru r n  el marco del Estado erpañol y 
de lu Ley  Orgánica de Reintegracihz y Amelo- 
rumiertfo, exrgc und acctón colectiva que no 
sólo defienda esa identidad, sino que proyecte 
en un sentido dinámico la vilsrna, cara a l  ftrtu- 
ro. Esta identidad no puede ser excluyente, esta 
identidad ha  de tener capacidad para absorber 
a todos los ciududanor navarros, accn cuando 
no se sientan plenamente identificados con el 
proyecto politico que se plasmu mayotitdrb- 
niente en esta Cimuru. Erta campaña electoral 
nas ha puesto de manifiesto cómo algun grupo 
politiw ha hecho de Ia identidad de  Navarra cl 
pwnto de referencia, no sabemos s i  p o r  convic- 
ción o por pura estrutegza, de su oferta electo- 
d, cuundo todos somos conscieentes de que, sin 
mibargo, ese concepto de iu identidad no es el 
qur compartimos la mayor parte de los grupos 
dc estu Cámara. Hay que tener en cuenta, 
como dzjo Mounier, que -la uniddd de un 
mundo de  personas no se puede obtener más 
que en lu dicersidud de kas vocaciones y en la 
autenticidad de lus aùbe5iones*. Al menos que 
extas ddbesiones sinun paru conseguir que, der- 
de distintas opciones y distintas concepciones 
sobre lo qcre sea la identidud de Nucdrru, se 
tCl?gd corno punto de referencia la necesidad de 
que toda h gestión politicu se hdga nl servicio 
de 10s crudadanos de Navarra. 
Esta bisqueda de lu identidad, este apoyo u 
lu integracibn en sentido dinimico exige Supe- 
rar cualquier situaciQn de discriminación de 
orden cult u ra I ,  socia I, e cu nó rn icu , i m g  riís tico, 
de minusvalíus o de &capacitaciones, 4°C p x e -  
da dursr en nupsLra Cornuniùud, purgue esto 
será e/ reflejo de ycle, partiendo de la identi- 
dad, los grupos mayoritarios de este Parlamen- 
to pmsamos en Navarra nu como ente abstrac- 
to D de razón, sino en una Navarra poblada de  
navarros que deben se7 objeto d e  m a  labor de 
pot ennacìón, de cupacitación .  EI^ definitiva, 
buscando que la potencíultàdd soctal qae tiene 
nuestra Comunidad, y que es una de sus senas 
rntegradoras, seu exponente de ana sociedad 
vertebrada. Esto se ha de hacer desde los pode- 
res priblicos, y f idamentalmente desde el Go- 
bierno de Navarra, siendo conscientes de que la 
potenaalidad de Navarra sólo se consigue sin 
diragisrnos y haciendo efecttvo el principio de 
subsidiariedad, principio, por otra parte, que 
hoy tiene pleno ~ ~ O Y O  también en C E  murco 
europeo. 
Pero Navarra y su identidad no pueden 
afirmarse sobre si  mismas inica y exciusiva- 
mente, sino en un marco que las trasciende. En 
el marco del Estado español y en el marco 
europeo en  el que estamos integrados. Porque 
s b h  concìbiéndoìa usi seremos capuces de ade- 
cuada a un mmdo en transformación, fortale- 
ciendo cus oportrcnidddes y conszgrriendo que 
Navarra y los navarros sean ciudadanos de una 
comunidad de europeos libres. Navarra tiene, 
por tanto, un  importante reto cual es el d e  Irr 
plend incorporación y el dei mercado unim ex- 
ropeo, reto que exige una mentulización y ccn 
reforzamiento de los nivelcs de infraestruct tc- 
rus, de investigación, de cultura, de tecnologia, 
paru que Navarra pueda ser una sociedad real- 
mente ewropea y comprtitiva. 
Debemos buscar, por tanto, q g e  en ese 
proyecto politico que es Europa, cuy” formula- 
min final está por ver, Navarra y los navarros 
tengan un sitio que permita decir q w  están 
pienarnente integrados rn una Europa libre y 
unida p e  se construya sobre los prinbpios del 
jederdisrno y de la subsidhriedud, de forma 
q u e  hagan posibles los derechos individuales, 
Los derechos de los pueblos, los derechos de 
todas h s  culturas ycre se dan en el mz~rco curo- 
pen. Ello exige tcn proceso que, desde la n e n t a -  
lización de Navarra, de los namrros 11 de sus 
institilnones, dé h g a r  a una atCntica moder- 
nización de Nuvdrrn, porque sólo moderniza@- 
do todas nurstras estructuras será posible que 
Navarra sed competitiva, que tenga Etn marco 
cultural, profesional, técnico, etcétera, que la 
baga realmente una sociedad moderna. Y los 
aspectos cuhra le s  son fundarnentates, porqae 
hoy no es la economia.la q w e  produce conort- 
miento, sino que e s  el conotlmiento el que pro- 
duce economia. Esta modrrnrzacih,  par tanto, 
ha de estar orientada a conseguir el mayor 
desarrollo económico, la elevaaón del nivel de 
renta, ìa reducción dei paro, la potenciacibn de 
la industria y de los servicios, la mejora de la 
agricultum, todo ello en un marco de respeto ai 
medio ambiente y al servicio del hombre con- 
creto, del ciudddnno navarro. En este proceeso 
de modernización es fundumental la presenck 
de los poderes publicos, por cuanto ¡a inversión 
pkblica en bienes de capital, que tradicional- 
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m e n t e  en ipocas de recesión se considera como 
,vn factor decisivo cn la Iztchu contra la crisis, 
hoy constituye un rstímula al crecimiento y un 
punto de  partida impresandible para conseguir 
una economía competitiva. Esto, evidentemen- 
te, desde una concepción personalista no se pue- 
de hmer con los puros e l ~ m ~ n t o s  de refcreniia 
económicos, ha,: que hacerlo teniendo en cuen- 
ta que todo ello debe ponerse d l  servicio drl 
citrdaduno, de lu promoción de las personas J 
del  bienestar socia&, creando un marco de con- 
virencia en ei que se dé m u  solidandad socîuly 
und rocieiiud más humand. Por tanto, la suni- 
ddd, Id iultura, kr formaaiin profrririnul, lo5 
distintos niveles d e  enscnunza, el deporte y e! 
ocio, son tumbién objetivos preferentes p a m  
conseguir una caiidad de vida que seu fuente de 
yromoctón individual y colectiva, y fuente u su 
vez  dc calidad mcdioarnbiantal. Como dijo ei  
¡-’raidente Deiors: .si lu historia s e  accleuu nos 
debemos acelerar también, ya  que en otro caso 
perderemos su ritmo y nos quedaremos rezaga- 
dos en el tren del progreso.. 
Es Europa, por  tanto, el marco polirrco y 
económico al qtce debe orientarse todo progra- 
ma d e  gobirrno que sea realista y pragtnático 
e n  nuestra Comunidad. Huy que tener en 
cuenta que Europa no sólo e5 un rero económt- 
CO sino que turnbkn es fin reto politico. La  
crruciiin de Europa t m e  un gran contenido 
político, y la idea motriz r s  la de lu construcctóu 
europea en una unidad superior de curúcter 
fidcrutivo. Esta idea de unidad pcilítica supe- 
rior se ham, por  ahora, reduciendo ámbitos de 
poder y de competencia de los Esrados. 
Es cierto que algunos Estados están trutan- 
du de defenderse de este proceso de reducción 
de su poder, y lo hacen reductendo los poderes y 
las competencias de aquelìos úrnbitos tervitorra- 
l e s  existentes dentro de ios mi~mos, como son 
!as estados federados, las romunidudes en el 
CASO espanoí, d través de un proceso de lamina- 
cilin de ¡as competencias. Porqke no hay duda 
de que los estudm son conscientes de que los 
procesos de descentralización que se han dudo 
en d@nOS de e ¡ h ,  que les ha supuesta rrduc- 
ocín de competencias en el úmbìto interno, pue- 
den ser completados con la reduccíbn de compe- 
tencias que se reseroun corno exclustvas los es- 
tados en e¡ úmbitn europeo, hastu el punto de 
que sea drfícd en algún momento identificar e l  
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contenido cornpetencial de los estados, en un 
momento que no es próximo, pero que induda- 
blemente puede llegar. 
Este modelo federal sobre el que se esta  
constrrcyendo la unidad europea, y al  q u e  
apoyan Ea mayor parte de los movimientos eu- 
ropeistas, puede ser, adcrriiis, imce paru sxpe- 
rar situaciones segreguc-iionista.r que sc estin vi- 
viendo con una ciertu virulenda en esto5 &i- 
M O S  dias cn ei este europeo. Qué duda cabe de 
qrre a través de un modelo federal se pueden 
reconocer competencias propias, se puede reco- 
nocer lu identidad, se purde reconocer la capa- 
cidad pura organizarse corno coienzmdad, su - 
pcrándose usi las C O n c C p i o ? 2 P s  estatalistas de 
unos y otros, de h s  qtíe buscan lu configuración 
d e  un Estado y de los que intentan mantener Ea 
config uuación de Estados. 
El  reto eíonómico europeo es el mercado 
único. EI mercado h i c o  v a  a ser una realidad 
próxima, y su rnstrumenio de potenciacrón y de 
desarrollo ha sido el Acta IJnicu Europea. Esto 
va a rrrponer, enrue ozrr?s cosas, la libre rircula- 
ción de mercancías, de  capitales, de trabajadn- 
res, ¡a libertad de establecimiento, y un merca- 
do de más de trescientos millones de consumi- 
d o r a .  U n  mercado único implica que no se 
harú exportación, se hari mercudo interior. Por 
tanto el reto gue se no5 plantea es el de si, no 
sólo Espuna, sino en este c a o  Navarra, logra o 
no integrarse en este mercado, y esta integra- 
ctón sblo es posible si ofrecemos niveles de pro- 
greso, cornpetitividad, expunsión económica, 
investigación, mejora sociai, que nos hugan es- 
tar dentro de lus comunidades y de ámbitos de 
primrra clasc, de prim cra división, ercropeos, 
En esre sentido se ha de paner de  manifiesto 
que los retos tecnológicos, los retos en ¡a idonei- 
dad y el caprtal humano son fundamentaies, 
porque Europa erta en el ámbito de lo qcre ya se 
Ilurna iu sociedad postindustrial. Se ha produci- 
do, por tanto, un traslado del poder económico 
desde la teconologia mecinicu a la tecnoiogia 
inteieciuaì, y esto exige una formación, unos 
niveles culturales y profesionales idóneos, por- 
que en otro cuso, como decía un ilustre catedvú- 
tiro, los universctarios, los estudidntes espairo/e’s 
eslarán en óptimas condiciones para ser ei  per- 
sondi subalterno de sus compañeros europeos. 
Esta nuevu economia se basa en ios sectores 
pristmdustriales, en lu innovación, en la pro- 
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drrctrvidud. Y esto exige, por tanto, dinamtzar 
la dotación de factores. En este sentido los po- 
deres paibiicos tienen un  papel importante en 
cuanto a travis de la politica presupfiestariu 
pueden dinamizar los factores económicos con 
lu creación de infraestructhras, eifomento de la 
exportución, la rnoviìrdud del mercado de capi- 
tules, que no corresponde u lu competencia de 
Navurra, ¡a flexibilidad del mercado de traba- 
]o,  que tampoco corresponde d la rompesencid 
navarra, un modelo educativo dinimico, esti- 
mulo ~t la tecnologín y d la investigación, en 
dpfinrtiva, pueden rnmtener un continuo pro- 
ceso de inversion piblica q u e  baga posible u SU 
ucz e i  continuri y renomdur proccso de la in- 
versión privada, de tal fonnu qtce R O I  pongu en 
pie de igunldad con nuestros competidores. En 
este sentido la acción politica y económica de- 
ben orientarse no d o  a la mentalzzación, sino 
J busiau lu adecuación de la economia y de lu 
socicdad a/ ritmo de la integrución europea, a 
d4undir dentro de la sociedad y de los agentes 
económicos todos los programds y las posibili- 
dades que se d m  desde las Cornunidudes Earo- 
peus, a superar y a tratar de recabar los estímu- 
los y las ayudas necesartas para las úreas con 
probfernas socioeconórnbs o en regresión, paru 
potenckr lu cooperación tramfronterka y esti- 
mular los ejes de desarrolla en los cuales se ve 
inmersa Navarra. Esto solo S P  puede hacer C Q ~  
una clara conciencia desde lus instituciones pú- 
bl ica  y bmcando la presencia instittrcional. Se 
lrata de que Navarra supere iiu iimrtildo árnbi- 
LO territorial y cultural para incorporarse a un 
ámbito superior que sin d d a  alguna mejorará 
sus posilibtdades politiras, econtirnism, suciaies 
y culturales. Siendo impvrtantís~mu nuestro 
marco, no podemos quedarnos en lu autocom- 
plucenctrz de m e s t r u  sobreestimación en reiu- 
ción con otras comunidades de España p e  es- 
tán en peores condiciones. Nuestro punto de 
referencia siempre debe se7 pur eicvacibn el 
ámbito comunitario. Pues bien, la presencia 
Institucional en 10s ámbitos europeos se ha de  
hacer en todo aquello que La limitada capaci- 
dud inrtitlrcional de  nuestra Comunidad se lo 
permita. L a  cooperaaón transfronteriza, la 
prticipación en 10s organismos comunitarios, 
ïorno b Asamblea de Hegiones, la Asociación 
de Regiones Fronterizas, el Conrejo de Poderes 
Regionales y Locales, la CornMnidad de Traba- 
j o  de los Pzrineos, las mesas de trabajo dei Eje 
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Atlántrco y en los movimientos qwe impulsan la 
presencia de lus regiones en &us decisiones e 
instituciones comunitartas, deben ser objeto de 
~ n d  atención preferente. N o  podernos olvidar 
que estamos encuadrddos claramente en dos 
ejes exrapeos importantes: el eje atídntico àe 
Br~selas-Paris-  Madrad, y La posibilidad de en- 
lazar con el e je  noroeste de España y norte de 
Porttcgal. Además Navarra es la vía de comu- 
nicación entre el eje a t h r i c o  y el eje norocci- 
dental del Meditemineo a traves del valle del 
Ebro. Ello exige, por tanto, no s d o  una presen- 
cia activa, sino la eluboracibn de proyectos co- 
mtrnes y m u  participaciión activa y negoïiuda 
con todas lus comrtnidades autónomas afecra- 
dus y que se sitian dentro de este mismo marca 
geopolítico y económico. Hay  p e  roner en 
cuenta pue el informe de la Comisibn de ìa 
Comunidad sobre la Europa del ano 2000 dice 
que e l a  supresión de las barreras administrati- 
vas nw será suficiente para asegurar el estableci- 
miento de reludones economrcus normales de 
un pais con otro, sino que seran necesarios es- 
fuerzos importantes y bien dirigidos para con- 
seguir una auténtica cooperación transfronteri- 
za.. En defznctivca hemos de hacer a Nuvurra 
permeable y accesible a ìd realidad europea, no 
EOIO en infraestructuras de carreteras, ferrovtiz- 
nas ,  sino tarnbiin en lo que es niás importante, 
en lu permeabilidad humana, crrhral,  ecnnú- 
mica y social. 
Y todo esto no lo podem05 hacer ri no tene- 
rnos un cuddro rnstitu&nal plenamente CORSO-  
iidado. En esta últrrniz Legislatura se ha conse- 
guido lu asunción total de l a s  competencias. 
Pero, como ya dije en estas misma circunstan- 
cius en 1987, ése no es el limite qMe tiene como 
referencia Unión del Pueblo Navarro. NO con- 
sideramos cerrado E ¿  proceso de transferencias. 
Entendemos que la arnplkión de Las compe- 
tencias de Navarra debe producirse segrin las 
posibilidades que da e l  articwlo 150 de la Cons- 
titución, y qat concretamente deben ser objeto 
de asunción las cornpetenclas relativas a $1- 
cia, u servinos penttencíurios y al Institubo Nd- 
cional de Empleo. 
En el úrnbrto de la jmticia, por cuanto se 
refiere a los medros materrales y personales que 
permilan potenclar la justicia en Navarra, es 
necesario qtte se den medios a la Administra- 
ción de Justicia, que se d m  competencias al 
p e r s o r d  a sw servicio paru que la lusticia en 
Navarra, al disponer de nzús medios, p e d a  ser 
rncjor, aunque sólo sea por ser más ripida. 
Porque subido es que una justicia lenta es en si 
mismg ya una f w n t e  de injustictas. 
E n  cuanto u los medios materides y perso- 
nales, eutendernos que Lus rervicios prnitenciu- 
rios son tarnbifn de plena asunciíín, por varias 
ruzones. Unu de d a s ,  porque c x i m  hoy m u  
deficiente dotunón de este servicio, y eso que la 
cárcel de Pamplona no s d o  es objeto de unu 
jota, sino que se dice que es una de las mejores 
del puis, y piensen sus señorías cómo será el 
resto. P M E 5  bien, esta cárcel entendernos que es 
inadecuada p a r a  una auténtica politica de 
rehabilitacih que srrpere la f m c i ó n  puramente 
represiva, y adema's de eso está inudecuadu- 
mente s i twda dentro d e  la ciudad, y por tanto 
CS necesario su traslado. Por otra parte, es una 
cúrrel a la qne se le ha suprimido ei módulo de 
mujeres. EI nuevo centro penitenciario de Na- 
mirra debern' estar datado no d o  de  condicio- 
w s  que permitan m proceso de aliténtica ree- 
duración y reinserción social, sino también en el 
rwjdulo de mujeres, porque además, teniendo 
esta dotacivn y esta Competencia, se hará posi- 
b k  que  todos los presos navarros puedan estar 
concentrados en este centro, y por tanto más 
príímmos a su marca ciilturai, social y famiiur. 
La transferencu del Instituto ,vacional de 
Empleo prrede dur lugar a que desde el ámbito 
de la Comunidad, con un conocimiento in- 
mediato de los problemas, se pweda hacer una 
politica más eficaz de los m e d q  no sólo proce- 
dentes del Estudo y de La propia Comunidad, 
sino tambikn de los organismos europeos paru 
iuchur contra el  paro. 
Respecto a la seguradad ciudadana, enten- 
demos que Iu Junta de  Seguridud debe buter 
una efectiva coordinacibn y dirección de las 
f a e n a s  y cuerpos d e  segurrdad. Y seguimoz 
p ~ n s a n d o  que hay que potencidr lu Policia FO- 
ral para que pueda cumplir lus misiones qrce Le 
atribuyr lu legislación vigente, y pura que con 
¡LI mayor celuidad posible se haga cargo de lar 
competencias de tráfico. 
Este proceso de institucionalización debe ser 
completado con un  mecanismo, que no existe 
en este pais, que permita a lus comunidades 
autónomds tener presencia en lu formacion de 
las decisiones, de las politicas y dei Derecho 
Comunitario, C Q ~ O  ocurre en aquellos países 
europeos en los cwales se tiene una profunda 
convicción en el respeto a lu competencia de los 
estados que los integran. Precisurnente wno de 
los mecanismos que se utiliza desde la Ad-  
minrstración y d e d e  el Estada para laminar las 
competencias uutonórnícus rr lu responsabilidad 
en lu elaboración de lus poliiicas y del crrmpli- 
miento ùe ¡as decisiones cornuniturias. Es im- 
presnndible en este país la creación de este 
organismo de encuentro y de participacidn de  
las comunidades, y desde ahora be d e  poner de 
manifiesto que entre las dos opciones funda-  
mentales que existen en Europa, lu demana y 
ia d i u n n ,  UPN re inclina por  la demana ,  
porque da murbo mayor protagonisrno a los 
estados miembros en la formacion de lus deci- 
TiEories, de tal forma que c! Gobierno federal 
tiene que tener en cuenta su parecer, salvo por 
motivos incontestables de  política exterior o de 
integración ewropea, pero siempre dando wea-  
ta de l a s  decisiones. Es por tanto muy impor- 
tante, no sólo para mantener el nivel de rompe- 
tencias de lus comunidades autbnomus, sino pa- 
ra garantizar la presencia de éstas en l a s  deci- 
sionei comunitarius. Yu que en otro cuso, C Q ~ O  
he puesto de rnanifieso, nos podernos encontrar 
con que ei proceso que nos llevó al Estado 
mtonómico vaya diluyéndose, y Lo q u ~  es hoy 
un Estado autonomico puede a la larga conver- 
tirse en u n  Esrado sólo desconcentrado, que no 
descentra lirad o. 
Si como purtido p o l i t m  y corno Comuniddd 
creernos en la autonomia, es indudabìe que 
tenemos que defender el modelo autonomico, y 
la defensa del modelo autonómico supone que 
Navaru se integre Fn la dccibn de otras cornunr- 
dudes autónomas para la defensa de $115 cnmpe- 
tencias, en Los procesos, tanto el político en las 
Cortes e s p a f i o h  corno el jurídico a través dei 
Trrbunui Constitucional. La filosofia de  la 
I-OAPA no ha sido superada por el Estado, 
sigue estando latente, y las técnicas de lamirza- 
ción de las competencias son continuas: las leyes 
de bases, Lu hornogencitación normativa, la 
eliminaciQn de comperenciias exciusLvas que se 
hacen competencias compartidas con el apoyo 
de una interpretación que hace el Tribunal 
Constitucionaì, que nos merece todos los rerpe- 
tos u ~ n q u e  podamos no compartirlas, la nrde- 
nación economica que da unas posibilidades 
totales porque d f ìna l  todo es ordenación eco- 
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nómica, según interpreta el Tribunal Constitu- 
cional, y sobre todo la autoatribuc& que reaii- 
za e/ Gobierno del Estado de su responsabiìi- 
dad card a la Comunrdad Económica Europea, 
que la tiene, pero indudablemente ei modelo 
cornunitarzo no condiciona el reparto de com- 
petencias dentro de los Estados. 
Esto exige, por tanto, una acción coordina- 
da con otrm comunidades. Y estu acción coor- 
dinada con otras comunidades debe alcanzar 
no sólo a la defensa de ia autonomia sino tam- 
bién a id btisqueda, al amparo de los convenios 
previsros en lu LURAFJVA, de politicus, de 
densiones, de uccioncs roniuntas necesarus pa- 
ru resolver problemas comunes en ei imbito de 
las infraestructurus, de la agnculturu, de Irl 
educación, del comercio, de la industrta, de los 
servicios, d e  la ordenación territurtul, que no 
tienen solucioncs referidas siilo a una linea de 
dcrnarcación territorial de cornpetenbas stno 
que trascienden ese ámbito. En a t e  sentido he 
de hacer referema a Id necesaria bisqueda del 
acuerdo, respetando siempre cada uno su 
proyecto politico y su modelo de Estado y de 
organización, Lon la Comunidad Autónoma 
Vasca, y cómo no, con las comunidades de Ara- 
gón y t a  Rioju, con I d s  qcce hay que resolver 
también problemus de infraestracturu viaru, 
de aprovechamientos hidráulicos, etcetera. 
La sexta Mcnndad no puede ser oividada, 
porque aun pertenectendo al ámbito de otro 
Estudo, sigue teniendo vínculos humanos, cul- 
turales, inclnso de aprovechamientos de pastos, 
es decir, de realidades y de actuaciones concre- 
tas con nuestra Comunidad. Y además es una 
de fas vias de penetración de Navarra en Frun- 
ma, y por tanto debcn potenciarse lar relaciones 
con sus instituaones, no sólo pura lu mejora de 
semicios y de infraestruCtwas, sino también 
para la mejora de la interrelación humana e 
institNeiona1. Felizmente, al cabo de muchos 
años, ha habido an convencimiento en esta 
Cámara, por el hasta ahora Grupo mayorita- 
rio, de que la vuid de comurricación con los 
Alduides era algo ,ús qui ci  camino por el que 
/kgaban las mariposas a Espaia .  
Esto m i g e  que la Administración de la Co- 
munidad Foral obedezcu también a m modelo 
organizattvo. dinámico, gerencial y competiti- 
vo, que Navarra, que su Cornlcnidad, sea ges- 
tora de servicios para el ciudadano, que la5 
potestades que le da e l  ordenamiento jurídico se 
orienten a atender Id5 necesidades sociales, evi- 
tando que en Navarra la Administración vaya 
por detrás de la sociedad en lugar de  ir por 
delante, corno con su autorizada opinión puso 
recientemente de mdn$esto ei Jefe de Estado 
que ocxrria en muchas adminirtrncíones pibìí- 
cas de  este pais. 
Por tanto, hay que buscar técnicas de  efica- 
cia, de coo rdmución , de d esbu ro crat tzación, 
convenciendo a la Administración y d s u  servi- 
dores de que son servidores de los ciudadanos. 
Esto exige un proceso de modemitac& qne 
wpere la concepri& napoleónica y d e  poder 
dominador que tienen las administraciones p i -  
blicdds paru convertirse en entidades de servi 
cios, en entidades ancillizTpj, de esclavas ai ser- 
vicio de los ciudadanos. Esta sólo se podrá ha- 
cer u través de procesas de descentrabzución, de 
participuci&, de simplificación, de eficacia en 
la gesttón y de eftnenciu m la crtilrzacibn de los 
fondos pubiicos. Por eso es fhdarnenta l  con- 
trolar lor gustos consuntivas para potenciar ios 
de inversibn, de tal forma q w  ayuéllor no su- 
peren la tasa de inflación, y si es posible, en drus 
a una politica económica eficaz q ~ e  puedan 
mantenerse por debajo de /a mismd. 
Esto d o  se puede hacer a través de trn 
proceso de reforma administrativa para conse- 
guir una Administración austera,  eficaz y 
trmsparente. DF tal forma, por ejemplo, qrre 
en la contratación se reduzca el esckndulo de las 
contrataciones directas, fomentundo la iìcita- 
ción públtcu y lu transparencua en los contratos, 
que no 5610 dan mayor garanria de idoneidad y 
de soivenciu, sino que también dan mayor ga- 
rantia de una adecuada utilizaci6.n de los fon- 
dos públicos. 
Los entes priblicos existentes en nuestra Co- 
munidad deben ser objeto de un  replantea- 
miento para evitar que se conviertan en medio 
para eludir el control económico de ia gestión 
de fondos phbitcos y en un medio par6 que se 
acceda a los ~ E S ~ O S  al margen de los principios 
de mérito y capacidad, que rigrn para las ad- 
ministraciones públicas con base en la Consti- 
t ur7ón. 
E s  prenso también simplificar 10s procedt- 
mientas administr&x~s y establecer tirnicas de 
agtlizacion de los mismos. Esto 5 d 0  se p e d e  
hacer u trnvés de !a mtroducciún de técnicas de  
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organizacriin y métodos que den lugar a mayor 
tfzcucia, y desde luego, de la aplicación de todas 
nquellus témicas que  garanticen los  derechos. 
Mis de una vez he sostenido en esta Cúmura 
qlre el s i i t k i o  positivo debe ser la regla general 
frente a la regla general -Jiger,te, que es  e l  
silencio negativo, y qlte todo el régimeu de 
autorizaciorres previas &be ser elimrrrado por 
)u sttstìtución por un sis:cma de c o n d e s  a 
posteriori d e  la eJlcaciu de  la acción y del cum- 
plimiento d e  la normativa. La mforrnaíión a 
~ Q S  nudadanos es fundamentai. Una informa- 
ci& que permita, a rrrtvés de oficinas de aten- 
ción y de reclanaciones, potenciar lu rechma- 
ción ìnmedidca en lu tneddd en que los citrdu- 
danos se stentm desarendidos, rratadus dism- 
mimtonamente,  de tal forma que puedan po-  
nerse en marcha mecanismos de control in- 
medrata y de garantia de los derechos, No hay 
que descartar, por tanto, la creación inciusa de 
 un^ instrtución que no SOIFI ,  al ejemplo dei  De- 
frnsor del Pueblo o Artekari, garantice los de- 
recbos constitactonales, sino que llegue u más, 
que Llegue u estay legrtrmada paru un control 
inmediato y directo de Iu Administración, in- 
clmo para pkzntrcrr I R  revisión de rificio de UC- 
tuaciones administrativas. 
L'na funcrón publica projesionalizada, i12- 
drpendicntr, políticamente nCUtrd1, es lu 84- 
vantia de la eficacta. EsLa función phblica r tdu  
se puede conseguir haciendo efectmos principios 
qwe  estin ya rccogrdos en nuestro ordenumien- 
TO, corno e l  Estatrrto de la fwción  pkbhca, y 
yue garanticen, por u m  parte, la caneru ad- 
ministrativa, y por otra parte, la formnción 
continuada, la movilidad vertical y horizontal 
de los fwnaonunos, porque sólo usi se consegui- 
rú lu puofesionaiitación y se evitará el colonia- 
lismo P O k t i C Q  a que ha estado sornerida h Ad- 
ministración foral en los iiltimos tiempos. Pura 
esto hay que resolver algunas cuestnones que 
c'orren ei riesgo de ser eternas e irresolubles. 
En primer jugar está PI régimen de los dere- 
d o s  pasivos, que de& resolverse hace años. 
La voluntad del Parlamento se bu venido mp.~ 
nifestudo presupuesto tras presupuesto, y la 
contumacia del  Gobicrno en no hacerlo ha V P -  
nido también matzife&dose ano tras ario. Es- 
tudios se han hecho, indudabiemente machos, 
pero estu Cimara no ha sabida d d  proyecto de 
íey. Quizá porqne entrar en e i  reggrmen de los 
derechos pasivos riene no sólo cortes económi- 
cos, que fos tiene indudablemente, purd gdran- 
tizar un sistema de pasivos, sino también costes 
Garantizar la carrera administrdtiva exlge 
clrmpiir también uno de los mandatos del Esta- 
tsto, que es Lu configuración de  los cuerpos, usi 
corno la provision de los puestos d~ irabajo de 
jefa1urus de seccibn y de rrqonado,  hecbar con 
sistemas de nombrdmientos provisionales, que 
dan provisionalidcid al nombrado y q ~ i e  por 
tanto hacen depender al nombrado del nom- 
bradov. 
Las mesas de negociaciones globales han 
sido susrituidas por mesas sectoriules, en /as que 
curiosamente SC están dando paradojas inles 
como que se ofrece coma objeto de lu negociu- 
ci&, como concesión y logro negociado, logros 
que están y a  recogidos en ei ordenamiento. 
Hay que d($nir tumbrén los puestos de tru- 
bajo que deban ser desempeñados p o r  funcio- 
narios, contratados laborales y temporales. 
Pero no s d o  lu Administruion de ia Comu-  
niddd Foral debe ser objeto de tcn profundo 
replanteamiento, sino también la Adrntnistra- 
ción local. En primer lugar, porque h q  que 
garantizar ia autonomia como base de prinn- 
pi0 de integración social, y porque esta a ~ t o n o -  
mlA hay que potenciada atribajlendo cornpe- 
ten& que pueden ser mi, eficaces en su ges- 
ttón económica y en su servicia a l  ciudadano a 
traves de la Admnisiranón más próxima, co- 
rno son, por ejemplo, los servicios sociales. Por 
tunfo,  es necesario un  proceso de descentrdza- 
ciun, incluso de desconcent~mihn interna den- 
tro de nuestrd Comunidad. 
Debe hacerse participes también a ias enti- 
dades locales de todas que l las  actuanones de 
Id Administración foral que les puedan afectar. 
Esto exige que los planes de inversiones de 
obras y servicios se hagan contando con la Ad-  
ministración forui. Esto exige que lu Comisión 
Foral de Régimen Local sea urì &gam real de 
participación, no un órgano al 4ur periódica- 
mente se le informe, Q un órgano gue se enteru 
de los proyectos rrnportanres de ley que le ufec- 
ran a través de los medios de cornmicución. 
Es precisa también una labor de integración 
informathi entre lu Administración foral y lu 
A dmin ir tració n local. 
poiíticos~ 
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Huy que potenciar lu presencia de cotnísio- 
nes mixtas y de lu Federac~On h’avarra de Mir- 
nicipios en la elaboración de todas aquellas ini- 
czativas de proyectos de ley, de disposiciones, de 
planes 4tre puedan afectar a las entidades Loca- 
les. 
Y hay, finalmentc, q u e  afrontar, qae turn-. 
poco se ha  afrontudo en estos cuutro anos, la 
cuestión pendiente de las haciendas locales, pu- 
ru qcte éstas sean suficientes en sus recursos, y 
wari gurdntíu de una eficaz gestión de una 
Administracion, que también debe ser eftcirnte 
y debe ser competrava. 
La  politica económicil de La Comunidad se 
bu de hacer, c o n o  he puesto de mumfiesto, 
teniendo en menta el mdrco romunitario. N o  
I I U S  podemos quedar en lu autocomplacmciu 
devivada de que noc encontramos dentro àe la 
economía espanola, q w  segun /u OCDE ha 
crecido desde i991 y uu a Decer durante 1992, 
porque no podemos &dur que ta economia 
espunolu tiene profundos desequilibrros en ka 
demanda Interior, en la tnflncihn, en lu balan- 
za de pagos, en el  p r o ,  en el déficit pubiico, y 
e5 una de lus economías menas competitivas 
existentes; incluso Turqtría le gana en competi- 
tìz2idad e n  alguno de los factores que rimen 
pura definirla. 
Además hay datos que son realmente alar- 
mantes en Li t  economia esppada. Por ejemplo, 
no se Lu reducido el diflrenciai positivo de 
necimiento resppecLo al promedio comunitario, 
se hitn perdido arios importantes en esta mate- 
ria. Las inversiones, que son un bclrerno de  la 
confìanza en el sistema económico, cstán estan- 
cadas. Los costos lubordes han tenido un inne- 
mento importunte en Espana, y tos aproxima 
mucho a costes labtjrakes de Cornunidader y de 
Estados de ámbito superior. La politica finan- 
ciera ha dudo lugar a elevados costes financie- 
ros, que hacen perder competitividad. E l  retra- 
so tecnológico y de la formación es alarmante. 
En definitiva, tenernos una situación econbmi- 
cu que exige un gran esfuerzo, y dentro de ella 
Navarra no puede tener una presencu deasiva, 
porque no sólo no munejfi magnitudes macroe- 
conOtnicas, S Z ~ Q  que su peso en el conjunto de lu 
economía nucionul es muy rekztivo. Pero na 
cube duda de que ese debe ser un punto de 
referencia pdra  que en lu rnedidu en que desde 
lu Cornuilidad Foral no se cuigu en los mismos 
errores, para al menos tTAtUP de colocar a lu 
economia navarra en Jitrtacrón de vontajd den- 
tro de l a s  economías del Estada español. 
Hay que tener en cuenta que el informe 
Ceccini de lu C o m w i d u d  Económica Europea 
ha señalado que hay un panorama positivo en 
ei conjunto de las Comunidades en el proceso 
dei Mercado Unico: crecimiento del Producto 
[urtenor Bruto, creación de unos cinco miilones 
de puestos de trabajo, reducción de costos, po-  
tencid de economí~s de escdia, en definitiva 
importantes beneficios econhicos.  Ahora bien, 
se desconoce cuál V A  a ser ia distrrbución de 
estos beneficios, y el riesgo evidente es que los 
qae estin en buena situacion tengan 10s rnáxi- 
mos beneficios, y l a s  economías de los paises de 
segurdo nivel sigan perdiendo economia de es- 
cala, sigan colocándose en un diferencial posrtr- 
v o  de  oecimtento cada vez mús negativo. Por 
ranto, hay que poner los medros desde nuestro 
limitudo ámbito para conseguir mejorn, como 
digo, nuestra sittración. 
El  hccho de qrte en Nuvarru huyamos supe- 
rado el ninel medio de desarrollo nacional, de 
que estemos veinte puntas por  encima de la 
media relativa del Prodlrno interior Bruto por 
habitnnfe y 0,jOpiintos por encima de la medb 
anual acwrnulatiua, no debe hacer que nos dur-  
mamos en /os laureles, porque de verdad que 
son laureles peqwenos. Porque podemos V ~ T  
otros daros, otras mugnitudes económicas, co- 
mri el Producto Interior Bruto por habitante en 
relación con la media de los cuatro grandes de 
la Comunidad Económica Europea, y veuemos 
que en ese caso Navarru es t i  por detrás de 
Raleares, de Madrid, de Catahria, de Arugón. 
Nuestro punto d e  referencia debe ser el de 
aqlrelios países que tienen mayores niveles y 
por tanto mestro pnnto de referen& deben ser 
no sÓ10 Las comunidades que están por encima 
de nosotros, sino también uqwellos otros que 
van a ser socios de ese mtsmo mercado, que 
también esta‘n por encrmd de nosotros. Y esto 
exige afrontar ei rcto de lu competitividad. 
Se ha dicho que lu cornpetitrvrdad es una de 
las clmes del futuro desarrollo, ya  q w e  la f5ita 
de rompetitividad sectord o global supondría 
ta desaparición de las empresas no competiti- 
vds ,  el durnento del paro y la reducckh del 
crecimiento económico, 
La competitividad exige adoptar medidas 
. .  
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que produzcan reducción de  los cortos de  la 
unidad de productos, en todos 10s úrnbitos: sa- 
larios, costes no suluriaies y sobre todo aumento 
dc la productividad. Porqnc se sostierie que con 
el aumento de la producticidad se pueden in- 
rifiso eqwtlibrar ¡as ventajas competitivas que 
trníu hnsta ahoril Espufia en rosre dc. salurios y 
qua, corno be decbo, cada vez  son menores 
respectu u olros árnhilos. Ei mimento de la 
productividad exige un proceso dP znversión, 
un proceso que mcjorc lu formación pvofesio- 
nul, 4ue redtrzcu los costos de mntertas primas, 
que cree economias externas, que potencie el 
d~sarrollo tecnológico, que mejore lu capacica- 
ción dc diserio de calidad y comercial, que per- 
mita mayor dimensibn en lus erripresas y que 
tnL./ore, tdmbiin, SH estrategia comercial. En 
definitiva, no podernos ya  cifrlrrnos en lo que 
h~1 sido trudtciond la economía espanola, 
qua eran los costes laboruks y el tipo baio de 
cambio de la prseta, porque, corno he dicho, los 
iostCs laboralrs están subiendo de una forma 
importante y porquc la política jinanciera ha 
dado Lugar u gcre el tipo medio de carnbzo se 
haya elevado de  una forma importante. Por 
tunto, lu batalla esti  en las inversiones y en un 
continuo prriceso de cnversión pública y priva- 
da. En este seritido, 5c realizan proptrestus de 
actuación paru Liinumizur lu dotacián de  facta- 
res. En mmos del sector phblzco a t d n  lus in- 
fraestrHíttiras, ta exportacion, e i  modelo educd- 
tivo y la politica tecnológtcd de nuestra Comu- 
niduá; en manos del Estado pueden estar cl 
rncrcado de cupitales y e l  mercado de trabujo. 
Prro quE duda cabe de que c i  no hay una 
modernizacibn y renovución de las estructuras 
indtistriales y comerciales qcle permitan mante- 
ner el  nivel industrÏa1, no babri competrtivi- 
dad, habrá retroceso económico, y por tanto no 
bahri  creución sino pérdida de puestos de  tru- 
baju. Es,  por tantu,  imprescindible qne  desde 
lui podcres públicm sc Cree no sólo el  ambiente 
B U E  pcrmita la vzcjora de las inversiones, sino 
q m  también se hagan inversiones que  redun- 
den en incremento de lu productividad. Esto ha 
de hacerse a fin de integrar el sistema económi- 
co navarro dentro del marco comunitario con 
unu politica presupwestaria que potencie los 
gastos de inversión en infraestructurus y equi- 
pamientos, q u e  reduzca los gastos cuvrientes y 
que utilice e l  cndcudamiento, si CS preciso, para 
las cwuersivnes fundamrntaks en infraertructu- 
ras y en bienes de capital, que programe y 
planifique l a s  itzverstones públicas de  la Comu- 
nndud iorul y de las udministruciones locales, 
dando prioridad a aquellas inversiones quepo-  
terrr-ien la modernización y lu productividad, 
que cstimule la inversión privada, yue busque, 
rl trucés d e  este estímrcìii y de los estudios con- 
venientes, desbìoquear recursos financieros a 
través de l  Banco de Navarru y que haga und 
gestión eficdz, atrstera y eficiente de l  gasto p ú -  
blico. 
Estas dcciones de carácter estmctural han 
de dur lugar A la 7 X d U C C l h  de los costos de 
producción y pov tunto d la mejoru d t  la compe- 
titividad. En este sentido se propicia una refor- 
ma fiscal que ha de partir del reronocimiento 
Je  nuestras proptas cornpetencim y de nuestras 
propias necesrduder, s i n  hacer segaidisrno de la 
politica fiscul del Estado, dentro, como es ob- 
rio, del marco que nos define ei Convenio 
Económico. Se han de eliminar, a través de esta 
refbrma fiscaI, las repercusiones negativas que 
determinados impuestos tienen sobre el ahorro 
y lu oferta de trabajo. Cowio principales medi- 
das esturtan: Id redtrccibn de los tipos impositi- 
vos en el IRPF y del número de tramos de 
renta a que SF aplican, buscando que el tipo 
rna'xirno se Aproxime progresivamente al dei 
impuesto de Sociedades; supresión de la discur- 
minación que sufren las rentas de  trabajo en el 
I R P F  al atrrbuirse a quienes ILIS obtienen, 
mientras que las remas del  capital y dei patrì- 
monin dr las unidades fumiliures pueden divi- 
dirse a efectos fiscales, upltcundo el conocido 
splitting; rnodlftcaciiin del sistema de retencio- 
nes a cuenta del IRPF, que aumenta /a ilusión 
ftscal, de ml forma que las devoluciones Tean la 
excepción y no la regla general; una nueva 
fiscaiidad sobre l a s  rentas de capital homologa- 
blc a lu que se du en la Comunidad Econiirnícu 
Europea paru poder competir y evitar quc los  
capitales de aquí se vayan, o yur se impida lu 
atrrzccibn de capital exterior; establecer con ca- 
rácter inmediato la regulación d e  balanrrc re- 
rrados ai ejeriicio del 9i y unas nuevas tablas 
dc amortización; revisiiin de la normativa 5 0 -  
bre lus reinversiones en ac.tivos y coeficzentes de 
amortización; armnnizaiión d e  la imposición 
indirectd cn el sentido apuntado por lu Corni- 
sión de  la Comunidad Económica Europea; 
rigor en la concesión, cunnttficución y control 
de los gastos fiscales; introducciiin de la correc- 
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ción por inflación; una gestzón tributaiza rlarn, 
ágil y simplEftcada; und decididd politica de 
znspección tendente a la reducción del fraude 
Por cuanto se refiere a l  control del gasto 
p ibhco ,  r i  ia reforma fiscul busca que  no uu- 
mente la prrsión fiscal paru innementar La ren- 
tu familiar disponible, el ahorro y la inversión, 
a través del control del gasto piblico debe bus- 
curse la mayor eficiencia en las recursos que 
sean obtenidos por la Comunidad. Para esto, 
por una parte, hay que buscar que el gasto 
ptiblico crezca por debajo de la inflación, n al 
menos se mantenga en su mismo rtivel; que SF 
reestracture ei  gasto pibitro a favor de los gas- 
tos d e  capitul con reducción de los gustos ordi- 
narios o de funcionamiento. Ademús del inrre- 
mento y de lu potenciación de los gastos de 
cupitai, se han de potenciar los gastos en funno-  
ncs especificas C O M O  la ianidad, la educanón, la 
investiganon y desarrollo y la vivienda. Se ha 
de mejorar Lu gestión dei gasto público y el 
prestrpuesto por progrdmds, realizando análias 
de costes y beneficios de los programas públicos. 
Se ha de dar menor flexibilidad a la elecución 
de los Presupuestos, limitando lus transferen- 
cias, rncorporaciones y ampluciones de crédito, 
que no sólo sirven para burlar la deczsión del 
Parlamento respecto a la orientación del gusto 
pribluo, sino que también pueden dar lugar, 
corno hemos ursro en muchos casos, a fomentar 
el gasto corviente. Debe limitarse lu oferta p i  - 
blica de empleo, plan ficando adecuadamente 
las plantillas y profesionalizando 1u función. 
Deben realizarse programas interadrninistrati- 
vos dc U C ~ ~ O ~ F S  en infraestructuras y dotanones 
prioritarias. 
Por tanto, estu acción, no sólo en cuanto dl 
~o-ont~ol del gasto p~bì ico,  sino tambzén en 
cuanto la reforma fiscal, debe buscar una 
mejor eficacia en el gasto p t i b h ,  una reduc- 
ción de lrz presión fiscal Teal, un incremento de 
la inversión y una ayuda, también, a la familia 
y a la natalidad, aplicando, como be p e s t o  de 
manftesto, la técnica del splitting y un rrstema 
de deducciones que garanticen, por una parte, 
el ? ? l h l t n Q  vital imprescindible, y que a su vez 
ayuden d lu potenciación de la natalidad, que 
ayuden a la educación d e  los hijos, que uyuden 
a aquellar familias que mantienen en su seno a 
personas discapacitadas o a personas de lu terce- 
ra edad. 
fiSCdl. 
Hoy en el marco de  la politica económica, la 
política industrral hay qne concebirla de una 
forma distinta. Es Nnu politica indnstrial volca- 
dd y orienrada exclusivamente al incremento 
de la competitividad y al incremento de H pro- 
duchidad de  nuestras empresas. Ya no nos 
queda riempo para seguir los viejos programas 
forales de promoción indtrstrial a travis de be- 
nef cios fiscules dzrectos a las empesa: ,  porque 
esto se acabará el dia 31 de diciembre de 1992. 
Por tanto, toda la política industrial ha dc tener 
un contenido norrnalizadv y ha de apoyar a las 
industrius de modo indirecto, a través de lu 
información, de la formación de capital huma- 
no, de dotar de imestigación técnica que per- 
mita a las ernpresas mejorar sus procesos y su 
presencia en el  mercado. Objetivos inmediutos 
rerían: la captuchin de inversion, a través de 
SODENA y complementarurnente del C E I M ,  
de apOJfQS especificas en e /  mercado, de oeur Las 
bases insLitw&nales que permitan establecer ya 
una polítia para el día i de enero dr 1993, 
coordinacibn de la rnfownacrvn de mercados, de 
la tnvestigdnón témica, de In formación profesto- 
na/, con accwnes concretas a las que me remito en 
el texto del programa y de las que les hago gructa 
para no cansar la atención de sus senorías.  N o  se 
asusten porque no les 'voy a leer todo. 
Toda politica i n d u s t r d  debe basarse en la 
idea del desawollo rostmido, y adema, en la 
iden d e  que  la industria y la acción industrial 
deben ser cornputibles con el medro ambiente, y 
en la busqueda de lu Ilamada Ueco-indwtrLuii, 
de aquella indrrstria que, ademús de generar 
nqueza y empleo, d i z a  una temologia que 
evita ¡a contaminan'bn. Aquella industria yue 
no se aprovecha como factor de competitividad 
de la necesidad posterior de inversión pública 
para elminar los efectos negativos rnedioarn- 
bientaler que ha generado. E l  principio de los 
programas Comunitarios de que el que conta- 
mina paga debe ser plenamente asumido por la 
industria y ayudado desde la Administración 
pnru que los costes anticontaminación entren a 
formar parte de los costes del proceso industrial, 
€ 1  aspecto exportador de Navnnu debe ser 
objeto de una atención preferente. Navarrd es- 
tú bien sttuadu cn lu ratio exportación-valor 
aiiadido brrrto, que es la más elevada del con- 
junto espaiíol, pero sin embargo esto se da en  
un reducido numero de empresas. La mayor 
I 3  
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parte de nuestras empresas se orienta en el mer- 
cado intcrior, lo que ocuwe es que dentro de 
nada ese mercado intertor es toda Europa. Por 
tanto, esa idea de salir, de  exportar dentro dei 
Estado y dentro de lus fronterus estatales debe 
ser el punto de referencia de todas lus empresas 
de Navarra. Paru esto huy que crear el dima 
adecuado, y además, hay que dotar d e  instru- 
mentos tales corno ofCrta de información, pro- 
moción de  exportadores y exportaciones, for- 
mución en exportacih,  presenck en zonas eco- 
nómicas y politicas, oferta exportadora, COE- 
cienciución, mejora d e  las estrucrurus exporta- 
doras, vinculación rz grupos, formación d e  ex- 
pertos, elaboraci9n de pimes.  Y esto se puede 
hacer desde la Administración de La Cornunl- 
dud Foral y contando con aquellas organizacio- 
nes sociales que y a  cumplen esta finalidad y 4 w  
adernis timen el apoyo, la ayudu, la colabora- 
í,idn y lu participación direcca Je los sectores 
industriaies afectados. 
Por cuanto sc rcfiere n i  comercm interior, 
debe sufrir Hna profunda transformatión. Hoy 
t.! comerm minorista de nrtestra Comunidad 
e s t i  atornizado, tiene baja productividad, es un 
comerno de tipo famiizar que da trabajo y mr- 
dio de  vida a unas doce miifmdias .  Qué duda 
cabe de q w e  este roniercio está rlrfriendo, y va a 
sufrir dentro de mky poco tiempo, ia presencia 
agresiva de nuevas formas de drstribucfón en 
N m u v a ,  que, por una parte ,  van a reportar 
beneficios u1 consumidor, indudablemente, pe- 
rn que desde la perspectiva del pequeio comer- 
ciunte vun a suponer graves probiemm. Es pre- 
ciso, p o r  tanto, definir programas de ayudd 
paru su rnodernizaaón, fomentar su integru- 
ción verricul y honaontai, lu renovación de sus 
equiparnrentos, la mejora de La formación prn- 
fesronal y de  lu especializnción. l i a y  que dotar, 
tarnbikn, de un urbanismo cornerciai u los 
ayuntamientos y dc mepru  en los mercados 
municipales para que se bagan atractivos a los 
crudadanos, hay que promover la presencia de 
este peqckoio comercio y a  potenciado en certci- 
menes y f e r m ,  y la vinrulucion, corno es evi- 
dente, a organizaciones que les permitan com- 
petir en precios COR otras organizaciones que 
van a modelos de cornercio superior, de comer- 
í i o  a gran escala. 
Por cuanto se refiere al turismo, es un re- 
curso en ei qtre nuestra Cumunidud no está, 
indudablemente, en los ejes de este país, pera 
puede ofrecer .un tipo de turismo de una cterra 
cabdad, qne tiene Tecursos naturales, paisujisti- 
cos, crtiturales, gastronómicos, deportivos, mo- 
numentale: que pueden s~ atractivos y qae 
indudablemente deben ser objeto de potencia- 
cion. El  turismo, adernus, puede cumplir una 
fwzción importante paru la potenciaciïín de de- 
terminndas dreas en regresión de nuestra Co- 
munidad, porque se da ia coincidencia de que 
cn irear con importanles valores c u h r a l e s ,  
ainbientaìes, parsuj~scicos y naturdes hay un 
auténtico proceso de recesión, de retroceso eco- 
nómico, de àespoblación. Son áreas a tus que en 
su día ci Purlarnenro calificó de deprimidas y 
que pueden utilizar e l  turismo como un recurso 
adicional que suponga und.fuente de mgresos a 
travis no àe la configwración de un  proceso de 
colonización capitalista de esos espacios, sino de 
un procesa turístzco en el que se integren los 
habitantes de estas zonas con sa actividad em- 
p r e s a r d ,  son su pammonio inmobiliario, con 
ei desarrollo de aloiam~entos familiares, etcéte- 
Dentro de todas estas politicas hay un punto 
rlmo de re-fPrenciz, y es Id situación deparo ~ K C  
afecta a nuestra Comunidad. Paro que, como 
be puesto de rnaoqiesto, no puede resolverse, 
sino qtre p o d r i  'verse agravuào s i  nuestra eco- 
nomia no es competitiva, no es agresivu. Por 
tanto, todas estas acciones que tienden a la 
mejora de La competítividad tienden d inrre- 
mentar la posibilidad de generación de puestos 
de ìrubujo. En este sentido, además, se han de 
desarrollar politicas concretas respecto a los j6- 
venes con contratos de formaci8n, labores de 
ocupacihn j u v e n i l  con los ayuntdmientos ,  
proyectos de autoocupación y de economia so- 
c id ,  de mejora d e  la formacion profesional, 
etcétera. E n  este sentido Ia asunción de lar corn- 
petrnciur del I N E M  p o d r i m  ayudar a una po- 
litica especificu dc nuestra Comunidad. Politica 
que debe hacerse siempre buscando el consenso 
entre ios agentes en un rnurco de relucrones 
ldborales que tengan COMO punto de refeuenix 
el  diálogo que trace de garantizar el puesto de 
trabajo existente, que trate de potenciur la h- 
vrrsián para generur nuevos puestus de trabajo, 
qxe trate d e  fomentar la productividad y la 
mejora de las coridzcrones de trabajo en ctranto 
se refiere a prevención, segtkridud e integridad 
del trabajador. En este sentido no podemos 
ra I 
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olvidar lo que se llamcz e [  trabajo o las miciati- 
vas sociales como son el cooperutivismo y las 
sociedades uniinimas luburales, que deben ser 
objeto de atencton priuritaria dotándolas de 
medras sólo para potencm su realidad, sino 
también para hacerlas competitivas, porque 
wmplen una funcion importunte no sólo, como 
bu venido siendo tradicional, en el manteni- 
miento de puestos de trabalo, sino también en 
La cnnfrguractón de una economía alternativa 
q w e  no está en contraposicion con ei resto de los 
procesos productivos, pero que pone de mani- 
jicsto un fenómeno, un hecho n u e m  de atltén- 
tica solidaridad sotta!. 
A lo largo dr tndn mi exposrción he puesto 
reiteradamente de manifiesto como la edura- 
ci& es uno de los faCtQre1 densivos rn este 
proceso, y por ~ m t o ,  ano de los fuctores que 
debe seu objeto de  mayor dizamizaa'bn desde 
nuestra Comunidad. En el ámbito educativo 
no sólo hemos de gararjtizar la igualdad de  
oportunidades educativas, sino que se ha de 
incrementar In calidad de ia ensefianza, re hn 
de consolidar et sistema mixto y piural que 
existe en nuestrd Comunidad, se ha de fomen- 
tar una enseñanza portadora de los valores 
propios dr una sociedad democrúttcu, así como 
de los valores cultwrales, sociules y políticos de 
nuestriz Cornunidad, organualzdo una ense- 
ñdnza descentrahada que potencte la5 compe- 
tencias Locales y con contenidos pedagógicos 
modernos que permitan a los crudadanos nava- 
rros estar en el mejor nivel de formuribn y a 
Navarra en el mayor ntvcl caituraI en reìncrán 
con el r e m  de las comunidades español,zs, bo- 
rnologado u los niveles europeos, para que 
nuestros ciudadanos no tengan que ser maiilna 
los empleados subalternos de los ciudadanos 
europeos, como decíu ese catedrático al que be 
hecho referencia, n s i  consiguen ei empleo rubal- 
La ordenación educuriva ha de pdrtir dei 
derecho a la elercibn del centro, qtte correspon- 
de a LOS padres, asi como del derecho de los 
centros a mantener su ideario, garantizando lu 
gratuidad y dindoles servicios educativos y de 
soporte que permitun La mejora de las enseizan- 
zas en todos los niveles. Se ha de potenciar la 
presencia de m n  lengua extranjera en el  nivel 
primario y de una segunda en el nivel serunda- 
rio, con indepcpendentíu de que los centros en 
ternos. 
que se du la ensefianza en euskera rnanrengizn 
ese tipo dc ensefianm. Es a c o m p l e p t e ,  y nos 
res& acamplejante a todos, el ver cómo ya los 
universitarios y los ciudadanos europeos de 
nuestra media de edad aprendieron dos idio- 
mas, y tienen muchas más posibilidades dentro 
de Iu Europa comunitariu, frente a la general 
falta de formación en idiomas que se da en este 
pais. 
La educacihn preescolar a traves d e  hogares 
infantiles, h educación primarh especializando 
al profesorado, La educación especral porenaan- 
do los equrpas de asesoramiento, la educación 
secundaria potenctando lus enseiiunzas técnicas 
profesionales con programas flexibles y poliva- 
lentes y dando la formactón udecaada al profe- 
rorado, porque éste de la fomación profesional 
es uno de los grandes retos que riene Ea ense- 
nanza en este pais, deben ser objeto tizmbién de 
atencibn preferenie, buscando ademiis un siste- 
ma dual errtre los centros educatívo_r y las em- 
presas, pomzciando, por tanto, programar de 
esctdel/r-empresa, de  formación en prácticas, 
que permitan aproximar ía formación pmfesio- 
nal a la realidad del trabajo. El proceso de 
innovacrón educativa ha de llevar a m a  autén- 
t i a  modernización no s d o  en l u s  témicas de 
ense iama,  sìnv también en el contenido de las 
ensenanzas con prvgramas especijkos de las 
técnicas proptus de id revolución post-indus- 
trial: la informática, los medios uudiovurraìes, 
etcétera. La educación permanente en una 50- 
ciedad que prolonga la edad de vida de lus 
cíudndmos y yrte permite rnuyor tiempo de 
OCIO debe ser también objeto de atención, am- 
pliando y díverstficundo su oferta. 
Existen en Navarra dos crnlros uni ver sr ta^^ 
rios y Navarra, como tal, necesita contar con la 
labor no solo formativa, sino también de inves- 
tigación que se realiza en ambos. En este senti- 
do entendemos que debe propiciurse la rreacih 
de un órgano de encuentro, colaboración y 
coordinación entre ambos centras universita- 
rios. La Universidad Pública de Navarra debe 
ser objeto, por una parte, de la elaboraciófi de  
un plan econamico-académico para lo5 prbxi- 
mos cinco años que establezm los mecanismos y 
garantías de IU financiacibn y permita, con 
ayudas de todo orden, la presencia de personas 
físicas y juridicas que pwedan destinar fondos a 
este proyecto universitario. Es preciso que la 
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Universidad desde sus propios @anos, pero 
con lu decidida coolaboración del Gobierno de 
Navarra, establezca un programa de nuevas 
titulacimes orientadas a las fzueoas necesidades 
y a las nuevas demandas de lu sociedad. P r e u -  
mibtemente, las titu1ucionc.s a que se hace refe- 
rencta en la Ley de mación  hayan quedado 
superadas e p  gran medida, y algunas de  eilas 
superadas por lus serias dificultades que pueden 
durse en nu,estra Comunidad para atenderlas. 
Pues bien, es p?-eciso, como digo, elaborar an 
programa de titulaciones y en función de estns 
titulaclones etaborar los programas de estudio 
q u e  &terminen c l  profeliorado necesario y ¡os 
medios personales y rndteriulrs, de tal forma 
que jus mvcrsmnes se hagan ya con objptivos 
muy cvnmetos, prevlamente defintdos Pn un 
programa que necesurinmente tiene que serfle- 
xiblc en UR& rooedad culturalmente en trans- 
forniación y cada día con nuevas demandas. Es 
pren.&, tumb;C.n, que las universidades, y par- 
ticularmente lu Universidad Pública de Nava-  
v u ,  se integrm en los programas de educación e 
Investigación de lu Comunidad Econórnr'ca 
Eu vopea. 
Por cualzto se refiere a Tfidela, entendemos 
que Tudeia debe estar dotdda de dos escuelas 
unt~ersiiarias que permitan dur atención a los 
estudrantes que realizan el ciclo peso en cen- 
tros existentes rn la localidad. En este sentido es 
opiBrOn de nwstro Grupo que en Tudela po- 
dria establecerse un centro de rngenieria técnicu 
y und esctcela de enfermeria, esca W1trma apoya- 
du cn el Hospital comarcal. 
Por cuanto se refiere a investìganön, entell- 
demos que Jebe elabtirurse el plan de investi- 
gación propio de la Comunidad, contando con 
todos los agentes sociaies e instituítonales q G e  
redizan iabores en este umbito. 
Por cuanto se refiere a Iu c d ~ u r a ,  partirnos 
del concepto que de lu misma da lu Declaración 
Europeu de 1984 Com0 #conjunto d e  valores 
que dan a 10s seres humanos lu razrin de SCT y 
de actuur.. Entendemos que nos encontrarnos 
en una sociedad en cambio cultwral. ?duestrrr 
sociedad nuvarrd tiene importantes vulorcs cul- 
turales, pero estos vuiores no pueden quedarse 
P.Q H autocnmplaccnctu ni hacerse una cultura 
dF campanario, sino que nuestra c u h r a  debe 
ser conscirntc de otras realidades cdturules y 
nnestros ciudadanos debcn estar en condiciones 
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de comprender, conocer e incorporarse q esos 
otros rimbitor culturaiees, sin dirigirmos ni dog- 
matismos, aprovechando la propia dinúmica 
social y (as organizanones sociales, de tal forma 
que desde ki Administración no se haga politica 
cultural, se baga politicn de estímulo a la culta- 
YU dentro ¿e la sociedad. Esto ha de hacerse 
potenciando l as  inicktivar sociuies, potetlcian- 
do los medios dc participanón y de comunica- 
&on, colaborando con los agentes somles,  
El patrimonio cultttral debe ser objeto de 
protección, e~ purticulur los centros históricos 
deben ser objeto de wn auténtico proceso de 
rehabilitaciiin que permita ru vecuperncth co- 
mo ambiente cultural, como punto de referen- 
cia, y como diré mús ddehnte, stn bumzr el 
puro conservacionirmo por el consewacionis- 
rno, ni Iu terciarizacien, ni mucho menos el 
abandono de los centros h is thrhs  corno marco 
dr vida de los ctudadunos. No hay que falsear 
ia realidad bistoncu, ni de los centros bisroricos, 
ni de los monamentos; hay que buscar su man- 
tenimiento en ums u su salvación y a su inte- 
graci8n dentro de lar necesidades sociales ac- 
tuales, recuperándolos paru qctividuder econó- 
m¡CAS, cultUra/Ps, ddministrativds y sockks .  
El área de juventud sería objeto de una 
a r c t h  politzca inteTdepartamentd a través de  
m a  secretaría de juventrtd que establezca un 
programa en relación con ei paro juvenil, la 
prevencrón de drogodependencius y su rebabili- 
tacibn, la promoción de la cultura, programar 
esperificos d e  proviocibn personal, participación 
de  dismrnurdos fisicos, dctavidades juveniles, 
asociaciontsmo, etcétera. 
E¡ deporte en Navarra se ha de hacer, desde 
mestra perspectiva, con ayuda y potenciando 
la rniciutiwa social existente, que es lu que ha 
dotada a Navarra de un importmte nivel cul- 
turul. En la medida, u sucez,  en 4ur los centros 
de enserianza deben ser !;i base de lu cdtfira y 
de lu formación deportiva, deben completarse 
las instulaczones deportivas de 10s munidpios, 
haciéndolas abiertas y accesibles para e[ resto 
de  la sociedud, de tai f u m a  que fuera de 10s 
horarios lectivos puedan usarse como ìnstela- 
íiones munirrpaies. En eite sentido se ha de 
promoaonur el deporte dentro de Iu politica de 
ocio, pero fomentando ei deporte orgunrzado, 
fomentando Ia hbor de federaciones, asocucio- 
nes deportivas y de los proptos centros escolares. 
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La agricultlara e5 una parte importante de 
lu actividad económica de nuestrd Comunidad, 
cu9a presencia, como saben perfectamente sus 
señorias, porque si bu habido debates en tsta 
Cámara han sido en relacirón c'on la agricultu- 
ru, va perdiendo rmportmcm dentro de la con- 
figwranón del Producto Itlterior Bruto. Nas 
haliamos en unu cota de población activd que 
es del 13 por cierìto, muy srrperior al 6 por 
ciento que existe en la Comunidad Económica 
Europea. Hoy nos encontrurnos con que la 
agyiculrura no sólo exige modernización, nue- 
vas estructuras d e  cornercializacrón, elevación 
del nivel de rida del agricultor, sino que exige 
una piarr$ìcacihn t o t d  que tenga unos objeti- 
vos sectoriales y territoriales, y un auténtico 
plan de inversiones p u  biicus que comprometan 
no  d o  fondos del Presupuesto de Navuva, 
Sino tambien, en la medida en que esto seu 
posible, fondos comunitarios. Es evidente que 
tenernos un condtcionarniento prcvw negativo, 
y es 4tre la politica a g r a m  î-omnnzcarLz estú en 
trance de tedefinictón. Pero mientras esta pdi- 
tic4 no se definu debemos realizav una poiiticd 
de rentas que busque PI incrementa de las ren- 
tas del campo a truvés de la mejora de la estruc- 
ttrru prodwrtiva, de la mejora de la transforma- 
non, de la mejora de la producción, de la viabi- 
lidad de LdS explotunones, de la reducción d e  
10s costos en lus rutsrnus, de Iu concentración 
parcelaria, elaborando un sistema ágil para 
consegrrirlu a través de tlna ley foral, de tal 
forma que el proceso de concen t rach  5ecl efec- 
tivo a un ritmo eievado, porque si no se produ- 
ce esa concentración es obvio que la dimensión 
de las explotaciones no podrú superar los costos 
y estardn siempre faltas de competimidad. La 
políttca de  transformación en regadíos entende- 
mos que debe prQSegMlrSe dentro de #na garan- 
tie d e  los carcdales y de una plena disponibili- 
dad de ¡os mismos, no haciendo el regadío sin 
tener garantizado ei caudal. La agricultura de 
KrMp debe ser asimismo potmckdu con medi- 
das fiscales fundamentalmente. 
En cdtanto u ¡a polítìcu de precios, hay que 
buscar yue los precios de ia agricultura sean 
competitivos y que u scc vez et agricultor purti- 
&pe, en la mayor medida posible, rn  el valor 
anadido del producto, haciéndole partícipe en 
sus estructuras de comrrclalizacibn e industria- 
lización previa, en los canales, y buscando la 
integruci6n vertical de la producción, la trans- 
formación y la comerciaEización. Artmisrno se 
debe garantizar la ugricuirum de calidad con 
detZO??lindCiOTIeS de origen qLre tipifiquen pro- 
ductos, porque esto permite un mayor precio, y 
por tanto un mayor beneficio. La labor de ¡os 
ITGs se considera muy  positiva en cuanro ha 
hecho posible Id mdywr pi-ofesionaiización. Y 
esta mayor profesionalszución bu conducido a 
la mejora de La productividud y de Lu rrrrtabili- 
dad. Habría que plantearsc si no es necesario el 
qtce alguno de ITGs existentes, t( otro ITG 
que se creuse, se hiciese cargo de los ctrltwos 
hortícohs y de  ovino, incluso de /a posibilidad 
de estudio de otras sectores. 
Finalmente, I A  promocton de  la prodtrccibn 
agrodlimentariu de Navarra con productos de 
calidad parece que es importante en el mercado 
hoy exterior, mañana interror. Tumpoco puede 
olvidarse una decidida política de apoyo al me- 
dzo rural, de tal f o r n a  que le d i  una calidad de 
'vidu semejante a ¡a dei medio urbano. En este 
sentido lu politica de infraestructura, de servi- 
iios sociales, d e  atención sanitaria, de cornmi- 
caciones, de telecornunicanón, de permeabiii- 
dad dei  medto rural, de interromunicación 
dentro de los ámbitos de nuestra Comunidad 
debe ser objeto de potencimión, de  tal forma 
que se ofrezcan estímulos d establecmienfa de 
otras actividades, bien industriules o bieti ter- 
ciarias, en el medio rurai que completen lus 
ren tus de los agricultores, f. ndamen ta Imen te, 
como digo, dentro de las úreas en regresih.  
Recientemente leía mas atinadas paiabras de 
un economista francés en relación con la agri- 
cultura. Decía que *es fuera de kz politica ugri- 
cola propiurnente dicha donde es preciso buscar 
lu principal contribucion a ka solución de los 
problemas agrícolas, en particular en  una in- 
tensificicactiin de las políticas regionales, es decir, 
el desarrollo en zonas rurales de actividades 
nuevas corno la pequeiia industria, b artesania, 
el turismo, ofreciendo a los agricultores otras 
posibilidades ùe empleo y atrus fuentes de in- 
gresos. U n a  p m t e  de las cantdades destinadas 
al rnuntenimirnto de precios de los productos 
podria, can mayor aprovechamiento, ser des- 
tinada a la formación de los hombres y a la 
mejora de lus mfraestrrccturas. N o  bay razón 
para confwndir sisternáricumente desarrollo m- 
ral y prosperiddd del agricultor*. Lo  que quiere 
decir que la prosperidad del agicultor puede 
encontrarse también en otras actividades que 
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~ t o  s e m  I a  rtnculadas propiamente u la agri- 
cultura y u la gmadería, en definitiva en las 
a ct iw d u  des con  ple rn ert ta r ta s. El rnope rut ivis - 
mo agrario, las cooprrutivas iie segundo grado 
son factores unporrantes en ld mejora de esa 
politica de rentas u que he hecho referencia. 
Por cuanto se reftere i~ la  ganaderia, se Se- 
ñaìun en el programa, q E e  scru entregddo u los 
portuvoces de los grupos, medidas concretas en 
relación con el sector pecuurio y cada una d e  sus 
rnanifestaiioncs: ovino, caprino, porcino, etcé- 
tera, a las que me remito. 
Por cmnto i c  rrfierr a la politzca de montes, 
es importante no sólo id def~nsu y reslmruciun 
del medio ambiente, sino tumbrén la potencza- 
cibn de l  monte y dei espacio natural como m s -  
trurnmto de equilibrio y arrnoriía dei desarro- 
llo, incluso coma medio paru ei oízu, dentro de  
i05 principios q w e  inspira id Ley foral 13/1990, 
dc 31 d e  diaembue. Lu acción sobre ei purrrmo- 
nio forestal debe perseguir, por tunto, fines d e  
presemanbn del mismo, previniendo y rejol- 
viendo incendios, evitando iu erosión, salva- 
gunrdunùn Pspccicr. Tumbién debe ser objeto 
de una programación de medidas de protección 
de los espacios naturales protegidos a t rmés  de 
unu planifrcacibil gìobui parrtczpativa que ga- 
rantim un sistema de gestion con presencia de 
ìos intereses locales dfectaduj, y que, ademds dt. 
lu funcicin mcrixmctzte pratcetors, sirva paru la 
promoción de los ámbzios y de  las comunidades 
humanas a las que dfcctu. E n  este sentido ha- 
bvíu que plantrarsr redefinir algunos USOS de 
espacios prozegidos pura h d W Y  factible el mun- 
tenimrentu de ìa5 actiuidudes agricolas, gana- 
deras, foresrales y de ocio q ~ i e  n los mismos s~ 
v e n i m  desarrollando y que, a pesar de lo 4ue 
digan lus ieyes, sigwn desarroikándasr. “ l o  po- 
ne de manifiesto que cuando estds decisiones no 
se toman con lu conjormidud de /ics cnmuntda- 
de3 a f w t d a s ,  pierden valor socmlógico. Tum- 
bién deben ser objeto de una política de nrde- 
ndcion global en desayrollo no solo de lus espe- 
cies autóctonas existentes, sino también dentro 
del nuevo marco que se dcrtva de la política 
ugrariu de la Comtlnidud. En lu medida en que 
van a ser mucbos miles las hectáreas que han de  
seT objeto de aban¿ono en el cuitivo, hay qrre 
tener und dternaîiva, alternativa que puede 
orienrarse a trmés de Iris pnstos p u a  lu ganade- 
ría extensivu, o a travis de lu repoblación fores- 
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t a i ,  tratando de recuperar muchos de esos espa- 
cios que fueron en su día objeto de tala y de 
ro twrmhn  purd repplantar especies autóctonus, e 
incluso para  replantar erpenes producttvas que 
prtrdan rncjjorar el  nivel de  renta del sector 
a g r i d a ,  ganadero yforcstal. Es,  por tanto, una 
necesiddd que hdy que plnntearse también el 
incremento de la rentu forestal, sobre todo en 
las zonus de montaña, donde la teóricu pluriac- 
tivrdad es realmente cari monoactividad. Mo- 
nvnitìviduil en una ganaderia con cierto retro- 
ceso y monoactividad en cu unt^ se refiere a 
explotdciones forestales. En este sentido la plu- 
riactivldad de LAS zonas de montana vicm ava- 
h d u  por Iu resolución i33 del Consejo de Euro- 
pa y también por LA Conferencza de Lus Regro- 
nes Pirenaicaj. La ueacziin d e  pastos tanto  PI^ 
lus zonas de montana corno en otras zonas 
donde se produzcan abandonos de tierrus pure- 
ce fundamental. En este sentido bay que man- 
tener y potenchr la polhcu de recNperucibn de  
helechales para su transformación, bien en 20- 
nas de repoblación o bien en zonas de ganade- 
riu extensrva. 
N o  es concebible U M U  comunidad desarro- 
llada sin una sanidad eficiente. Saben perfccta- 
mente sus senorías cuál es el nivel de Id sanrdad 
en este país. No quiero entrar en 14 crtcdeza que 
plantea, en las cotas tercerrnunáistus que tiene 
La sanidad en esre puis y que están reflejadas 
duirianente en Los medios de cotnunicacion. 
Podernos decir que Navarra tiene mucho mejor 
nivel sanitario, y eso es algo obvio. Pero tam- 
bién tenernos p e  decir que riene mucho mejor 
ntvel saniturio porque hay mucha mis utencihi 
en medsos humanos, en medios mareriales y en 
medios económicos. Pues bien, aun siendo mu- 
cho melor lu sanidad en nuestra Comunidad 
que en el resto del pais, es evidente que Lz 
acrtocomplacencìu no nos puede llevar a decir: 
como estamos mucho tnejor gire el resto, nos 
quedamris donde estamos. Las quejas de los 
ciudadunos respecto u lus prestaciones de la sa- 
nid& en Navurra también son muy importan- 
tes, y hay sertas dudas de que la sanidad en 
Navarra tenga unu CQYYCC~U correlaciíin entre ei 
costo y e i  nivel de prestaciones. Es mas, es 
opinibn de los ciudadanos que el costo es excesi- 
vo paru la cutidacl de algunos servicios sanita- 
rios. Esto nos exige rer muy cuidadosos y dur 
una atención importafite a la sanidad, porque 
qué duda cabe de qtre la mejora de la sanidad 
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no se hace sóio con leyes. L a  mejora de lu 
sanidad está en La eficaciu, en la gestión, en la 
atención al ciudaduno enfermo. Y Eso es lo que 
detemina  o no la confianza dei ciudadano en 
la sanidad, no /u5 leyes ni las consignaciones 
presupuestarias: EI ciimo se le atiende. En este 
sentido los objetiuos de  Ia política SU?&&Z de- 
ben estnr ortentados, pur m a  purte, a la labor 
de prevención, promoción y rdwcatihn de ¡a 
salud a través del ìnstitLrto de Salud Publica; 
por otra parte, a la unrversaiiracíón dc las pres- 
idciones a través del Servicio havarro  de Salud 
en una red 4ae coordine e integre Los servicios 
piblicos y los de ini&aiiwa privada quc estén 
asoaados por concierto; finalmente, a lu mejora 
de los recursos. Esra mejora sola se puede dar 
garantizando la cobutura  permanente y eficaz 
de la atención primaria, racionalizando ìu asis- 
tencia de segundo y tercer nivel, incrementun- 
do la eftcucia en la rcbabilitarith y reinserción 
de 10s enfermos, adecumdo los servicios sanita- 
rios p r a  que  éstos tengun mayor eficacru, 
mayor eficiencia y den, en definitim, un mayor 
seruicio d los ciudadanos. 
Respecto al área que se denomina de salud 
publica, que comprende la promociórr, la pre-  
venridn y la educación, la orienturiarnos en la 
ntención medioambiental wspecto a lo que 
mantiene lu inregridad física y mental del a u -  
dadano en el marco en el  que se desarrolla su 
actividad; am biente atmosférico, aguas, rudta- 
ciones, vertidos, control e higiene de alimentos, 
control y vigilancia de manipuhdores de d i -  
mentos, formación de manipuladores de ali- 
mentos, muy importante, la epidemiologia cun 
programar de vacunación, carnpanas uspec+cas 
sobre SIDA, drogodependencia, protección 
materno-infantil, enfermedades de transmisián 
sexual, enfemedudes infecciosas, promocz8n de 
lu salud dc la terccra edad, que con detalle 
estin en e¿ programa y de las que les hago 
gracia a sus seiiorks. 
Por cuanto se refiere a la asistencia sanita- 
TlQ, una vez vigente la Ley ford  de Salud es 
preciso posibilitar el desarrollo de la medtcína 
integral a través de las dreas básicas y de Los 
equipos d e  atención primurid, especializada y 
bospitaiaria con mayor eficacia. Por lo que se 
refiere a la atencirjn prÏrnarra, entendernos que 
debe reorganizarse de tdforrna que sea capaz 
de  resultar eficaz, se debe potenciar el médico 
de cabecerd y lu libre elección de médico, asi 
como la interrelanón de los profesionales. En 
cuunto a iu atención especiulizada, es prenso 
estublecer Ia rotaaun hospiralarta de los profe- 
sionales y potenckr lu asastencia ambulatoria. 
En la atención hospitalaria existen problemas 
por falta de motivaciíín de los profesionales y 
las listus de esperu, y puede redundar todo ello 
en una mala atención a los usuarios. Es prenso 
superar la sensación que tiene la sociedad nava- 
rra de falta de eficacia del sistema, de su excesi- 
VQ costo y de que la ineficaciu y falta de pro-  
ductividad se tratan de compensar con un in- 
nemento d e  plantillas y ana generacibn d e  
grandes apararos burouiticos, mando parece 
ser que la mejor fmzción de los profcsionaies de 
la sanidad no es ser burboatas de la sanidad, 
szno atender a los en fmxos .  
En este sentido, por Canto, orientaríamos la 
accion de  gobierno con objetivos generales paru 
desarroliur e i  modeio sanitario definido en la 
Ley foral de Salud: igualar ìas prestaciones sa- 
nitarias, evitar la mcialtzación glwbnl de la usis- 
temia sanitaria con un sistema de utilrzución 
racional de todos los recwsos publicos y priva- 
das, garantizur la libertad de elecabn de medi- 
co, pediatra, tocoginecólogo y psiqwiarru, asi 
corno de lus especialidades extrahospitalarias, 
libre elección de centro y senlino hospitalario, 
un plan de urgencias qwe dé garantia al medio 
rural de que éstas van a ser atendidas, m a  
redxción del aparato burorrritico, ana garan- 
tia de atención tndlviduaiizada, un sistema 
permanente de evalrracibn de los servicios. En 
atención primariz, La poterrciación del médico 
de cabecera y SU elección y la mejora de IOS 
servicios y la dotación de  centros, mejorando 
lus funciones de enfermería y redefiniendo el  
papel de los restantes profcrionales de Id saìtcd. 
En la atención especializada parece evidente 
que hay que desarrollar la autonomia de tor 
servicíos de atención extrahospitaluria y qwe 
hay que darles eficana para evitar que L falta 
de atencion o la fdlta dei nivel suficiente de 
atencion ambulatoria dé  ircgar a que SP acuda a 
Los centros asistenciales colapsando su5 servicios 
de urgen& y producienào efectos negativos en 
la atennhn de lus patologias especiuíes. Huy 
que buscar, en definitiva, una atencibn sanita- 
ria de calidad, descentralizando lu dirercibn y 
administración de 10s centros hospitahanos. 
Por c m n t o  se refiere a lu ordenadán farma- 
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cééMtica, entendemos que el marco normativo 
cnrnpatencial permite a Nuvarru eiaborar stc 
propia izovrnativa sobre Lzutoruacian, apertura 
y funcionamiento de  oficinas de farmacia; po- 
tenciur y parricipar en campañas de eùucanbn, 
prevención y atenL'iOn sanztdria; control y con- 
sumo de medicamentos; p r o g r m m  de farrna- 
covtgïiuncia, etcétera. 
E n  definitim, sefiorius, al amparo de unu 
Ley que se aprobó mayoritarimnente en estu 
CiKara h q  que rncjwar lu atención sanitana 
paru que dentro Je nade podamos iiccir que 
también la asistenciu sanituria est8 u ntvel eu- 
ropeo y que Africu empieza por debuju de Na-  
~ a r r a .  
EI bzcnestar social debe ser tambitn una de 
los objetivos de la clrención praoritana de los 
poderes ptiiilicos segun los principios inspirudo- 
res de este programa. Elay que utender las ne- 
cesidudes sociales bd'srcas quc permätan u las 
personas desarrollarse dignamente y en pleni- 
tud.  Estu es ademiis exponente, por m u  parte, 
d e  una mejor distnbución de los bienes y semi- 
cios, y de una concepnón que supera e! pwro 
cconomicismo paru oricwtarse a la atención de 
las necesidades soctales. Segun la Ley vigente, 
que fue  una de lus pioneras en servicios sordes 
en este país,  hun de  potenciarse iar medidas 
preventivas, la Iucbu contra Ia pobreza, la crea- 
ci& de nuevos servir.ius, la gestiún moderna y 
p avi ici p d t iv rz . 
Por cuanto >e refiere a la protección socrd 
de la farnilla, marco en el que se desarrolla La 
mayor parte de la vida de1 mayor nimero de 
lar personas de nuestra sociedad, debe eiabo- 
r u s e  una política global de ia familia desde la 
perspectiva de la fiscalidad, no sólo teniendo en 
cuentu ia pura natalidad, swo rambiin la aten- 
ción que la familm da cl muchos cifidadunos 
disminuidos. En este programa global de  lu 
familia hay qne tener en cuentu, corno &o, la 
fiscalidad, la vivienda, la educacirin, el desa- 
rrollo de sus miembros, y para esto se neará 
w u  comision interdepurtmnentui qtre Piabore 
un programa global de atencibn a la familia 
que  sea capaz de recoger toda la programación 
q u e  duranre Ios cuatro uñas de gobierno se 
lleve a cubo en veluciun con ella. 
Por lo que se refiere a la infancia y luven- 
tud, se hdn de fomentar lus uctrvidudes de ocio 
y de prevención de situaciones marginales y 
rïí~sgo social con lu directa colaboración de to- 
dos los agentes socdes y educativos existentes. 
Se ha de mejorar y facilitar que en el caso de los 
menores y jóvenes abanclonados D que no gocen 
de un ambiente familiar normal, se pueda rea- 
l i u r  la Adopción y el acogimiento, contando, 
también, con la labor positiva de aqtrellas orga- 
nizaciones voluntarias que mantienen servicios 
de  calidad en pisos-hogares. 
L a  tercera edad debe ser objeto de unu 
utención fundamenta!. Tenemos que tener etz 
cuenta qfie para el año ZOO1 habri en Navarra 
93.000 personas mayores de 65 años. Esto nos 
obliga a considerar el peso truscendentul dc. esta 
parte d e  la población en nuestra Comunidad 
cuando se van ampliando considerablemente 
L s  expectativas de vida de  las personas. Por 
tunto, hay que elaborar politicas que, preuien- 
do el detenoro fiizco, mental y le soledad que se 
produce ai ¡legar u determinadas edddes, sien- 
ten las buses para que lus persoms de edad 
tengan una digna caiidud de vidu. En este sen- 
rido se les ha de preparar paru la j d d a c t ó n ,  
porque supone un cambio total en su modo de 
vida. A su UPZ,  se ha de establecer un  sistema 
de pensiones usistenaules y no wntributivas 
que alcancen la pensión minima contributiva 
de  jubilación sin cónyuge de Id Segurídud So- 
cial, corno rerteradarnerzte ha venido sortenìen- 
da este Grupo. En este sentido, dentro del pì-i- 
mer  ano du gobierno de  UPN, s i  merece lu 
cortfianza de  lu Cúmaru, se prodrdciría id elem- 
ción hasta 42.630 pesetas de la pensibn, revi- 
sando, a su vez, los requisitos vigentes para lrts 
pensiones no conrributivas. SP han de plan;ficar 
tirmbién programas de ocio y tiempo kbre que 
les permitan particlpar en actividades cdtura-  
Irs, recreativas, prrsencu en viajes, etcétera, 
pero ello desde dentro de sus propias organitd- 
ciones, huciéndolos gestores y protagonistas de 
SHS programus. Así, indudublemente, se podrán 
evitar los riesgos que hemos visto que se dan en 
institltciones cuando se programan desde los 
poderes piblicos viajes para la tercera edad. 
Por cuanto se refiere a la vivienda, ¡u idea 
fundamental es mantener al anciano en su pro- 
pio medio, en su propiu vivienda, en su marco 
dc convivencia y de  relación. Esto exige au- 
mentar las  ayudas Económicas y programas pa- 
r& rehabilitación y ddecuur ¡as viviendas u las 
nuevas necesidades que se van produciendo, 
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incluso la presencia y potenciactón d e  uparta- 
mentos en aiquiier y con servicios que permitan 
que los anciunos tengan su propia independen- 
cia dentro de un marco Je seniiczos comunes. 
Pero tenemm que pensar que estos ancianos 
que qureren vivir en su murco, en su v iv imùa,  
en sH punto dr  referencia, de relación, etcétera, 
van a necesitar ayuda domiciliaria en algunos 
casos, cuando sus condinaner personales no les 
permitan atendpr a slcs necesidades de cuidado, 
higiene y asisteurcia sanitaria. En este sentido, 
por tanto, lu asistencia dmniciliarm basada en 
lu gestión municipl debe seguir manteniéndo- 
se .  Pero no sólo es la asistencia domicidiaria, 
hay rncrcbos anciunos que pueden reulizur una 
vida de  convivencia familiauy al mismo tiempo 
hay que evitar que sean ana carga para su 
familia, porque precisan unas utenciones udi- 
ciondes. Para este fin una política de cermos de 
dia que permiten una atenciiin ader-uuda, sin 
desarraigo del dornicilto y de lu fd772l!U, ha de 
ser objeto de atención, de tal f o r n a  que se 
creen 230 plazas de centros de dia distribuidos 
en módulos de una f o m u  inmediata. 
Las residencias para lu tercera edad tienen 
una gran tradición en Navarra, generdrnente 
vinculada a la labor puramente asistencia1 o de 
caridad, y vinculada, también, a persoms con 
faltu de recursos económicos y con una vivien- 
da inadecuada. En este sentido huy una presta- 
cien importante, pero nos encontrarnos con ena 
uuténtica necesidad de reconvertir estos cen- 
tros.  La reconversìbn es necesaria no sQlo en el 
tzpo de atención, sina también en su modelo 
organzzativo e incluso juridico. La reconver- 
si0n se basa en el hecho de que lu pérdida de 
condinones f i s m a  y psíquicas obliga a recon- 
vertir estas rendennas en residencim asistidas. 
La trunsfonnacíón juridìcu va rmplicita en el 
hecho de que normdmcnte están vincubdus a 
fundaciones cumi pius, en lus que se encomien- 
du ld administración de los recursos económicos 
del fundador a u n  patronato, generalmente En- 
tegrudo por representantes de la parroquia y 
del Ayuntamiento. En este sentido, por tanto, 
la reconversión del 60 por ciento, d e  más de 
3.JOO pluzds, ¡leva, a su vez ,  uparejdda ¡a nece- 
sidad de uear inmediatamente quinimtas m e -  
vus plazas de r e s i d e n 6  asistida dentro de una 
programación global que permita, cara al ano 
2000, tener plenamente cubiertus toùus las ne- 
cesidades m este sentido. Pero no sólo son estus 
necesidades asisten&ler tas  que hay que aten- 
der. Hay que pensar, como decía Simone de 
Beawvoir, q u p  es todo un  ist tema el que bay 
que establecer, qne b q  que cambur lu vidu, 
porque lu vida del anciano es una vida distinta. 
Y en este sentido entendernos que la acción 
geriútricn, lu acción respecto a lus personus de 
edad debc ser, como he dicho, objeto de m a  
planificaczíín global, no sólo en lu atención asis- 
tencial, sino en todas b s  facetas de su vida. En 
este sentido proponernos la conf iguruch  de un 
consejo de gertatras y gerontdogas que ayuden 
con los serviaos so&les de la Administración a 
la elaboración de un plan de atención global a 
ld tercera edad. 
Respecto a los mínusváìtdos, hay que adop- 
tur politrcur de prevennón y estimulu&n para 
tratar de evitar la deficiencia, la minusvalia, y 
superurla. Y una vez producidu, políticas de 
integración esco Lar, económica, so cid, etcétera. 
N o  sólo es importante la superación de  barreras 
arguitednicas,  sino también la presenck dei 
minusválido en todos los ámbitos posibles àe la 
vida. También h q  que apoyar a las familias, 
buscar 1a elaboración de programas de q u d a  
que permitan el establecimiento de  viviendas, 
en propiedad o en alquiler, dotadas para SPI 
accesibles ai minusválido, así corno ayudus eco- 
nómicas dentro de ese plan global a la fumilk, 
porque qué duda cabe de que socialmente es 
rnrscbo mas interesante, en todos los órdenes, 
también en e/ econbmico, que el minusvulido se 
mantenga en su medio familiur que no en un 
centro sockl. Por tanta, ese mantenimiento por 
parte de la familia debe ser objeto de srna consi- 
deración f i scd  y financiera. 
La reinserción social ha de ser también algo 
que hay que tener mcly en wenta ,  no sblo 
porque hay que conocer las cuusas, sino porque 
hay que tener en cuenta que lar personas nece- 
sitadar de esa reinserción social nn pueden inte- 
grarse en el modela de tzpo medio de comporta- 
miento s o m i .  Pueden tener unos condiciona- 
mientos que les ban inhabilitado, que les ban 
impedido ncceder LI lo que se puede llamar las 
patrtas medias de comportamiento social, a los 
conocimientos medios cutturder. Y par tanto, 
hay que tener en cuentrt qrte deben ser objeto 
de  m a  politica especifica, respetuosa con su 
propla situación y con SU idiosinnasia. En este 
sentido, ha,y que pocenciar la prevencirin y ade- 
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mis hay que reuil'zar actividades normalizado- 
YLZS, de ta l  f o rmu  que rslas personas accedan 
tamibien a l  bierrcrtar que es comun para toda la 
sociedad y puedan terrer SEC p r o p i  promoción 
soczai. 
Pur c u m l o  SP refiere d lu drogadicción, uno 
d e  lm eiemtrnros mis importantes que precisa 
iabor dt. reinserción sociui, debe evaluarse, en 
primer lugar, la invcrsi&i rmlizuda y la cali- 
dud de la atención prestadd. Y esta cvduacicín 
no puede realizarse solo desde la persppectiva 
ptzrdmente burocririca y de la Administracibn. 
fiuy p e  tener en cuenta también a todos los 
colectivos, personas y entidades q u e  han tenido 
un compromiso con este problema y han renli- 
zado lubores ai adoptar medidas de preveu- 
ci&, d e  divulgaciiin, de programas de investi- 
gacilln, medidas de recuperaah cooperando 
con las furnilius y con centros cspecializados 
paru fomentur lu deshabttuación, incluso con- 
certando plazas en comunidades terapéuticas 
~n las que huya, ut menos, una cierta garantía 
de que  se realiza fina autkntrca labor rerapéuli- 
GZ, e incluso la posibilidad de hogares ruteludos 
pura Izdictor en fases dr reinscvción, y tambien 
recursm especializados pera ai ender a las perso- 
n a  djtCrdda3 por Id droga y el SIDA en fdse 
termilial. 
Otra área socrai ytre debe ser objeto de estas 
medidas de  rrinserczón es la población reclusa. 
Yu he  puesto de manzfiesto antes en relación 
con la a m p l i d c h  del ámbito de  las competen- 
cias de A!avm-ra grre partimos de la asunción 
por Navarrd de id muteru penitencuria en 
cuanto se refiere a los medios materiaies y per- 
sonales para poder hacer usi una política peni- 
tenciaria desde Na.3arra. En esre sentido, por 
tanto, estu Yeimemón pasarla, en primer iugar, 
por  que los rectusos ~ ~ V U T T O S  estén recluidos en 
SY Comunidad, cercu de sus familius y pudien- 
do disponer y aprovecharse de lus medidus de 
reinsercìbn soc id  que se hagun desde la Corn&- 
nidad. También pasa por que en la cárcel de 
Pampiona exisla una sección de mujeres que 
permira, a su vez ,  ka convivencia ron sus hijos 
menores. También por la potencìactón, desde 
una labor de r e m e m ó n  social, d e  todas lar 
medidas que permitan el cumplimiento de las 
penas a truvér de terapias sicológicds, educati- 
'vas y iaborales, estableciendo ayudas económi- 
cas y témrco-asistenctales para lus familias y 
para la incorporaibn soctal dei recluso. 
NUM. 2 ~- 
Pero toda'; estas politicus qHe be expuesto 
-por otra PdttC brevemente, y me rernito a/  
programa- se han de  h a c u  dentro de un  marco 
teni torid,  Lcn marco f e r r i t o r d  que erige una 
ordenación. Huy que tener en cuenta que Lu 
ordenación del territorio, segun la defiilición 
que de la misma da la Carta Europea, es qlu 
expresibn espacial de lus politicas económica, 
social, culturd y ecolhgicu 4ue tiene una comu- 
nidad para seruir al hombre en un mawo a'e 
calidad de vidu y bienestar que permita e l  ùe- 
saurullo de  S& personalidad en  un entorno G 
escula humunm. Por tanto, es preciso tln trata- 
miento del territorio que permita el desarrollo 
equilibrado, lu mejora de la caltdnd de  vida, lu 
administración razonable y responsable de los 
recursos naturales, la protección del mcdio am- 
brente y ei uro racional de¿ tewittorio. En este 
sentido considerarnos que es precisa en Navaria 
ia elaboración de un instrrcmento de ordena- 
ción territorial globai que defina ei diseno de  la 
Comunidad y que establezca u n  marco de refe- 
rencia para el ejercicio de lu autonomia y de lus 
cornpetencius municipales en el  arnbito de  la 
ordenación territorial y de la planqicución ur- 
bana. Qué dudu cabe de qtce este murco de 
referenria 10 debr sey rambién de larpotmn& 
dades que r n  Navarra tienen Pamplona y su 
comarca, que tiene el vuBiLe del Ebro, LOS corre- 
dores de comunicación y todas las vías de pene-  
trdcidn, buscundo, ct SH vez, una descenrraliza- 
ci& de la economía y de  los servicios. 
Entendemos que es f indumental ,  desde la 
Administración foral, superar el concepto de  
que la palittca de ordenación de l  territorio se 
reuliza Einicu y exclusivamente fiscalizando a 
los uyuntamientos, y no sólo fiscalizando, sino 
también imponiendo kas criterios de la Admi- 
nistración foral a los ayuntamientos, cuando Los 
elegidos para ser responsables del futuro de ese 
territorio son los municipios y no los burócrutas 
de lu Admtntstración foral, a los que se TeCoBo- 
ce, indudablemente, el nivel de competenciu 
que tierren en su ambrta referenczaì. Por tanto, 
este nuevo instrumento de  ordenacion debe ser, 
como digo, el marco de referenna, para gue usi, 
como marco de referencia, desde la Adminis- 
tración f o r d  se pueda realizar el seguimiento 
dei planeamiento municipal y ver si se acomoda 
o no a la ìey y s i  se acomoda o no al marco 
normativo superior que seu ese plan. En este 
sentido iu politica de planeamrento urbanístico 
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ba dc tener un objetivo prioritario, precisurnen- 
te ei contrario del que ha tenido hasta ahora. 
N o  debe ser wn plineamiento que limite ¡as 
previsiones de srtelo, porque y a  hemos cuirto a 
dónde conduce la fnlta de previsión de suelo. 
Ese ha sido un gran errror de la política urba- 
nisticu de ins dtimor aiios en todas las ad- 
ministranones, evidentemente muy  mal dirígì- 
da por principios dados desde la Administra- 
ción central del Estado. Entendieron que en 
kppnca de irisis no habiu que generar suelo. N o  
coliifuron con que las crisis son cidicas y que, por 
t m t o ,  para cuando se aprueba el planteamiento 
ha cambiado el arlo, y entonces resuita que hay 
poca oferta de sudo, y romo ¡a economia, guste 
o no guste, es de mercado, s i  hay mucha de- 
munda y poca oferta, swben los precios. Por otra 
purte, el otro argumrnto era sublime. N o  hay 
que near  expectativas económicas. Puer mirr 
usted, cree expectativas económicas con el me-  
lo, q l te  y a  tiene usted ¡a fiscalidad pura dplicar- 
la a esas expectativas, Pues bien, es indudable 
que hay que porencizr fa presenna de  ruelo 
wbano y urbmizable en e i  mercado; que hay 
q E e  potenczar lus decisiones municipales, corno 
be puesto de manifiesto; q w  bdy q w  buscar 
que Los nicleos históricos, en un proceso de 
renovación y rehabilitación, sean auténtiros 
mrz~cos de vrda social y económica y de rehabi- 
litación, no utilizando esos nitertos puramente 
bistoncistas y preudo-culturalistas que se ma- 
nejan a veces y que d IO que dan lugar es a qut’ 
lo que se quriire conservar se deterrore cada vez  
m á s .  La política de rehabilitación debe hacerse 
pensand~ en qur no siilo debe mantenerse ia 
poblacion, los usos y lus actividades miszentes, 
sino que, s i  es posible, se deben potenciar, eui- 
dentemente no convirtiéndolos sólo en centros 
teraurios abmdonados en el momento en que 
cesa esa uctividad. Por taizto, el pamimonio 
cdficado existente debe ser objeto de  progra- 
mas espedficos de  recuperucihn, de rehabilita- 
ción p i ru  potenciado, corno digo, en sus usos. 
Respecto al medio rural, esa política de or- 
denación dei terrltorw ba de perseguir la des- 
íentralización de la actividtzd económicd y po- 
tenciar las iniautims sociales que se vincwlen a 
ese imbito territortal, buscando la adecziación, 
la compatibilidad entre esas inicrativas sociales 
y lu necesidad de respetar el planeamiento y el 
medio urbano, pero no uti l izmdo et planea- 
miento y los instrumentos normativos paru evz- 
tar /as inicktivas qa4e susgez en el medio rurat!. 
Lus áreas de rnontarìa deben ser objeto d e l  
tratamiento especifico que se merecen, no solo 
corna m a  base de recursos naturales, smo tam- 
bien corno un ámbito en d que existe una 
población y unas actividuder económicas y so- 
ciales. Todos sabernos, ya lo puse de relieve 
d~taìladarnente n 1987, que ías áreas de mon- 
tana han sufndo un  proceso de  despoblacisn, 
dc fultu de recursos, porque lu estruaura Agti- 
cola está en un proceso de deterioro irreversi- 
ble, era una pura economia de strbsistencia, la 
economia ganadera tampoco está muy boyante, 
y e1 riesgo es el de la totnl despoblucìón. Esto 
exige un programa de inversiones y de ordena- 
ción del territorro que sean auténtico instru- 
mento de desarrollo económico y social. No hay 
que concebir, por tanto, /as áreas dc monlana, 
y partictrlurrnente l a s  úreas pirenaicas, solo co- 
mo espacio de ocio d l  servicio de los urbanistas, 
sino como área q u e  tiene en sí misma una po- 
tennulidad endógena y can una población que 
tiene ei mismo derecho d la calidad de vida, a 
los servicios, ai arraigo y al mantenmiento en 
str úrnbrto de vtdu bubitual, No sólo hay que  
potenciar lar actividudes primarias, fundamen- 
talmente La ganaderk, sino también el sector 
terciario, como he dicho antes, en cuanto se 
refiere B ¡as activzdadrs twis tkas ,  pero con las 
límites derivados de euitar que el turrsmo se 
concierta en M n  insrrument0 agresivo. Debe ser 
el tarisrno vinculado u la propia realidad bu- 
mana y económica de la zona. Hay que cansi- 
derar que estarnos ante áreas deprimidas, ireas 
qcre deben ser objeto de una utenciZn espeijfica, 
áreas p e  pueden verse protegidas por ia poiiti- 
cu de montana de lu Comunrdad Económica 
Europea y áreas que trenen gran riqneza natu- 
ral, que ba de ser protegida. Su mejor protec- 
ciun es el mantenimiento de sas dctividades y 
de su población, porqwe en otro caso quedarian 
con el riesgo de verse convertidas en focos de 
ocio degradante de la naturaleza y en espacios 
agrpdidos dw-unte, fundamentalmente, La tem- 
porada estival. 
La ordendción del territorio también debe 
tener en cuenta las comunicanones. La mejora 
de h red de comunicaciones es fundamental rtl 
una actividad económica competitiva. En este 
sentido debe elaborarse un plan de carreteras 
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que no sólo conrimit. tos programas ya ayroba- 
dos por esta Cimaru, sino qcfe pote??& toda id 
red ciaria de nuestru Comunidud, la conexión 
por vias secundarws crin el resto de las cornuni- 
dddt's, la red secundaria de nueJtra Comuni- 
&d, ercétera. Y denrrn de esta politica no cabe 
duda de  que habria que plantearse seriamente 
la mejora  de  l a s  rondas de la comurcd de Pam- 
plona, unu vez qHe ya se hlr superdda el efecto 
electord de su inmediatu apertura, paru evitar 
¡os puntos de conflicto y dar  mejrms soluciones 
u algunos enlaces que Teaimenie son deftcirntcs 
y que, quiz i ,  a la hom de elaborarios sobre el 
piuno resi.iItaron adecuados, pero lu realidad 
demuestra que no 5011 la solución m i r  idónea. 
Es indndabie qt ie  el watamiento de 1121 in- 
Jraestructwras d e  be ser objeto sirnulrineamente 
de un tratamiento umbiental. Los estudio3 de 
impacto mnbientai deben ser, en todo cuso, 
previos, no sólo porque IO manda la norrrrativa 
europea, sino porque son m a  exigencia de una 
actuación respetuosa con el Pnrorno. 
ETi estu materia Navurra tiene un jerzo reto 
e n  relación C O B  Iss comunicaciones f e v r o v ~ r i a s .  
E'¡ problema de  comunicación del Tren de  A h  
Vt,!vítdad entre Bari-elonn y la <Y# vuscu CS un 
problema que en cuanto nl fondo parece que 
está sin resolverse en Francia, aunque la rwo- 
mendación de 27 de febrero de la Cornisihn 
Europea se indinuba por dur prioridad a la 
penetración por Hendaya respecto a la penetra- 
ción por  Cataluna, ? esto, rndudab/emente, po- 
dría ser  beneficioso pava Navarra. Por otra 
parte, en el esquema director de la red europea 
de a h  veiocidad existe ~n enlace entre Barce- 
lona-Madrrd-Sevillu a través Je Zaragoza, e n -  
lace que  podia srrvir paru unir ,Vuvarru con el 
Tren  de Aita Velocidad. Pero mientras liegu el 
Tren de Alta Velocidud, p i z a  se nos pudiera 
plantear lu dotación de ziza de ancho etrropeo 
qHe hrciese más permeable el trúfico ferrovidrio 
por la frontera. 
Por cuanto se refiere a las telecomunicacio- 
ries, son fuudddmentaics y deben ser objeto de 
aíención dentro de t ordenación dei territorio 
c n  la medida en q u ~  son la base de lu tercera 
Revolwión Indastria1 que se realiza funda- 
mentairnenie u trdvés de telecomunicaci6n. 
Las infrarstructuras bisicas de q u a ,  gus y 
saneamiento y lu depuración de  10s vertidos 
deben seguir progrumdndose como se ha hecho 
bastu abora, de tal forma que podurnos teneu 
una g a r m t h  de 10s swm-tistros, UYIA calidad en 
los vertidos a los cutrces pibìicns para que se 
baga efectivo e1 principio, que es propio de los 
programas comunitarios, de que las aguas de- 
ben verterse en condiciones paru que tus utili- 
cen los usuarios de uguus abajo, plasrnan'ón del  
prrncipro dc dei que tontamimi, paga>, porque 
el corte debe ir en el  coste del sumrnistro de 
agua. 
Respecto a los recursos hidrúulicos, deben 
ser objeto de unu planEfzrución global pura ob- 
tener su rniximo aprovecbuniento, no sólo por 
Lo que se refiere u los embalses de cabecera 
-que tienen además una ftrnción udinonal en 
cuanto regulación para evitar avenidas, pura 
crear nuecas áreas de riego y paru poder w m i -  
nistrar agua- sino tumbién puTa garantizar 
caudales necesarios, incluidos los caadales EC'O- 
khgicos. Entendemos que esta politica bidráuli- 
ca debe ser gùibul y qcce dentro de esta politlcd 
hidrd'uiica deben estar también comprendidos 
los regadíos paru ver  la disponibihdad de  los 
caudales y cómo se regulan y se planrfican estos 
mismos catrdales. 
La energía sigue siendo, también, Una 
fucnte furtdarnentai en el momento económico 
rn el que nos encontramos, y por tunto debe 
gurantrzarse no  SO^ la energia eléctrica, bu<- 
cando indrrso lus fuentes de  autoprodrrcción, 
sino también la redrstribución del gas por  toda 
lu Cornuntdad como energia alternaliva y de 
alto valor ecohgzco, al mismo tiempo que se 
potencian los estudios necesarios para vuCr si  es 
posible rentabiirzar la pntenczalrddd que en 
energía solar ttene Navarra, y sobre todo lu 
zona de la Ribera, al mismo tiempo que se 
elaboran estudios sobre Ea energia Edica y iu 
bromasa. Es evidente yue el ahorro energético 
es  U P Z  reto que tenemos todos y que debe conti- 
nuarse con las medidas fornentmdo h generu- 
ción de electricidad, tu reducción del costo, lus 
medidas de control y lus nwevas tecnologia que 
reduzcan el consumo energétrco. 
Pero 51 yu tenernos el marco territortul pla- 
nqicado, dentro de este marco territorial tene- 
mos que buscar el  emplazamiento paru ver  
dónde el ciudadano mora y habita. Dentro de 
la ordenación del  terrttorio una parte tmpor- 
tante es la politica de vivienda. Uno de los más 
prestigiosos drq&lteCtOS de este pais deda re- 
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cientenzente lo siguiente: Q Con la ineludible 
regularidad de  iai golondrinas becquerianas, el 
problema de  la vivienda emergc cada vez mús 
pujante cuando corren vientos elecrorales, y 
más todavía cuando estos vientos de elecciones 
son municipales*, y yo anadiria “ y  dutondmi- 
cuss. Pues bren, E L  problema de La vivienda es 
un problema en este país como consecuemtu de 
ocho anos de poiítrcd abrolutamente desafortu- 
nad&. Por ufla parte, porqtce se ha estrangulado 
el urbanismo impidiendo lu oferta de suelo: la 
Jaita de oferta de suelo ha dado lugar al inne- 
mento del precio del poco suelo disponible. E s  
m a  regia elemental en h economía de merca- 
do. Tarnpoio se ba tcnido en ctrenta el mcre- 
mento de población de los anos sesenta, que ha 
dado lugar a u n  incremento de la demanda. La 
poiitica de  vivienda bu estado condinomda por 
La necesidad, quizá, de orieritnr Los recursos 
priblicos u otras atennones, a dejurlu en manos 
de la vivirndu libre. La reducción de la promo- 
ción de iiivienda de proteccibn oficul ha llevu- 
da también aparejada la vigencia de un módu- 
io que era irreal, parque no era capaz de usw- 
mir los costes de suelo y de construcción, tam- 
bién éstos cada vez  crecientes. La financiacibn 
hipotecarrn ha sido cara. ) / f inalmenie,  ia VI- 
viendu ha sido trutadd fiscalmente como fMente 
de rentas, no como und necesidad Dital ni corno 
un derecho reconocido en la Constitución, si 
bien es cierto que dentro de los principios de  
orden económico y social. Y esto ha dado lugar 
a lo que se ha llamado la paradoja de la cons- 
trucción, que S E  formula simpicmente así: si se 
construyen pocas vaviendas nuevas, ¡os rnrnos 
favorecidos salen perjudicados como conse- 
cuencia de lo reducido de la oferta; pero si se 
hacen muchas nuevas viviendas protegida, es- 
tas viviendas o bien no se destinan a los menos 
juvowcidvs, paru los cuales resultan inaccesi- 
bles, o bien resultan excesivamente caras para 
1~ colectividdd. Por tanto, nos encontramos con 
que, segun todos los estudios, hay demanda de 
vivienda, pero hay una demanda ìnsolvente. Y 
esto da  lugar a la Llamada crisis de accesibilidad 
de Lu vivienda, porque el precio de La vivienda 
no permite adquirirla, lo p e  exzge adoptar 
medidas desde los poderes priblicos tendentes 
no sólo a reducir los costos, sino también a 
hacer posible La frmnciación, porque incluso 
uun con reducción de costos, si no hay niveles 
adecuados de financtucztón, nos podremos en- 
contrar con que el  salario medio del país no 
tiene capacidad financicra para adqiainr una 
vivicndu de precso medio. 
En este sentido propiciamos las siguientes 
medidas generales: por una parte, la configura- 
cibn de patrimonios públicos de suelo de la 
Comunidad y dc los Ayuntamientos, destina- 
dos u La prtimocidn de vivienda tuvito por los 
particulares como por la iniciativa piblìca; fu- 
varecer la disponibiiidad de suelo urbano y 
urbanizabie a través dc la revrsiíín de los planes 
de ordenación urbana vigenres, corno be dicho 
en su mayor parte muy rpstrictzvos, del suelo 
urbano y urbanizable; rehabilitación de  OS 
centros d a n o s  para no d o  recuperarlos, sino 
para generar a& ocupacrón de vivienda; clu- 
boranón de un  programa de vivienda para 
diez &os en e /  que se dimensionen los déficit y 
Ias necesidades previsibles, tanto en viviendas 
en propiedad como en alquiler, cuantrficnndo 
id promoción pública y lu promoción privada 
de las mismas; La elaboración de una ley de 
vivienda que regule todo el ~ E C Q ~ ~ S ~ O  de pro- 
moción, financiabch, adquisi&&, control, culs- 
dad, etcétera, ruperando la sitctacibn de disper- 
si& normativa en que nos encontramos; espe- 
cial atención O Los colectivos de menor nivel de 
renta, fomentando nuevas formas de posesion; 
hay que superar la idea de que lu vivienda 
debe adquirirse en propiedad: ka fórmula  del 
arrendamiento es una fórmula perfectamente 
válida paru sectores sociales como pueden ser id 
juventud, lus personas de edad, l a s  personas con 
minusvalíus y cuulquier ciudadano; medidas 
fiscales y financieras en orden u la subvencrón 
de los udqutrentes con menores recursos de la 
entrega inicial para la adquisición de la prime- 
ra vivienda, pudiendo cubrir la totalidad de la 
misma en función de disiintos estratos de rent*, 
a devolver cuando se acabe el plazo de arnorti- 
zación del cridito hipotecario; la fórmula de 
ahorro-vivienda debe potenciarse deduciendo 
en la cuota del IRPF el I 5  por ciento del ahorro 
efectundo que se destine a adquirir la vivienda 
habitual; potpndación del mercado hipotecario 
deduciendo de la cuota del IRPF el I5 por 
ciento de las cantidades invertidas en suscrip- 
ción de cédulrzs y bonos hipotecarios; medidas 
fiscales contra la especulaíión, penzalizando la 
retención de suelo o viviendas desocupadas con 
un rmpuesto muntaput progresivo; Teducción 
de los gravámenes qre afecten a la conrtruc- 
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ción, v e n ~ a  e hipotrcu de li? vivienda destinada 
a residencia habituai; elitninacihn, a efectos dei 
IRPF, del rendimiento znmobtliario ficticio de- 
ricado d e  ia propiedad de  !u vivienda des- 
trnada a residen& habi tud;  no consideración 
de la vtvienda habitual a efectos del Impuesto 
Extraordinario sobre el Patrimonio; consiàera- 
crón de la Contribacibn Territorial Urbanu cv- 
mo impuesto u cuenta y consiguiente deduccshn 
dei IRPI;; para el fomento d c  medidus de al- 
quiler como medidas específicas, la finamiación 
especial par& las tnversiones destinadas a al-  
qutler y rnodificucíón de l  régimen de amortiza- 
ción de dichas inversiones; deducción a 105 
arrendaturlox en 1u mota integra dei IRPF dei 
I >  por ciento dr las cantidades satisfechas por el 
alquikr d e  la vivienda habituai. 
Por cuanto se refiere u medio ambiente, 
aun cuando el  medio ambiente cubre toda la 
pol ima sectorial y lu de ordenacich dei territo- 
rio a que he hecho referencia, be de poner de  
munrfiesto que toda e!¡&, toda &u pnlitica secto- 
rial, bu de condiczonarse a los objetivvs de cnn- 
jcrvacion ricl medio ambiente y de manteni- 
mienlo de& equilibrio ecológico con la mayor 
rucionaiidad y con base en los prinhpos que en 
el programa se exponen respecto a equilibrio 
entre necesidades económicas y ecolbgicas en 
benefacio de éstas, control de la dispersión de 
nrictem, sulvuguardu de los valores naturaies, 
prevención y eliminación de los fuctores de de-  
gradmihn, estudios de imparto ambiental pre- 
vios, utilización de materias y reciclaje de rrsi- 
duos, investtgncíón sobre recuperación, educa- 
iión ambiental, Es un ecologismo que definiría 
corno racional, moderno e imaginatrvo, que 
curnpatibilice el progreso econcímiío con el 
wrantcnimiento, conservacion y desarrollo dei 
medio rural y de La culidud de vida. En este 
sentido drbemos no sbto usurnir plenamente la 
normativa y los programas comunitarios, sino 
también realizar acciones concretus pura preve- 
nir el  si.iel», e i  aire y el agua de Los riesgos de  
ctintarninacìón. Lu protecaón de los espacios 
naturaIes bu de hacerse c m  baje en los criterios 
q w  y a  he expuesto, cvnsidrrándolos d o  en 
el puro proter.cionisnn, o en una orientación 
para ei ocio urbanista, sino también como mar- 
co de vida, de desarrollo de lbs pobiuctones 
autóctonas. 
de manifiesto que para defender la identidad 
de  Navarra, para hdcerb progresar con sol&- 
nones a sgs problemas, para colocarka en la 
cabecera de lus regiones espanoius y ai corres- 
pondiente nivel europeo pura mejorar la cali- 
dud de vzdd de sus ciudadanos, para que Id 
Administracian y los servicios sirvan eficaz- 
mente a los navarros, no basta con el esfuerza 
de unos pocos. Es preciso el  esfuerzo no sólo de 
los representantes d e  Navuva, sino de rodos Los 
nudadanos navarros. Los paises que avanzan 
son aqtrellos q u e  tienen libertad, un alto riavel 
culturai, una moral colectiva exigente, un equt- 
lrhrio entre id redamaci6n de der.echos y el 
i.umplimrento de deberes, una ciudadanía con 
ini&tiva y con sentido de la responsabilidad y 
unn buena formación en todos los terrenos y 
niveles. Por eso, senoríns, ofrezco Iu plena dis- 
pontbiltdad del Grupo mayoritario de esta Cú- 
mara para la más abierta colaboración con e l  
m- to  de los grupos en los objetivos comunes de 
la acción de gobierno que be enumerada Es  
prenso afrontar en este momento ei reto d e  los 
tiempos, y nos corresponde poner p o r  delante 
de  todas nuestras posturas, planteamientos 
ideológicos y objetivos políticos un espiritu 
constructivo al semlicio de Navarra y de ios 
navarros. En ese espiriru someto a La íonsidera- 
cion de la Cámara este programa para poder 
dcsnrroilar una eficaz labor de gobierno en la 
presente Legislatura si el programu f u e s e  
apoyado p o r  la mayoria, aunque pdrece evi- 
dente que no va a ocurrir. En otro caso, si debe 
funcionar el mecanismo automático establecido 
por  lu Ley Orgúnica de Reintegración y Ame- 
joramiento, para cuando se forme el Gobierno 
de Unión del Pgeblo Navarro, todos los grupos 
de esta Cámara van a saber claramente cuáles 
son sus objetivos, y en el legítimo debute pariu- 
mentario van a poder, sin duda, mejorar SUS 
propuestas y proyectos, porque de este modo lo 
que q u i  resulte, con ei apoyo de la rnuyoriu, 
sera la voluntad de Navarra. 
Entre todos, por tanto, podremos convertir 
en realidad aquellu profecia que Shakespeare 
ponía en boca del rey Fernando de hTavarra en 
una obra titulada Trabajos de amor perdidos, 
que COMO metifora someto a su consideración: 
*Navarra -decía el rey Fernando de Navana-  
será k t  admiraciin del mundo; mestra corte 
seri m d  ~eouef ia  ficademia. silencioja en la 
. A  
Con csto, seiio7iusl voy a acabar, poniendo contemplacich del arte de la vida.. No es im- 
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prescindible qke bsrsqsetnos ser h admiruaón, 
pero si d l  menos lo intentamos, consegurremos 
entre todos, st na que nas admiren, t e n u  la 
satisfaccitín de que hemos sido fieies al manda- 
to y A la confiunzu que los navurros han deposr- 
tndo en sus representantes. Muchds gracias. 
(APLA c~0s. j  
SR. PRESIDENTE : Mucbhas grands, s ~ i i o r  
Alli. Senorias, terminada la exposición d e i  pro- 
grama por el candidato, suspmdemos L sesión 
hasta mdiana a lus Iû horas, momento en que 
se rcanwdará para qrte intervengan los dlferen- 
t e s  portavoces de los grupos parlamentarios. 
Buenas tdrdes. Se suspende la sesión. 
(SE SUSPENriF LA S W O N  A LAS 14 HORAS Y 11 
MIN t'TQ5.) 
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SESION PLENARIA NUM. 2 CELEBRADA EL DIA is DE JULIO DE 1991 
ORDEN DEL DIA (Continuación): 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de 
Navarra. 
(Continúa el debate del orden dei dia en el número 4 dei Diario de Sesiones del 
Parlamento d e  Navarra.) 
1 
N U M .  3 
_^ I____._ 
Piirlatnetito de Navarra 
S U M A R I O  
Sc reaniida la sesión a las I C  hora\  y 4 minutos. 
Debate y votación dc investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
EI ref ior  Gurrea Indurá in  (G.P. Unión del Pueblo 
Navdrro) intervienr en nrimtre  dc su Grupri 
con respecto al programa de gobierno del can- 
didato. (Pág. 2) .  
EI senor Urralburu Tainta (G.P. Socialistas del Par- 
lamento de Navarra) interviene en  nombre de 
su  Grupo con respecto al programa de Gobier- 
no dcl candidaro. En turno de réplica hace uso 
de la palabra el candidato a la Presidencia del 
Gobierno de Navarra, sefior Alli Aranguren 
(G.P. Unión  del Pueblo Navarro). Seguida- 
mente se producen sendas réplkas de los sefio- 
res Lt ra lhu ru  Tainta (G.P SPN) y Al11 Aran-  
gureri (G.P. UPN). (Pág. 4). 
El señor Zabalera Zabaleta (G.P. i [erri Batasuna) 
interviene e n  nombre de su  Grupo con respecto 
al programa de mbierno del candÎdato. En el 
turno de réplica Race uso de la palabra el cehor 
Alli Aran uren (G.P. UPN). Seguidamente in- 
Cierra el  turno de intervcnciones el senor Alli 
Aranguren (G.D. UPN). (Pap. 16). 
tervime e ? señur Zabalrca Zabaleta (G.P. HB). 
Se suspende la  sesión a las 13 horas y 43 minutos. 
Se reanuda la sesión a las 16 horas y 4 minutos. 
EI senor Cabasés €li ta (G.P. Eusko Alkartasunai 
interviene en nombre de su Grupo con respecto 
al rograma de gobierno del candidato. Toma la 
wiior Alli Aranguren (G.P. UPN). Seguida- 
mente se producen sendas réplicas de los seño- 
res Cabasés Hita (G.P. EA) y Alli Aranguren 
(C.P. UPN). (Pág. 30). 
pa P abra a continuación e n  turno de réplica el 
Se suspende la cesión a las 17 horas y 58 minutas. 
Se reanuda la sesión a las 18 horas y í C  minutos. 
El senor Taberna Monzón (G.P. Mixto, Izquierda 
Unida) interviene en contestacii in al programa 
de gobierno del candidato. En turno d e  replica 
interviene e1 senor Alli Aranguren (G.P. UPN). 
Seguidamente se suceden sendos turnos de ré- 
plicas de los seiiores Taberna Monzón (G.P. 
Mixto, IU) y Alli Aranguren (G.P. UPK). 
(Pág. 46). 
El Secretario PtÎmero d e  la Cámara, seiior Landa 
Marco, efectúa ei sorteo del Parlamentario que 
habrá de votar en primer lugar. Seguidarnente 
c c  procede a l a  votación secreta por papeletas. 
Realizado el escrutinio, el candidato no  obtiene 
la confianza de la Cámara. (Pág. 5 3 ) .  
Se suspende la sesidn a las 19 horas y 5 minutos 
(SC REXKUDA LA SNON 4 LAS 1c IIORA5 Y 4 
M I N L ' I  o c . )  
SR. PKESIUENTE: Senores parhmenrarios, se 
reanuda la sesión. Dc conformidad con la norma 
dos dei urticdo 168 del Re lamento, podrá interue- 
Ireintu minutos, un representante Jr cada Grupo 
pLcrìamentario qur ¡o solicite, siguiendo el orden da 
rrwyor a menor nimero de miembros U P  lo inte- 
nir a continuación cri el a ebate, por un tiempo de 
grcn, y finalmente el  Gru u Mixto. .? oliaro, por 
tan to ,  a los represenrantes B e íos grapo5 que deseen 
Intervenir que lo ívidiquen a la Presidencia En pr8- 
mer lugar  tiene la palabra ei Portavoz de Union del 
Pueblo Navarro, senor Gurrea. 
SK. GURREA INDURAIN: Senor Presidente, 
senorias, ei puebio de  los navarros está boy a u i  
reunido en Cortes, representado por La plurah B ad 
de m s  Iíderes políticos. recrén mvestidos corno paria- 
mentarros, para afrontar, en el  camino de Ior prbxi- 
mos cuatro ajim de w compromiso por el bien co- 
mún, una obltgacibn primeva y perentorla, cuai es la 
de elegir a l  Presidenre dei Gobierno de La Comuni- 
dad Foral de Nawarrd, Llamado u dirigir el 
ejecutivo de la Administración, conforme rz Lo$ 
¡untad rnuyorJtaria de esta Cimura, el oder legis- 
ción EspuColu del pacto de Reintegración y Ame- 
joramiento de ? Régimen Foral. 
Qauirnes desde cl Grupo parlmnenrario de 
C'ni& del Pueblo Navarro representamos nl40 por 
ciento de esta Carnum ya hemos elegido nxccstra 
cdndiddto d Id Presidencia de lu Diputación Ford en 
la persona de don Juan Cruz Alli, y por SU medra- 
ción debo aclarar que yu explicamos ayer al resto de  
ios grupos políticos CM& son nuestra5 propuestas 
programáticas básicas para la acción de gobierno en 
el futuro. Y Ahora nos encontramos en Za obligación 
de intentar sumar a nuestro apoyo rotundo los votos 
eecesarios paru ukanzar la confunza de La mitad 
más uno de los parlamentarios, en primer lugar; en 
segundo lu ar, estamos para obtener mayor numero 
de votos ufauor; y en todo caso, ofrecemós la cundi- 
datura de don Juan Cruz A l b  para el supuesto de 
que, si fracasan OTTOS posibles candidutos en el mis- 
Irrtivo, desde la soberania emanada de L Constitu- 
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mi) empeno, entre en un~i«namrento la designación 
por el procedimiento dei ordenamiento jurídico qrtr 
ya ie atribuye d l  senor Allí como candidato del 
partido que cueota en la Cúmara can ei mayor 
numero de escasos. 
Debo hacer notar qcre, ai anunciar el apoyo del 
Grupo pailarnentasto de U P N  al candidato señor 
Alli y u su rograma, estamos cumplicndo unu ohii- 
mero trámrte, con toda convicaón, pero ciertamente 
con poca esperanza de obtener lu rnayoria absoluta 
o ia mayaria stm le, aunque me toda responsabrii- 
dos uitimos presidentes de h'avarru hayan sido de- 
signados por el procedimiento ailtomático. Por tan- 
to, en estos momentos quien más probabilidades 
tiene de serfinalmente investido para In Presiden& 
del Gobierno de Navarra es, precisamente, el candi- 
dato a l  Ice apoya el Grupo parkzmentario de Uni& 
A estas aiturus yu  es ptiblico y notorm que otro5 
representantes politrcos en esta Cámara han dicho 
que no v m  a dpoyar con su voto al candidato que 
propone Unibn del Pueblo Navarro. Y han dicho 
q w e  no lo van a hacer sobre la bare de dos argirrnen- 
tos fundamentales, pov cierto que mucho antes ¿e 
que pronunmra aqui el señor Alli su discurso de 
investidrrra. Y unos no le van a apoyar porqHe lo 
consideran representante de ~n sector so&l califica- 
do COMO conservador, frente a sgs propios grupos 
polí:icos, q w e  se autotitulan de  progrerirtas con mo- 
nopolro; otros dicen que no le van a apoyar Borque  
le atribuyen eu exclusivu la representacibn e qute- 
nes defienden el futuro tnstrtucionai de Navarra 
como no inte rudo en la Comunidad Autónoma 
el apoyo por ambas cuestiones al mismo tiempo. 
Junto a estas dos argumentaciones básicas para dr- 
dindir el no apoyo al candidato de UPN, se odrá 
redondear la posición frente a él con otras &mu- 
ciones añadidas qrre, aunque se ban adehnrado y a  a 
los medtos de comwnicución, turnos d e s c u c b  q u i .  
En nombre del Grupo parlamentario de UPN 
no rebatrre el argumento de quienes sólo están dis- 
puestos A apoyar a un candidato dócil o débtl, frente 
a la reaedumbie de las mnvicciones nuwamstas, 
espa~iolutas y ewopeis tm que nosotros sostenernos 
fandanonalmente. Pern con la misma claridad, sí 
que debo rebatir las irn utaciones de quienes quie- 
con una tacha de 
corisetvadirrismo antiprogresistu o en esas alegacio- 
nes de ubstracción, para atribuirse en exclusiva h 
titulmidad de los com romisos prácticor, de los com- 
navarros durante las próxtmos anos, porque ni UPN 
es nuewo en esta plaza, ni  el candidato, seiior Alli, es 
un paracaidista en la vida política navawa, ni se 
puede ùesconocer la hisrorta y la trdyectoría del 
partido ai que representa rxqui, ni la personairdad y 
la aportaban al clima de paz y tolerancia en Nava- 
automática del Prest d ente dei Gobrerno de Navarra 
gación en I" os términos de obligacrón-deber, y no iln 
dad por P l  prece B erzte que supooe el hecho de que los 
del Pue z lo Navarro. 
VarCa; y no f a  f rarán quienes, finalmente, le nieguen 
ren justifcar m descuificucibn P 
promisos dei dia a B ía con las necesidades de los 
rra p e  el senor Alli ba aportado en Los ultimos anos. 
El Grupo parlanentarto de UPN apoya ai candida- 
t o  seiior A /li precisamente porque /e consta s& apoyo 
al modelo instituclonul navarro de identidad y sin- 
gularidad, porque considera sus propilestus progra- 
máticas seriamente rogresistas y porque, finalmen- 
neíesurio para poner en ejercicro e .  valioso bagaje 
teórim-ncadimico que pcsee. 
El pueblo de Navarra, por Io menos asilo enten- 
dernos nosotros, en una mayoría que erti mucho 
mis a l l i  de esa mitad mis uno que sc pide pura ser 
investido presidente en esta primera vuelta, guwre 
que en los próximos a ios  continue desarrollándose 
el modelo instctuaovidl de la Comunidad Foral de 
Navarra, distrnta y srngulm respecto de la vecina 
hermana Comunidad Autónoma Vasca, como 
defendió aquí el señor AIh. 
E t  pueblo de Navarra en su gran mayaria, y yo  
me atrevo a decir que en una rnayoria muchisirno 
mfs amplia que esa mitad más uno o esa cantidad 
mayor de votos a favor que en contra, quiere la 
erradicación del terrorismo de ETA corno principal 
enemi o de la convivencia y del estado democrático 
y de L w c h  qne nos hemos dudo los espanoles y Los 
navarros, Eso también se tuvo en cuentay 10 defen- 
dió el senor Alli ayer. 
Ese murno pneblo de Navarra, con la misma 
gran mayoría, mucbísrmo m i s  amplia qrte esa mitad 
más uno, quiere el progreso que representa seguir 
aswmiendo mayores cotas de auto obierno, hacer 
mas eficaz /a enseñanza, Lu $anida$ h ddminzstra- 
c i h ,  lu promoción de wrviendns, los programas de  
a p y o  u h inversión y el empleo, /a reconversión 
a g r a m ,  IÙ redistribución de /as rentas h a m  los 
grupos de Lu tercera edsd, hacia j d s  bolsas de pobre- 
z a  y a rFCupeTaCi& de 10s marginados y discapací- 
tddos, corno propuso ei candidato set-iur Alii en  la 
interuenaon de ayer como ha acreditado UPN, 
anor, por no referirme a etapas anteriores y m i s  
fáciles de olvidar. 
El pueblo de Navarra en una enorme mayoria, 
muchísimo mayor, desde luego, que esa mayoria 
necesana de La mitad más nno, quiere qve, 
do en ejercicio lu enerosidad, el dialogo y e talante 
ue están de acuerdo con estos gran es Ob)FtlVOS, kas P órrnulas hdbitudes en otros paires europeos para 
sumar las  m.uyorias necesark que garanticen al 
ciudadano, al hombre que hace posible que estemos 
aqui, .!a gobernabiltdud de su país y que eviten la 
disputa estéril, qwe no conduce a ninguna 
xe puede perjudicar, precisurnente, no só o a los 
logros conseguidos, sino al f u t w o  de esta Comuni- 
dad. 
que no son necesarios trernta minutos pura exp tcar 
que el Grupo parianentarro de UPN upoya tncon- 
dicionalmente el texto, las palabras y la actitud dei 
Yle, le reconoce e l  ta L nte y e l  talento olítico-prcictico 
r, 
nunca lo debernos o r vidar, en los Ultimo5 cuatro 
Pi *- 
demonática, se R usquen, entre los rupos politicos P
f a r t e  y 
p.- Sen or Presidente, senoríus, para finalizar, 
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senor  Alli, diré que bawrnos nuestros los piantca- 
mientos que ayer aqxi se ex U S ~ F Y O E  y vamos a 
l i  réphca harú u (as formulaciones de aleggación de 
sus señorías. Pero espec.lalmente hacernos nuestros 
aquellos ilurnarnientos al compromiso de diálogo, de 
moderación, de p a z ,  de toleran&, que durante la 
última le rrlaturu han sido prueba de  fuego de  nues- 
tra credi a ilidad y de nucstro talante democrático. 
Y o  znst~to cn guc en modo &uno puede descono- 
cersc, cuundo .se p z g u e  la pretertstón de üP,V y de 
s u  candidato Aili de acceder a lu í'resrdencía del 
Gobierno, la historia de ¡os Úitrrnos cuatro anos, 
como referenciu mir  prbxima que avala lu justicia y 
lu xnsutez de n u e ~ r a  pretensi&. 
El futuro de  Navarra en los próximos cuatro 
anos que ahora ininamos va a s q u i r  marcado por la 
cavera  de adaptaarin nl reto europeo desde Lu base 
sólida Je 1~ defensa de nRestrcl identidad como na- 
varros y como espmioies, pero también desde los 
presupuestos del duílogo, del cometiso, de la austeri- 
dad y de  In stirirdaad, C O M O  quiere la  ran mayoria 
de los navarros. Esci camino u.steJes sa en ue no es 
rros, rin el acuerdo ai menos de  los grandes partidos 
que agrupan las ilusiones y las asprraciones del 
mayor numero de los nawarros en idna mayoda 
muchijimo mayor que la de esit mitad más Eno. 
Para que es@ iíusión y esa aspiración de  los navarros 
de vcne goberridos con paz, concordia, derancia,  
se haga reolidad, sdio es necesario que a i  Ilama- 
miento que ayer hizo rl  caodidato senor Alli, y que 
hay r~!.tcro en nombre de todo el Grupo parlamen- 
tario, respondan quienes tienen lu responsabilidad 
de ser en e l ju turo ,  probubiemenre, la oposición en 
esta Cúmara, haciendo la aportación y la colabnra- 
ción ur mejor sima a los intereses de  Navarra y a 
la go x rrnabilidild y ciabilidad de e5tu Comunidad 
FYZ su futuro. El auru de esa necesidad de consenso 
está planeando aqui por encima de las naturates 
disuepdncia~ del pluripartidrsmo, que Zan a ser ex- 
puestal riecesaru e inevitablemente. Ese aura de la 
necestdad de  consenso no debe olvidarse en ningún 
modo. Y POT tanto,  en nitestra5 intervenciones y en 
b intervenciBn dei senor Alli estará lejos la ucritud 
crz defensa de sus propias alegaciones y en contra de 
l a s  que hugao S M S  seriorías. El  talante de  dii logo y 
de rnoderactón no va a empezar a finales de sep- 
tiembre, sino que empieza boy corno to dejamos 
terminado q e r .  UPN y a  ha dudo pruebas suficien- 
tes de suber aceptdr sacrificios c m  generosidad para 
asegurar a Los navanus, a todos los fiavarros y no a 
ana pequeca o medíuna parte de los navurros, un 
camino de progreso y de concordia para los próximos 
cuatro anos. Quien olvide esa colaboración y ese 
planteamiento de ¡os Últimos cuatro anos está oivi- 
dando una arte importante del acervo cultural e 
srdente. 
rrea. DE conformidad con iu norma 
h a e r  numros, también, los p P anteamientos q w  en 
posible recurrcrici, con hi nawarms y para 9 os nava- 
histórico de  f os navarros. Muchas gracias, senor ¡+e- 
ticulo 168, huy que anunc'ur la hora 1 e la votaiibn, 
SK. PRESIlIbNTE: Muchas gracias, sefior Gu-  
uintd del ur- 
y para la buena meränrca del conjunto del Pleno, 
ponernos como previsible momento, en principio, las 
Irece horas. En otro caso ya fipremos una m e v a  
bora de votación si hace falta. A contrnuación, s i  e l  
señor undidato  no toma La palabra, tiene el aso de 
lu palabra ei representante dei Grrrpo socdista, se- 
no, Urrdburw 
SR. URKAL..BURU TAINTA: S e i o r  Presiden- 
t e ,  senoras y senores Parlamentarios. Setior candida- 
to, cuando ayer a las dos y cudrto de ia tarde t e m i -  
naba usted su L v g o  discurso, a mi Grapo parlamen- 
tario y a mi mismo nos invadía una triple sensacran 
de tristeza, / rus trm¡t ín  7 p r e o c u y  abn. Habíamos 
escuchado e discurso de líder de prrmerpartzdo de 
Navaria, discurso largo, teórico, en gran arte abs- 
tracto y no rabíamo, si de lo quc usted ba ia habla- 
do  era de Gahcia, de Navarra, de Castilla León o 
porque e n  sus largas aiabras no reconocíamos ni a 
ni aspiraciones Li puebio de Navarra. Sentirnos 
frustración por tantai palabras huecas, wacias y total 
nada; nada mús que palabras, mirchas y muchas 
atas. Sentimos también, digo, preocupación, p o r  ue 
si resultara mr to ,  y no es irnposibk, que a ustel  le 
correspondiera ser el Presidente de Navarra, es se- 
guro que a Navarra le llegaria ctn largo y frio 
invrerno p o h c o  de cuatro anos. Digo f T k l  invierno, 
porque la politica, el Ilderazgo, es creer en algo, 
poner el acento en las convtcc.iones que uno tiene, si 
las tiene, abrir cumino, establecer ~n horizonte, re- 
ner alguna ilusión que pueda con~ugíar culectiva- 
mente a un pueblo, y ayer usted o no uiso u no cupo 
insprr6 con#ianza y estamos seguros de que tampoco 
provocó confianza en muchos navarros. Y no estoy 
reclamando grandes afirmaciones ideológicas. En 
este f inai  dP siglo, por fortuna, a mi  entender, la 
clave de la politica no creo ue este en las grandes 
doctrinas, pero a ig in  perfil algún acento, algrin 
compromiso político ue indique por dónde se pien- 
abstracto y pserrdotecnocrático a los asuntos de Na- 
vuma s i  csperúbamor de  usted. 
En H n  discstrso de investidura, y en cuulquiev 
dmurso, tan importante como lo ue se dice es o 
puede ser  lo que se caira. En SY &urro de ayer, 
mncbo mus importante que las largas pá inas p e  
del mar y de los peces. Sentimos mstezn,  ? e insisto, 
Navarra, ni a sus ro i lemas, ni a l m  preowpaciones 
hacerlo. Ese lenguaje piano, carente L I  e almo, no nos 
sa mover, qae Ieu a g o  7 más que un acarcamiento 
escttchábamos y luego leímos, es lo ue fa  5 taba. En 
lus aproximadamente 3.300 Líneas B e que consta su 
los poderes Ub P zcos para proviover la li ertad y La 
ciones al estado de derec x o, a la democracia, a la 
discurso, tan sólo dos dedicó al terrorismo, estas 
dos, aderniis, como introducctón a ~kn urmi cuyo 
conienido princi al se ocupa de lus ob$cmnes de 
ígualdud. ?!davía no sal o de mi asombro. Apela- 
identidad de Navurra, al reto europeo; citas y más 
citus para abrillantar afirmacione~ que, pnr  comu- 
nes, resultan i nch ro  tópicas; y B in paz y al terrons- 
mo, que boy por  hoy es la unica amenaza stria de 
nuestras libertades, de nuestra democracia, del esta- 
do de  derecha, e c n c h o  la mayor barrera para 
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acercarnos a las Iociedades curopcm más m a m a d a s  
y Libres, dos tnstes lineas que nada dicen. M e  resulta 
drficii in?aginnr que sea un olvtdo. >Es  denso que no 
quiere incomodarse com alguien? i 0  e5 acaso fulta 
de coraje politicof Cualquiera que sea la razón, me 
preocupu mucho )M silewio. Descie ei silencio, que 
al uien podrza entender como coburdia, no es posi- 
b6  liderar a la sociedad navarru, p e  aspra muy 
muyorïtariamente a la desaparición dei terrorismo. 
;De qué s i m e  ianta retórica sobre lu demorra& si 
sobre su principal amenaza, el terrorismo, para CO- 
mo sobre uscuarf 
Me ha extruiado también sobremanera que hu- 
blanda de comunicaciones FIO haya citado expresa- 
mente ia autovía del nortc. Esa no es una obra 
cualquiera, no cs sbio una red de comunicactrjn con 
Europa Además de una extraordinana y útil via de 
romunieuaiin COTI Gurpkzcoa y la Europa del norte, 
la autovia es simbolo d e  nuestra capacidad de vivir 
en iibertud, no en libertad vi ìlada. Estay seguro de 
del nrirte les gustaría haber escuchado de usied, sin 
que y" se lo reclamara, que va a prestarles ei apoyo 
muterial moral necesdrío para que las abrar pue- 
ted ocasión para ello? ;Tantas pakzbrds y paginas 
sobre el territorio y la poiítica local, tantas afma-  
ciones sabre el medio ambiente no le delaron sitio 
para hacer, aunque f a e m  brevemente, una referen- 
n a  de upoyo a la Mancomunidad de Pamplona y a 
su proyecto ¿e vertedero en el valle de Aranguren? 
Serior Alli, por lo ue usted no d t p  de todos estos 
la mente y en la preocupación de tantos ?aa'~arros, ya 
debo extraer unu conclusión: su actitud políticu, su 
compromiso con Navarra es hoy muy frúgil. Hacer 
literatura poìitica P S  relativamente senrrllo; terrer ei 
valor de encarar los problemas de frenle, eso exige 
coraje politica. Tengo /A impresión, P O 7  lo que m u -  
cbé ayer, de que el toreo de s d ó n  ici Da bwn, incluso 
muy bien; tengo, sin embargo, n u c h d s  dudas de 
q u e  esté en condrciones de enfrentarse a a&Ku 
miuras ue un presidente de Navarra tiene la obli- 
gación f e  lidiar. 
En política presupMestaria, fiscal y de  gasto PU- 
bhco todo lo que ha dicho rs música demarrado 
conociùa. Ya se lo dije hace cuatro aios: la política 
fiscal y presupuestarla aguanta mai lu ilusibn dema- 
de  afirmar retóncamente 
consuntivo, a la hora de la 
bienestar socwl o pen- 
Stones, finuncracibn local, inversiones iiblicas, agri- 
cultura, rndustrta, y he citado más de 98 por c i h o  
del gasto, usted se ha comprometido a todo lo que 
hay más algunas casus o mi tas  ue no s e  cuánto 
i cómo pwede babiar de rebulas fiscales < i Usted cree 
de verdad que puede engañarnos? iC'rer acaso que 
p e d e  enganur a la opinión púbiicu navarra? El  
actual zngreso público, eI de 1991, no finanna el 
gasto presupuestario del ejercicio. Tzene la Suerte 
que u l a s  empresas y a lus tra f ajadores de ka autovia 
dan fina Y iza+se. >En tan hrgo  discurso no tuvo us- 
asuntos, asuntos sin 1 uda corlflicrizws, que estan en 
f 
valen porque no las ha cicmtqica s o. Y si YSV es así, 
nuestro prexupge-rtv de financiarse, sin endruda- 
miento todavia, g rums  a que ciin disnectón hemos 
conductdo -y uso el plural- r n ~  favorablemertte en 
estos anos nuestras reianones fl,ancíera, con ei E S -  
tado. Mas aún, como desde hace ya un decenio no 
hemos emitido deuda, durante los aiios noverata 
podrá d i z a r s e  con rwdencia este mecanismo. N o  
es éste ei momento B e que y o  explique nlrestro pro- 
grama económico paru que N A V U V ~  gane defntti- 
wamente ~l reto ewopeo. Le diré, no obstante, que 
en estos aBos hemos puesto los cimientos para que, si 
el proceso no se inrerrxmpe, Navarra esté eV la 
media europea en no mucho tiempo. 
Sobre hs politicas soctales ue ha planteado así, 
la sociedad P el bienestar, o mas mactarnente dicho, 
por ei estado de! bienestdr; pero ningun estddo del 
bienestar se puede finannar gratuitmnente. Por eso 
yo  no l e  creo. N o  sc p&ede ser socialdemócrata en el  
gasto y conservador en el ingreso. Hay  q u e  tener e i  
valor de elegir, que es, al parecer, el rinico valor que 
a usted le falta. Mientras no me explique cómo 
piensa financtar tanta nueva com, su política social 
no podrá considerarse otra cosa que literatwra so&/, 
y es sabido que elpapel aguantu rnucbo, mucho más 
que la Ley de Presupuestos. 
olitica de vi- 
cienda. Ya habla de patrimontos pri ! IIcos de snelo. 
Algo hemos manzado. Mo ha dicho como se van a 
cmar esos patrimonios públicos de suelo, me gusta- 
ría saber con respuesta concreta si tam k i& zncluye 
entre los mecanismos para crear patvirnonios pub¡¡- 
cos de suelo ei mecunisrno k g d  de la expro idcrón 
por ei interés general. Y si esa respuesta es aLmat i -  
va, incluso m e  gustaria saber SI considera licita Iu 
expropiacibn cuando en un  munici Lo todo e1 suelo 
urbano es p r o  iedad de m a  so& B ad a n h i m a .  X o  
neo  demaria 9 o en otro5 incentivos fiscales en rnaie- 
nismos fisc. ? es porque no pagan impuestos, ya que 
con caricrrr eneral, es dificil 12 isentir. Se inclina par 
Hu cambiado aigo el tono en su 
riu de vivienda. Los que de verdad no pueden pa- 
garse una civienda de protección oficid o de promo- 
¡-riin pYblica AYU nada se van a beneficiar de meca- 
no tienen renta y drficilmente podrian obtener de- 
ducciones. Hu hecho, por fin. unas consideraciones 
sobre el pusado y sobre el pianeamiento urbanístico 
ue se hizo. Yo no me voy a remontar muy atrús, le 
labio de los L1tirno;s cwatro unos y de h política de 
vivienda, y no de ka teoria, de lo que ha pasado en 
Pamplona y en su comarca. Unión del Pueblo Nu- 
varro no es un partido nueza, como decía sx Porta- 
voz, lo hemos conocido en su responsabilidad de 
gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona, y es 
verdad que corno uyuntarniento de la ciudad princi- 
pal de Navarra ha tenido una osibilidad de aplicar 
su politica de vivienda. PMes L ten, srrpimos Un dia, 
de un modo precipitado, cuando la 
navarru conocía ei programa 
se ha producido una y a  plena ndjHdicución de I d s  
viviendas, que el Ayuntamiento de Pamplona ele- 
vaba un programa, que ése si se ha demostrado 
papel rno'ddo, sobre vivienda cn Rocbapea. ;Está 
usted hahando de lo rni~rno, es decir, de un papel 
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sin nmgunu voluntad politica de q u e  se convierta en 
realidild < 
E! &curso dei ano V i  del setior Alli se parece 
demasiddo u1 discurso dei 87. Es  verúad que de 
entonces a aquí ha tenido usted ocusibn de inmrpo- 
rur nuevos pa  eles al unos parece incluso que nt 
cambiado son los topicos, en eso ni siqurera ha teni- 
do la cordura de ponerse a l  día. El  tLipico de la 
LOAPA. hace yd anos que estu Ley fue derogada, 
pongase usted al dia, Y A  nos habl8 de ello cuatro 
en estos c-uatw unos Navawa  ha segui- 
do desarno lando de manera im ortante su autogo- 
menos no ha hecbo lo que debiera s i  neia que las 
competencias de Navarra las estaba lamikmdo ei 
Gobrerno central. Sobre la contratanon pÚibhcu, hd-  
blar de tópico e5 p o m ,  hay que hablar de topicazo. 
no Ja la abstrac- 
usted mismo P os ha 9 re actado: pero lo que no han 
bterno y usied no ha denrtncu B o iamrnaciones, o ai 
u e  tdnto le gusta a usted, ? e explicaré qué ha 
Obrar i% 2 liras, en cuireteras. 
utilua 4 o de forma reducida y sólo para obras pe-  
Por hablar de COSAS connetas 
arturnento ue mis contrata, el 
Por el sistema de concurso y de subasta se ha contra- 
tudo el 96'1 por ciento del presupuesto durunte estos 
cuatro anos. Frerrte a e h ,  la contratación directa ha 
reprcrentado ei 2 , j  por  c.lento del presupuesto. Ade- 
más, el rocedmiento dc contratanón directa se ha 
queñas. Incluso en rse supuesto se ha dado transpa- 
rencia a los procesos de contratación, pubiirando 
anuncios previos en los periódicos Locales. Y tarnbiin 
aquí me atrevo a hacer comparaciones. Creo que 
rrsrsmno5 bien la comparactón entre m e s t r o  ststerna 
de contratación y ei que realiza ei obierno sobre el 
que ustedes tienen responsabriida f, ei del Ayunta- 
mienro de Pampiona. Han ittilizado allá un sistema 
que por extraordinario cn la ¡ega/idud, aunque exis- 
tente, resulta llamativo por  su enerulizaczón. Me 
tas, que es legal, es un sistema peligroso, porque no 
está sometido al  covcuïso público y eso tiene siempre 
Jemastados nesgos. Por tanto, senor Aili, ni sobre 
tnntratacrón ni sobre coionidi.wno en la administra- 
nón estamos dispuestos a admitir burdas y falsas 
im utaiones. En nuestra adrnïnistranón hay tantos 
je rp  es, es d e m ,  muy pocos, que pertenecen a otros 
partidos olíticos como afiliados al mío propio. Y 
independientes qrre han trabajudo lealmente a /as 
decisiones del Gobierno. 
Ne tratado hasta ahora de dar res uesta a las  
rnfiero al sistema de permutas, E a sistema de permu- 
sobre to B o hay, en sa gran muyoríu, profesiondes 
que  me parccian cuestiones rinczpa P es entre las 
planteadas por el sefior can B idato. H e  dejado de 
comentar muchas otras cuestiones que están en el 
discurso porque tengo interés por ser breve y claro, 
en contrapmicibn con lo que sucedió ayer, y tarnblin 
porque mucho de lo que escuchamos ayer carecía de 
zntrrés a efectos de juzgar polimamente al candida- 
to. Voy tratar ahora de exponer unas breves consi- 
deraciones politicus. Ei candidato ni ayer ni en los 
r u s i  dos meses que han transcurrido desde lus elec- 
trones de muyo ha pretendido ~ e ~ w n e n t e  obtener la 
confknza de la Cúrnara. rre y o  sepa, a nin ún 
ela omr un rograma de gobierno comun. Su vo- 
mente del mecanismo llamado automático. No ir 
puedo yo  criticar esa pretenssón, aunque en elpasa- 
do recibierd Y O  mismo críricus extremadamente 
agrras de algunos de los que boy forman UPN. LO 
yue es legitimo para el PSOE, lo es purd UPN; no 
discutiré, pues, la legitimidad. Lo  que pongo en 
duda es que desde la derecha, en minoria, se  pweda 
obernar NavurTa. U P N ,  en uso de su libertad, se 
!a m i d o  en Rn proyerto c o m i ~ i  con ei PP, y por 
tmzto toda la derecba a pdrtir de ahorn esta unida en 
esas veinte escanos. Y Navarra nQ es consmuadora. 
Aunque  las posiciones politicas conrervadoras en 
NAVarrd hasta ahora presumieran de ser arnpíia- 
mente mayoritarias en la sociedad, se ha demostra- 
do cierto que los espacios conservador y socd i s ta  en 
l u s  Ultimas elecnones han resultado ser, en su di- 
mensión cuarititativu, sensiblemente iggwales: el i, I 
de dirtancla no es nada szgnificattvo. La unibn de 
UPN y e /  Partido PQpillUr en un mismo prqecto 
politico ha estabiendo una barrera política muy esti- 
mabie entre Io que UPN representa y lo que repre- 
senta el Partido Socialista. Es verdad ne esa reali- 
carnpaiia y en ei d k  de ayer, y no se debe engaijar. 
hi0 se puede aspirar a vivir en pleno entendimiento 
con el Partido Soctalista después de establecer una 
estrategia política de largo aicunce con su principal 
alternativa: ei  Partido I-lopukr. h t a  es k~ TAZQn 
fundamental por la q w e  no creernos que un gobierno 
conservador vaya a ser Util paru Navarra en los 
próximos cuatro anos. Hay mucha derecha ahi den- 
tro. E s  usted el candidato, también, del senor Del 
Burgo y busta del senor Fraga. Y desde esas posicio- 
nes pQklCaS, r i  dG/ogri, kz t ohan&,  las acritudes 
integrddora;r no resultan demasiado creibles. Por eso 
y por la lealtad a CSOS casi 92.000 navarros qtre nas 
votaron, por coherencia con el rograma ulternatrvo 
que defendimos, 51 usted hoy ~ a c a s ~ .  estamos obh- 
gados a intentar un gobierno diferente al que usted 
pretende encabezar. N o  hagn hoy, pues, dpehciones 
a 10 que el PSOE debe hacer s i  estamos en la oposi- 
c-rcin, porque vamos a eVTZpFnarnOs en continuar en ei 
Gobierno. Tampoco nos amanece en la prensa con 
una oposteion dura paru apelar iuego aqui a la 
cokzboranbn de ia opostnón si usted gobierna. Me- 
nos razonable me parece toda& que usted reCO?Td 
el camino de l a s  insinuaciones rnalévobs, esas que 
upmtaba en unas rebenres dechraciones u un im- 
portante medio de comscnicación regional, en las 
que altrdía a la utilrzación de no sé 4 ~ é  mecanismos 
del Estddo. Usted sabe er ectarnente que está en- 
trando en e i  terreno de f f  a alsedud. 
H e  dicho que además de breve quería ser ciaro, 
y en algunos sectores sociuies y de opinión, en sus 
reflexiones de lar ultimas semanas, se ha llegado a 
contemplar como f ó m u l a  de gobierno más útrl la d e  
un gobierno d e  coalinón UPN-PSOE. Digo UPN-  
gru o parlamentario ie ha o 7 recido ka posibibda ,4 de 
luntad 9de go emar la ha hecho depender exclusiva- 
dad el sefior candidato la ha obvia 2 o durante la 
h 
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PSOE,  dKnqI4P a mi la f b m u l a  que me explicaron 
era la de PSOE-UPN, qut ,  por otra parte, yo en- 
tiendo qiie no tiene ningwna ìógicu, al menos ob- 
jetiva. A los que, con mucha corrección, hay que 
reconocerlo, e incluso can claro desinterés personal 
me ban pedido opinión, srempre les be contestado lo 
mismo: esa f v m d a  podria haber estado justijlcacia 
hace siete anos, quiza incluso hace cuatro años, aun- 
que no se utilizó y Navarra ha scguido progresando 
y a una velocidad im ortaetisima. Premamente, el 
progrero y la estubi11 B ad dcanzados es Lo que permi- 
te ka plena normalidad política de Navarra, y ése es 
otro rnotiw de satisfaccibn que debernos tener todos 
los que bemos coiaborado en ello. Lo bueno pan i  
Navarra es que puedan existir alternatavas de g o -  
bierno, como en l a s  demás regiones y estados e w o -  
peos. U s  gobterno conservador o un gobierno 
gresista. Y acepto que los términos sean matiza les, 
pero valen aqui esos términos tanto o tan poco corno 
en Lisboa o en Berlín. Y un gobierno consewador o 
progresista, si ningin partido iiene mayork absoìu- 
ta, se debe lograr a elando, tratando de buscar la 
ei Parlamento de Navarra hay íincrrenta parlamen- 
tarios, no tun sólo 39. En este empeno se uiremos 
UPN frucasi? en su intento. 
En conclusión, nuestro voto en el día de hqv y 
Juravite e /  proceso de investidura del senor Alií va a 
ser negativo. Y Io wud a ser, C O ~ Q  he tratado de 
explicar, por coherencia politica y por coherenna 
electoral, y también orque si esto no fuera sufiaen- 
intervención es preocupación. Ujalú no gobierne, y 
si 10 tiene que hacer, ojalá adquiera e /  coraje olitim 
hn llegado a demostrar. 
SR. PRESIDENTE: 1vlcchas gracias,  se ior  
UrralbuTu. En su turno de rkplicd, tiene ¡a palabra 
el srfior candiduro. 
SR. ALL1 ARANGUREN: Serior Presidente, 
seriurias. En su bren preparada intemiendón ei senor 
Urralburu ba puesto de mantfiesto algo que ya  co- 
nociamos todos lor ue tenemos alguna preocupa- 
Partido Socalista iba a ser ne atina en este proceso 
están buscando desde ia noche electoral alternativas 
al resdtudo de las elecciones, que esta vez  han dado 
la L-onfwnza ma oritarw como lista más votada a 
El refior C'rralburu ha puesto de rnanrfesto p e  
BL intervencián de ayer le produjo a SU grupo triste- 
za, frwstraeón, preocupación, y le tengo que cl ru- 
ro- 
confknzu del resto B e los grupos parlamentarios. En 
esta misma semanu sa ,  como parece, el can 5i idato de 
te ayer, Io qHe uste B produjo en nuestras filas con su 
ue Navarra hoy precisa y que usted hasta u R ora na 
nón por la vidu pti % Iicu, y e i  que la postrrra del 
de investidura, como no PO ds ia ser menos, cuando 
Unión del Pueb 1 o Navarro. 
decer yHe no baya puesto de manifiesto ue tam i ién 
Ies produó cansancio y aburrimiento. d s una aten- 
9 ctón, tn d udabìernente, or su parte. Cuando oigo 
incremento d' e La trfiteza, de la frustrución y de la 
tales urijetivos, entien o que este proceso que se 
inició ayer ha a producido en el Grupo socidista un 
preocupabón que ya puso de manifiesto el sejior 
Portavoz que me ha precedido lu noche electoral. 
Por primera vez la ìista del Partido Soclaiistu no era 
lu lista más votada, y por tanto el mecunismo auco- 
mático, que había servido en l a r  dos legislatrtras 
anteriores pura que gobernase el Partido Socialistu, 
de la mejora considerable que supuro en su ám gr,.. ito ydejuba de serles útil. Y eso, evidentemente, a 
de su contenido electoral en las elecciones, cerraba 
una posibilidad de un mecanismo que basta la fecha 
habia sido no sólo válido stno mtry util y que había 
permitrdo gobernar al Partido Soctaikta duuante 
esto5 últimos ocho anos. 
Se no$ dice también que el discnrso e5 teórico. Y 
no me queda mejor réplica que decirle: senor Urral- 
buru, lea usted sus discursos dei ano 83 y del ario 87. 
Recuerde lo que dijo ante esta Càmara, compare 
con ei contenido po l i tm  de programa de gobzerno 
del discurso qste yo  sometí ayer y sea usted el que 
saque sus proplas condusiones, porque los demás las 
tenemos sacadas y las hemos ido sacando proceso 
tras proceso de rnvestiduru. 
Ha puesto de manifiesto que en el discurso no 
buy compromisos con Navarra ni con sas problemas 
y que estuba lleno de pulabras vacirzs y de fultu de 
credibilidad. Analice usted no sólo los principios dei 
programa smo todas las acciones sectoriales y verá 
que están plenamente tdentqicadas con los proble- 
mas de Navarra. No se estú haciendo un discurso 
académico, como su senoría ha pretendido poner de 
manifrrsto; se ertú haciendo un drscurso que tiene 
un hilo conductor, UBOS principios para dar unas 
soluciones, saluciones, como dije, al  servicio de los 
problemas r e a h  de los navawos en todos los imbi-  
tos de h polític& sectorial. Yo entiendo que todo Lo 
qrre no sean las soluciones que apunte sH SFnOnay SU 
Gru o le parezca desacertado; pero de ubi a des- 
cal&ar otras solucwnes que dan otros grupos hay 
un gran margen de diferench. Y desde begu,  lo que 
está claro es que ni sus seftorias sólo representm la 
primavera con el florecer y las  mariposas ni nosotros 
representumos el invierno. Lamento que seamos tan 
tristes como que un posible gobierno de UPN,  que 
existirú sólo si  Navarra lo qurere, sólo si la voluntad 
de esta Cámara no le apoya a su sefioria, sólo si las 
negorizciones que su senoria está h v a n d o  a cabo 
con izquierda Unida,  y fundumentalmenre con 
Eksko Alkartasuna, fraiasan. Izquierda Unida ya 
le anunció el regalo, por otra parte, de sus votos, 
aunque iitimamente parece que se va a abstener si 
no son irnprercindtbies. Eso indudablemente nos De- 
vará a la primavera, pero si tan primaverales son 
ustedes a lo largo de SU gestión politica durante estos 
cuatro iltirnos años, tendrán que reconocer que a i  
menos urte de la brrsa primaveral la han puesto Cos 
Considera su renork que no hay compromiso 
político en el discurso. Mire usted, como ha puesto 
de man$icsto el renor Gurrea, ni UPN ni el qne 
srscribe o dicta o habla son nuevos en esta piaza. Yo 
aquí soy el candidato de un partrdo, que er Untón 
del Pueblo Navarro, y el número uno de una lista a 
votos 1 e Unión del Pueblo Navarro. 
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eue  Padamenti, y lu trayectorta de Unibn del Pue- 
blo Xavarro en su compromiso politico can Navarra 
y con los navarros es m a  Larga trayectoria. Por 
czwto, trna trayectorta bastante constante, una 
truyectoria que no ha tenido ultibajos, ni posturas 
errúticas, ni cambios a veces sustanciales en piantea- 
rnientos rejcrid»> al proyecta político de Navarru, u 
lu idrnlidad de Navarra y al comprornrso por Nava- 
Dice su sefiariu p e  I? preocupa lo  4we q u i  ayer 
se callb, lo que no se dijo, y zwno!: a verlo. n S d o  hay 
dos líneas dedicadas al terrorismo en ei discurso+. 
Paes es cierto, renor Presidente, dos ìineax, pero 
JuJL('irntemcnte categórriai como paru poner de ma- 
nifiesto cuál es La postura de linxin del Pueblo 
Nacarro, por S I  aigK¡t.n teniu dudas. La qxe ocurre 
es que no es práctica en Unibn del Pueblo hiavarro 
estdir todo el diu brindando a la galeria, brindando 
a i  tendido para buscar un aplmso que luego pueden 
contradear determinadas conductas. En este senti- 
du, senur UrraIburu, Le tengo que d a ~  un dato de 
informaciin: UPN suhcnbici el Pacto de  la Paz y la 
Toleranciu, como su senoría perfcctarnente sabe; p e -  
ra con quien ahora su senoriu esta n e g o c u d o ,  qw 
es Eusko Alkartasuna, se negó a hacerlo, y de uien 
a recibir s i  m n  necesarios, 10s votos, que es I E -  
quierda Enida, latripoco apoyó ese pacto. Téngalo 
senuria en crccntul para saber qué companeros de 
viaje elige en cada momento. Mire uAtrd, si  a su 
jui& cl no hacer alardes de descunlificaciones supone 
m a  faltu de coraje y es und cobardía, ésa CE una 
calificación que no sólo no cuadra en lu trayectoria 
de IJnrón del Pueblo .Vavarro, sino que na cuadra a 
ninguna de lus personas de Unión del Pueblo Nava- 
rro, que no sólo están muy com romeridas con el 
sino qne tienen m a  larga trayectoria histórica, anti- 
gua, en la que han demostrado, no prcricmiendo, su 
cura rn una postura en contra d e l  terrorismo. Y no 
conlunda su se fioria, c.omo pretende, porque desde 
Unrnn Je1 Pueblo N A V ~ V I I  se han hecbo llamadas 
para buscar soluciones a roblemas de esta Ccmuni- 
dad,  incluso a ese rob ema, con una complacencia 
hacer demagogla, es muy f u a 1  desLul$icar a m o s  
c u a d o  la misma estructura de poder, a la cual hoy 
representa en este Parlamento xu senorí& como 
miembro cualrficudo de un partido, estuba haciendo 
a la v e z  una politica contraria. No  confunda las 
cosus, porque una cosu es bwcar solilcíón a los pro- 
blemas y dar una respuesta que rompa determina- 
das dinimicas, y otra cosa es otra cosa distinta. 
Se dice que no ha habida una postura robre L 
autovia del norte. Senor Urrulburu, jh autovia dei 
nurte lu bu hecho rcsted? Ya rabernos ue durante la 
campuña electoral, s í ;  >Pero ahora? J a  ha hecho ei 
Grupo soclalistu o lu está haciendo Navarra con ei 
apoyo de todos los grupos y después de haberse 
puesto d e  mantfresto en mt drscurso del 87 y en toda 
la acaón parlamenruria y en ei programa de inve- 
riones cuál era la postwa de UPN? Es que h y  que 
rra. 
vrl a reobir, bien es cierto que regalador, pero 7 os ua 
he& de la identidad y con todo P o que esto supone, 
con el hecho. No P; o c ~ m f m d u .  Porqtre es m q  fúcil 
estar dia a dia reiterando, en alarde hacia la galeria, 
lo que es una realidad y compromiso político que 
se est i  manifestando en la acaón cozcreta durante 
cuatro arios? Hay dardes que en determinados mo- 
mentos son retóncos. Dice q w  la autoviu es un 
sim bolo de la libertad. Pues mire usted, el apoyo de 
UPN ex reso en la resu  estación, expreso en el  
etcétera', pone de manifiesto iual es su ntvel de 
CD rnp ro m ;soI 
El vertedero de Aran .uren. ;El vertedero de 
Arungwren quién lo está faciendo? ;E l  prendente 
de lu Mancomunidad, que es dei Partzdo SocialÏstu, 
solito ;I, o lo está haciendo la Mancomunidad? > Y 
quiénes fonnan la MancornMnidad? ; T i c w  mxyoria 
en la Mancomunidad el Partido SocdistnC' E s  sim- 
plemente una preguntd. Porque si tuviese esu mayo- 
ria y Xe hubiese hecho por !u mayoria, usted podriu 
decir: nosorros estarnos sacando adelunte el vertade- 
ro. El vertedero dei  valie de Aranguren lo está 
haciendo la Mancomunidad de aguiis de la comarca 
de Pamplona, y POT tanto lo están haciendo iodos 
aquellos grupos que mayoritariamente han apoyado 
esa iniciativa en el wno de la Mancumrtnrdad y A 
cada uno le tocara SU cuota a arte de partictpación y 
movimiento, senor Uvalburu,  se demMestra andan- 
do, y en olirica los compromisos se demuestran no 
nes. Y el compromiso de ü P N  está en la Muncomir- 
nidud y a él me remito. 
Nabia su señoria de que en el prvgruma hay un 
comprarniso fr+l coa Navurrd. Pues y a  no tengo 
que invocar la tra erroría de UPN,  me bastaría con 
reiterar el eppigra& re relutivo a la defensa en sentido 
dinámico de ka tdentidud de Nuvurra y cómo todas 
las Líneas de acción p o h a  del pmgruma rxpunen 
un compromiso real con Nauarru y con Los navurros. 
Ahi está. 
La política fiscal y gasto publico es. a su jaicia,  
creadora de una falsa ilusión y es demagógica, y a  
que se dice, por una parte,  que hay que reducir el 
gasto consuntivo, y por otra parte se potencia el 
gasto en determinados sectores y se mencionan las 
rebajas fiscales. Por otra parte, se no5 dice que estos 
objetivos son tópicos. Si  san tan tópicos será que 
es la linea de acción económica 
muchos sectores. Senor Urral- 
% w u ,  el reto de  la competitividad ai que he hecho 
referencid no es un tópico, es, según se ve, la  sinica 
salida económica que tiene este pais. Y esa linea me 
da la impresión de que el primero 
niendo er su cornpanero dc parti 
por otru pnrte, Ministro de 
proceso f e l  debute so t P  re e estado de la Comunidad, 
de responsabilidad y de to R o lo que quieram Y el 
con alar 4 es retbricos, sino uctuando en lus institucio- 
plenamente asumidos también 
Solchaga. Precisamente con lucha dentro de su par- 
tido, frentc LI la postura de aquellos que, planteán- 
dose una línea distinta de condttcta, tratan de man- 
tener el gasto consuntivo y de elevar la presión 
fiscal. Senor Uvalburu, si no recuerdo mal, pero 
usted tendrd mas elemmtos que y o  p a m  conocerla, 
K 
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en ei programa 2000 del Partido Socdista, al anali- 
zar lar lineus de acción en materia de política fiscal, 
se sefialubu La necesidad de reducir la presión fiscal 
para fomentar e i  ahorro y la In’UerjlhB y hacer asi 
más compelitiva ka econurniu de este país. Por tunto, 
fiiense sus seiiorids, el tópico también está m a n e p h  
por ustedes. Pero &ro estd, tenkn que hdcer alguna 
concesión a la galeria, a la ue lu politica e c o n h i c a  
que por  una parte decían que habia qrre hacer com- 
petitiva la economía y habia que bajdr la presión 
fiscai, por otra parte senalaban ue debía potenciar- 
se & presencia del set‘tor pribzco en ia econrimja 
hasta el por ciento, y eso, que se sepa, sólo se 
consigue innementando kz presión f i i d  Elijan us- 
tedes or cuál de  los dos discursos que tienen en su 
Solchaga o la otra; pero si optan por la iínea Solcha- 
ga, serior Presidente en funciones, tenga su senoria 
en cuenta que todo lo expuesto aqui es lu linea de 
acción politica que se está defimeendo para nuestro 
pais desde la Commidad Económica Europea, des- 
de L OCDE y desde el Fondo Monetario Znternu- 
nonai. 
PLensa SH senoria que e5cl rebaja fiscal hace in- 
viable cualqrrierproceso de inversion o de mejora de 
b actuacitjn en sectores productivos. Usted sabe, 
sefior Unalburu,  ue id línea de rebaju fiscal RO es 
inclusa del senor Solcbaga, pero que me parece tnne- 
orque s i  alguien debe conocer c u d  es In 
Linea p o  P íttca dei sefior Solcbaga es su sefioria. Mire 
usted, se trata de hacer rebaius en determinados 
imprcestos: en el ImpMesto de lu Renta, en el I m -  
puesto de las Sociedades; pero usted sabe pegecta- 
mente que esa liraea lleva aparejada una linea q u i -  
valrnte, y es la modiftcación de los im uestor tndi- 
especiales, no salo porque hay una rrcomendacibn 
cornwnitarm en ral sentido, sino porque desde hace 
mucho tiempo se piensa que la funtnaón redistriblrti- 
v a  no estri tanto PR los ingresos como en la presta- 
cion de servicios publicos, y ésta, según se desprende, 
es la línea de conducta que plantea e /  renor Solchaga 
en la propuesta Je pacto con las centraies sindicales. 
Dice que en política social no se disiente porque 
persegutmos el Estado de bienestar. Pues mire, cnn- 
ceptualmente no erseguimos el Estado de bienes- 
no es lo mismo. Por otra parte, el Estado de bienes- 
tar, que ha dado resuhdos bien positivos en algu- 
nos ámbitos europeos, esta también, connetamente 
en S u e m ,  en trance de revisión, y curiosamente esa 
revisibn se decanta por una línea sirnilm a ia que 
acabo de exponer, recorte de los impuestos directos 
compensado con la subida dei IVA, por entender 
q&e era un sistema perverso y que había que em- 
prender &nu nueva politica sobre La buse de incentt- 
var a las ciudadunos, en lugar de desanimaries hacia 
e l  trabajo y ka inversión. No hay nada, indudable- 
mente, en una economía C O ~ Q  europea ue su- 
ponga m a  novedad. EI reto está en aceptur 2 dini-  
y fiscal del PSOE es tan 9 adu: y al mismo tiempo 
Parta i? o en materia fiscal van d optar: si la línea 
absoluta, y le PO c l  ria invocar muchos argumentos, 
rectos, connetamente del IVA y de P i ls  impuertos 
tar, perseguimos P a economia sociul de mercado, que 
wiicu del sistema y la dinámica del sistemu ustedes lu 
están ate tando a reganadientes porqrre choca con 
algunos l e  los tcípìcos y ùr las  convicaones sonair- 
zantes y ei;tatrsias que tadawíu uedan como resi- 
duos en cl Partido Socraltsta. Y u i? i está el problema: 
que frente a la h d  de la economía liberal y social 
de mercado que plantea un sector ai que estoy ple- 
namente convencido de que rtsted, su gobierno y kz 
bare de este partido en Navarra esti plenamente 
adherido, hay otros  UF siguen pensando ue la base 
es lu empresa pública, lu economia estatal ia econo- 
mia dingida y el dominio del Producto Nanonal 
BTUCQ por parte dei Estado. M e  alegro, por tanto, de 
p e  en las políticas sectoriules de bienestar reconoz- 
ca su sefioria que no somos dferentes, que estamos 
totalmente de acuerdo. >Cómo no vamos a estarlo s i  
estas pollticas han sido pMestas de relieve y qecuta- 
das en Europa por los pnrtidos de centro-derecha, 
qcre son Los que despvks de la uerru han estado 
gobernando en la mayor parte j e  Los p i ses ,  en los 
mis prósperos y durante ds tiempo? No somos, por 
tanto, novgios en esta línea, y hablamos con e! 
convencimiento y sin dudas respeïto a que éste es ei 
sistema más vilido. 
En polhcu de vtvíendu menciosa SN señoría que 
se ha becbo referen& a la creación de patrimonios 
pibiìcos de suelo plantea la du&: jcómo se cleanf 
Pues mire u r t e x  51 se pueden crear putrimontos 
piiblicos de suelo es por ue hay sudo en manos 
privudas o en manos pub 4 icas de otras administra- 
ciones y hay voluntad de las administraciones de 
r r e m  esos patrimonios. *Cómo se consigue? Pues 
sdo se conocen tres fórmulas: o lo compra o lo 
permuta o lo expropu. Elija rcsted ia que mu, le 
guste. ;Que d usted no le gustan La5 fórmulas de 
permuta del Ayuntamiento de Pamplona y que der- 
de SM gobierno h m  puesto todos los medios para 
boicotearlas, para boicorear de paso la poiitica de 
vivienda del Ayuntamiento de Pamplona y así con- 
seguir qMe sólo hubiese un  centro de demanda, qve 
eran ios núcleos que wstedes desde el Gobierno pro- 
mocionaban? Lo comprendo erfectarnente. Pero 
mire usted, el Aynntamiento do Pamplona mayari- 
turizmente decidió hacer esa política y la responsa- 
biiidad será del Aywntamienîo de Pamplona, le gus- 
te o no al Gobierno de Navarra. Claro está p e  Icn 
gobierno de Nuvarrd que retende ser no sólo el 
quiera é l  hacerlo todo, y entonces no hace politica de 
vivienda descentralizada trata de monopolizar Id 
camente. Eso es muy comprensible, pero tiene usted 
que asumir que cara a la rocíeddd de Pamplona el 
tesponsabk es el que ha sido elegido, el Ayunta-  
miento de Pamplona, y s i  d Ayuntamiento de Pam- 
plona tiene una posturu, ustedes y el Gobierno de 
Navarra t e n d h  que asumirlo. Y no debe ser tan 
malo cnando al TUPO mayoritano no sólo le ha 
revalidado la confianza el electorudo, sino qtre se ia 
ha potennado, cosu que no pueden senslar, por otra 
parte, sus senorias. Dice: *Inclmo expropiar en mu- 
niapios donde todo el suelo e s t i  en manos de una 
mentor, SLBQ el ejecutor i e la politica muniapal 
poiítica de vivienda pdra r wego rentabiiizaria políti- 
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empresa*. Aqui ba puesto su senoria, indudable- 
mente, la notu de color. Pues puede ser, or qué no, 
lu gestibn de lu admrnìstracibn iota1 de ese munici- 
pio o de ese cmcejo. .hi0 hay mejor fbrmula. Si un 
ayuntamiento o un concejo quiere hacer m a  politica 
y tiene un urnbrto limitado de suelo, desde el Go- 
bierno de  Navarra se  ir expropia, se le impide hacer 
e s ~ 2  politica, se bloquea ese sueh y usi s i g w  teniendo 
e l  Gobierno de Navarra el manopolto de ia oferta 
de suelo pam vivienda pública dentro de La comarca 
de Pamplona. Pero como y a  sé por ddnde V A ,  S Ó h  le 
puedo decir una cosa: sefior Unalburu, basta Lu 
techa a quien han dado razón los Tribunales ha sido 
u i~ postura de UPN, no a la del Gobierno de 
Navarra. 
Su señoría HO n e e  en los incentivosfiscaies. Bue- 
no, me parece muy bien que su senoria crea en Io 
ue queera; pero, serïor Uvalburu, Los incentivos 4 iscales sovi &no de los nummsos  medios a las q u e  yo 
a er  hice referencia, poniertdo de manifiesto por 
Liante  que en maleria de vaaiendu había un  pro- 
blema importantísirno, es t l  problema de financu- 
cion, el problema de fa i ta de renta. Su serioríu dice: 
# s i  no tienen renta paru adtpirir viviendu ;para qrcé 
le sirven los incentivos fiscales?.. Pues mire, los ru incentivos fiscales pueden serwir, por una parte, que se reduzcun los costos y sea mayor la posibi rdad 
de adqiririr ia vivienda; por otra parie, para que los 
costos de Inancucrón también jean menores y haya 
mis posi k ilidad. Los rncentivos fiscales son un recur- 
ero no el único. Aqui use de manifiesto ue el 
pro  so, ! lema q u e  se está dan 1 o en este país es el B e rcna 
demanda insolvente, porque la relación entre el pre- 
cio de la vivienda y 105 ingresos es muy superior a la 
capacidad de endeudamiento que pueden tener las 
familias. Y seGalé: eso sólo ie resuelve rebajando, 
por m a  parte, los costes de vioienda, los costes de  
vivienda se rebajan por b reducción d” e los costes be 
suelo y de construcciiin, y también otenciando la 
financiación adecuuda a esa capaci B ad.  Y con otra 
solua’ón, solución que ba sido abandonada en los 
úirimos unos, qMe es ia de las vivredus en renta. 
;Por qué? Porque desde uien tiene que hacer la 
política global, que es Ma s rid, En esta materia y en 
mdreria Je arrendamientos, y ustedes llevan muchos 
a i o s  gobernando en Madvid, no se ba hecho una 
politica de fomento de lu vivienda en renta. El  
Decreto Boyer ha sido r n q  contestada, andudabde- 
mente, desde algunos ámbitos; pero el senor Bo er 
ex-plicb muy claramente c&ál cra la jiiosofia; /=$o- 
sofia era posibilitar que ei urrendamiento fuese ren- 
table para el arrendador y agi incrementar la OfFrta 
de viviendrrs en arrendamiento. Y COMO noiot~as  
entendernos q w e  k a  es una buena solución, porque 
no hipoteca lus econorníus amiilares del mismo mo- 
do que la adquisiaón de  a vivienda en pro iedad, 
propiclamos que haya una política de urren arnien- 
to que Javorezm Pste hecho, tanto al promotor CQWIO 
al arrendatario. Y en este sentido, senor Presidente 
en funciones, tenemos que poner de manifiesto que 
hay medidas paTa fomentar este arrendamiento de 
vzviendas. 
senor Urraiburu? Sobre todo sz se trata B e hipotecar 
R 
Respecto al planeamiento urbanistico dice que 
durante estos cuatro años se ha visto lo que ha hecho 
ei Ayuntamiento de Pamplona. Mire, seiior Urual- 
buru, llevarnos viendo 10 que ha becbo el Partido 
Socialista en política urbanística desde que se insta- 
laron Fn Miadrid y tomaron corno modelo el famoso 
plnn Mangada, de un hombre bien wncuiado a! 
Pariado Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y 
que, desgraaudarnente, han ido copiundo todos los 
ayuntamientos socialistas de este país porque era la 
bibliu deiplnneamrento. Y eso es lo quc ha dado 
lugar a la srtwacibn que todos conocernos: reducaón 
de la oferta de suelo, elevación del coste del suelo, 
etcétera. Qué ba hecho el Ayuntamiento de Pam- 
plona durante estos cuatro anos, por cierto, con el 
apoyo del Partido Socialista, con el apoyo de Herri 
Ratasunta, con el apo o de L? mayoría sustancial del 
Ayuntamiento? Mo&imr ei Plan General ue de- 
jaron hecbo ustedes ara incrementar la ,P,rra de 
permuta, que se haga un programa de vivienda. 
Pero es que e l  error de ustedes es considerar que las 
soluBones son rnúgicas. Miren, no es mágico ni sc- 
quiera Mendillorri, porque lleva ya  IL^ tiempo y 
tardarri mas tiempo, porque las acciones políticns en 
estas materias mesta airos verlas convprtidas ea rea- 
lidad. Y no les lìarne u ustedes la atención que 
durante cuatro airos no huyan visto esa3 promocio- 
nes. Por si  acaso y a  firmó e l  Gobierno de N u v a v a  
un  convenio para romoción de vivienda en Rocba- 
pea. Y ndrnero su P iciente existe, y lo ba puejto reite- 
radamente de mani iesto ei Ayuntamiento de  Pam- 
vivienda a consecuencia de las cesiones y de las  
permutas. Den ustedes posibilidades de gestión des- 
de el Gobierno de Navarra a los municipios y verán 
cómo los municipios son capaces de hacer politica de 
vivien da. 
Respecto u1 discurso de 1987, dice su senoria que 
se han reiterado algitnas afirmaciones contenidas en 
el mismo. No Ir debe sorprender, sefior Urralbrru, 
ue se reitere lo que, or ot+a parte, parece necesario 
Kierkegaard que decia que el que no sabe repetir es 
utn esteta. Y en UPN no somos estetas de Lu política, 
a! coontraria de lo que les pasa a algunos de sus 
consejeros, que les gustan las alternativas politicas 
en función de SH estética, segun puso m a  vez de 
mdnifiesto. No sornos estetas de la política, tenemos 
un sentido muy ragmitùo porque nos considera- 
bién decid Kierkegaard que el que repite sin enta- 
siusmo es un  filisteo. Pues mire usted, nosotros, 
cuando repetimos, trutamor de  hacerlo con entusiac- 
mo, aunque a veces, al ser largos, prolzlos y reiterati- 
vos, piensen que no echarnos la curgu suficiente. 
Pero termznu este filósofo diciendo: TSdo el que 
repite con espiritu renovado y constante es un hom- 
bre-. Y eso es lo que pretendemos ser en U n t h  del 
Pueblo Navarro. i Y por qué hemos repetido Lu tn- 
vocaciOn de la LOAPA? Ya sabemos qne la LOA- 
PA ostú derogadu, reior Uwaiburu, por cierto gra- 
sneìo y así hacer posi l k ,  a través d e  la operacióu de 
p l y u ,  en cuanto a Li s posibilidades de promoción de 
kzcer. Yo hace mu[’ Kos anos hice mia una frase de 
mos servidores i e los ciudadanos navurios. Tam- 
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cias a re cu no^ de algunas conrunidader autónomar, 
pwque si llega a ser por ustedes, la LOAPA no sólo 
hubiese sido una realidad, sino que a ka visia dei 
éxito hubiese sido potenciada y estartdmos en el 
Estado centrnhta antenor. Pero la fil0SOfk de la 
LOAPA la ejerce el Gobierno de Madrid en cuanto 
tiene ocasión, con ocasión y sin ella, en todo monten- 
to, repitiendo parte de la ata  paulina. Claro que lo 
repite, esa es su fi/omfb, y 10 dile ayer muy cidro: 
hay que ser comprensivos. Si or una parte se le 
quita competencm por a m b a  Asde  Europa, si por 
otra parte se k han quitudu competencias y las 
comunidades tratan de ampliar su rimbito, al final 
;qué puede quedarle al Escudo? Las relaciones in- 
ternacionales, la defensa dei territorio, j Y cuando 
haya una unrdad de defensa territorial europeu o 
una política global de defensa o cuando Ls relacio- 
nes internacionales las realice la Comunidad? Lógi- 
camente tiene que intentar laminer esas competen- 
cias y lo hace día a dia. Y este Parlamenta Io ha 
puesto a veces de manifiesto, como su senoria sabe, 
impugnando planteamientos legales que ha entendz- 
do que han afectado l a s  competencias de Navarra. 
Pero la d$erencía entre estar en el gobierno y estar 
en la opoxrcion, setior iirralburu, es que desde el 
gobierno entendemos que el compromiso y es 10 
que se anunciaba q u i -  debe ser mucho muyor ew la 
defensa no sólo de  la autonomia, sino tarnbtén de los 
pnncrpios constirircionales. 
La contratación. Pues me aie ro mucho de qiie 
96'1 por ciento, pero q u i  duda cabe de que quedan 
restos de contratución en los cunies hay que garuntt- 
zdr  4s4e no se dé ka adjudicación directa, porque, 
setiar Urralbum, wted  sabe muy bien que  cuanto 
menos trosparente es la contratación más r g s  os 
hay. Y mr remito u .h autorizada opinibn de I o n  
José Borrell. 
Resperto al coionlalismo político de Ln Adrninis- 
tracaon, yo no hablé de colonialismo en función del 
carné. En modo ulgwno sa ué A relwcir aqui la opi- 
ta c~ontratacibn por ia oferta PU i lica haya sido e l  
món, bastante común en 9 u sociedad, de que 
dos carné$. No ? u dip. Si que 
ocupar determinados puestor de trabajo, no só 
sectores de lu Administración sino 1nChQ en empre- 
sas privadas, ha que Ir por delante C Q ~  detemisa-  
te a cómo los nombramientos 
jefes de negociado, en la 
parcial y sectorialmente dentro de ia Admiaistracibn 
forai se ba cumplido ei contenido del Estatuto, se 
han hecha a través de nombramientos provisionales 
que aIfinaL resulta que son uestos de confianza. Yo 
funaonarios nombrados; pero son cargos 
peiiden del que les ha nombrado, le deben e puesto 
y ei corn lemento de la funnón directiva que eso 
mérito y capacidad contrastado en un C01ICUISQ p ú - ~  
blìco, por ue seguro que meritos y capao'dad tienen, 
Respecto a las  considerabunes políticas, ha pues- 
no dudo y lo dije ayer, B e la competen& de los 
que de-
supone a P que les ha nombrado; no al principio de 
no tengo 9 a menor duda. 
t o  de relieve su sefiorb we UPN no ha pretendido 
nbtenrr ,!a confianza de L Cámara. j Cómo lo Iba u 
pretender, senor Presdente,  si la misma noche clec- 
toral su sefioria hizo y a  unu oferta de pacto y de 
gobierno de progreso a todo el resto de las fuerzas 
políticas? Tomó su señoria la rniclatwa y ~ Z Q S O ~ Y O S  
dijtrnos: pues nos parece muy bien, porque y a  du- 
rante la campatia electoral su sefioria había puesto 
de manifiesto que no llegaria a ningún acuerdo con 
UPN desde el momento en ue UPN habia absor- 
bido en Navarra al Parti J o Po d a r ,  y que eso 
represcntaba que UPN se ident&ba con und al- 
ternativa nanonui contrana al Partido Saciuiista. 
Eso y a  lo habia dicho, y como wsted suele ser muy 
rerio en sus planteamientos, vimos que no teníamos 
ningirna puena abierta. Indudablemente esa ini&- 
tiva {ue inrnedtatamente aceptada por los demás 
grupos, y can interrirpción que han supuesto h s  
fiestas y la cantinuaciiirr con el proceso, sus renorias 
estún planteando una negocian& cun Euska Al-  
kartasuna que no tenemos ningwna duda va a Llegar 
a buen puerto.  LA oferta al resto de los grupos se 
formdó ayer. Si su senoria no consigue ei apoyo 
necesario en esta Cámara en el róximu roceso de 
que nuestro Grupo está Abierta a una políttca de 
diálogo y de consenso, como ayer reiteradirmente se 
puso de  mantfiesto y ha destacado el señor Gurrea. 
Considera su srnoria que hoy existe una barrera 
politica entre UPN y el Partido Socialista, Efectiva- 
mente, existe una gran barrera política, la qwc srpa- 
ran los papeles, la que repara su ormón en e l  aiio 
1984 y 1987 de lista más votada, i que separa boy. 
Posic;ón que ileva a una neceiariu alternancia, salvo 
que su seitoriir sea tan hdbil en La gestzón poìiticn 
que, adema5 de conseguir e/ acuerdo con Eusko 
Alkartasuna y ei regalo de los votos nn comprometi- 
dos en ei resto de ia gestion de Izquierda Unida, sea 
capaz también de conseguir que los votos de Herri 
Batasuna le sean favorables a traves de /a absten- 
cion. Eso incrementarri, induàablemente, esa barre- 
ru a que su senoria ha hecho referenm. Y lus conse- 
cuencias las veremos a lo largo de la LegLslatura, 
tanto si xw sefioria es invejtido grums al voto positi- 
vo que supone kt abstennón de Hewi Batasuna 
como si tiene que gobernar UPN, porque ui finai la 
gobernabilidud, en esie último supuesto, dependrra 
de i05 acuerdos mayoritarws ue re den en esta 
Jugarse u muchas bandas. Qué duda cube, y la 
erper ienk  de a i u  pdsados asilo pone de rnan;f;:es- 
to, qrte ahi  tiene un pupei im ortante la responsubi- 
Cui1 es el nivel de com romiso y de responsabilidad 
Consideru q i ie  M n  gobierno d p  UPN no es Ú t i l  
para Navarra porque tiene actitudes políticas no 
rreibler. Er una o inión valiosísima, corno todas las  
coincide con la opinión rnan&ada dei electorado 
de Navcrrrd, que ha colocado a UPN en pOSl&Ón de 
alternativa respecto al papel que su señorid y 5i4 
investidura, saben los grupos PO P P  iticos de a Cámara 
Cámara, y esos acuerdos, indM 2 ablemente, pueden 
lidad politica de cada uno de fi s grupos. Y y a  se vera 
que de ubi re despren B e. 
suyas, seiior U v a  P buru; pero ui dwda cabe que no 
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Grupo tenian en la srtuanón untertor. Las actttudcs 
poiítacas y la credibrlidad son consecuenau de la 
trayectoria politica. Q u é  duda cube que si el eiecto- 
rado ha dado esta mayor& minoritaria a UPN es 
porque UPN ha merecido al menos una cierta nedi- 
bilidad ui ekctoraùo, porque tiene una trayectoria 
política y tiene cuatro años detrás, oíhn anos, y LOS 
que sx senorid quiera, basta los Lez de su funda- 
acin, de senicio a Xavarra. Y eso, que puede no ser 
&ble hoy por su senoría porque no es ¡a cabeza de 
la lrsta mis votada, fice creíble para el prceblo nava- 
rro en ei proceso electoral y f u c  creible para su 
senoria y para el Grupo s«ciafista durante los i l t i-  
mor cuatro anos. Que SEL senoría está obiigadu a 
inlentar un gcihienio, e 1  obvio, iegilimo, necesurIo, 
bueno, equitativo y saludable, wbre todo paTa uste- 
des, y por canto, tienen que poner todos los medios, 
wC dudn cabe, y ademis nos parece francamente 
lien, y desde ü P N  lo que no nos parece bien son 
ulgunos modelos de mmbio de sistema que se ban 
Lnsinuadn en los últimos tiempos, después de ¡us 
cleccioner, sobre cámo debiera moútficarse para que 
saliera lu lista mis votada o no. >Por que? Porque 
también e, demonaria que dentro de una Cimara 
!os g~upcis se unan, fonnen  QattO3 de gobcrnabilz- 
dad, formen pactos programúticos, formen pactos de 
gobierno, formen gobiernos de coalición, porque es 
esta Cámara id qcre ai finat da la rnayorin que 
representa ei upp0y0 electoru. POT tanto, nos parece 
muy bien que ttsted lo ersigu, y si lo consigue, y a  
sebe su senoria ne con ? a misma davidad que usted 
ba anun&do e 4 voto en contra, cuentu ya por de- 
lante COh el voto en contra de üPN, lo ?nlSmQ  UF 
ocurrió en el ano 84 y en e l  ano 87. Pero si esa 
muyoría que usted Consigue para la investidura no 
le ermite gobernar, po7que puede tener socios difi- 
ci P es para i-uatro anos de goberiiabilidad, también 
veremos en aqrrel momento cuál es la postura de 
UPN, siempre, desde ahora re Io digo, wna postura 
repr isa  ble. 
Ha hecho referrncb su senoria u insinunciones 
rnalévoias por mi parte. Decía Mayuiuvelo que es 
un mal discipulu ei que no es capaz de superar al 
maestro, y tengo que reconocer, senor Urrdburu, 
que en eso durante la campana electoral hr tenida 
un buen maestm, porque quien primero ernpezb a 
hacer insinuaciones rnqlivolas -u mí no me arene- 
ron, pero, bueno, vamos f i  culficarlus de ma P evolas- 
f.e su senorid, en relación con determinadas decla- 
raciones que por al unos líderes del Partido N a & -  
nalista vasco se wat'ziiron, o incluso por personas no 
vinculadas al Partido Nacionalista Vasco, sino a la 
izquierda nacíonaiista mús radical, y entonces su 
senoría aprovechó para poner en duda h identifica- 
cian de UPN, o al menos de su candidato, con el 
proyecto de la Ley Orginica de RerntegranOn y 
Amejoramiento. 
Los mecanismos del Estado, señor Ilvalburu, se 
utilizan partidistctrnente, y no por  UPN, que no i05 
tiene. M e  remito a los medios de combtnrcuniin. N o  
quiero caer en el mai gusto de empezar a entrar en 
detalles, porque ahí están; pero qué duda cahe de 
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que lo mismo que las brulas, que la5 hay, tambain 
ESOS mecunismos se tktihzan de f o r n s  partidfita, y 
hay que hacer de vez en cuando avisas a navegantes 
para que todos sepamos dónde estamos y para luego 
poder dur valoraciones a determinadas condrrctas, 
acuerdos y posturas. La coaìici6n UPN-PSOE o 
PSOE-UPN no deja de ser, efrcitvamente, un pin- 
toresquismo, porque la versión que a mi me liego es 
que este gobierno de coalinón deLia ser dei siguiente 
moda: gobierno UPN-PSOE, pero con su r c n o ~ i a  de 
Presidente del Gobierno. Pues mMy bien, no deja de 
ser un alarde zmagrnatiwo, creo qrte preranfermine- 
ro, aunque a su serioria se lo contasen despuis. E s  
decir, hay que pensar que no se hizo en el ardor de 
aiguna iluminada digestión. Bien, puede rellejar 
una inquietud de al uien, pero que tiene SU explica- 
los portavoces de UGT, no hubiesen hecho determi- 
nadas mmi&taciones, no hubiesen pwesto en 5;tua- 
ción de miedo a algunos sectores, que pueden pensar 
-no digo que /o piensen, y o  trato de buscar una 
expiicaczon- que tienen mis asegurados determina- 
dos beneficios a través de ustedes orque comguen, 
p i r  una parte, que el beneficio, es eculación, se 
que son un buen freno para evitar m a  conflictrvi- 
dad que les puede poner en situaciones de riesgo. N o  
encuentro otra explicación, pero si mil a esa posturu. 
Y entonces dicen: la mejor solución es la combina- 
ción. Yo comprendo peqktarnente que su señoria 
no se preste a ese juego, porque carece de toda 
Iógica, sobre todo wando es absolutamente innece- 
sario. hios bastu con ver el comportamiento de h5 
centrales sindicales y del Gabierno nanonui en el y a  
frustrado Plan de Cnmpetitividnd paru saber gué 
situaciones de riesgo se ntean aquí y cual es la 
ción. Si sw senoria i urante la cumpana electoral, o 
rncrcmmte, y pur otra parte gurzá p : p  e I O T  consideren 
dinámica de determina 1'" as relaciones socioeconbmi- 
na B o su señoria sin coaiición; pero nos basta con 
cas. 
Respecto u que esta coaltcicín abortase ei meca- 
nismo de lu alternativa, pues es cierto pero menos, 
por ue durante estor cuatro dtimos anos ha gober- 
empezar a examinar la labor realizada dutante es- 
tos cmtro  anos para poner de manifiesto que ha 
gobernado sin coaltcíbn gracias a los votos de UPN, 
como machaconamente ha venido reiterando du-  
rante toda la campaira electoral el área de izqwierda 
Unida y de H e v i  Batasuna, d i c i e ~ d o :  el PSOE ha 
hecho la politua de UPN. i 0  UPN ha hechn la 
política del PSOE? 20 es que al final ha resultado 
que estibamos de acuerdo en las grandes lineas de lu 
acción politica porque entendíamos que eran favo- 
rubles para Navnrrd? Y durunte estos cuatro anos 
supongo que ustedes no pensaran que han hecho 
una política conservadora. Si han hecho una poiiti- 
cu, es progresista, porque ha servido pura ei progreso 
de Navarra. POT eso tenemos una gran curiosidad, 
qHe llega a la curiosidad metufisica, por conocer ncúl 
es el contenido de ese gobierno de progreso u que 
bacen referencia como alternativa al gobierno de 
UPN, porque no duden SUS setioríus de que, cuando 
aquí se plantee ese programa, y s i  llega a ser cfecti- 
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vo, In analizaremos con gran interés, porque a noso- 
tro1 todo lo que sed progreso para Navarra n a s  
parece positivo y Io apoyaremos. Pero tengan en 
m m t u  und cosa, tengan en caentd desde uhom que 
cuando se acunaron ior términos de progresista y 
conservador fue ,  s i  no recuerdo mal, en Lu Asamblea 
Nacionai, en 105 tiempos de La Kevolucion, en defen- 
SQ de la declarucrón de derechos dei hombre 
critico frente a posturas más prbxtmar al antiguo 
regirnen. Se daba una situanón parecilia u Lu de la 
transicion, era o la ru tura o la reforma o el cambio 
defendíun la rupturd revolunonara Por tanto, 
seriu dudas de ue pueda rrtiìizarsr In patente d:: 
liticas y ámbitos de gobierno se estin cuestionando 
algunos derechos constitucionales, en una postura 
muy vinculada al mdntenïmiento dei poder, en db-  
soìuto progresistd y que puede ser clardrnente tzìda- 
di2 de reaccionarid respecta a determinados logros 
políticos ¿e este país. Pero tiempo al tiempo, que 
todo Llegará. 
Su voro negativo es totalmente coherente, tiene 
lu misma coherencia que tendrá nuestro voto nega- 
tivo al ~ T O W S O  de investidura si su senoricl lo plan- 
tea, como ha anunciado, al tener (I oyo suficiente en 
de agosto estaremos nuevamente en un roceso, por- 
Toda ka sociedad navarra Lo sabe. Va a conseguir el 
acuerdo con Emko Alkarrasuna por varias razones, 
una de e h s  porque Eusko Alkartasuna Miere tener 
jiesto. Porque s¿ no hubiese Merulu, le bastaba con 
nes que se hicmon: s i  en Guipúzcoa somos agredi- 
dos por el Partido Socialista, re licaremos en Nava-  
dice: con sangre, sudor y lágrimas cambiamos esa 
estrategtu y entramos en URU negockcibn. Pues claro 
qne tienen que entrar en esa negociación, 
puede Sei  la única oportunidad que les pur e que- 
dar de acercarse 5I poder, incluso de asegurar su 
pervivenctd olitaca. POT tunto, trenen ustedes m a s  
uierdu ünida, ya Lo saben ustedes, les ha regalado 
%s votos: nantes de que obierne la derecha, noso- 
también mu C ~ Z T V :  esin ningún otro compronaiso*. 
POT tanto, de lo que tratan ustedes es de poner en 
eviderrnn a Herri Batusuna. Pero awnque todo es 
está tan ciaro, dicen: por tanto, será 
uno u otro. Y como los parlamentarios e Hewi 
Batasuna tienen muchas horas de w ~ e l o  y suelen ser 
tambtén muy claros, lo han dicho ya ,  ya  les han 
dado h contestación: negocien ustedes con nosotros, 
posque nuestros votos valen; pues claro que valen, 
son votos tun demotniticos como los de ustedes y 
representamos a rrna parte importante Je  la pobln- 
ción; negocien con nosotros; no nos echen el fardo; s i  
nudaduno, en ka defensa del modela liberaly ento- dei
4"' desde dentro. Y se ca P Ifiiaron de piogresirtas los 
progresista cuan K o desde determinadas opciones po-  
estu Cámara. No tenemus dudas s e que a prinnpios 
que va u tener ese upoyo. N o  hay B uda alguna. 
ese acuerdo, como lo ha venido ponien 1 o de mani- 
haber mantenido romo váli 1 as aquclkas declarano- 
v a  en contra dei Purtido Soch e ista. A los dos díus se 
%orque 
buenas posi 1 ilidades de llegar (I ese acuerdo. Iz- 
tros apoyaremos al Parti P o Sociaiistar. Pero lo dejan 
ybierne tan responsabi bvio? idad de Herri Batasuna q.ze 
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quieren nuestro apoyv, consiganlo, y ahi nos vere- 
Ftnaimente, senor Urralburu, le crearnos preo- 
cupaabn. Pues no sabe ustedlo que lamentamos esa 
preocupación, parque esd preocupad& puede repre- 
sentar ~n riesgo incluro para su Integriddd&ca. E l  
preocuparse mucbo de las cosus enera angustia vi- 
tal, la angustia 'vital, stress, y e P stress dicen que es 
el pnmer paso para el infarto de miorardio. Por 
tanto, no se preocupe tanto SH senoría. Porque su 
señoria sabe que u UPN na le falta corafe. Le sobra 
cora+ para hacer lo que entiende que es más positi- 
vo  para ?Vavana en cada momento. Abord bien, 
muchas veces sin falsos testimonialismos, sin brindis 
a la galeria, sino enfreniando al toro de frente, 
toreando de verdad, no hacàenda torea de salón, no 
mo5. 
ase unu vez  que ha pasado el toro, sino 
e l  toro. Y ese comprarniso, lo sabe per- 
su senoría, aparte de íos juegos florales 
propios de estos? de otros p r o c e 1 3 1 ~ r ~ m e n t a r ~ o ~ ,  
b a  sido una reu idad durante tobu truyectork de 
Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, setio7 Urral- 
buru, no se preocupe su serioria. E n  lu defensa de la 
identidad de Navarra, en la mejora de Navarra, en 
ld Lucha contra todos aquellos que intentan atentur 
contra el ristpma, UPN esta desde su Undacibn 
donde estci, y no tiene el entususrno d e al unos 
novicios. En este sentida no nos falta coraje. F e m -  
mos acreditado el valor, no se nos presume, senor 
Presidente en funciones. 
SR. PRESIDENTE: Muchar gracus, serior Alli. 
Para un sugundo turno de réplrcu tierte ia akzbra ei 
sefitir Urralburu, y se soltnta qne en to 1 o caso sea 
un t ~ m o  que se atenga A un tiempo de quince 
minuros como mucbo. 
S R .  URRAI,BURU TAINTA; Seior  Presiden- 
te, seiioricls, ei candidato me parece a mí que no 
tiene remedio; digo remedio en e l  uso razonable de 
ka lengua Uri2 de& algo. A una intervencwn relati- 
puesta, de nuevo paru que no no5 enteremos de 
nada. Intervengo para aclarar las cosas, y voy a 
intentar hacerlo en seis minutos. Yo no be en ju ib -  
do, no be dicho que UPN carezca de valor político, 
no he dicho eso, entre otras cosas porque actualmen- 
te no me atrevo a hacer un juicio polîtim sobre 
UPN, porque UPN es usted, es su residente, es e¡ 
que está ahí agazapado para ser P o uno u lo otro 
cualquier semuna que viene. iQué es UPN? Yo no 
he juzgado un partido, le he juz ado a usted. Y no 
se extraie, no es un problemu ;5, que ha a mis o 
menos confianza persond par los especuEdores3 o 
los sindicatos, o no sé qué cuántas cosas ruras que 
usted quiera ensar. El problema de k desconfuma 
es su o,  uste es e l  que no transmite confianza. Y no 
babL de votos, reconozco que tiene veinte. H d l o  
de c o n f i m a  corno obernante. Los suyos, los 
debieran ser suyos, 6 s  fuerzas económicas no sa en 
a qué atenerse con usted. Saben el programa de 
U P N ,  pero se ban visto muy sor rendidos porque 
vamente i reve le ha dedicado una larguisinu res- 
lue 
nsted, en muy p o u s  semanas, l! e ser el supuesto 
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udversario meconcdizble del PP haya pasado a de- 
[pnder esa bandera, & ser ei enemigo respetuoso 
pero también erreconciltable de1 senor Dcl B z r p  a 
darse la mano, de ser tantas cosas, de considerar 
brindis a la galeria, d alarde retórico, de decir U l g Q  
chro sabre los problema que trenen los navarros en 
sit mente ha pasadi) a un discurso en e l  que página 
trits páginu cita a americanos y u franceses, en retó- 
rica tOpxa conocda ... Hombre, wnor Alli, ese es el 
problema y q p e  en Ir, mtsrníi. Por eso no necesito 
trempo. 
Los expecaladores no tienen nada que ver con- 
migo. En Navarra, que yo  sepa, no ha otro sector 
del suelo. Y lo q u e  ha sucedicl« es que esos seiiores 
nos han tenido enfrente, y a usted a veces como 
asesor. Y me extraca que sea capaz de separarse de 
su condición antenor. EL roblerna no es que ai 
quien le afecta es a Zizur S .A . , i ue  habia de perder 
e pesetas, Ese es e/ 
dónde está. 
Cuando digo que puede vtnir un invicrno de  su 
mano, no estoy enjuiciando negativamente a UPN 
?u u su trayectoria ni a los apoyos que nos ha dado 
en estos uiios. Por el contrario, en gran medida lo 
que tienen de lógicas mis paiabrar es precisamente 
r u e  so;rtrngo que sigan las rosas así, porque no cnn- i: It)  en  que w u  usted rapaz de dir& e l  proyecto 
politico de Navarra. Usted, que  lo  debe hacer, no je 
ampare en su Partido, que u la hora de la serdad, a 
modo personal y con responsabiiidad individual 
tendrá que responder. 
Y como no le be Gista de nrtevo más que p i u -  
bras, palabras y palabras, lo deja sin mus diciendo lo 
que be dicho. Mi probicrna nu es ir a la oposicrón, 
eso probabkmente me puede dar ai cwerpo aiguna 
alegria; mt problema es compartir la preocupación 
de tantos navarros qne dndan senhrnente, y ojal. 
sea esa duda equivocada, de que usted sea capaz de 
5e air construyendo una Navarra en progresa, en 
b f e r tad ,  en desarrollo. Esa es la preocupaìión 
comparte mucha gente, incluso aigunos de sus e LC- 
tores. 
SR. PRESIDENTE. Mtkchas grdcias,  senor 
Urraìburir Senor  all^, tiene ia paiabra. 
SK. ALLI ARANGUREN; Senor Preadente, 
Aenoriar, qué duda cabe de que habrá que bttsc-ar 
remedio si e l  mal es tan grave corno pone de mani- 
f i c m  el senor Urralburu. EI valor y la confianzu, 
drce, no ¡or refiere a Unirin del Pueblo Navarro, 
pouque Unibn del Pueblo Navarro -no lo ha d i c b e  
es un ente de  razön, es una persona pridica, y para 
e n  ezar il trenr serias dudas sobre quién sea Unión 
Presidente es el Presidente de Unión Zl Pueblo 
Navarro y como tal representa estatwtarramente al 
Pmitda y ejecuta las densiones de sus órganos; et 
candiditto es el canddato propiciado por la mayoría 
más especulatiw, como en cas& todo e r país,  que el 
Concejo de Ciznr le falte B mero. La expropiación a 
pro de z lema. Y sc en em esti U i W ,  y a  sabernos en uinientos a mil millones 
91' 
de  (P Pltebio Navarro. Pnes mire, está mu claro, E L  
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de ~ O S  Ó T p n O S  de Unión del Pueblo Nuvarro, y por 
lantQ tiene el apoya de su Pdrtido y pre'psenta P L  
programa de Unión del Pueblo Navarro; ei  que esté 
agaza ado no sabenos quién es, porque lo de aga- 
somos bastante crecidos y nada gazapos, ni si uiera 
en e l  sentido metajorico dei ser tngenuo o i&zz a l  
que se le uede engaGarJicílmenle. Dice que tienr 
eso, i n d u d d h n e n t e ,  le crea una inquieeud, porque, 
claro, quién es o cómo es o qué contenido o cómo se 
organiza ei partido que  puede tener la posibilidad 
de gobernar. Pues al menos ésta es una duda de 
futuro, porque hasta septiembre ?ao sabemos si esa 
duda va tener ai una o ninguna trascendencia. Pero 
fijese ttsted C Y ~ B  u el nivel de preocupación que 
tenernos todos las espandes, incluso aquellos gge no 
considcrindore espaiioks vzwen dentro del pais. Por- 
que es el Purttdo Socmlisra el que gobierna en el país 
y no sabemos qutén es el Partido Socialista. ;Quiin 
es el Partido Soctalista? j e /  aparato de la cade Fe- 
rraz con todo su contenido, mensaje, eficaz estión, 
sobre todo para lograr inversiones y rentitbf;izar ia 
gestión política, o es el PresLdente del Gobierno, que 
tiene q w  hacer otra funcrón distinta? Y dentro del 
Gobierno, j uién es el Partido?, 2i.a Iínea, 
de la s&arita Matilda Fernindez? Esa si que es 
serio, porque como no se sabe cuál es ln Iínea de 
orientación de ese partido, la acci& de gobierno 
tiene Unos niveles de mconcTeción que perjudican 
seriamenie al conjunto del país. POT tanto,  sentir 
Urruìbwrrc, hace usted mily bien en reunirse en 
Madrid con determinados sectores del Partido paru 
consexMir el dominio del aparato del mismo y así 
poder tener una iinea coherente. Chro  que, como 
todas l a s  opciones partidistas, eso twne sus riesgos. 
Igual se encuentra el dia de matïana con que predo- 
mina otra tendencia, y como usted se habia movido 
en la foto, el f o t ó p f o  decide que no salga más. 
Pero ése es un riesgo que se asume. Aclare, por 
tanto, antes su casa, y desde luego, si que agradece- 
mos los consejos y la experienm que eso nos supone 
a los dcrnás partidos. 
Dice que lus fuerzas económicas no saben qué 
hacer. Ya es StgnLflCatl~Q que su senoria sr nos con- 
vierta aquí, en esta Cámara, como lo hizo en ia 
campana, en el portavoz autorizado de la inquietud 
de las fuerzas económicas, por ue se lo han transmr- 
ban transmitido. .Fijesr usted que, segin nos entera- 
mos por  los medios de comunicación, organizan us- 
tedes un mitin electoral, eso si, con presencia de 
Ministro, y wun y encima se pagan la cornidé, paes  
>qué mis quieren? Esas fuerzas economicus, rndu- 
dabiemente, pueden tener m s  dudas. Ante  toda si -  
tuación de riesgo los sectores mús conservadores de 
la saciedad tienen inquietud, porqwe saben cómo les 
ha ido bastu ahora. Y como esil situación no les bu 
creado el mis mínimo nesgo, smo todo lo contrun'o, 
dicen: bueno, y ué wa u pasar, cuál vu u ser el 
comportamiento l a s  fuerzas s o d e s  ri  hay otro 
zapa R o viene de gazapo y creo que todos en UPN 
Judas so !? Y P  lo que es IJnión del Pueblo Navarro y 
F decirlo, enca 1 ezada por el setior Solchaga o a h e u  
Lido. N o  me Labe la menor l udu. C~UTO p e  se lo 
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gobierna. Y esa inqttieirrd se d p d z ' d  cuando en Iu 
campana electoral desde ustedes y desde la UGT 
-por rierto, en Nuvarra vtnculada totalmente a la 
acción dei Partido, no independizándose de la ges- 
t;& política, C O ~ Q  en e l  resto del pais- crea una 
situación de rnyuietud y se les amenaza con pertccr- 
bar la paz social, porque ésa era la velada amenaza 
de que el compartarnrento sería distinto. Y les creu 
tnquietud y Se Id transmiten su sefioria, corno es 
lógico, y tumbién nos La transmitm u nosotros. ;Qué 
va a pasar? Plces va a pasar io que el Parlamento 
decidu. iCUu1 Ierú la arción de gobierno? La que 
ma oricariurnente el Parlamento decida. Por ue si 
hubrésemos querida nosotros; pern como el pueblo 
navarro no quiere, y hace muy bien, que nadte 
tenga mayoria absoiuLa, será la que decida el Parla- 
mento. Y ellos estarán a verlas venir, con inquietud 
o sin ella. 
Ha hecho referencu sw señoría a lu especulación 
de suelo, que es el tema que s ~ s  senorías, lo mismo 
mted que alguno de sus consejeros, siempre sacan u 
relucir como argumento ad hominem cuando no 
tienen otro argumento que utilizar, y siempre lo 
dicen, además, faltando a la exnctitud de la a t a  y de 
la información. ;Huy especulaah de suelo? Claro 
que la hay. ~ P Q T  qué? Ya lo be dicho antes, es muy  
sennllo, porque no bu oferta de suelo. 2 Y por que 
Madiid y en los ayuntamientos no ban tenido una 
visión de ¡a o k i c a  de suelo y la han hecho posible, 
responsabilidad, que es rmportantísima, al haber 
bloqueado el lanearniento. Dice: que sepa, es el 
Luru, su cornpanero, amigo, senor Solchaga, le po- 
dria h b e r  informado de que en este país el que no 
especuh es porque no puede, porque ban creado 
ustedps ambiente de especulactón, y podernos hubku 
de la especulacrón bancaria qscr sus senotías están 
fomentando con ¡u elevación de los tipos de interis,  
y podemos bablar de la especulución x e  se lleva a 
cubo por cornpatïias extranjera con adquisición 
de empresas y de industms en este pais. Huy mu- 
char especulaciones. Tengo ahí una cita de unas 
declaraciones del senar Solchaga, s i  no recuerdo 
mal, en El  PAS, en las Me rccomcia que hay U ~ Q  
situación de rosperidJ ecomimica fundamental- 
árcin w a ( n o  de mejor11 en la productividud, en la 
eneracrón de empleo, etcétera, bu hecho que se 
L y a n  elevado muy ripidamente determinadas for- 
tunas, y eso es obvio. Como también es obvio que 
ese ambiente parece SCT muy prbxirno a d e t e n i n a -  
¿os niveles del poder del país, con una clara conco- 
mitanrta entre los poderes económicos, lor poderes 
fÚctlCQS y los poderes politicos redes del país. 
Al asunto de Zizur hd hecho su senoría referen- 
c u .  Mire usted, se lo dtje ya al sefior Tajadura, lo 
 UP pasa es ue cuando no se quiere oir y sr quiere ir 
cl la desculì$caci~h, se utiliza y se acabb, na importu 
P I  ngor. Ya decíu muy bien Mafalda: a u n  entusias- 
huLCsemos tenido la maynria absoluta, sería 9 (I que 
no hay oferta de s w  Y o? Porque usteder aquí y en 
por Lo cual B eben asumir h correspondiente parte de 
rnuyor sector B e especuiación. Hambre, s e ñ m  urral- 
mente es ecu & tiva y por tanto ficticia, no de tnver- 
tu no ¡e pidus ngor, bastante hace con poner ei 
entusiasmo. Pues eso es lo qHc Ips pas& a ustedes: en 
ta bisqtwda del erltusiasmo para descali icar tiene 
de  Cizur Mayor en estd muteru, al que yo amora-  
tenia e1 a oyo del Purrido Socwlista y de aque que losba, debe ser taan maia que lu lista mayoritaria, 
por ue no secundaban h politzcd dc Departmncn- 
to, l a  sido tnayorztaricz, s i  ue siendo mayoritaria en 
el Ayuntamiento y en e4 Concejo. Por tanto, el 
pueblo de Cizur, la Cendea de Cizur ha dado con- 
f k n z a  a esas personas y también a s~ asesor. Algo es 
d g Q .  Sr encima los tribunales por ahora nos dan la 
ruzón, wTCT?2OS quién ha uedado q u i  en evtdrwcik 
y que l ima de gesrión e ~ t  4 ~ e  ha frscasado. 
Me considera IU senoría incapazpara llevar ade- 
lante un proyecto político. Eso supone tanto como 
decir ue sería un diletante, u n  aficionado, un 
irprrlr2.z en ta gestibn política. Pues señor Urralbu- 
ru, y no /o tome en absoluto COIBII descajcaBón 
PFTSOnal, s i m  corno pura m'ttcu poìitua, esturía e n  
similar situanón d usted hace ocho anos como Presi- 
dente del Gobierno. Pero no en la misma, porque 
usted llegó de auténtico paracaidista al Gobierno dc 
N u v m ~ u  y yu d menos tengo detrás ocho años de 
actividad puTiamentaria, cuatro aiìor de presencia 
en el municipio, cuatro anos de asesor del Presidente 
de la Diputacibn foTal y un bagaje personal y profe- 
sional que vaidri mucho o poco, peTo lo tengo ahí 
detrás y me puede ser .&il para la gestión política en 
Navarra. Y con eso cuento, Senor Urraibwru. Creo 
que, de panida, en mucha mejor posimón que ¡u que 
tuvo su seiiollu. Quizá me falte una cosu, y es ;1u 
rnteiipncu durante estos ocho anos para aprender. 
Q H i z Ú  el tener bagaje detrás me haga tener e m  
síonaks y que qurzá nos zmprden ver el Grofe- osque oreleras que nos corresponden srempre a los 
porque a veces nos centramos e n  el árbol. Pero por 
lo menos déme el mismo Voto dc confianza s l r  seno- 
ria, respetando la voluntad mayon'taria AP los naaa- 
mas, que no me deben considerar tan falto de bagaje 
y tan incapaz, cuando, aunque sea por un eccdño de 
diferencta, han convertido rz In lista de UPN en lu 
mús votada y a mí, el candidato de e w  lista, como la 
alternat& a s~ señoría. 
Por tanto, le vuelvo a decir: si su seiioria v a  a la 
o osinon, será consecuencia de ue no ha conregui- 
adquiridas durante estos años, y es que cada vez ha 
buscado un aludo mejor y mis  sólido. En la primera 
legislatura lo hizo con Eusko Alkartasund. Cuando 
vro que eso tenia coste político, en ka segunda legrs- 
latfira lo hizo C O I I  UPN. Pero como ahora UPN es 
la lista más votada, trenlo que volver u los origenes, 
vuelve a buscur el apoyo allá donde entiende que o 
puede conseguir, si no, pasará a la oposzción. Ese es 
t im.  Y qtte duda cabe de que será para usted un 
relujamiento sustancul, una postura macho más có- 
moda, no lo dudo; pero tampoco tengo ninguna 
duda de que, como Serretuno General del Purtido 
que dearlo. Vuelvo a decirselo: lu Labor d el Concejo 
del Parti l! o So&&ta que tuvreron ue marcharse 9 
A una de sus bdbiltdndes tan 1 ietl demostradas y 
r
el sistema de la a r temattua, ése es el juego demoná- 
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SocialEsru en Navarru y romo miembro cual$icado 
del Partido S o c i a h a  Obrero Espaitol, iupone un 
C O S ~ O :  h m  perdido .!Istedes una comunidad. Una 
coomlrnidud dr 10.506 kribrnctros cuadrados, una 
momwnrdad de quinienros mri habriantes, que no se 
p r r e d ~  comparar con comunidades de mucha más 
trasrendcrriia politica, como puede x r  Andalucía; 
pero quc t w m  un zigniftcado político adrcional, por- 
que no gobicrnari ustedes en ¡u$ wmunidades mai 
cualificadas en cuanto renta, a cultura, a ferm- 
ciún politicu, a r o t o  urbano y formado de este pais, y 
eso qurere dec i r  ~ 1 x 0 .  Eso quiere decir que no hay 
CSJ rùentificucibn, qrrr f ue  la buse dc lu estrateg& 
q u e  usrede, disenarrin, de  lus sapas sociules de  pro^- 
grcso (:on el proyrizri srrrialirta, porque ese prtiyecto, 
c U P  lrs sirriió en un momento, ha Ierdido tcintenido, 6, p d d i d o  confwiza.  Y siynij!catii,o es que  ias 
áreas de progrew de este pair p u e d m  y no tengan rn 
cste momento gobierno socialista, y que ahí se pueda 
añudir Navarru.  Porqur, mtno ustedes saben n i e p  
qu? yo, K M  valoración negativa la ha hecbo, y por 
PSD su nueva estrategia es traiar de recuperar esus 
capas ~ o c L d e s  de progrcto del medio wrbano qrte Se 
les han ido. Y no es, por tanto, tan preocupante esa 
situación cornci io que supone en  un proceso que sc 
/ILL decantado Q nivel nacionai. Claro que entiendo 
>u preocupacibn, pero no sólo es la suya, seiíor 
L i r r d h r a .  tisteù sabe perfcctamrnte que esa preo- 
c.upacrón ic tramende a mted. Esa preocupacibn 
trast-zcndc a muchos otros ámbitos dentro d e  >u 
ILzrtido, para los cuaies ia perdida del gobierno 
puede scupreowpante cn machos órdenes, y sólo me 
woy a re fcnr ,  ai menos, ulorde71 del stur,wsaclal que 
eso supone. Muchas gracras, seiior Presidente. 
SK. PRESIDENTE: Muchas gracias, renor Al/i. 
E n  e>te momento,y de acuerdo con In estabiendo en 
E /  Reglarnenro, ic correspondería interuenir a l  se- 
gundo Grupo purlmnentario más numeroso, que es 
Heni Butasuna; pero a i  estar ausentes al rnrcio de kz 
sesión. no sé si quieren hacerio o no. >Quieren inrer- 
vfitir? Entonce: tiene la paiabra el renou Zabaleca. 
SK. ZABALETA ZABALETA. Bururagi jau- 
r i f i ,  j a a n  a n d r m k ,  e z i n  dugu basi hautagai jamaren  
minrzaldLareo ~ r a n ~ z u n i z  i.cpbiitzar hontako kr- 
dea den Zutoía hfitxri noia aurkitzcn eta nola bere 
borondatcaren auvka ezzn etorri izan den aipattr 
yabe.  Epaile balen, g w e  mtez, funtrik eta arrazrii- 
n k  gabeko era lak i  batengatik cz dugo gaur eta 
a t m  gure artean Zutoia. G'crtaera honek argi eta 
garhi adieraztcn du te in  den gaur egun E'uskai 
preso poiitrkoen egiiera eta. 
SR, PRESIDENTE: Senor Zabaieîu, perdone 
que ¿e inrersumpa, pero es que creo que no se está 
recibiendo la traductión stmultánea. Si puede espe- 
rar ur) VIUmentO ...( P A U S A ) .  Puede comenzar. Mu- 
char g r í z c h  y pWhL!?. 
SR. ZABALETA ZABALETA; Buruzagi pm- 
na, jaun andreok, ezin dugrr hasi havtu ai juundren 
deu den Zutou Mitxel nola aurkttzen eta noia bere 
borondatearen aurka ezin etorri izan d m  alpatu 
minìzaidraren evantziina Legebzltzar x ontako ki- 
gabc. Epurle baten, gMre ustez, funtsik eta arrilzt2i- 
rik gnbcko erubaki butcngatik ez dago gaur eta 
a t m  gure artean Zutota. Gertdera honek argi eta 
gdrbr adierazten du zern den gaur cgun Easkal 
preso poìitikoen egoera eca rgoern hortan erantzun- 
kizuna duukate ez bakarrtk PSOE aldrrdiak, bai- 
2ik baita ert dispertsioaren politrka ontzat hartzen 
duten alderdi guztrek, hautagai jaunarena barne. 
PurhrnentM hontako krde bai, bere burondatearen 
kontra ezin etorri izateak uste dugu aintzut hartu 
behar z u d a  era bertan behera atii atzoko ihardu- 
naìdk, gure eskaera jurraituz. Zer eginen z x e n  Le- 
ebiltzar honek beste krde bat bahitcra egon izan 
L l i t z ?  ZLwr aski ez zen atzoko bdklkurartk egin iza- 
nen. HaHtagai juunak iliufarroako espetxeuz bitze- 
in Luen, baina ez zen go oratu badireia Nclfarroa- 
hamarkuda preso poEtik«, Nafarroattk kan o 
Lebendakana izar! nah! ducnak ez dezake arrolza 
bezeiu izan edozein Nafarroako hrritarraren armo-  
rik. *Homo srtm, nrMbumunum airemm mi%i p- 
i09 rdat2i zuen San A ustinek, eta honek esan nahi 
du grzon guztrnk ez Zzakeela gizonezkoaren ezer 
arrotzatzat bartu, czta e7e Nufarroako Lehendaka- 
ria izan nahi duenak Nafarruako arazorik arrotza- 
t m t  jo,  Orain dela instante barzuk, adierazi digute 
Garzon epade jauhak inhibizioa rrabaki duela Na- 
farroako Auzitegi Gorenarcn alde eta itroiten art 
gara ea A m i t e S i  honek barmenik ematen ote duen 
edo. 
Hautagai jaunu, h'afarroako herriak bue boto 
eta abstenzm bitartez erabaki bat ezarri zuen eta 
ondonou da hemen guuden Legebiitzawu. Erabaki 
horrek eta ordezkaritza honek adierazten dute Na-  
farroako beviaren borondatea eta nahia gobernu 
aurrerakoi etcr herri honen kultura eta sendimendu 
guztlak aintzat hartzm ditnena izatea da. Aurkez- 
tu zaigun haulagara, nahiz eta auikirik gehienak 
dituen alderdiareTt ardezkarh izan, ez da ere ezv-  
rra utxien o baten oydezkgrw duena dela: 1 o ei 
hauek . c i m  aski ayevikakoak izanen dira, Amelo- 
ramenduko hogeitabederatztgarren arttkuluak eta 
zubuikunúea emaren dioten beste iegeek ipintzen 
duten ezlehurkeriarerrgatik eginak. 
Orain dela lau nrteko rnmtzaldian, Alli jacrnak 
zera C S Q ~  zwen: *la solución automática que esta- 
biece el Ainejoramiento no es, en este cuso, la mepu 
ni la m& lógica, a La vista d t  los deseos de lu 
pobkxión de  Navarra, de lu rnanlfestaaán de los 
electores y de la composición de la Cámara.. Orcrin- 
RO egoeran ustr dwgu iegeak dakarkíen autornat i~  
mou oraindik txawagoa eta zentzurik gabekoagua 
dela. Egia da, halere, automatismo honen arrrka eta 
datozen bi hilaboteetan izanrn den siurtasunik ez  
eta e oera iotsagaviaren aurrean gutxxiena hitzegrn 
deza;%etenak direla orain arte, PSOE aiegia, auto- 
matismo houtaz baliatu direnak. H e v i  Ratasunak 
uste d u  Lebmdak&z hailtatteko bide hau eta Ame-  
jorarnenduaren prozedimendaa aldutu egin behar 
direh.  Hartzen ote du orain ontzai irudi bau bau- 
tagai jauna den A& javnak? 
bere borondatraren kontra crarnunuk. Nafarroa i o 
ìege % P  i l t zar  ide  berrogeitamarretatik. ihardunafdi  
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Aurkezten zaiglrn haalagaiari buruz, lehenik 
etu behrn, UPNrrn ordezkaru denez gero, zera 
aipatu behar. UPNk gal& egitr duela bere norlusu- 
na edo iraera, erregionalistarena alegra, brhuriu 
denetikan, PS'OErekin batera, Esparniako zentra- 
lasmoaren ordezkaria den alderdiko sukurtsaiean. 
UPNk neurri berean Nafarroako berrimen intere- 
sak defendatzeko a h a h  gaidu egin da, butez ere 
brrri eta jende xttmearen bebarrak eta premiak 
defendutzeko eta zaintzeko abaia. UPN banka eta 
mwitinazionalen erakunde politikoa bihurtu da. 
UPN, Alliren hitz polit guztien ainetik eta hitz 
d e r  edo oker uztien gainetik, eti a zntzen a n  
da, entrepresa eta betiko indanen esanetara era 
agrndmtara dugaena. 
Guztí  honengatik UPX ez dago prejt  elkarriz- 
ùeta eta ciralogou surtzeko gtzartean duuden eta 
lanean a n  diren mugimendu guztrekin. ûrain dela 
/au urte, AIL jawnak elkawizketa aipntzen ziren, 
orain batere ez. Eta UPNko alderdhk eskabadora- 
ren eta mehatxuen bitartez eredutu nahi baldin 
buditu arazoak, Ailt jaunari gogoerazten diogu 
UPNren pohtika eskabadoraren poiitika dela. UPN 
alderdu PPren sukurtsala bihurtu denetikan inda- 
m k  gabe gelditu da, ahulrk abe aIegía Nafarroako 
Nufarroako  herriuren arken  erabak:  zr<zena 
OTAN erakundean ez sartzea izan zen. ûntzat 
hartu lezake da oeneko erabaki hori UPN aIder- 
neurrian. Baina gairza bera gertatzen zaio edo zein 
transferentzia eztabaidata behar denean edo Euro- 
paruko konpetentziak eskuratzeko bideak bilatia 
naht direnean Eta aìdukcta bau ez de bakarrik uk 
esaten dugulako, ez. Hautagai jawnak orain Zia 
îau urte bi ulderdr mota e iten zuenr aide batetik, 
e r r e g r o n a h  edo abertza B e edo nazlonairstak eta, 
bestetik, estatalistak. Or& oan, berriz, Amejora- 
menduarez alde eia aurka ! audenak bererzten diz- 
kigu, garai bateavi PSOE-ko Benegar aunak -blo- 
que constiticcionaiistau eian zuenean Lze la .  
H O ~ Q  bautagai iaunarr egiten diogun gaiderd 
uz t i  honen allrrean. Proposatzen dituzun trans- 
erentzu horiek, ez  ai duzu uste parra a m k  dire- J 
la? Buina gainera, Arneioramendua al atzeu propo- 
satuko al duzu gobernua lortuz gero, tran f e r e n t m  
g e h a g o  lortzeko, Eusopan zey esanik izateko edo 
errpforma fiskala egiteko? Domokrazta eta Europa- 
ri b u r u  esandako guztiak Nafarrouko honpeten- 
tztatik kanpo gelditzen direnak dira, hautagai jau- 
na. Horiek e t  drra Nufarroako Gobernuarcw egrte- 
&ou, hori e z  da gobemuko egitaraud. 
Polirika ekonomikoaz. Nafarrouren egoera eko- 
nornikoari buruz hautagai jaunak ematen duen 
ikuspegi o timiIta oinarririk gabea da. Oreka edo 
tzuen eta besteen artean 10. Zoritxarrez bor¡ noL 
izan Iìteke egk ez baldin badator bat gero, esate 
baterako nekazalkonri buruz, berak esaten ditue- 
nekin ere. Hemen, Nafancian nekazaikoa eta abel- 
izan drren kazi  f e eta jauntxoen wakun 5t poiitikaa 
herrizren erabukiak zaintze 'k o eta ontzut bdrtzrko. 
dlak? Ez, ezinez f OLI zaio, Estaduko gorabeheru den 
a 
5. ekilibrïo P at iortn duela rodukzroko rektore ba- 
raintza uso egoera zailean dande, butez  TC Meka- 
raruk eta beren ami luk .  Industria guztiz berte 
baterako, Altto industriatik batik bar. Galdu edo 
asko murriztu x a i z k i g ~  aspalditzk ganunizitsuak 
m n  ziren industriak, esate baterako haragr eta ur- 
daki ondonokouk, oihalgintza, oinetakogintza eta 
abur. indusiriaren multinazroria- 
t i i ,  baizik etu eraikitukoak merke erosi. Langabe- 
zian daudenak ho ritamur miht ik  gora diru ze- 
rrenda ofizuletan, $ama egrazki askoz ere gehlago. 
Serbitzu sekroren Nafurrom guzttz haundiegitua 
dago. Rrki da gogoan izateu 500.000 mtla btztanle 
garelarik. funtzionarrek zenbateko kopurwa osa- 
tren d u t m  
Euro an sartzeko ìehen ez geunden prestatnak, 
ten duan bezalu; orairi ere ez  gaitezke oinarririk 
gabeko datu eta azterketetan fidatra. Bakarrik 
pentsa ezazue zer gerta litekeen autoen egitea edo 
fabrikatzea erdrra juitsiko b a h .  .. , eta hori gerta- 
tuko den gauzu da, bain zrrzen ere hirugarren mun- 
duak deitzen ditugun horietara fubnka kateak era- 
maten basten diren bezain Lister, hernendikan hd- 
mabost u ~ t e r a  edo Iehenílik urrutzko ekiaidekoek ez 
badituzte holako fabrika mota hauek murgileraz- 
ten. Gure ustez abiapuntua ez  da egokia eta jokabi- 
dea ez da erraza. Etu egoera h o n m  aurrean propo- 
Satzen diren neurruk ere ez dira egokÍak. UPNko 
hautagaiak soidataren eruentak i otzean beldurra 
nahiezkoa da, eta gaineru butez ere errentarik t x i -  
kienak dituztenentzat. 
Batna batea ere e iten diren roposamenak e n -  
nezkoak dira. . Errefirma f i s k ~ ~ R ,  Madrilgoen era- 




zuzen ere, zama fiskalaren berdinraswna ezartzen 
deinka. Gu prest gauda erreforma fiskalaz hitzegi- 
teko, baina 1JPNko hautagaïa ere prest al  da CI, 
gearen aldaketa proposatu eta defendatzeko? 
Gainera astu pubiikaaren kantrola proposatu 
du UPNko %autdgai juunak. Hori ere helburu 
beharrezkoa da, ontzut hartzen dugu ert hortuz 
eztabazhtzea; batna horrek esan nahi du Gober- 
nwak dituen elkaite eta soziedade guztien premia, 
nahitanahiezkoa ria helburuak berraztertzea. Ho-  
rrek esun nahi du subentzioak eta osaam zaintzan 
edo hezkunizan ernaten diren dirrr publiko guztien 
erantzunkizuna eskatu eta jarotzea. 
Industrraz eta turìmoaz hautu aiuren rnintzal- 
liteke kanpoko barremanetarako atterketak egrtea 
eta abur. Ez dago proposamen zchatzìk, ez dago 
n e u n n k ,  zenbat, nola eta nork aurrera eraman 
behar dttuen ekintzak. Herri Batasunak m t e  du 
batzuetatik zintzi .Í Lk dagoena da, iruìzerrikoa, esate 
nekazal g oaren eta abdzarntzaren egoeruk adieraz- 
diola dirudi. NBren ustez, or a ea, hori nahita- 
bortarako nuhrtanahiezkoa b a h ,  konbenioko 4 e- 
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Nafarroak beti kornwnalak izan drturn b t ~ d ~  &i- 
gintzaruko, baita KTF d u r t r i a  marlan infraestruk- 
tura edo dZ,DiegltUYa oso bat sortu behar lukeela 
zcntzu berean. Betire mrntzaidim ez dago proposn- 
menrk. Esaten den guztrak ez d w  orantzuten galde- 
ra hau, eta hemen doa orduan: zer resupuesto edo 
tndustriu bultzatzeko? 
Fiezkuntza, kultura, gaztedia eta kiroiak. Jaki- 
na den bezela, herkrrntzaren gaid da gaurkoz he- 
m en, Nafarroa n, eskuinaide gogo rrak daukan kez - 
kank rakonenttakoa. f l a u t a  ai jaunaren rnintzai- 
dhr!  oinarri guztrz rakonci j%n zaío ondasun pu- 
bliko eta sakon honen aurrean; bain t u z e n  cre, 
hiritanen eskubideak nola taiutu, nola eredutu. Eta 
gainera eskubide horien zerrenda, rskubtde horien 
garantiu eta nahitanahiezkotasuna lehendabxikko 
oinarrm da. Hautagal jaxnak hitzegiten du ikaste- 
rxeek duren eskubideaz, hezkuntzaren kosto moa 
ordatn dukien, barna ez du aipatu ere e iten hirita- 
v e n  denan àirntzarekin mantentzen l f  iren ikaste- 
txeer burirz zer eskubide dugun; gogoan izanik, 
gaineru, rkastrtxeek ez duteka gehienetan zergurik 
ordarnizen ere. Garantrzatuko ai du Nafat-ruako 
Gobernuak edozezn nafurtarren eskubidea, diru 
publtkotik eta zergarrk ezetik babestua dagoen 
edozein ikartetxetan i' 
Lehendubízi eskubideak diTa, pertsonaren noT- 
tasun eta dipitatean oinarritzen direkzko; ondo- 
rean helburuak; eta gem bitartekuak. Eta orduan 
dator eta egin ciaíteke aukera. Rakamk ornarrí ho- 
nekin egínrznt edo ionutzut eman daiteke hez- 
kuntza askatasuna. Herkuntza askatasuna iltean 
basten du .  Batzuentzat  itxirik baldin badmde 
uteak ,  edozein nafartarrentzat i txirík badaude 
ika;rtetxe bateko ateak, behin beten gero baldintza 
akademikoak, orduan hezkuntza askatasunik ez 
dago. Eta hona eskubideak. Edozein hintarrek 
duuka esúoiaurrcan tokia izateko eikrbidca, rta 
gainera aukeratzeko elebiàunez, hatk da euskaraz 
eta erderaz ala erderaz bakarrik nahl duen. Hori 
betetzeko edo ontzat emateko pwst al zaude, hau- 
tugai jaund? Edozem hiritatrek eskubtdea dauka 
hezkuntza orokorrean dir8 publikoz edo iaguntza 
publikoz arnitzen den iknstetxean snrtzeku, eta gai- 
neru edozein hirttarrek eskubrdea daiauka erdera soi- 
Iran ala elebitasunez ikasteko, bi hizkuntza dírela- 
ko bemen ofizialuk, nahiz netrrri eta egoera e z -  
berdinean izan. I l o n  betetzeko edo ontzdt emateko 
prest a1 zaude, hautagai juuna? Eta berdin prdi 
maiiako ikasketetan, iknsketa teknikoetan eta h i t a  
ere unibertsitate rnaiiakoetan. Unibertsitate pb l i -  
kotik hasttu, euskaraz eta erderaz ikasteko eskubi- 
dea oinarri eta ondorioz heiburu bezela aintzat 
hartzea bebarrezkoa derítzaigu. 
Kulturun buruz erronka bat bota ndhi nizuke 
hautagar jauna, eta zera du: hemen, Europako bi- 
degurutze zabar bontan, Awiiarnendtko eta Kan- 
taunko bazter bontan, b a d u p  denona den ondusu- 
na, gure herrluk g o d e  duena historia hasi baino 
iehengotik, gtrztiona dena etd guztiuntzat izan 
aurrekontua proposatzen d u u  in i! ustriagrntza eta 
bebar duena. Badakrau zein den gure ondasun hori, 
euskara, Eunateko elzzatxoak bezela ehun ate  
dauzku eta uztietatrk mrtzeko irekirik dago. Kul- 
rrengatik kultura, l o x e  Miel Barundiu~anek esan 
obi duen bezeia, berriak bere premrei ernaten dien 
eruntmnu, Nafarroan ;par eta he oalde ondusun 
gaituena. Eta ondasun hori defendatxeko etu zain- 
rzeko ìokamuk eta loturak sortu behar dttugu ere 
twrkal  Komunitare Auronomoarektn. Ez dtra, or- 
duan, bakawik infraestrukturd eta gawuioak Eus- 
ka¡ Kornunitate Autonornoarekin lotzen gaieuzte- 
nak,  ez; baizik eta b a t a  ert- hre kulturako loka- 
rrkk. Galdera motz bat gai foni buruz, hautagaz 
jauna: Ndfarroako edozein hiritani e2 d l  Z ~ L Q  bada 
ecrskararckiko eskubidc osurik ontzat hartu eta e n -  
gutarazi brhar? 
Gaztedian buruz rnintzaldtko aipamenak bene- 
tan ezin ontzat hartwak zruditzen zaizkigz+, eta ber- 
dìn kirolari buruzkoak, egitusmo eta egttaruu baino 
gebtagu azal azaleko aipamenak baitira. 
Nekazaritza, abeìzatnt7a eta mendidk. Neka-  
zalkonri dagokionez, hautagai jaunak proposamen 
uztrz gogorrak egiten ditu. Biguwen paragrilfoan f itaegiten du murri finantzreroez eta estrukturu 
aldaketm,  buina e iazki sartten denenn Europari 
b w x z k o  aipamenai &era zera dio: nekazalkoko 
(angiiedia gutxitu egìn behar dela. Nafurroan gaur 
ehuneko 13 den bztnrtean, PIRean bemz  ehuneko 
8,75 besterrk ez drteiu sortzen. Dato horiek cz zaiz- 
kïgu fidagarridk edo gaurkotuak irudítzen eta gui- 
nera rkusi behar fitzateke zertan lan e iten duten 
t m k .  Hortatik ondorioak ateratzea, hautagdi jau- 
nak e iten duen bezeln, iendea gutxitu behar dela 
zakoa berraztertten ari direla diornean eta nndo- 
rioz prodtlkzio edo emaitzak ere gutxi tu egin 
beharko dituzteía ematen du aditzera. Ez garsde 
inolaz ere ados. Etrropak bere cmaitzen gehie ike- 
t m a  bizibi a ea da, kultura bizmodua du, eta ha- 
horren eustaile gara. Hori dugu ge  a ienik elkartzen 
Segurrtate S o z d e a n  nekazart bezelu fi auden ba- 
eraba k itzeko funtsik gabea da. Europan ere nckal- 
riak edo exzedenteak ezin ditu rezïoen oru ìf ehe- 
ru batengatik gutxitw hemendi & i  bi mila dometro-
turu edo abioiez biru edo Lu ordntara jendea go- 
seak hrkzen ari denean, ez; Ewopar i  buruz azul- 
tzen dcn ikuspuntu hori ez da egia bzhurtuko. 
UPNko hauta ai jaunak nekazart buruz betïko pa-  
ternalismoare in esaren ditu: luguntza finanzie- 
roak, subentzioak, lur edo bawuti konzentrazioak 
eta ondorean pantanoak; Itoizkoa egin, Ihesakoa 
haunditu, beste batzuk ere egin, kanaiak eta ITG 
direlakoak m a n t e d u  eia gehiagotu; OPPOSA, 
S E N E S A ,  PLANASA, EVENSA, Consejos de Re- 
gulación Je Ori en eta abar.  Egitasmo eta egitauarc 
riak gero Lita okerrugo jarraituko duten ziurtasuna 
ernaten duena, funtzzonadoren batek egíndukoa di- 
rudi. 
Nautagal jauna, erregadioak ezin ordainduz ari 
dira Erriberako nekazarí asko, erre adioak saigai 
amint  jarrutzui s ea, inolako bemnk gabea nekaza- 
duude eta eweguawidk orain deia B au urtekoaren 
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e& b a h  du. Zeinek eta nondik eta zertarako 
ordainduko dira ewegadio bewiuk? Eta zertarako, 
gehregikeria edo exzedenteak baldin badaude? ez 
al litzake hobe dauden ewegadioak hobetzen saia- 
tzea? Zergatik ez basi kabezeratako pantanoetatik, 
itoizkoa edo Ihesaren haunditzea orain oz utzrta? 
batean, zertarako gehíagotu erregadtoak, elkur- 
teak. subentzíoak eta abur? 
Abeltzaintzari buruz ere betiko orokorkertak 
esaten dira, baina eskatuko ai diozu Ko eletxeri 
eman ziezaion kontu emntea? Hurtuko a Y da neu- 
rriren bai Europatik egiterr diguten dupinan bu- 
ruz? Nafarroan Admtnistralgoak itxi zituen berrie- 
tako mataderoak, Izeuwi sanitario berriak p w i  
bebarreun, kendu zituen herrietako albarreroak, 
parestitu eta zaildu egtn ditu eraikuntza be&k 
sortzeko bideak eta ainera alde batetik obra be- 
rriak egin behar dire& esan eta jendea gutxitu egin 
bebar dela. Kontraesanez betea dugo mezu hori. 
Batna gainerd Nafarroak azken urtr haueran galdu 
dtttr aberc arraza endemikouk, Baztango rema be- 
zeL, gari mota berezrak bezela, eta azkenean, in- 
durtriarekrn bezela, esku gutxitarn igarotzen ari du 
nekazalkoko eta abelzainznko etorkizun eia lu- 
rrak. 
Mendi eia basoei buruz, nahasten dira, betr be- 
zela, tngurugiroa, abeizaintra, garo Iekuak larre 
bihurtzea eta abur. Horrek g u z t d  zer Laturu dau- 
ka Eutopak emuiczak gutxitti behar ditMeh aipa- 
rnenarekin et@ bemen nekuiznruzk ere gutr i tu  egin 
bebar direlakonrekin? Nekazari eta abeltzaintzaile 
gazteentzat lur eta bitartekn bewiak sortzeko AS- 
morik ba a l  d u z U  zain o r d w n ,  hautagai juuna? 
Esan duzu sartu behar direia salrnentarako bide 
berrrak, zein dira ralmen&zTako bide berri horiek 
etu zer diruz eta noiz osutuko dituzu! 
Osasun zuintza. Zortztgarren atutesn haulagai 
juunaren rnintzaldia osusunur; buruz Administrai- 
goak duen eruntzirnkizunarr dagokionez aritzen 
du. Lau zatitan bereizten du gai hontaz a r i h a :  
heiburuak, osusun publikoa, sendakuntza serbì- 
tzuak eta azkenik botika edo farnaziari dagokien 
eredutzeaz aipamrn txiki but. 
ûsasunekc, Iege forala berdin gelditzeko asmoa 
azaldH du. Eskuinak beti esan obi duen bezela, 
oIasun zuintznko ekintzak ez daitezke sozdizn tu;  
h o n  eskatzen du. Batna gainera Se uridade Sozkla 
duten eia ez dutenen arteko ber i inkera proposa- 
tzen d M  botika eta farmaztari dagokionez, esan ga- 
be noia eta zer oinavitan babesturik. Ata1 hontan, 
besteetan bezela, ez dago egitarau zehatzik. HLIW- 
ta ai launak ihes egiten du arazo nagusretatik busti 
tu behav dela besterik ez da aitortzen, na iz eta 
ùitxitasunen but edo beste ere azaitzen den, esate 
Gutxtttc nahi baldin badira nekazaru i hirutatrk 
b RU x e. Azkenean ezarririk dagoen ìegearekin urrat- 
pertsonen artean, 
esaten du. Zeinek neum'tuko ditu eta zeinek eraba- 
kiko ote du zer pertsonaren jokaera den arrisku 
haundikoa eta Ter  ertsonaren jokaera, berriz, ez 
den arrrsku haundi oaf 
Badirudi osasunari dagokion atnlu beldurrcz 
egrna dagoela, baina batez ere bautagar Jawnaren 
tnguruko eta alderdtkaei belduwez. E z  da zehaz- 
ten, legeak esaten duenaz gain, neum' but bakamk  
ere. Asmo onuk budirudite, barna, hauta ai jauna, 
nituzkenak. Bat, ususun zaintzaren lanetan ari di- 
renen artean inkonpatibaiitateet buruz zer eginen 
dutue gobernua lortuz gero? Ri, zern izanen dit 
K h i k a  Unibertsitdriorekiko harremana? Eta zen- 
tru honek zerbitzu irekrak edo anbukztorioak ema- 
ten baldin baditu eta zerbbtzu borim truke orduin- 
tzen baldin bazaio seguroen bitartez edo diru pu- 
blikotik edo zuzenean zerbitzu boriek bartzen di- 
tuztenak, orah arte bezela jarraituko al du zerga 
eta lizentziu fiskaluri d a p k i o n e z ?  Wiru, osasun 
zerbitznak ez al dira deszcntralizntu behar ala ja- 
naitu behat dute orain arte bezela? LAU, mediku 
edo senda ile gazte eta bev ien  hna t ï  buruz BZ al 
Bast, Nufarraako hospitalak ez al dira zuzendari- 
tzu orokor batean taiutu eta Urdutu behar? Sei, 
SíDAren eta beste prebentzioko kunpainen an- 
rrean, iranen al dute erantzunkirunik erietxe pri- 
batuek? Zazpi, rgitarauean, zehartu gabe, kan- 
pasnia multzo bai aipaizen da, zer bitarteko dugo 
bortaraka, zer medio dago, aldatuko al &ru aurre- 
kontuak hortarakoc' 
Galderu guzt i  buuek ez dira batzuk bester&, 
barna beldur gara e rmlzun  aurrerakorik e t  baldin 
badute, osasun zaintzan pro osatzen den egztaraua 
dela, eta ondorioz OSASMI zaintzaren ondasma 
bebartsuetatik urrutiraiu eginen dela. 
Gizarte ongizatea. Hautagai jaunarea mintzai- 
diaren bederattigarren atala ongtrate sozialan edo 
gizarteko ongizateari buruz iharduten edo ari da. 
Jarrera wztíz kontserbatrailea dauka, eredlr beze- 
Bat, orairi dugoen iegeak jarraitu behar duela 
ontzat ematen du bontan ere. 
Bigarrena, izartcko ongrzatea justi& soziala 
egiteko bidea fxm4i ikusten du, jakina denean 
ehienetan justizkrik ezak sortzen ditgen desore- L k  era ezberdinrasumk eta, butez ere, oinaze eta 
miseririk sakonenak ateraabideak aurkitu behar 
dien egitekoa dela ungizate sozida. 
Hirugavena, ongirate sozidzren belburu beze- 
la ez du pertsona bera aipatzen lehenengoz, gizaki 
ala emakwme, baizrk eta fumrlra, mugatu gabe gai- 
nera hitz hori. 
Lauganena, haurtzaroa, aztaroa eda gaztedia, 
zaku beredn sartzen du eta emukumeari egiren dion 
dqpdmenu b e z e h  Idu a d l e k a  lewotm bukatzen du. 
Emakumearen arazoa gizarte ongizutearen atulean 
sartzea guztiz hamiarria da; bainu gainera ema- 
hona hemen galdera batruk erantzun be 1 arko ze- 
duzue go f emu egitarauean zerbuit atpatn behar? 
rnedikunrza pribatwuren a P de jokatzea biburtuko 
la, ata1 f onek a m a o i  bauengatik. 
kirolgiteu etn opor eta atse ;s ennk edo oziou dena 
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kume guzttentzat, gure  ustez, mppaltzaiiea eta dtsk- 
rìnzinatzaiìea. Ernakumearen arazoa arazo zibiia 
du, eskubide arazoa, eta zerbitzR eta ongizatearen 
arazoa edo egiturma nik m t e  drct ex dela rnoiuz ere 
eskubidc orahehern, baizik eta zerbitzu orabehe- 
a i  juuna, aldatu behar baldzn budu ongizate sozirr- 
Lko iegea heiburu hori Lortzeko, alegia, esaz ahai 
da, guzti hau konpontzeko,  l q e  hori aldatzeko 
prest jdrriko al zinateke!' 
Eta hirugarrcn adinekocntzat berriz -egrten du 
bere mmtzuldian halako aipamen luze bat- hoíako 
pentuou zabaltzeko eta ainarritzeko p m t  e onik, 
iun iraunkorra iortzrn duten arte, eta lana eskaritz 
pern alegia, subsidio jartzeko, bewqeitarnabost ur- 
ielik gorakoak jubilatzen diren arte dicten modura 
eta Nufarroako Haziendak bere gain hurtzen due- 
lad k g e  berritu howen biiáo beretik? 
Eibarrituei dqokienez  eta drogaren armoari 
dagokionez ere hautugai jaunak aiparnen orokor 
cdo generikoak egiten diru. 
Guzti boni burclz, berrira ?re gniderak datoz- 
kigu. Zenbat dwu gehmgotuko da inbercsio bezela 
ata1 hontan, ala batere ez? Zergntik legea ez alda- 
tu? Zcrgatik ongizate mailan /un egiten duten beste 
hainbeste erukundeekiko harremanak ez dituzu a z -  
tertzen r' 
Hamargarren atsia. Lrrruldearen eredrttzez,  
bizrfsrxet eta ingurugiroaz arduratzen dena. Egiaz- 
ki gat bauek aiparnen txiktren bat besterik ez zuten 
izan orain deia luu urteko mrntzaidran, Alli jauna- 
ren mintzaldkan. Awrterrgoan, b r m z ,  ta hogeitamar 
orrcaldetan luzatzen dira, LurraIdearrn ereduek 
zein izan brhdr duten ez ria rrubakitzen. Hínggtn- 
t z a r i  buruz hdZ4tdgdi jaunak kezka bat adierazten 
du haneva hasieratak, ham Z U Z L R  e x  etxebizitzak 
craikitzcko i u m k  ezd edo lur utxiegia; tamalez 
konstr&ktoreek duten kezka bakarra, horixe da es- 
pekuladoreak deitten dttugun horiek duten kezka. 
Zenbat brzÍetxe egin behar du ernrrikuntzu pubh- 
konren bitartez datozen lau urte haurtan, bi mila, 
luu mila, zenbat? HaHtugai jaunak ez du eraten; ez 
zenbar, ez nola, ez  non. Herri Batasunak arazo hau 
larriu dela uste du ata Nafarroan datozen /au urte- 
tan bamabi milu bizietxe SOY eta eraiki daitezen 
helburua onartuko genukc; horierutik bost m i h  gu- 
txiener eraikuntza publ ikoak bultzaturik egin 
behar direia uste dugu. Zer erantzvten diozu pro- 
posamen h o m ,  hautagai jaunu? UPNL main arie 
ez du gai honi dagokionez, eta zorîtrawez, aurrera- 
pide haundink eman, aski delank hortaruko Iru- 
nean azkcneko Lu urte hauetan grrtatutakoa ikurii 
ta Lu mil, bizietxe eraikile Edo konstruktorr rzba- 
bultzaturik e z  da herrehurien bat besterik hi, CtA 
hors~k  Giibernuak hasirik gaineru. 
HiTien alde zaharren konponketa aipatzen da. 
Bai, buina zenbat diruz, nondik sortutako dirua, 
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ra. L'ste t ut hortrk alera behar litzatekee l E  . Hauta- 
ei! al d a p  prest UPN gazteentzat lehenda z iziko 
horixe bdkarnk da eraikile e d O promotore edo 
tueR egin dituzten bitartean, eraikuntzu pu i lïkoa 
nola? Nekazalkoraka Lurraldeak etu merrdialdeak 
aipatzen dira, baina aipntzeuz gain eta arakko be- 
girada bat ematea2 gam, ez daktgct zein diren as- 
moak, buidin eta nsmorrk balego. Zer, hautagar 
laun hori, Auiiarnendiko parkea, bai ala ez, nola- 
koa, zer araudi eta heiburwrekin, bertakoek zuzen- 
dya edo Gobernutìk h u a ?  E z  da erantzuten. 
Gdrraio eta bideei b w u z  berdin gertnizen du 
rnintzaldian: aipamen orofior batzuk esan, mori 
gaizki iruái ei: iekizkiokeenak alegw, mugaketn 
edo definzketak besteuik ez diwiako etu ez gehiugo- 
nk. tiautagar launa, onartuko ai duzw dkarrizketa 
zuzen eta garbirik ai uzti hauei b w u z  bain kez-  
kin? Awtobra nondik eia noizko? A n e m  ai duzu 
Azpirotz berri gainean den Q Y ~ Z ~ M ?  Etn Sdkanako 
autobideart dagokionez, zergaitk ez orain delu sei 
edo zazpr urte kamioaren zahalkundea? Beluteko 
bidemi eta turielari ddgokrenez, zer? Zenbat diru 
erabillaz eta zertaz erabzliaz? Az i azpian ez da 
herriak ez daki, hautagar +na, zer eginen zenuke 
garraio, erreprde eta bideei buruz, Lebendakantza- 
rd iritniz gero. 
Garraio eta bïdeez ari denean, trenbtdeei buruz 
egiten ditu aiparnen bitxiak. Euskal y grekoa arpa- 
tzen duelarik eta baita abiadura haundiko trena 
ere. Aipamen hutsalak, ahalrk ez dugoenean, egiia- 
rau batean alfewikakoak dzren atparnenak, Nafa- 
rmak ez bait dauka deus esatckonk. 
Telekomuníkabiàeak aipatzerakoan,  Euskai 
Teiebista edo irratuk edo bestelakoak ez dira gogo- 
riltuak cre izan. Aipamen orokorrak. 
Uraren arautegi eta eraketari dagokienez be- 
rriz, zer? ítoizko pantanoa n ~ i z ,  nola, zertaruko? 
Nufarroako kanalu zergatik, nork ordaindua, zen- 
bat kostatuko zaie Erriberako nekazariei, zenbar 
Nafawoako Hazienriari? 
E p i l o p a .  Bukatzera noa. Ixen hori eman diu 
hauîagai punak  berc rnintzaldiko azkeli utalari eta 
nik ere izen bari ordetzen diot. Bertan eskutni 
rreko taldeekin ere ezinbaidatu eta eraba iak az-  
tertzeko. O r i n  arte borondate hori guk praktikan 
ez dugu ikrtsi, bakarrik idatzirik edo entzunik. Es- 
kuintza borri atxrkiz, hala eta uztiz ere, eta zen- 
t zw  hortan eskari bat hza t zen  ugu: erantzun itza- 
t zu  arren gure gaiúerak. Erantzun borlek gabe ez 
àago zehaztasunik zer eginen dwzun. Zure min- 
tzaidid, Alli jauna, rii butta egitarau bat eta askoz 
gMtxlago gobernu edo laurlaritza but osatzeko egi- 
trrraxa. Nafawoako herriak zehaztusunu, t inkotd- 
suna eta zuzcntasuna eskatzen dizkigu. Nujarroa- 
ko herriuk, Eusknl H e m  osou bezelu, geroari ziur- 
tasunez begiratzeko, etorkiztdnnri s a s o m  ekiteko, 
arpx behar du, +kin behar du zer egmen den, eta 
hori ez da q e r i  m y e  mintzaidlan. Rana ageri dena, 
eta argi tu garbi ziurfutu daitekeena zera da: min- 
tzaldr hontar, ez ùugoela Nafarroako h e n k k ,  Na- 
farrolzko gaztedrak, Nafarroako lungilerkk, rkask 
katurik diren kor a $  ina ora eta beste tnìde guztie- 
deus esaten. Legebiltzar honek ez  B aki. Nufarroako 
1 egiten du bere tal 1 earen larrera beste Le ebiltza- 
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eta hirugarren adtnekoek behar duten eta nahi lu- 
keten erantztcn zehatza. 
Gainera bestc bi ohar eta azken galdera bat 
nahi nituzke. Lehendabrziko oharrd da mrntzaldi 
bonekin ez dagoela inolaz ere argi egitdrau but, 
azpatzen denuren aurka, ez direiako bitartekoak 
eta bideak neumtu  eta mugatzen; ez da esaten 
zcrekin, zer diruz eta nongo presu uestoz eginen 
diren gauzak. Bigaven ohawa eta Bagokion galde- 
TA dira ea zergatik orain dela /au urteko mintzal- 
d u n  eta hain zuzen ere bere bukaeran proposdtzen 
baldin bazen wrtero eta urtean bekin egitarauaren 
izzterketa rz taúaidatzea,  haiako autonomiaren 
egoeraren eztabaida bezela, ea zergatik orain pro- 
posamen hori ezkirtutu den, 
€gitarau hnnen aurreav Hewi Batasunak botoa 
ezetza eman ùeharra úauka eta hori eginen du u! 
zaizkigu o h m  eta areraprde egoklak ematen. Beste- 
nk ez. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracia, SEGOT Za- 
baieta. Turno de réplica tiene el sefior candidato. 
SR. ALLI ARANGUREN: Senor Presidente, 
senorius. H a  inicxado e l  senor Zabaleta su turno 
refiriéndose a la situilíián de In Parlamentariu de  su 
Grupa, que no puede asistir por nna decisión jadi- 
ciai. Senor Zabuletd, ayer expuse en ei programcl 
una medida poiitica concreta yuc qwizá su senoná 
no tuvo oportunidad de escuchar, en relación con las 
transferenctas a Navarra de ¡A Administración peni- 
tencuria, y concretada también en el ámbito de 
retnseraón social en rela&Ón con la política sobre los 
reclusos, dentro de la cual, además de asumir lu 
cornpetencra en medios personales, materiales y de 
organización, se buscaban objetivos tales como ia 
neaccon de un nuevo centro penitermal con un mó- 
dulo ara mMjeres qrre permitiese tarnbicn Iu presen- 
boy nos odia haber sido mu hil. Se decía que 
encaucehdos nimarros estuviesen en Navarra. N o  
me cabe duda de que sus sefioríus apoyanplenamen- 
te esta concrecíbn del programa ue ayer someti u lu 
con toda segundad, esa compariera de Parlamento 
estaria aqwi entre nosotros porque estaria recluctda 
rn Iu cárcel de Pumplona y hubiese sido la decisión 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra la que 
hubiese dicho si estaba o no en la Cámaru. Y esto 
htcbiese sido mucho mús f i cd  que venzr desde Cara- 
banchel y esperar a la decísrón de un juez de Mu- 
dnd, que ìtrego, corna ha dicho su senoria, se inhibe 
en el  TribHnal Superior ¿e just icu de Navarra. l o  
ue hubiese hecho e l  Tribunal o el p e z  ya es otra 
h r w i a ,  eso ya TIQ no5 correspvnde. Pero que hubie- 
se rido mrccho mis f icd  me parece rncuestionable. 
Ha hecho muy bien su sffio, en d a r  a San 
Agustín: #Nada que es humano me es ajeno. dijo. Y 
asi es. Y el programa ue ayer expuse es t r i  lleno de 
concreciones y de reJrm&r a que los objetivos 
baldtn eta crantzunetan Lehintzat ez baldm f a-  
riu 1 e sus hijos menores, había una referencia que 
dentro L esto Y ~ O  de los o l letivos era que los 
consideracien, porque si esto bu 1 irse ocwridoo, hoy, 
politrtos están orientados no a una Navarra abstrdc- 
ta sino a una Navarra J e  navarros para d m  solución 
a Los problemas de nuestros conriudadanos. U P N ,  
efectivamente, está en situación de minoria. Y lo 
q u e l u s e  de manifiesto, s i  no recuerdo mal, me 
prre e traicíonau la memoria, en el discurso del 87 es 
que tal y como estuba, taì y como está concebido el 
modelo en el art icda veintinueve, da lugar a un 
Gobierno de minoría. Y dije: ésa no es la me lm 
soiutión para Navarra, p o r  una razón obvia en 
aquel momento, porque eso daba lugar al Gabier- 
no, C Q ~ O  usi ocurió,  del Partrdo Socialista. Y ell 
aquella Cámara, y se VIO en el proceso de tnvestidw- 
ra, este candidato contó con mis votos que los que 
contó e l  senor UrralùurH. Y por tanto, se decia: esto 
nos lleva a la necesidad del consenso. 
Las casus son como son. Entsende nuestro Gru- 
po, y usi tornó postura en la Cúmara en la p d s ~ d a  
legislatura, q u e  esta f ó m d a ,  como todas, puede ser 
discutible. N o  es una fórmula excepcional para Na-  
varra, pero es m a  fórmulrr que esta hecha precisa- 
mente para arantizar ki gobernabilidad sin tener 
%5 fuerzas al diUlogo y a Ia ne ociación. Y si no 
consenwar, para que haya una alternattva de go- 
bierno, que al ser minoritario tendrá que llevar a la 
negociacibn y a l  consenso a lo largo de toda la 
legislatrcra. Ectos ocho anor ban demostrado qtre 
esta fórmula ha rido positiva, porqne en una c o m í -  
nidad tan plural, con ciertas crispaciones, la necesi- 
dad de consenso ha sido positiva para la convivenm 
porque ha dado iugar -es la opinibn personal y la 
opinion Je1 Grupc- a un clima distinto, a que las 
fuerzas no1 tengamos que sentur en  m d s  meras II 
negonar.  Y hay u71 becbo que es obvio que u~tedes  
eso se exphan  aigunos comportamientos respecto a 
su presenai en las tnstituciones-, que los comporta- 
mientos de l a s  personas y de los grupos son distintos 
cuando ha habido d d o g o  y conviven&. Al menos 
isa es la experiencu que el resto de los rupos hemos 
ser todo lo duros y lo tensos l u e  se qrieru, pero hasta 
la fecha nunca ban trascen ido a a relación perso- 
nal. Y eso es muy importante. Eso cuerta muchas 
veces entender a personas p e  tienen más cru ación 
du p e  es xn ejeracia de  educacMn para !os q w e  
estamos aqui y de educacilón para la roaedad. Yo 
creo que su presenm en las ;nstituciones va a tener 
también ese efecto positivo que todos, en ese sentido, 
deseamos, porque ustedes reprrsentan a un sector de 
Navarra, tienen su valorncirin de si los decepcionm 
o no, pero qué duda cabe dr que slt opinión pwede 
ser valiosa y que ese diálogo serztirá, p i z a ,  pd7d 
demostrar que al menus l a s  inrtituciones sirven para 
deslegitimarlaJ desde dentro, pero que tnmbien SIT- 
ven paru ser cauce de diúlogo y de soluciunrs a los 
problemas. En esa seguridad, confiamos en que su 
presencia sea positiva pura nuestra Comunidad. 
Nos ha dicho que UPN bu perdido su personaìi- 
ue repetir B os procesos electorales y para obligar a 
llegan u un acuerdo, porqrre na a re está obligado a 
lo saben perfectamentp, melor que na d: te -qutzú por  
tenido en esta Cámara. Porque los de 5 ates pueden 
en ci comportamiento político, pero qué du B u cabe 
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dad de pnrtzdo regionalista y que es crn partido 
sricursalista. E5 decir, ya somas dos. Mal  de muchos, 
epidemia. Lstabu claro que ei Partido Sochlista era 
un partido sucursalista. Ahora también lo es ü P N .  
Yo, senor Zabaleta, comprendo perfectamente que 
eso 10 diga en la camparia electoral, como io dijo, 
ut li^ reirere aquí, sobre todo cuando la bandera d e
defensa de Navamí ,  <defiende lo qHe amas*, la 
quieren levantar ustedes. Y claro, tienen que der- 
d i f i c a r  al que te& e5a bandera. A nosotros no5 
llenó JE satisfcccibn el eslogan de su campana elec- 
torai, porque cuundo io Zitrnos, aparte d e  alguna 
confusirin que se llevó alguien diciendo: pcro qué 
campana tan bonita y tan agrestva habeis hecho, 
q n i  buenos publisstas tenérs, dijimos: hombre, y a  
tenemos elapoyo de flewi Batusuna en el roceso de 
de Navarra. Parece que es3 GO vu a ser usi en 
fmc ión  dc la valoración que s t i  seriaria ha realizado 
dei discurso, t ro  le basta can v a h a r  e l  drscurso 
ción L sucursalista del centralismo. Porque 
hace centralismo es eì que tiene el poder centraI,Ye,n, 
Pi', al que no estarnos vincuiizdos en ningtin tipo de 
planteamiento jerirquico, no riene nosotros qui- 
tanto e ,  imposibit. que baga centralismo. Y la ion- 
cepcxh autonomista que pweda t e n u  el Partido Po- 
pulur iu veremos s i  por in  se produce ese nuevo 
nÓmiCQ. Pero l a  postura autonomrstrt que tient. 
UPN la conocen perfectamente sus sencriar, y la 
concreción de ampliar el ámbito de h competenriu 
-se dicc- a tres materias concretas y a todas genérr- 
canzente, i a s  que puedan ser interesantes, también 
está hecha. 
La referencia a ue UPN es el arrido de las  
!oc bancas, no deja de ser un alarde muy comprenri- 
vo, pero no rólo en el programa. UPN no se identifi- 
ca con estos sectores. Y si analtzumos los comporta- 
mientos sonoiógicos, políticas y económicos, vere- 
mor, y todos lo sabemos, quiines son dr verdad, no 
s d l r  en Nawzwa sino en este país, los amigos de estils 
sectores a que su seBoria ha hecho referencia. Y /a 
muestra está en las  pahbras que ha renunciado 
anteriormente el senor Presidente en jLzcioncs: es- 
tán preocupados estor sectore5 por  un osible gobier- 
sólo no tienen nrnguna preocu ación, es obvio, sino 
cha politica no coincide con La económica. 
D i C e  que no se ha hablado de conversación y de 
diálogo. Si no me ~quiwoco, no sólo en el epilo o 
resultado electoral, en los principios que inspiriln el 
programa, se ha hecho referencia A esta materla. 
Porque es m a  necesidad, porque seria una insensu- 
T E Z  pretender gobernar sin contar con la mayoria del 
Parlamenta teniendo sólo veinte parlamentarios. 
Mire uited, si UPN tuviese veintiséis parlamenta- 
nas podríu permitirse e l  lujo de no hacer esa referen- 
deferira de la rdentrdad de Navarra y de P 05 valores 
paru U F  se B Psmontf automáticamente sa caiificu- 
siiramor que lo tuviese- el poder 7 ei Estado. Por 
intenrc de pacto de Esta d o sobre el desarrolio auto- 
muLtïnaaonales, dc !" os jauntros, de P os c u c q t w ,  de 
no de U P N .  Eso quiere d m r  que R asta ahora no 
qup están cómodamente esta & lecidos: hoy la dere- 
sino tambiEn en ia introducción, en la valorucibn J el 
cia, no tendría necesidad de contar con nadie. Pero 
cornri no lus tiene, no sólo es una nucesidad, quere- 
mos hacer de la necesidad vrrtud. 
OTAN. Decia E l  Tenorio: *Cuan 
kurgo m e  lo fáh. Efectivamente, Navarra tornó 
~ O S ~ ~ T U  rnayoriturkmente en contra. Pero esto, co- 
rno usted sabe perfectamente, es una cuestión ajena 
u lu cornpetench autonórnicu de N4varra. Y no es a 
UPN a quien habrá que pedi& explicaciones en su 
comportamiento sobre la OTAN, que dejó libertad 
u sus afilzizdos para que se pronanciasen íomo más 
placer les dresc. EI referéndum de la OTAN; la 
tncorporactón, la no t n c o r p ~ ~ u ~ t ó n ;  la presencia en ei 
aparato militar, la no presen&; que zlumos, que no 
vamos; que s i  estamos pero no estamos; que sólo 
wemos, que tambikn vigilamos.,. no es materia en Iu 
que se pueda exigir nin ú n  tipo de responsabilidad a 
>en edidu opinion en ei asunto lie La OTAN, hubre- 
di. N o  era un problema el de in OTAN, como usted, 
sabe, de U P N .  Era ua problema de  quien no sabin, 
a pesar de que tenia miles de carpetas con miles de 
sola~iones, ué solución tenia gwe dar y tenia que 
der vergonzosamente en ese amnto. 
Dice su senoria quc ias transferencias son ndicu- 
las. Mtre usted, Nuvarra t ime  un proceso culmina- 
do de transferencias en e /  marco de la Ley de Rein- 
tegración y Amejoramiento, y lo que planteamos es 
arnplsar esas transferencras u unas que considerarnos 
qae son importantes cara a esta próxima legislatura, 
por ue en o inión de UPN no estri cerrado elproce- 
50 8, transfo,,ncids. Y por tanto, estas son para hoy 
porque entendemos la Administru- 
 ió^ panrtenciana, e 
clón farmacéutico 
proceso. Pero si la Ley nos obliga a gobernar, espe- 
ramos tener La oportunidad de plantear exigencias, 
nueuos niveles de  exigencias para próximos mornen- 
t o ~ .  Y si  le voy a recordar a su sefioria una cosa' 
aunque fue  decisión a oyada p o r  la Cámara, en ei 
debate sobre el esta B o de la Comunrùad, quien 
plantea un calendario sobre lar transferencias de 
educaniin y sanidad para que se realizasen de in- 
mediatofut U P N .  Y A  digo que fue dectsión apoya- 
da, pero la tmcuztrva hay que reconocérsela a qaien 
lu t w o .  Si htcbiesen estado sus seiiorías, hubiésemos 
contado seguro, también, con sus votos. 
L a  diferenciución entre partidos a que ha hecho 
referencia también estaba en el dirrurso dei 87, 
p o n p e  y o  siempre be soctenido que CR Navarra no 
nos vale la clastficunón qae se plantea en el resto del 
Estado, p o r  ue aquí tenemos un ingrediente adicio- 
autonómico de  fiavarru. Y es muy Emportante esa 
dgerencia. Y como dzie ayer, la rnayoria abrwmado- 
ra de la sociedad navarra apoya el proyecro de 
autogobierno de Navarra que refleja la Ley de 
Reintegración y Arneloramiento en IQ que es un 
plebiscito cotidiano, ai menos un plebiscito en cada 
EI tema de 
UPN.  Ahora, también 4 e digo que si a mi me hubie- 
sc B ndo mi opinión. Corno nadie me la pidió, no la 
jugar con e B quiero y no qniero, para h e p  retrace- 
na¡, y es el 4 iferenie concepto de ctcái sea el proyecta 
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proceso electoral. Por Me h posrura de los grupos es 
perfectamente conoa .a a. 
Lu ~ ~ ~ O L Y Q C U  en Europa. Les podrágustar o no 
u SUE senorius el modelo demorritiro europeo, pero 
quF duda cabe de q U F ,  al menos para vosotros, es ei 
modelo de referencin. Y compnrando algunos com- 
portamientos demorriticos dentro del Estado espa- 
f i o l y  aigsrnar iniciativas en relaci& con la demorra- 
cia y la garantia de los derccbos, comparamos el 
nivel democrático de Europa porque entendemos 
que es ul niüel al que debemor ir. 
Respecto a lu valaración de la ecotlornía, que ha 
sido muy detallada por parte de su serioria, se men- 
ciona que he hecho referencia il que Navarra tiene 
un equilibrio de sectores. Y es cierto. Mrre usted, en 
esa referencia, sr no me equivoco, era donde anali- 
zaba cuái era la atuación de Navarra comparativa- 
mente L-on ei incremento del Prodw-ta interior ôru-  
to nacional, Navarra está en ka m e d u ,  y tarnbiin la 
distrzbucron de ia renta. Y dedu que esta mejora, 
este lugar favorable de Navarra se du, según las 
valoraciones económicas que se hacen, porque tiene 
Navarra un eqttiirbriu entre los sectores. Ello RO 
supone qrre la a riculturu sea el mejor sector, porqwe 
do es comrin en todo el pais. Hice,  tambrén, una 
referen& a que esa s i t u a c h  nG era lu mejor. No 
e m  la mejor sena'l lamen~ porque solo una cornilni- 
dad, que es Baleares, esrú en el niuel de la medra 
europea. Eso quiere decir que nosotros estdmos por 
debajo. Y si 7x2 Tecuerdo mel, en datos del ano 87, 
en i-ehción con las regiones europeas debiamos estar 
allá por el dieciséis, diecisiete, cerca dei vigésimo 
lugar, corno un dato adrcional que nos obliga, p o r  
tanto, a plÙBtear?365 el reto errinórnrco de una f a m a  
muy spria, porque si no, esturemos en ka segunda 
división o en la segunda veioci&d dentro de Euro- 
P .  
La  politica industrwl tiene, como use ayer de 
didas como el control dei gasto, la reforma fiscal, 
etcétera. A una de ¡as rnrdrdus, más bien a uno de 
los elementos descripttvos que se hacían en relación 
con la cvm etitividad, que era h politica de rentas 
randa que, en su opinihi,  parece que se teme. Re- 
cuerde bten lo que se dice. No se teme. Es mas, se 
dice que ése no es el jactor decisivo en la política de 
cornpetitividaá. Es uni npini6n divergente de h que 
me da la impresión de que están sosteniendo al unos 
dice: ésa no es la más importante, mis zmportante es 
la competitrwidad, p o r q w  si no, ;cómo nos expl ia-  
mos que p Q k S  en los que las rentas sdarinles son 
mucho más altas qr*e en éste, como es Francta, como 
es Alemania, tengan unri economia mucho más 
próspera? Porque tienen mayor prodMctrvdad. Si 
que se dijo ue ia ventula qrte tenia antes la econo- 
mía espano 7 a, porque las rentas salariules eTdn ba- 
jds, se v a  perdiendo, es tierto. Pero lialo su serioriu y 
verá corno no se tiene ningún miedo a las rentas 
.b iitiranbn d e  f a agricdtura como sector detFrhYa- 
man$esto, pocas variantes, Y por eso R abié de me- 
sniardes, R a hecho su senoria referencia, conside- 
CuaLtIficados miembros del Gobrcrno del Esta a o. Se 
salariales, porque no exti ahí la clave de  la cuestión. 
La clave está en la cvrnpetitividad. 
Respecto a la reforma fiscal, seiralu su senoria 
qrre en su opinión, en La de s& Grccpo, es irrealizable 
por ue tiene el corsé dei Convenio. Ya deciamos: l a r  
del Convenio porque permiten reformas que pue- 
den ser im artantes para mejorar ia sitrruaón de la 
p i b k o  y su refermcia a las socieùades, tambiin lo 
deriamos. Decíamos: hay que re lantearse kas socie- 
escrito, se dice: ateniendo en Cuenta que ka idea de 
mantenimiento de soctedades públ ic~~s  se centra en 
aquellas que den psoductos al mercados. ;Por qué! 
Por ue mnchas otras pueden estar en SH función 
per$ctamente Incardiaadas en la Admtnrstración y 
con mayor controi. 
Lu política de subvenndn, las subvenaones, q u i  
duda cube de g H e  permiten, efectavamente, un con- 
troi desde e¡ ente o la administración subvencionan- 
te. La creacrón de infraestructura industrial, >a qué 
infraestructura se refiere su sefioria? Porque st se 
huce referenna a la infraestructwra territord, de 
base territorial, hay polígonos, hay planearnientos 
que permiten, hay planeamientos que no LO permi- 
ten, como puse de manifiesto, pero hoy ése es u n  
factor sólo ~dicuinal .  En opinrón de nuestro Grupo, 
LJ iitfraestructuru industríui 'va en la linea de oten- 
mente ayudan a la generación de empleo indrrstrial, 
porqrre Crean economías externas, porque dan ven- 
tajas competitivas, porque pueden mejorar ¡u pro- 
ductividad, porque, en definitiva, permiten que l a s  
industuus salgan a los mercados. Y ahi tiene enume- 
radas una suie  de ucruuczones. Artxaclones p e ,  
como se puede imaginar su sefioria, no es pro io de 
zones. Primero, porque no es ha prácttca en los dis- 
cursos de Lnvestidura, y por otra parte orque no 
ideas, no vaya a ser qrtr, C V ~ Q  vcurrió ¡a vez pasa- 
da, luego esas ideas se plasmen en ka acción concreta 
del Gobierna. Délennos ustedes, a l  menos, que 
cuando iai plasmemos, podamos equivocarnos y así 
tendrán la oportunidad de denrnos: hombre, esu 
medida concreta ue han adoptado no  bu triunfado, 
quedar sin argumentos. Y pura bacer la uposicibn 
necesitan que /es demos motivos. 
La educacrtin. Me da la impresión, por lo que ha 
dicho su sei-ïona, d p  que estamos de acuerdo en lu 
enumeranon de principios que hacemos de la polítt- 
ca de educacibn. Y lo que le da miedo a su senoria es 
ur esto no se puede arantizar. Pues mire crsted, o 
tamente nada, porque so un candidata que cumple 
la interpretacián que e? Tribunal Constitucional 
reaiizo dei articulo veintinueve. Pero lo que si le 
prredo garantizar es lo que ha sido ka trayectorh de 
UPN, al menos durante estos cuatro anos, para 
me B idas de política fiscal se hacen dentro del marco 
industria B P Navarra. Respecto al control del gasto 
dades. Y aclnque no lo d p  en F P discurso, esti en el 
ciar todos aquellos medios que directa e in B irecta- 
un drswrso de investidura detallar, por muc 0 as ra- 
hay q l t e  decir todo, no hay que dar i! emariadas 
se han equiwocu 2 o ustedes, porque si no, se pueden 
Zcy no estoy en conkiones de gmantrzarìe abso Y u- 
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hacer efectivos E S O S  rzncipos. Le rtvnito a las leyes 
gril tuidd, etcétera. Huy una trayectoria que a s d u  
es tu lin eu de can du ctu , trayecto ria, in du da blemen - 
t e ,  qrre se pretende potenciar en e s a  objefivos de 
gobierno. 
Su señoría ha hablado de la presencia del euske- 
ra en 1 0 s  centros de ensefianza, Q la yue también 
hacia yo ayer refermcw en ei programa, diciendo 
que se hace en el mdvco de lu Ley. Yo comprendo 
que ese modelo pite& no g u s i w  u 514 rerioria, lo 
comprendo. Pero es e l  modelo qxe ha aprobado 
mayin-irariarnente este Purlamento a través J e  la 
Ley drl  euskera y en desarrollo del Amejoramiento. 
Y el Amejoramiento optó por cl modelo temtoridl.  
Y el modelo tewitnrial es ei que se cumple, lo que no 
excluye, como sabe su senoríu. q u e  la libertad d'e 
eitabiecmiento de centros permita que fuera de ese 
imbito territorial ueda haber iniciativas para dar 
cumplen 10s requisitos qne se exipe a cualquier ini- 
ctatzva educativa, dispondrán dr. las mismas medi- 
das de apoyo de  las que ha dispuesto durante esla 
mcima iegislaturd. ;Qu& se bu exrgrdo? Rigor, incb- 
50 con una gran flexibilidad. Es deczr, no Se ha 
podido equiparar &nas iniciaticas con otras, porque 
sinrplenente les faltaban las premisur, no tenían ios 
mismos vequisitos de equiparniento, de servicros, de 
cualificarión profesional, etcitera. Y ttenen sus serio- 
ríur que remnoi'er yue en ese sentido el Gobierno 
liel Partido Sucrali_ita, repaldadu en toùo momento 
por UPN, ha hecho una interpreración muy flexible 
en e l  desarrollo en el tiempo de esa adecuación de 
algunas inicianvas sociales. 
Que la cultura es un patrimonio de todos es  
indudable. Que dentro de esa cultura está el euske- 
ra, tambiin. 3io se sorprrnda de yue  RO hayamos 
h c c h  ninguna referencia a e5i4 porque entendemm 
que los hechos culturales que surgen, que están en La 
sociedad, hay que tratdrlos con nattlrultdad, sin ha- 
cer bandrra politicu ni en un sentÍdo n i  en otro. LO 
qat. si ha quedado muy claro es yue nuestra politica 
de  cultura no funcruna con ei dirigisme cultural, 
sino contando con la socieduii y con lu base social. 
R e s p m o  a la politica agraria, le chaca Q su reno- 
ria IA referencia a la reducción d d  número de agn- 
c d t o r c s ,  y esto es algo que es una realidad. Se está 
comparando la importancla de la poblactsn activa 
en el sector agrario en Xavarua con lu Cornuniddd 
Econbmrcir E w o p u  Y precisamente por eso U P X  
tiene también una trayectoria en esta Cimara de 
medida$ paru reducir esa pubknbn,  o al  menos paru 
asegurar que lu poblución que existe tenga un nivel. 
El  plan de jubilí-iones antkipadas se aprobó porque 
tuvo ei apoyo rnuyoritari«, pero quiero recordar que 
lu inicutiva se plunteó en ¡a mesa de negocación 
presupuestark por parte de UPN. Y tiene en esa 
lineu, también, otras inicrativas que en su momento 
se sacavún a relucir. La profesionaiización, a través 
de los ITGs, de las cooperativas, etcétera, es un  
objetivo que se trata de mantener, incluso deperfec- 
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de I'resappuestor, a P os partos para hacer efectiva la 
ensefianza en o s el euskera. Y si esas iniciativas 
cionar, porque entendemos que ha sido ositzvo pa- 
ra la roferionaiización y la mejora de Y sector. Los 
compara COR 105 excedmtes. Pero er que los re adíos 
no están hechos p r a  incrementar los exce f enter. 
Los vegadios estin hechos para mejorar y para cam- 
bk? para dar a/larnan& a los tipos de C U h l V Q .  EV'O 
t e n d a  sentido hacer r e g d o s  p.am inrrementar los 
excedenrfs de la Comunidad, aunque en &unos 
productos ei ue haya excedentes no es negativo 
la Comunidad. Otra COSU es si esa palitica se re Ean- 
teu en el seno comunitario. Pero qué duda ca i e de 
que pueden dar lu ar u cultivos alternativos, como 
nidad no sea excedentaria. Otra cosd es política 
de la Cammtdad con los excedentes. Acepto q ~ e  
pueda SET insolidarw, que re almacenen excedentes, 
que re ierdun productos ahmentanos, que incluso 
en deterioro a paises del tercer mirndo, no lo admito 
como jwstificaczón, lo admito como hecho. Todos 
hemos visto, sobre todo los que hemos padecido 
salrnonclosrs, eómn de repente se descub*ió qtre un 
importante pais comunitario vendia huevos con ral- 
monelosis que retiraban del consumo interno a baji- 
sirnos precios, con lo que ganaban siempre, porque 
por una parte a 10.5 prodwctores les daban rnbven- 
ción y $1 encima sacaban algo, pues f+se usted en e l  
beneficio. *Por qué? Porque daba la impresión de 
que en la filosofía de ese país los del tercer mundo, 
como no pueden comer, si cornen con sahoneloris 
tendrán mas, tendrán hs proteinas del huevo y ka 
sdmonelosu. Eso es, efectivamente, condenable, co- 
mo que se venda a la Unión Soviética mantequilla 
runna pensando que tragan todo no deja de ser m a  
muestra de una actìîud insoliduria. Pero ésa es m a  
realidad de la que serin responsables LOS orguiztsmos 
roniuniturros, no, desde luego, UPN ni el Gobierno 
de Navarra. 
Re.rpecto a la ganaderia, la política de matade- 
ros, efectivamente, ha tenido idus y venidas, vualtas 
y revueltas. Parece irnpresnndibie organizarla de 
una f o m a  adecuada para dur arantia sanitaria. Y 
ùe U P N ,  lo que ocurre es que romo ustedes no han 
estado durante La legisluturd pasada, tienen dndas 
sobre algunas cuestiones que para el  resto de los 
grupos p e d e n  ser ya terreno conocido. En Las rams 
autbctonas hay m a  referencia especifica concreta- 
m m t e  al vacuno ptrenaico, porque es de las razas 
ctutbctonus la que parece que puede tener más posi- 
bilrdades conm generadora de u n  producto de cali- 
dad. Quiero recordar. también, porque no estuvie- 
ron en la legislatura, que en los Presu uestos se han 
hecho consignaciones, e incluso b w  c l  o enmiendas 
conuetas para ampiiar las  ayudas al vuucuno pirenai- 
Respecto a /a  Ley de Sanidad dice su señoria que 
estri cbra la trayectorra de UPN de no soctalizar la 
medicina. Yo r reo que esto no sólo está claro en 
UPN,  sino que estú ciaro en todos aquellos que 
rega d" 10s  le plantean serias dudas a su senoria y los 
para el agricu i tor cuando consigue beneficios desde 
dije ayer, y de cali  ad en arFaS en l a s  que la Cornu- 
se ven B an productos ahnentictos de bap calidad y 
en lus posturas durante la legis f aturu huy m criterio 
co. 
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funcionan con realismo en ia gesiión ¿e los semicios 
públicos.  Quiza no lo teniu muy claro e l  senor 
Iluch, pero qué duda cabe de que todos los minis- 
tros de santdad que le ban se uido lo rtenen clarísi- 
mo. Y en ia Ley de Sanidaíf de Navarra vigente, 
una ley consensuada, se opta por un modelo m a t o  
en ei  que los centros de sanidad Ublicos se mantie- 
ïenalé ayer en las líneas programiticas, para superar 
sus disfunciones, u$ mismo tiempo se realizm con- 
ciertos con centros privados para mejorar la caliddd 
y la atenaón sanitariu. Esa es la línea que ayer pure 
de manlfLesto. 
Ei  Hospitaide Navarra. E l  Hospital de Navarra 
es un centro de calidad que necesita profundas 
rrcznsforman'oner para mejorar sus prertuciones, pe- 
ro esas meloras deben surgir fundamentalmente de  
/a autogestión del centro y de  concrencu por parte 
de SUS profesionales de que hay quF dar ma or 
que hacer eficaces las importantes cuantías económi- 
cas p e  desde los Presupuestas se le destinen. 
E l  bienestar socral. Parece que no le gusta a su 
senoria que se desarrolle ka lqv vigente. Pnes Iu IV 
vigente es una ley llena de dciertos y muy progresi- 
vu, que por cierto surgió no del Porlarnento de 
Navarra, sino del Parlamento Ford con mayoria de 
la Unión del Centro Democrático y t m o  amplios 
respaldar. Eso pone de mantfiesto que la idea de 
bienestar socILI1 es también una forma de redistrtbu- 
ci& y de hacer Justicid. ;Por qué? Porque, yu !O be 
dicho antes pero se lo repito, la redistribución, ha 
prestacíon y la calidad de los seniinos se considera 
hoy que son el medio más eficaz de justicia distnbu- 
trva. 
Le parece a su senoría mombrmo y drsmmrna- 
¿or que haya una referencu a la politica de la mujer 
en bienestur soml .  Pues no se ususte, por ue e i  
rrolio de la persona. Y si la rnu'er tìene un nivei de 
para superar esa situación de discriminación y que se 
desarrolle plenamente, se Incluye ~n ca i t d o  dedi- 
st hubiese ertado en el Parlamentt+ que en el ultimo 
mes de lu legislatura se aprobo una iníciativafinna- 
da por todos los grupor y defendida por todas l a s  
mujeres de los grnpos parlamentarios, por una por- 
tavoz de cada grupo parlamentario, y todas ellas la 
apoyaron, para ,?u crea&& de u11 OTganiSmQ intede- 
partamentai paru ehborur una arcibn de gobierno 
respecto a la mujer en todos los órdenes. 
Sobre l a s  pensiones a los annanos, no he t e m i -  
nado de saber s~ ie parerian bien o le parecían mai. 
sepa su seno& que esta ha sido también una h e a  
constante de UPN y que Ia propuesta de buscar la 
equiparación con la pensión mínima de ka Seguridad 
Social es importantísima y realmente progresiva. 
Sobre medio ambrente se dice que ahora se ha 
concretado más que en el progruma de 1987. Se han 
nen, tratan de potencimse y 1 e melorarse, como 
calidad, mayor celeridad a íos servicios, de que a ay 
bienestar sacral es todo aquello que permite e 9 desa- 
discriminación en la sociedad, d entro de este marco, 
cado a la mujer. Sepa su serjo, -lo bu f lese sabido 
planteado algunas cuestiones dfirintus sobre aquel 
programa, pero ka fdorofid inspiradora es ia misma, 
porque tampoco es un invento de UPN, es ka filoro- 
fk que está recogida en los programas de Ia Comu- 
nidad Económica Europea pura acción medzoam- 
biental. 
Respecto a política de vtvienâa dice su señoría 
que no se concreta. Mtre usted, hice referen& con 
una de las  medidas a La necesidad de ehboTar, por 
una parte, un plan a diez años. U n  idn que permita 
de necesidades, tuil es el nivel de renta al qxc h q  
que dtender en esas necesidades y de ta i fonna que 
se planifique, exactamente lo q H e  no se ha becho en 
estos ocho tiltrmor arios, la política de vivienda, Y 
también hice referen& a /a necesidad de N ~ A  iey de 
vivienda que facilite los medios pura hacer efectiva 
esa politica. Y como UPN no tiene rnayoráa, será al 
final el programa y la ley que quiera este Purlamen- 
to. No lo olviden, el reto de la proposición o del 
proyecto lo podernos tener unos y otros, pero quien 
tiene que asumir el reto y tomm La de&& es ertu 
Cámara. 
t i a  hecho referencia su seiiork a que en cuatro 
a ios  se ban promodonado en Pamplona cuatro mil 
civiendas privadas y dosrtentas viviendas publicas. 
Habrá que preguntar POT qué RO se han promocío- 
nado mis vivien& públicas, porque su senoria sabe 
peqfectamente que el A untamiento de Pampiona 
morión de vivienda Ubiica desde el Ayuntamiento. 
macho menos Ins iienen los demás. ;Quién tiene esa 
posibilidad? EI que tiene 10s medios. Una mnce - 
inmedutas de lar ciudadanos nos podrá llevar a 
planteamos si la política de vivienda debe ser o no 
exclusiva de ka Administracion de In Comunidad 
Foral o también los ayuntamientos deben contai' con 
medios para poder hacer esta olitica. Esto es parte 
otros niveles de gobierno. 
La ruestibn de los transpones considera su sefio- 
T ~ A  qae  no estri conneta. Pues mire mted.  erti tan 
concreta corno que en este momento hay unos pro- 
gramas de transportes, de infraestructuras que están 
ejecutindose por la aprobaciiin por esta Cumara. Y 
por tanto ubi está definida, mientras estor progru- 
mas están vigentes, postura de las g W p Q 5 .  Apartir 
de La terminacien de estos programas, cuando hayu 
que hacer otros, como es dea de nuestro Grupo, 
existirá la posibildud de otras posturas. 
Sobre 10s aprovecharnientos de a Mas, me remito 
a p e  en ei programa se señalaba h necesidad de 
elaborar un plan hidráulico que contemple todos los 
aprovechamientos, inclrtidos los de regadíos. 
Senalabu ïa seno& que no se hacen concreno- 
ncs. Este es un lu UT común en todos los dìscwsos de 
todos, porqike en los programas de investtdura se 
saber cuál es el estado de neceridu 4 es, cual es el tipo 
no tenia muchas poribi ? idades de financiar la pro- 
Y si no hs tiene e P Ayuntamiento de Pamplona, 
nón descentTaiizada de la atención .a las  necesida 9 ex
de una concepci& de trasla B o de la alrtonomiu a 
investidura. Lo a emos dicho y lo diremos siempre 
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pueden bacrr varior tipos de  ientearniento. Hemos 
dei señor IJrralburu, que ha sido de programas 
corìos, absolutamente genéricos y de intenciones; 
hemos usistido a otro modelo, que es el que ha 
propicido UP.V, en ei cuul se concretaban objritivos 
y medios para la accibri de gobierno. Su senoria dice: 
no se presupuesta. Es 10 que jultaba por decir. Pero 
Aí que me gustaría una m a ,  porque siempre hay que 
tener lu mente abierta para aprender. Sennr Zabale- 
ta l  muéstreme su setiaria un programa, uno, de 
gobierno, me da 10 mismo de Madrid que de la 
Cotnunrdad Autónoma Vasca, ue de Valrncis, que  
de Gallcia, que d e  ilaris, qae L Albania -si es que 
alli hacen pro rumm de gobierno y no sólo funciona 
ei taruri, es Je&, el cornetin de Ordenes- que nos 
concrete presupuestariamente esto. Dígame cu setio- 
ria. Alfinal, en una Cámara como Esta, las  politicas, 
los obletivos de cuakjuier grupo se convierten en los 
objet ivos del Pariamento a travkr dc los medios que 
y" sabemos cuúles ron. Podemos chantificur las in- 
gresos, porqwe tenemos el dato de referancia del 
Presupuesto y de la efectiwiúad àt. Ios ingresos. Po- 
demos incluso proyectur esos ingresos. Podenios ha- 
cerio como 5~ hace trudrcionaimente, calculándolos u 
la baja paru tener un colchbn. Podenur, a artir de 
ahí, saber carno pueden incidir determina up as políti- 
tas. Pern ni ustedes ni nosotros tenemos el ordena- 
uien aquí, p o r  ahora y con exclusiva, de 
verda $Or. 7 puede dimensionar perfectamente todos los 
costos es ei qrre trene e l  ordenador y la llave del 
ordenador, y ése es linrra y exclusivamente el Go- 
bierno. Mientras t m t o  los dem's  podemos hacrr 
estimaaones de  calculadora, con r¿e5go de eqtliwo- 
camos. Y lo qur sí puede tener su senoría por cierro 
es 4~4e cuan¿o en UPN bacemos previsiones nos 
s~iemos equivocar muy poro, como muy bien sabe el 
Consqero de Hacienda, porque en UPA' tenemos 
una cuIc,tiìadora de Tuiwan que hace tnaiavillas en 
fos cúkuio~.  Otra cosa, senor Sabaleta. es esa exi- 
genciu q w ,  le reconozco, no be expuesto. Números, 
algunos, haberlos haylos. Pero 4uk duda cdbe de 
que m e m m  objetivos del Gobierno, como le he 
dicho, se plasmarán en lu acción prestrpuestarìu y 
con los medios, desde luego, limitados que tiene 
nuestra Comunidad. Pero, como su senoriu sabe> 
nosotros uspiramor a ¡as mayores cuards de bienestar 
y d~ progreso aru nuestru Comunidad. Porque 
intentar aproximarnos d lu realzdad, siempre desde 
ta limitación reconocida de los medior de que dtspo- 
nemos. Muchus gra&. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, sebor Alli. 
Utiliza el segunúo turno e i  señor Zabaleta. A ser 
poxible, por na mús de quincc minutos, por favor. 
SR. SABA1.E'I'A ZARALETA: Gutxirigo, que 
e5 menos. Buruzagi jauna, jaun andreok, atzo esan 
du Mi jaureak ex niola entzun beve mintzaldia. 
Egra da ez niola mrnt.dd; oma entzun eta e2 nire 
borondatez, baizik eta, lehenago aipatu dudan be- 
zela, ez ziotekzko etortzen utzi Zutou Mctxei Par- 
lamentariouri eta ahai genuena Pgiten aritu ginen, 
asistido en esta Cimara a B or modelos: ei modelo 
sabemos que sCi P o s i  aspiramos a altas cotas podremos 
eu lortu ote genezakeen ekar zetaten. Hortaz gai- 
nevu, esan bebar dwl, eta bor¡ berak ikusr bebarko 
luke edo okarturtk egon beharko luke, irukuruí du- 
dala epe labrrr hontan, eta eguzkrak gure antipodak 
argitaratzen z k e n  biiaritwn, bere rninlzuldi aso 
moa eta r z  bukarriù uurtengoa, baazikirn baita ere 
orain deln Inu wtekoa.  
Eta  orutn o mintzaldira sartuz, lehendabizi at- 
na, eta irakwriko dut bere mintzaídiuk esaten due- 
na. 97, orrialdean h a N x p  dio: <Mantener y poten- 
ciar los ITGs existentes y poner en marcha los de 
cultivos horrírolas y ovino; estudiar otros sectores y 
productos en los que puedan ser aplicados.. Ez ba- 
kdrrik daudenak gorde eta zuindtl, blzlzikan gehu- 
gotu. Urrengo paragra 04: 
c u  directa en ei sector, tules como consejos de regu- 
.CA*, etcérerir. Nik bortik hartua nuen2, Alli jauna. 
OTANí buruz zela esnn nuhr nuen. Guk eska- 
tzen duguna da Nafaruoako hainbestetan ai atzen 
Nafarroako heniaren barondute bon3 n n t z a t  har- 
t w  Izan dadila beti. Ez da UPNren clrama, du 
aiderdi g u z t i m  arazoa. Guk artitzat hartzen dugu, 
gu prest nude aintzat I m m e k o  Nafarroako berria- 
dtizuenok Nafarroako herrraren borondateu .&- 
tzat hartu bebur dela, kasu hontan es bakawiz er 
dwzue aintzat hartzen -eta aíntzut hartzea esan 
nahr du kontuan hartzea, egzteko prest egotea, obe- 
dttzeko pmt egotea, horí guztu-, batzik eta eratrn 
duzue Nafdrroa gdtnditzen duen zerbait deia eta ez 
duela hainbesterik inporta. 
Euskararen aipamenan buruz, 76. orvraidean 
agertzen da, LUTE hitzaldrko 76. orrialdean. Tamu- 
lez, eta neripena ematen dit, hsap ixka  bat ere but, 
agertzen den parragsafoa a t zemko  hizkuntzez hm- 
ten du mintzatzen: *En el modela tinguístico se 
garantim la ensefianza de una ien ua exrrunpwa en 
d fitvipi primario y de una segun 1$, en el secunda- 
rio. 3 Punto y seguido. Eta hemen &cor lerro tu erdi 
euskaruri buruz agertzen dena zure 116 orrialde- 
tan: -La presenck del euskuru en la ensenanza se 
garant im conforme a la normatrva vigente.# Horr 
ez da egitarau bat. Begrra eziZzue. Nik bezain ongt, 
Eta askotan aipatzen diszuenez, grrk baino hobeki 
rzagutren duzuenez gero Euskararen Legea -esa- 
ten duzue halako bacnbesietun gw ez geundela he- 
men; ez geunden bemen, baina enteratzen gìnen, 
enteratzen gara; hori kontuan eduki-, Eurkaruren 
Legeak egiten ditu, eta zoritxartez gaheru,  hiru 
zati Nu arraarekin, hiru lurraìde zati. Eta IurraIde 
VaS&fOUG d e h  esden duen hortan, eta bakunìk 
hezikcta orokonari dagokionez, &era bat emuten 
da, aukera bat bor bakawík cta beziketa orokowan 
bakarrik dagokionez; baina zona mixta delakoan 
xzten zaio Nafarroako Gobernaart eskubide osoa 
ndhi baldin baditu zenttoak SQrtU; eta zona ez w s -  
patuko diot e p" karte edo soziedadeei buru2 esau due- 
Mantenimrento y 
tmciacíón de las medi d as innovadoras con m c i  lo- en- 
den borondate bon, hainbestetm esaten B uzuen 
ren era P akíu; baina zuek ,  hainbestetan aipatzen 
h ó n ,  EVENSA, OPPOSA, SENASA, P L A N A -  
horieta i o batean, hain zuzen ere euskaldunu eào 
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cófona d m  hortan ere Nufarroako G'obernuak es- 
kubrdea dauka nubi baldin budilu zentroak eratki- 
tzeko. Orduan, hemen esuten dena ez da ez egita- 
r a m ,  e z  garantia eta ez da ere, nrk uste, eta hori 
e s m  nubi izango nuke  behar d e n  neurriarekin, 
rwespetuosoa gure hizkxntzarekin. Eta  ez da erres- 
petuosoa gure hizkuntzarekin, esate baterako, Erri- 
berakn herri bareko jendearen borondateari begira- 
tzrn baldin badiogu. Zergatik Goizuftan edo t e i -  
tzdn urne batek bakarrik eda urne baten gurasoek 
bere semeak edo bere ahbak erderaz ikastea nahi 
baldin budule eta eskubrdea duukate, ZFrgatik ez 
dute izan bekav Tuteran edo Ewiberako bestt h e m  
batean ehun Edo berrehun edo bewogeitamar ura- 
derik? Ez  al da ba euskara nufartar uztiona? Or- 
r a n  buritz egitcn den aipamen hori, gure ustez ez 
bakarrik ez deia e itaraua, ez da ere zentzuduna 
TransfeTenziei buruz, zera aipatw nahi izango 
nuke. irani  rrcnzu mko tri asko da o? eta oso ga- 
etorktzun eta esunahi baundrkoak, eta Nafawodk 
hartu ez dituenak. h a t e  baterako, polizlari buruz- 
koa. Ezin ditu hartu jusriziari buruzkoak. Hemen 
justizia aipatzen denean esan nahi da etxeak, esan 
nubi du edxkin materualetako gauzak eta bat eta 
beste; hori ezín du hartu, Konstitrczioa aldatzen ez 
baldin bada, behintzat. Ezin ditu hartu ere, eta ez 
drtu bartu, beste batzuk. Hitzegin beharho genuke 
Seguntate Soziulaz, hitzegin bebdrko genuke bu- 
rremamk izatearen ahalnz, esate h t e ruko ,  Euro 5 
aipatzen da hainbestetan eta Europarekin N U L -  
rroak hawemanak tzateko eskubide jurtdiko-auto- 
nomikonk ez dauka. Urduan, aipamen guzti ho- 
n E k  hursatak bihurtzen dira. 
Eta azkenik -eta ez dut  aipumen zebatsrik 
gebiago eginen, hau besterik edo bal orcikorru- ai- 
patu nahi izango nuke emakumearekiko eskubideei 
buruz Lehen egin dudan aipamenil. Egin dut aipa- 
men bai guzttz upala, nrk uste dur errespetuosoa, 
irudtrzen zitzaidduko -efa iruditzen zait- iotsaga- 
nia emakumearen arazoa, urazo bezela, dipatzea 
Bienestar Socid izenburua daukan ataì batean, ei- 
barrituen arazoarekin butera eta bat eta beste. 
Emakumeen drazoa, p e ~ t s o n ~  aram bezela, ayazo 
zibila da, eskubide arazoa, eskubide horrek noh 
auwera eruman arazoa, nola p k a t u  arazoa, eta 
gtuekin, gizonekin, nola berdindu araloa. Hori, 
esate baterako, konstituzio batean e ongo litmteke 
bah  egoten da. Ordiran, hemen, egitarau hontan 
du oen t o k k n  jartzea eta berriro gainera bor egon $PL duela pentsutzen jarraitzea, nere m t e z  esan 
daiteke hutregite hawdi bat ùesterzk ez dela. 
Eta azkenrk esan behar dut egttaraua FP dagoe- 
la zehaxtra. Esan zaigu ez deia kornenr: aglan lehe- 
nago zehartu tirena gero PSOEk aurrera eruman 
zitueka bere gobernuaren bitartez. Hort, egia esate- 
ko, guk egiten dugun azterketa ¿a neurn haundi- 
so juntaizen baldin badira ewjkaraz egiteko es i ubi- 
duan, esun bebarra dago paragrafo P ortan, euska- 
eta esango nuke ge i idgo, ez da  errespetuosoa. 
rrantzitsua l dira eta grzartearen x erremanetan 
lehendubiziko atalem pertsonen es 9 Hbidekin, eta 
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ren b a t e m  eta bekarbada newrri haundiren baiem 
arrazala du bor Alli jdunak; baina guk ez genuke 
naki hori berrtro urepikatzerik. Eta esan bebarra 
du o hemen agertzerl den egitarau honekrn eta ino- 
k&o zehaztasunik gabeko egztarau h o n e k h ,  ez 
zenbaki, ez nondik, ez nola; ez bakarrik ez pl-esu- 
puesto, barzrk ezta ere besrerik, z e w n  eEan duzu, 
hauta ai  p u n a ,  zuek egitUYdMea?I dipatzetl dituzlte- 
la heburuak eta aipatzen dituzuelu bitartekoak. 
Hori ez da e p .  Begira, adibide bat bakarrik: bi- 
zietxeen gorabehera -eta bukatzeru Roa honekin-. 
Bizietxeen gorabeberari b w n z  nik )arri dizktzrt 
helburu batzuk, h a w b i  miía, guk erabili dugu 
zenbaki hori.  Zuk erantzun duzu, eta zHre min- 
tzaldian hala dago, hamar urterako ngivtm bat 
bakarrik ez d u d e  zenbakiak, bor ez bnkarrik ez 
daude numeroak, ez daude ere heiburuak eta zuk 
esan duzu helburuak jartzen dituzvka zxre egtta- 
rauean. Ez da egiu. Eta ez duude ere bitartekoak. 
Ez daktgu nondik aterako Iìratekeen. Esuten duzu  
ondorean e ingo litzatekeh bon. Ondoreari egrto- 
beba n i k .  
Guzti honen aurrean esan bebarra dago nahita- 
nahiez, horreluko zehaztasunik gabeko egitaraw 
batekin, horreluko hutsuneak ditrren e itararc bate- 
Kin, ondorean eglnen den politika, &ka eskuin- 
dava, polirika kontserbatzailea eta polirika, neurn 
haundi bateun, lehenengoaren jarruipenekos iza- 
nen denez ero, guk nahitnnnhiez ezetza eman 
SR. PRESIDENTE: Machas graaas, seiior Za- 
balcta. En su segunda respaesta tiene k~ pahbru, 
sefior candidato. 
SR. ALLI ARANGUREN: Senor Presidente, 
senortus, en ei turno que ha precedido el senor Za- 
baleta ha hecbo referenctu, en reiusión con Lzs socie- 
dades públicas, a cómo en k página 87, cudndo se 
habla de la agricultura y ganaderia, se babh de Iu 
potencracich dei mantenimiento de 10s ITGs, como 
usi es, por al o que parece eiemental. SI uno de lor 
objetivos de Z politíca agraria es ka Drofesionaliza- 
nón,  s i  otra de  los objetivos es la e1evación de bas 
rentas de los agncultores, parece elemental que hay 
que mejorar su formación, que hay que mejorar sus 
técnicas de cultivo, que hay que mejorar, en defini- 
tiva, el modelo. Y esto se hace con medios, y para 
eso estún sirviendo los iTGs. Y en este sentido no se 
pMede decir, como decia u n  ilustre parlamentario 
ne boy y" no e d  etr esta Cimaru, qne habh ue 
tenkzn el vicio antisocietarío. Pues miren rcstedes, 
hay que mantener aquellas sobedades que sirven y 
bay p e  eiiminar a u e h  ue no tienen interés. ï 
hasta la fecha n d z e  nos $a demostmdo que los 
17%~ no cumplen sus fmx%nes. Todo io contrario, 
entendemos que se ert& mejorando sustanciaimen- 
te la agricultura y la ganaderia en Navarra graciar a 
los ISGs. Esto no quiere decir que todos los agricul- 
tores y ganaderos estén de acuerdo con las ITCr, 
estudiatzra, ondoren bitartekoak bì LL tzea. Hor ez 
kotan, ez f ago egiraraua aurkeztu edo presentatu 
behar d t o g ~  H cl barctagaiari. Besterik ez. 
L e r  desaparecer todas hs sociedades porque e 4 los 
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porque hay muchor a ¿os que les gilstafuncionar por 
libre, y no ace tan lu danimica de asa&Bbn, de 
ITGs. Porque i q u i h  Les QU a enseñar a ellos a 
cuirivar o a tratar a sus VACAS s i  ellos lo aprendieron 
de sus padres y éstos de sus abuelos? ;Nos van a 
ensenur amos senontos qrre vienen de Pamplona 
cómo tenemos que c-uultivar? Pues puede ser que sí, 
aun ue ese senorito de Pam lona no haya CO ido 
aza s a en su vida. Por tanto, L s  ITGs lus consi 2 e m -  
mos validos. Pero, selior Zubaietu, si su serïoría ve la 
pá tna 32 w encotztrará con j u e  dice: *LOS entes 
p i  % fic or deberán str replasrea as de modo q.we d o  
aquellos que tengan incidencia en el mercado pue- 
dan rnmlenene como tales, garantizando en todo 
caso el control parlamentario y contable e l  acceso 
a l  mismo ùeì personal rE scI srmiiao, con,Lmp a 10s 
prinizptos de mérito y capaciùrldx. c; Por qué? Porque 
muchas veces, en aras a una mayor eficucía y a 
eliminar los corsis que siempre suponen los procedi- 
mientos administrattoos. lo que ocurre con estos 
entes es ue se liberun del controd. Si que /es hace un 
control 7 a Cámara de COmptQs, pero ese control no 
pasa de ser la mayor parte de las veces un mero 
control contable de final de  ejercicio. Y 52 este ente 
tiene que aauur en el mercado, está plcnamente 
lusr~ficada esa dinámica al  margen de 20s corsés 
administrativos. Pero s i  está desempecando fanrio- 
ncs puramente administrativas, que se desempetïera 
dentro de iu Administración. 
Respecto 11 la OTAN, dice su seiioría que se 
tome en cuenta. Mire, con esto de .?u OTAN se da 
una de esas paradojas de la wrda. Yu ¡e he dicho q u e  
la1 cuentas de la UTAN habría qcre parirselas ai 
Pmtido Socdista, p r o  habiendo sido éi el autor del 
invento, habiéndose vueito, segiin parece, dei w s d  
tado electoral, sin embargo, vu y resnita que sigue 
teniendo el APO Q de la sociedad. Por t m t o  o muy 
pf problema, o enttende que lo de kl OTAN drbe se* 
un mai necesario. Lo q w  purece obvio es que los 
parrtdos que estin identificados con el proyecto eu- 
ropeo y también con los mecanismos srrprandciona- 
les que eso iieva aparejado siguen teniendo no sólo 
e[ a oyo muyoríiario en ei conjunto del pais, ana 
derje luego e /  apoyo mayoritario en esta Comuni- 
dad. Por tanto, me da la impresián de que bablar 
hoy de la OTAN es actuar de mantenedor de juegos 
f /ordes.  Y no quiero segur,  porque s i  encima de ser 
inconcreto, vago, etcétera, me convir~en sys setio- 
rius en mantenedor de juegos florales, fiiense ustedu 
en qué me quedo. 
Respecto al errrkera y a la referencia que en 
reiacicín con h evrrenunza se reulïza a L ley, Escu- 
che, sefior Zabaletu. En /a p i  ma 78, d ropósito de 
garantizdr~i la enrenama de und lengua extranjera 
en ei nivel primario y de una regnnda en el secunda- 
IZO*. Y a continuación se dtcer presencu del 
euskera en la enseiianza se garantiza conforme u In 
normativa vzgcnteu. Valore, serior Zahaleta, en Io 
que vale esra referencta. En pnmer lugar ya we su 
par t i~panón,  B e recibir lecciones qlre suponen los 
poco le Importa b a a la sanedad, incluida la tamarra, 
In ensennnza, se dicc: -En e f modelo P íaguistico se 
reitoria que no se coloca como lengua extranjera, u1 
contrario ác lo que hacen al con ti' eráera. Ya 
propa de nuestro patrimonio. Y luego se dice: 
*Cuya ensenanza se garantiza conforme a la nor- 
mativa vigentes. Y tiene usted das marcos, por m u  
parte el marco de lu Lq d'eleuskera, 4rre a sé que a 
a hablar, y el mmco de la libertad de ensenanza 
p a m  las tnicrativas socraies que quieran dar ense- 
iianza del o en euskera rrl margen del ámbito de 
terrttorklidud. 
La territorialidad. Mire ~ s t e d ,  así In dice, si no 
recuerdo mai, el articulo nueve de la L û ñ A f N A .  
En ese precepto se consagra que Navarra se  div& 
en ZQRUS a efectos de la L q .  La iniciartva de ese 
prerqra,  y par ubi vu la anterior referencia, si no 
recuerdo mul, K R  el proceso de elaboración fue ini- 
ciativa desde el Partido Soc iaha .  Y es una opriha 
POl i t iCd ,  P Q Y q W  en relación con las Ienguas, y con ias 
lengoas minoritarias, aunque su senoria ynisiera 
que Hese lengpra de ioùos, hay dons opcwnes, hay dos 
Se optó or CI modelo territorial, no por el modelo 
permna! ésa es una opción que est i  en la Ley, 
desarrollada en La ¡ey ford correspondiente, y de h 
que además, en el desarrollo meno7 de noma5 de 
rango administrativo por parte del Gobierno, se está 
haciendo una interpretación que es flexible.  yo 
comprendo perfectamente qwe a su senorici no k 
uste, pero es por razones políticas, porque SN mode- 
fo lingiiistico es dzstinto, porque su modeìo o/ítico 
es distinto y eu ese modelo politico es un e f emento 
sMstancwl y cu i d  la recuperación de la Lengua 
como wna de P as señas de identificación nacional. 
Comprfnda que los que no tenemos ese modelo 
politico no podemos aspirar a la imposinón de (a 
lengua toda una sociedad. Pero mire usted, la 
solución territortal' es lu que huy ri e en Flandes, en 
Vaionah, en la5 islas AIand de Fin L ndiu, y aunque 
con nertos natices, también e- Quebec. Natural- 
mente, la solución territoriai da muchas garantías u 
la lengua minoritaria rente al modelo personal, que 
no da se uridad a l a  f englca, porque si bien garanti- 
za en a to grado, aun ue no totalmente, q w  las 
personas que tienen esa engua La puedun hablar, no 
asegura que la rnticnda o que lu quiera entender el 
resto. Esto sólo s i t ia  a esos hablanter en esa lengua 
minoritaria en una situacirin de inferìoridaà y con 
peligro de regresión. Y P S l Q ,  señor Zubaletu, no lo 
o, y 4  sé q w e  La autoridad que voy Q citar a 
uste no le merece nin una confianza, porque ua a 
es algo. Por tanio, re conri f era una lengua que es 
sus selioríus no ¡es gusta, pero de eso tam J ien vumos 
mo d elos: el modelo terrttorzul y el modelo personal. 
4 
ue es corno to  f os, pero estas son palabras digol 
dplica ecir 1 as al catalán por el Prepidente de la Cenera- 
mente plantearse si eso tam 5: ién sería aceptado por 
litat. A él, dice, le merece más arantía e l  modelo 
territorial que el modelo p t ~ o n ~ f ,  que es ei que estri 
establecido en Cutaluna. Ustedes quisieran exten- 
der el modela t cwi tord  a toda Navarra. Eso ni 
rdbe en el Amejoramiento ni en la normativa poste- 
rior. Y uunque sea un deseo olítico, deberian seria- 
la mayo& de la sociedad navarra. Porque recogerlo 
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en una norma y qice no ten u valor sociológico tiene 
realmente muy poco signt$c,zdo. Por tanto, la ga- 
rantia y el respeto los tienen sus senorias asegurados 
en el marco nomutivo vigente. 
Res ecto d las transferencias de la pdrcia, ya se 
trata es ¿e hacerla efecttlva, y estri dicho en ei pro- 
grama. Respecto u jgsticía dice: sólo son los medios. 
Y mire usted, senor Zabaleta, estamos en un  Estado 
socaal y democrritico de derecho, aunque Q sus seno- 
 AS les guste hablar de Una dernoua& tutelada. 
Pues bren, admitamos ue es una dernouaria tute- 
hda ,  pero el rzncipio 2 división de poderes es algo 
no es enterrador de Montesqaieu, porque si quiere 
serlo, y estoy convencido de  que no, y a  llega tarde 
porque ya hubo enterrador que lo enterró hace muy 
poco tiempo, dijo que PI enterraba a MontesquieM. 
Y la Justiria como podes autónomo e independiente 
debe frtncionar así. Pero qué duda cabe de que 
respecto a Iu Administración de Justtca hay paribilt- 
dades si desde Nuvarrd se recupera esa materia. 
Respeïto a otras materias, por ejemplo, la reìati- 
va a la Seguridad Social, la relativa a lu participa- 
oón en Europa, senor Zabaleta, más que pedir y 
plantear como objetrvo potiticri que a ntvel y a  no 
navarro, sino nacional, h y a  unu particípmón de 
las  comunidades dutónomds en el proceso de forma- 
nón de lus decisiones comunitarias, y que se optepor 
el modelo alemán, ue es e l  que mis garantía du de 
la autonomía y de 9 a presencia de los *landeru ale- 
manes, que son una cosa seria como modelo federal, 
nu podemos hacer. Lo que buscariamos es que l a s  
comuntdades mús conscientes apoyasen esta innati- 
va en ese frente autonómico ara defender cotas de 
awtonomid, y por tanto tmn l! tén de participacián. 
N o  le ha gustado nalia a su sefioría [ u lo veo 
porque l o  ha reiterado) que a lu mujer se J e coloque 
en el bienestar. Vamos a ver si 1705 entendemos 
porque ya sabe SM senoria, corno avezado jurista que 
es, que a veces es muy importante ponerse de acuer- 
do en los conce tos. En primer lugar, bienestar so- 
cu l  no es hcneLencia,  es P I  concepto que ha su e m  
do al de la beneficencia. Si estuviésemos hab L ndo 
de beneficencia para /OS pobres, los invlilidos, y ahí 
metiésemos a lu mujer, entende& pe$ectamente su 
discrepancta. Pero parta SY senoria de ¡a que es 
bienestar social. Se entiende por *bienestar so&l* el 
conjunto de actuaciones y servicios encaminados a 
satisfacer las necesrdnàes socrnles básica de las per- 
sonas para vivir dignamente y desarrollarse plena- 
mente, para desarrolhrse como pe~snnas plenamen- 
te. E l  intrernemo del bienestar permitirá que nues- 
tra sociedad tenga en elfUturQ menos frustraczones y 
marginacioner personales y mis  justicia social. 
Cuando estumos hablando, por tunto, de meter q u i  
a la mujer, no es porque ka consideremos incapacita- 
da o descapritada ni porque estemos hablando a 
tontas y a h U .  Es evidente que todas hs que hay 
aquí no sólo son muy listas, sino también muy cuer- 
das. En algún sitw hay que encuadrar m a  acción 
ha dic R o, si tenemos la transferenh,  de io que se 
CQTlSuStanCk P a¡ sistema. Y ciaro, supongo qwe srsted 
para eliminar los supuestos de discriminación que se 
puedan dar en nuestra sociedad 
Por tanto, reconozca que no 
buena la acción ara su total reuìización, haciendo 
cultura, al em ¿to, a Iu participacwtz dentro del 
tejido social, a i libre elección, para que se produz- 
ca de verdad su incorporación a h sociedad. Creo 
que los objetivos son perfectamente asumibles y nu- 
da discrimmutorios. Ahora bien, si su srnoria coonsi- 
dera que hacer referencia a lu muér es y a  una 
tintas lenguas, estamos hablando de distintas cosas. 
Entendemos que hay que adoptar medidas para 
su erur esa rituda& de liiscrirnïnacrón. Ese es ei 
Respetto a vivienda, se nos dice que no se fijuri 
objetivos ni medios, y que asi corno su serioria hd 
hecho referenau a doce mil viviendas, nosotros Lo 
dejamos pdra un programa. Puestos a senalar cafras 
hay quien nos gana u todos en este pais. De repente 
surgieron cuatrocientas mil. Y O  n e o  que habíu un 
ewor, debian ser ruafrocienta o mil. Pero bueno, se 
habló de cuatrocientas mil. Y luego incluso se apro- 
bó un programa. Se lo puedo Ieer, lo ten o aquí. 
ma, ya  está el objetrvo, ahora a ver q U 1 f h  io finan- 
cza. Y toda& no está muy claro quién lo financra. 
M e  da la impresiirn de &e ustedes han hecho estu- 
12.000, que supongo que no tzene ningún sirnbolis- 
mo, sino que es una cifra contrastada, que respoade 
a las necesidades. Pera es pue nosotros queremos 
responder a las necesidudes a Largo plato, porque el 
problema de la vivienda BO se resuelve de inmedia- 
to. Sabe usted que para hacer viviendas hace f d t d  el 
suelo; que acondicionar el suelo tiene un tiempo; 
que la gestión, sea de pkinearniento, seu de L expro- 
piación, tzene riempos; ue una vivienda no se cons- 
mios para que se construya, y por tanto hay que 
p r o p m a r .  Y por eso establecemos unas medidas 
fiscales, por una parte, a jui'ino del serior Urra1buru 
muficientes; de otro orden, de orden financiero, de 
orden de creación de suelo, etcétera. Nosotros en- 
tendemos qsre la gestión de ios entes úblicos debe 
posible en igual S ud de oportunidades el acceso u la 
dism'minacron, entonces estamos ha 6 landa en dis- 
o l! j e h o  programática. 
Pero ese programa tenía un fallo; y a  está e f p r o p -  
dios r n ~ y  soldos cuan 1 o y a  nos dan una nfru de 
truye en veinticuatro t! oras, necesita al menos dos 
tener una lanqicación y un orden B e prioridades, 
que no de K e improvUarse y que en estos momentos 
marcha como el pOh@BQ de Mendi 14 orri, que Io 
pra de suelo tam l ién en la perí[ria de Pamplona. 
tas en e l  ámbito de i Ayuntamiento de Pamplona. Y 
que ocurre es que hasta a R ora no se les ha dejado 
planificar los fines y e i  M D  de ìos returJos es fundu-  
mental paru garantizar su eficienb. De todas for- 
mas hay y u  unas medtdas concretas ue est& en 
ejecuta el Goblerno gracias, entre otras cosas, al 
apoyo que todos los grupos le dimos en la Cámara al 
aprobar los Preru rrestos. Hay a eraciones de com- 
Suniguren es otro e 'em plo. Hay actuaciones concre- 
s i  se les deia, hay otros ayrtntamientos en el imbito 
de la comarca que también están haciendo politica 
de suelo para poder hacer oliticn de vivienda. Lo 
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mucho parqrr eso ponia en riesgo los proyectos del 
C '  ,u b '  ierno. 
Por  tanto, serior Zabaleta, aunque na le CQBZW- 
zan nuestrar nbytivos, Iéase el  programa ya u estas 
alturus, cuartdo su senoria necesite dormir, y vera 
cómo hay O & ~ Z Y O S  muy concretos y muy factibles 
desde la Administración forui. Porque partimos de 
que nuestra presencia en esta Cámara nos ha dado 
trn cierto conocimiento de los fines y de los medios. 
Muchas grarius. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gvacks, senor Alli. 
Se suspende la scsión durante onco minutos. 
(St. suwmrx  L A  S E S I ~ N  A LAS 13 HORAS Y 43 
MlNU7'05. ) 
sk REANUDA I A SESJOTZ A i.AS 13  H O R A S  Y 46 
MIYUTO5.) 
SR. PRESIDENTE: Se  r e m u d a  L sesión exclid- 
sivarnentc purd comunicarles que se suspende la 
misma hasta Las cuuiro de la tarde. 
(SE SLSPENIILI 1.A EEYON A LAS 13 HORAS Y 46 
.Vi ipi: UTOS .) 
-i____ 
(SF. Rt.4NUL)A 1.A SESION A L A S  9 HOAAS Y 53 
HINUKIS, )  
SR. PRESIDENTE: fluenas tardes, jefioras y 
senores parIamenlarioi. Reanudamos la sesibn. Si- 
uierido el procedimtento establecrda, tiene la pala- 
L a  r i  Portavoz del Grupo dt. Euska Alkartusma, 
secor Cabases. 
SR. CABASES HITA: Muchas gra&, selior 
Presidente. Buenas tardes, senorus y senoves d a -  
menzar esta i n t e m e n c h  haciendo referen& a q H e  
U I J J  v e z  más se ha cdmmado  un proceso electorat, y 
ywe ruevamente nos encontramos inmersos en u n  
pracrsv de investidura d e  Presidente del Gobierno 
de Navarra, y que nuecamente cambien IV que 
constituye lu esencia del procedimiento demotrdico, 
sdqmás de las eiecciones, se confisurd como un puro 
trámite, trámite necesario, uesto que q u i  er cor- 
miento, el candidato de la lista más votada aspire u 
ser Presidente simplemente por el mero hecho de SU 
el Eider de esa Izrta más votada, independientemente 
de 5u situaciun minoritaria en la Camara. 
Pera be de  reconocu, también, que, dichas estas 
paiab~as, tengo la sensaiion de que estábamos aris- 
tiendo iz una pelicula qwe puco tiene que ver con la 
realidad. Y mur vale que esta mañana el Poriavvz 
dei Grupo de UPN nus ha dicho, u nos ha venido a 
decir, que el programa que presentaba el seno, Alli 
mentarios. Tengo que reconocer qae pensa / a co- 
rumbre que, en vrrtud de ,P sistema del Amejoya- 
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había que interpretarlo a la luz de las actitudes y de 
hs comportamientos politicos del Grupo de UPN. 
M e  alegra esta aclaración, porque /a verdud es que, 
senor Alli ,  parece ue crsted en esa sokdaà en la que 
modidad, parece que d u r m t e  los snnfcrmines, en la 
cual se ha aislado, ha becbo abstracción absoluta- 
mente de  todo. Na hecho abstracción de SU fusion 
con el Partido Popular, ha hecbo abstracción dr: 
todu la truyectoriu polític4 de SK Partido. Incluso ha 
hecho abstracción de muchos de los incendiarros 
discamos que l e  hemos escrcchado a usted en esta 
Cimaru, dirigidos a diestro y siniestro, entendidos 
también como siniestros aquellos que le  acusionuba 
a usted e i  Grupo Popular, boy incorporado a sus 
f i h .  Creo que con motivo no sé si de liI tiltima 
proposición de L e y  que resentó el Grupo Poputar, 
asistimos aquí a un de  B ate en el cua¡ usted, pura 
anunciur ei voto a favor de la iniciativa del Grrpo 
Popular, les dijo una serie de lindezar we no me 
regdar en los que hoy son S U I  compaiieros de Gru- 
PO. 
Y uiero adelantarle que nosotros, en e l  debcite 
de p h i c a  generul, por cierto, ei único que se ha 
celebrado en Navarra en los ultimas anos, ya anun- 
oamos nuestrti corn romiso de aportar para Nava- 
cos E5 decir, que q u e l  ue quiera alcanzm la 
rnayoria y por io tanto o n j g u r a r  an abierno, de-  
beria de pactar o buscar apoyos su,fcienter paru 
d a n z a r  ese gobierno, evitando o tratando de  evilur 
la aplicación del sisterna srrbsidiario, del sistema au- 
tomático del Arnejo'ramiento, porque nos parece 
esencialmente ne atívo, y además porque alsea la 
autornitica y autornúticdmente re producen tam- 
bién los efectos, y es que e! programa del candidato 
se va a ¡a papelera y Je improvisa uno sobre la 
marcha, e?z función de  l a s  circunstancias, eso es lo 
Y solamente ¿e ertn manera p a m  nosotros era 
entendi& ei largo y d+ro discurso que nos dio 
cuya concreción por escrito tuvimos oportu- 
nlda uye7f  de conocer más tarde, q w  no aportó otra 
noverigd que mn,firmarnos tanto id longitud como 
la imprecisión de SUS réminos. Ha necido usted, 
hace matro ano5 eran 99 hs ciginas, esta vez  CTpo 
que son 165, pero no ha mod&do sustannalmente 
sas contenidcs. 
Unkamente  re &ja usted algunas novedades 
nan las referencias al regionalismo, y re hacen atas 
aC contexCo europeo, gide por fin UPN ha descubier- 
to que Europa existe, pero eso si, no nos d a r d  en 
absoluto cud es su postcidn con respecto a esa futura 
conrtrucB8n poiitica europed, lo que nos acredita, 
por otra parte, q g e  en esto son ustedes un apéndice 
del Partido PapuluT, y que por io tanto, ya que antes 
no tenian, ahora no necesitan tener política p r o p .  
Harán lo q w  diga ei Partido Popular, con lo cual se 
ha elaborada su 9 iscurso de mvestrdura, en esa co- 
cxtrafíabn nada que motivasen un enfa c? o más que 
rra / O  que es n o m a  I" en todos 10s sistemas democruti- 
realidad. Se pro a uce ta rnvestidrcru por e f sisicma 
que ba ocwrído en tas ìegislutxrm p e c e  1 entes. 
importantes. Una d e ellas, la numa UPN. Se elirni- 
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qu i tm  rrsteder el problerna de en medio. Porque la 
verdad es que ayer nos largó una doctrina politica 
que, desde luego, cumo cuteàrútico puede 
muy bien, como poìítico cs insostenible que efienda 
usted todo, estar en un sitio, en el otro, en el de 
enfrente, comprender a unos y a otros, para a1 final 
no ronunBarse en na&, ue en de initiva es lo que 
que a usted, Iógicamente, se le obliga decir si está 
mÆs cerca de Yugoslavia o de los eslovenos, por 
poner rrn ejemplo. 
Las peculundades de  Navarra las ayra usted 
cxdusivamente en la divtsirits entre 10s nrZvano5 
defensores del Amejoramiento y los que no Io a p ~ o -  
bumos. Podh haber ido xn  POCG mús lelos en ei 
tiempo y haber hecho una referencia a los que q r o -  
baron o FZO lu Constitución, y entonces se encontra- 
ria con que los nacionalistas democniticos y ustedes, 
o por lo menus algunos de miedes, que ya no sé si 
queda al uno en su Grupo parlamentario, estaríu- 
Pero e5 que adernis su defensa de la Navarra dei 
Amejoramiento como algo singular de su Partido ha 
terminado. N o  .han sido ustedes, en ningún caso, iol 
mejores ejemplos de aceptaadn y acatamiento del 
Amejoramiento, y desde luego ya no prreden arnpa- 
rursc en el paraguas del navarrisrno despues de su 
f k ó n  con ei Partido Popatlar. 
Cita usted una referenela y u v a  f w s e  k Mau- 
nier, y por cierto, si ertttviese él aqui le exigiria que 
16 borrase. Porque hbla usted de politica integra- 
dora, y h verdad es que las actuaciones de UPN en 
las le islaturas precedentes, o incluso en e l  propro 
tmnón de eludir cualquier compromiso con el n A -  
cionairsrno demaoitico, y esto hace que ura noso- 
g.. 
diIren& a una cátedra I d  e un de &te politico, y es 
mor en e P mismo lado. 
PeTiO i o postelectoral, ban sido presididas por la Ln- 
tTOS SM pro rama ma papel mo'ada. Des B e h g a ,  ei 
talante po 19 itico de UPN no se i a cnrdcterizado nun- 
exixte en Navarra, sino todo P o contrano. Y le voy a 
vencion, como la Ley foral de Salu d ,exdusivamen.- 
ca por  su afin integrador del lurultsmo politico que 
atar algwnos ejemplos recientes. Por ejemplo, kz de- 
recha navarra llega a poner en peligro una Ley tan 
importante, segun rcconocia usted a er en su rnter- 
te porqrre al Serurcio Nuüurro de Salwd se le va 
denominar Osasunbidea. Seiior Candidato, por 
cierto, ;piensa usted mantener esa denomtnación o 
no? Pero es qur además, y dentro delruknte q w  
caracteriza a sa Partido, S H S  Juventudes ponen ei  
grito en el c d o  unte determinadas decisiones, libres, 
por cierto, tambiin, del Consejo Navarro de L 1.- 
ventud, y luego usted de jwwentud nos dirá lo que 
quiera, y montan también un escandalo OI algo tan 
muchos de ustedes, como la PTOP& edición bilin ie 
esfuerzos que ha a usted, senor A h ,  es muy dlfial 
xa sido ja realidad cotidiuna de SH Partido politico a 
lo iargo de los riltimos aBos. 
Y desde luego la fusión de sK  Partido con el 
seznllo, y que desde luego ha sido m u  B eccibn para 
de la p i u  de teléfonos. Por In manto, por muc li, os 
He a través de l5 s palabras trate de ocdtar Io que 
Purtido Po d a r  impvegnu tambien e l  contenzdo de 
pQSiCionf3 con respecto al euskera y LI b p o h c u  
Inlgiistica. A mi me he so Tendido esta mafiana, 
que se hayan centrado exclirsivamente en e¿ ámbato 
edsrcativo. A nosotros ya  nos Ihmô La atención ai 
laconismo en lu seferencra al euskera. Para t lOSOtTQS 
la derecha navarru sigue six asumir que existe y que 
debe existir unn poliîica linguistica que va a mús 
ra en el ámbito e d w a t í m ,  y adeemis, pur cierto, se 
tuvo el mal gus to  de citarlo dentro del párrafo en el 
que se hablaba de las lenguas wtranjeras. 
ParPce ser qtre para UPN no representa necesi- 
dad de  comprom~o  O h 0  alguno, ni la nomaliza-  
cion linguistica de L vida o f i m f  y administmttw, 
sobre .h cua& mted no ha dicho ni media palabra; la 
presencia de nuestra lengua propiu en los medios de 
cornitnica&& y Lu consiguiente, por ~ U R ~ O ,  le aliza- 
ción de los medios que emiten en euskera; el if erecho 
de los eurkaldunes en el ámbito educativo y ad- 
mmtstrutivo; la necesidad de wpporar las  actuaies 
h i t a c t o n e s  territoriales para posibilitar el ejercicio 
del p r i m  io de voluntad de los nuvarros en la 
dgunos de los ejemplos qrce configw-an ix redidad 
social. Porque, or cierto, en cuanto a esas alusiones 
en dia imperantes, le diré que los ejemplos que ha 
p e s t o  no ron vaiidos, por ue en aquellas zonas 
reconocer que tienen carácter único, lu lengua recu- 
nocida es lu unica lengua o f i d ,  ralvo en el caso de 
Bruselas, que es k~ zona mixta. Pero tanta rn lu 
zona fimenca como en la valona sabe usted ue 
tiene carácter de lengua inica o f r k i ,  ese monJin- 
guisrno no creo que sea ta teoría que A c t  defender ei 
Grupo de  UPN, es más, no dice nada, pero es que ya 
la cita al Presidente de Cataluna no se la hace usted 
en Cataaluna, porque es que ;por qwé ¿e conviene el 
criterio de territordidad ai seiior Putol, ue tiene 
implantado casi rrn mOnQhgÜiSm0 en í!atdz&z? 
Por ue eso k p e n i t e  extender las fronteras del 
ha& catalana fuera del ámbito de su Comunidad 
Autbnoma. Por lo tanto, yo creo que en ese debate 
de política lingüistka fultan muchísimas cosas. No se 
pueden dectr soturnente dos Lineas refendas alámbi-  
:O educativo, sino q H e  hay que hablar de muchas 
más cosus. Hay que hablar de una auténtica politica 
linguistica, que como dice L Ley,  abarca muchos 
términos. Pero es que ademus la Ley se puede inter- 
pretnr de unu manera restrictiva Q amplia, o se 
puede tratar de  mod$carla. Y ustedes no dicen más 
q u e  laplicar Iu normativa vigente-. ;Con qué crite- 
no?,  >con el qrte les hizo presentar a ustedes en- 
mr'endd a fatalidad de aquella Ley?: icon el uite-  
rio restrictivo que han exigido en estos cuatro anos 
anteriores dl Partido socklista ue aplicase?, $con 
rwál àe elim vu a actuar w t e a 2  Porque no vule 
exclusivamente Lu referencu a lu normativa vigen- 
te. 
esu Iítzea 4 e actuación, porque ha retrocedido Hsted 
en el debate que tenia uste T con el serior Zabaleta, 
alla de ta mera descripción o enunciación de r euske- 
Pdeca'6n B e loos medios de ensefianza, or citarle 
que hacia usle B a los &terios de t emtordidad hoy 
donde se a p l m  ia territorm P idad, tendrá usted q w  
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I' d(fíci¡mente se puede hablar de polírica inte- 
gradora para los nuvarros con sus ercuetas re eren- 
*rtrcular tnsirtmentos permanentes de co¡ubora&n 
con la actua¡ Comunidad Autónoma Vasca e Ipa- 
waide. Y no solamente por su exclusivo ámbito, sino 
porque, efectivamente, estamos ante un nuevo mar- 
cu económico europeo, c o s ~  que hubiese s& necesu- 
r w  por lo menos prensar, por io menos dcordurse de 
q m ,  adema's de La políticu de infraestructuras, hay 
muchos más elementos y nexos de unión entre ¿os 
ttavilrros y el resto de los vascos, como no le qwedará 
a usted mas remedio que reconocer si efectivamente 
nas quiere hablar q u i  de politica integradora por 
parîe de UPN. 
Creemos que lu derecha navurra sigue asurnien- 
do ka twesponsablliddd de ignorar estos elementos 
que son absolutamente esenciales pura norrnalizilr e1 
pa?Kw.Zma y el  piirralrsmo politico y sonológico que 
se du en Navarra. 
Y bacía rrsted una oferta de colaboración que s i  
hemos de intprpretur que es sincera, CQIZ lil misma 
srnc-erzciad [e tengo que reconocer que ìu verdad es 
qae no hcmos 'uiszo ~ e f l e p d o  en su programa nin u- 
mos planteado nosotros, y ue usted conoce, a ìo 
largo de la carn miu. electwaj, algunos de cllos por 
partido regionalista. Ei unico caso que tzta usted 
fue, y además no lo ha puesto or esrrrto, en el 
preguntó, ;ha consu P tudo usted con el señor Ayesa, 
que en su dia voto efl contrd de  la roma en conside- 
racián de aqueda propnsiaón de Ley?, iban nego- 
ciado wrteder en el pacto de fwión ,  PP-UPN, ese 
terna!, porque es que s i  no, por ahora, nos tendría- 
ue ce& la reaiidad de los hpchos. Y la 
reuli l? ad de los hechos, sefior Alli, no lo dvidc trsted, 
es preurumente la que o le estoy contando aqui. 
Perque $on temas que Lmos  debarido q u i ,  en la 
Cámara, y bme bartanre poco tiempo. 
Y habla usted sobre la identidad de Navarra 
como sz eso sofamente frrese posible en el 171~710 del 
ArncJvrarntento. Y sabe usted, y 10 hemos di& 
siempre, quc esr criteno de identidad de Navarra es 
falsa,  que solamente Fe trata de soportar en la idea 
de negar lu naturrzleza vasca de Navarra, y ue no 
c i a s  al resto dei País Vasco y a la necesi d ad de 
no dP los aspectos básicos y futrdamentales gire % e- 
lo menos pue B en ser assrmi  os por un auténtico 
e r m t o  que ITQS entre 6, era e1 de ? Artekari Y y o  le 
tiene otro soporte. PorqMe ni S I  uieru desde e P punto 
de vuta del nectmento o del 2 esarrollo del autogo- 
bierno de Navarra es vilido. Porque nos tendrun 
que reconocer Q lm ndaoriairstas p e  les hemos daio  
a ustedes sopas con onda en el asunto del desarrollo 
aitton<jmíco de Navarra. Han e s d o  votando wste- 
des en contra de todo el proceso de transfrrencius 
hasta hace cuatro días, hasta que se asurnici el de 
politica edtrcatilia y el de sariiiarb, que por cierto en 
el de sunitarta a última  TU se desiolguron ustedes 
de una posiixin contraria. Luego no pueden verur 
a p i  ahora a darnos iecciones del desarroìlo dei 
proceso de trancfcrenctils. La actitud de UPN ka 
sido de sabotear rodo ei proceso de trmsferencias a 
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lo largo de la Legislatura i n i k l y  en esta LegisIdtt6- 
ra, hasta que IlegO en el ultimo momento la aproba- 
n'On del Covvenio Economico. Pero rrsteder ~ A S U  
ese momento siempre han votado en contra de todas 
y cada una d e  Ias transfefererrcius. Y p o r  lo tanto nos 
resultan dificiinicnte creíbles sus palabrai, como 
tampoco se kas podemos oeer  cuando hace usted 
referencia a La Poiolicíu Foral. PMer mtre usted a su 
izqwerda, porque ei Portavoz del Grupo de UPI\: 
en el debate de Presupuestos de este mismo ano, es 
decir, hace escasos meses, af irmi  que para UPN éste 
no era un terna prioritario, y esa afzrmación le sirvió 
c~oomo argumento para votar en contra de la en- 
mienda del Grupo de Eusko Aikartdszknd que de- 
fendia prensamente la oYiFf l tUCiÓi3 de znnementar el 
desarrollo de /a Politia Foral pava facilitar in asun- 
ción de las competencias en mateviu de t i i f i c o .  
No es posible tanto cambio de lu noche il la 
manana, y mucho mas cuando 
efectivamente, había que teflier en cuenta la trayec- 
toria de UPN,  porque, cosn que tambien sabemos 
todos, u3tedes no son nueuos aqui, es decir, llevan ya 
bastante tiempo y por l o  tanto no pueden hacer &BA 
abstracción como si lo qrrt sucedici anteayer no hn- 
biese ocurrido. 
La fusch con ei PP no les libera de a t o $  antece- 
dentes, también tun recrentes, orque lo h i c o  que 
etiqweta mis atractrvn  UP tenían estedel, q m  es lu 
de mgiondistas. Pera 4 lu vez les incorpora lintita- 
ciones, limitaciones importantes sobre las cuales 
tampoco shemos cuál va a jeï su actitud en el 
futuro. Porque, por cjemplo, dicen asumir ustedes 
dhora h reguhrtza&ón de balances. Senor Alb, hace 
cuatro dia5 en el debate de Presupuestos el GTU o 
nuestra enmienda con el  crtterío de que en Madrid 
V Q  l e s  dejaban hacer eso. Nos parece que por lo 
menos aiguna expiicac<cín se debe dar paru ese cam- 
bio de postura, porque s i  no, nos encontraremos al 
cabv de poco t i m  o con que muchas cosas p e  a p i  
se diten 
s d o  UPN, usted es el Partido Popuhr y por lo fanto 
esrú s+tn a Lus limituctones que todo eso trnplìcu. 
faceta 
relatava a las modificaciones fiscales. La verdad es 
que en este terna han sido ustedes un auténtico 
ejemplo de incon ruencia. iñecuerda usted que evi- 
nes verantegas que se cdebruron el ano pasado, q m  
se aprobase la reforma del /RPF,  alegando en la 
reunión que no tenian ustedes criterio ertablendo? 
Votzrar: ustedes en contra de nuestras enmiendas, 
incluso después de retirur alguna de ellas idintica a 
ta presenîadu por noSotros. Votaron en contra de lm 
enmiendas presentadas por el tntonces Grupo Popu- 
h r .  Anwnckron a bombo y platillo la presentacibn 
de unu proposición de Ley en mate& de IRPFz 
desp'ués RO sé si recordari usted, de  a q u e h  es anta- 
da famosa del senou Pomés en la Cornjsibn f e  Ha- 
oc0 a puco 
hrgo del debate nos ha ido ~ s i e  sTeCOnQClen 2 n que, a b
consiguen con ello es p e  se ,P es elimine quizá la 
Popuku no aprobó nuestra enmienda, y no ctpro i 0 
se po B r i n  cumplir parque usted ya no cs 
Y qui  je vamos a de& tambien de 
taron en la pasa B d Legislrtura, en  aquellas rennio- 
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nenda, cuando deburiamos precisamente LA posrbili- 
dud de modificar o no aspectos fiscales. Creo que era 
en el debate de Presupuestos, no, era una mon& 
ue habáu presentado el Grirpo Poptrlar. No cs posi- 
h p e n s d r  que ahora tengumos nosotros q u e  tra ar- 
ue durante estos cuatro anos han podido hacery no 
%un hecho, nos permitirá usted que seamos absolu- 
tamente escépticos, es qae no le creernos. Pero n o  le 
creernos no sin argumentos, orqne desconfiemos de 
porque es que ustedcs nos han &do los argumcntor~ 
Es que hnce cuatro días estdba usted votando en 
contTa de todo lo que aquí nos ha dicho que se 
propone hacer. Y por citarle otro ejemplo, que tam- 
bién viene a cuento, le ha dado usted una importan- 
cia desmedida, y también me ha sorprendido, por 
cierto, kz cita a la carcel de mujeres. YO /e quiero 
recordar que hace poco se debntia en erta Cámara 
una moción relativa a ka supresión del módulo de 
mujeres d e  la cárcel de Pamplona, y ustedes se in- 
bibieron absolutamente en el debate en Cornisxín, 
se inhibieron completamente de esa moción alegan- 
do que ése eru un problema de InctituBones Peni- 
tenciarias, e n  el cual Nuvawa no tenia nada q u e  
decir. Y por Io tanto venir ahora poco menos que a 
garantizarnos que van a hacer ustedes lo que hace 
cuatro dias les importaba un peptno, la verdad es 
que también es algo que nos suscita und enorme 
desconfianza. 
Sobre el resto dei programa, i4uP quiere que le 
dzgga? En niiestra opinión /o mismo sirve para un 
roto 4tre para un descosido. Se extiende usted, pero 
d e  una manera de lo mis extensa además, en temas 
menores, hay S l ~ ~ ~ ~ Q S  en temas esprnosos e impur- 
tantes que no d e m o s  a qué responden. Y esa sí, 
hay una extensisima literatura para explicar la si- 
rwación y el panorama económtco que deberia moti- 
var una serie de medidas, que ciaro, ni  se plantean 
ni SC pueden plantear, orque hacen referencia a 
trtrmentos económicn-flBancieros, que sabe usted 
que no ron de ka competencia de Navarra. 
Existen, eso si, otras materim en lus que es evi- 
dente que tenernos m t e r m  mis o menos coinciden- 
tes, al unos mis  y otros menos. Será d$d,  por 
tante municipal. Yo recuerdo debates presupuestu- 
rios en los grce, en algunos de ellos, cansegui que con 
cierto rubor el entonces Parlamentario y Presidente 
de la Feederanón Navarra de Municipios y Concejos 
se ausentase del Salón d e  Sesiones, orqxe decid que 
ya  no podia votar mi5 en contua B e enmiendas que 
él mismo con su fïrma nos habiu remitido, y que 
lirego su Grupo le exigía votar en contru. 
Pero hay otras en l a s  que estamos de acuerdo. 
Henos hablado aqui mil veces de la necesidad de 
modernizar la Administractón. De la necesidad de 
una ordenanon tprritortal. Hemos miticado el uso 
abumm de snstrrmentos de ordenación y u rbmis ta  
por parte dei Gobierno. Hemos hecho una Ditica, y 
nas lu pildora de que van nsteàes u planteur to f o lo 
ustedes, que por  nerio tam i ìkn desconfiamos, sino 
polittca monetaniz, a p o  d iticu crediticis y demás »Is- 
ejernp k o,  que ahora l iPN se v u t d  aquí de represen- 
en eso tarnbien hemos coincidido, a la tardía rem,- 
citin de  medidas políticas que resultasen eficaces en 
materia de vivienda. O la urgencia de medidas 
respecto a juventud, pensionistas, margmación, y 
otras áreas mucho mis conmetas, sectores agrarios, 
ganaderos, forestales, 5ector terciario, turismo, G -  
weieras, etcétera. 
De  todas formas son cuestzones que se ban deba- 
tido ylt e0 esta Cámara, y es facd conocer cuales han 
sido los pronunciamientos de unos y de otrm, entre 
otïas cosas porque ni a usted se le pueden olvidar nz 
a nosotm tampoco, que bace cwatro dí45 hemos 
debatido el Presupuesto para este año, y desde h e -  
go, qne se sepa, parece que ustedes no quceren acor- 
darse de Io que acaban de hacer hace cuatro días. 
Yo creo q#e Mna cosa es wn proceso elecioruly 
otra cosa es esto. Usted hace cuatro alios en el deba- 
te decia; *Conoce su senoria prfectamente 
mis me contestabn a mi- aquelh  frase cele re del 
Canciller de Hierro que decia que h n c a  se miente 
más que después de und cace& y en una campana 
elecroral’*. Yo creo que efenivamente bay mentiras 
piudosas en las campañas electorales, pero no S F  
puede en anar o tratar de engañar a la gente en un 
ustedes un  programa como diciendo laqui  venirnos 
de nuevasu. N o  señor, no vienen ustedes de nuevas 
y por eso le ataba antes al pTQp¡O Portavoz de su 
Grupo, que ya nos ha recordado que no solamenre 
no vienen de nuevas, sino Ize vienen con toda la 
experiencia acxmuhdd u lo %rgo de  estos años, que 
ha producido tanto los resultados que yo  le acabo de 
decir como el que, desde luego, la credibilidad que 
tEene su Parttdo ante ncsotros esté absolutamente 
bajo mínimos. Y sera muy drficd que se mod$ique, 
salvo que se modifiquen determinadas actitudes, 
esperemos que se modzfiquen, y es lo ue espero 
escuchm de usted, y que desde luego ample  usted SM 
programa. Más que  e s t m  en desacuerdo con lo que 
usted dice, que son criterios filoscíficos de desear que 
todo ei mundo viva mejor, io cual todos lo compar- 
timas, lo que echarnos en faitu son contenidos que 
deliberaddrnente se han exclaido y que mucbhns de 
las  afirmationer que en é l  se contienen, desde luego, 
se conneten de alguna manera explicando a dónde 
se va a llegar. 
Voy a terminar, señor Presidente, recordándole, 
sefior Alli, una cosa. Nosotros somos conscientes de 
que ahora lo que se inicia es, ni más ni menos, una 
nueva Legìslaiura, m período de gobrerno para C U A -  
tro anos. Y esa cita que hacía ayer usted de 
*Navarra sea lu adrnirdción del mundo*, la ver  ad 
es que precisa de mucho más que e l  contenido de su 
programa electoral. Con su programa, como mucho, 
/legaremos a ser una disneta comunidad autbnoma 
ue no tiene ni parangón con toda la trayectorm 
L b r i c a  ni con el rango y personfilidad que ha 
tenido Navarra en otrm tiempos. 
Por lo tanto, seiior Candidato, lo que s i  le tengo 
qne decir es m u  cosa. Por mucha literatrtra que nos 
exponga usted en su programa electoral es muy 
2
debate c f  e investrdura. N o  nos pueden presentar 
re 
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d$cd qae eso ha a superar los compommientos de 
com ortarnierttos de S U  Partrdo, salvo que usted nos 
b~ obup tnds su trayectoria anterior, por cierto, 
bastant? recimte,  como ya  le he puesto d't! man;fies- 
to en n!gunos de los ~jemplos, y que por ¡o tanto el  
talunte de la nueva UPN es distinto, no sé cuál, pero 
difevente, y que esrán dispuestos a enmendar n u -  
chu, de Ls actitudes que han mantenido hasta aho- 
ra. 
Ante< se le ha citudo a usted el ejem In de lo 
plona, y la verdad es que ése no es un bum ejemplo 
de q N e  la actitud y ei talante que vu a desarrollar el 
grupopl í trco de UPN VAJU a scr tan integrador 
como ice afirmar. Nada mis y muchas gracras. 
SK PRESIDENTE: Muchas grilcias, señor Ca- 
bases. 'Tiene SU turno el  senor Aili. 
SR. AI.LI ARANGUREII: Senor Presidente, 
seriorias, sabe perfectanzmte ei senor Cabasés que 
esperaba, como swm re, con gran interes rual iba a 
sitropre el seiior Cabasés pane interés creciente en 
todos los debates puriarnrntarios,i es un gran domi- 
nador, corno lo acaba de compro ar .Li Cámara, del 
Di+crio de Stsrones de este Pariurnento, y tiene siem- 
pre fresco el recaerdo de  a l g w a s  posturas, lo que no 
4uie7-t. decir que en tal  cantidad de pronunnamien- 
tris siempre acierte, algunas veces se equivoca. 
Pero cuando estaba interviniendo be recordado 
un comentarlo que hacia un hurnorutu, creo que e m  
gallego, que JF& que si Dior bujuse a la t ieva se 
ph tear ia  51 csto era lo ue i l  había hecho, y proba- 
Pues bien, la valoractbn y el análisis que hu 
redizado el seflor Cabasés del contentdo delprogra- 
rna de invesdura ,  lógicamente b u m  u uellos us- 
uos, povqae mn eziàextemente en los que t ime  qcle 
basarse para poner de manifiesto la postura contra- 
ria d e  $u Grupo. 
Decia Heráclito, seráor Cabasés, qrse todo corre. 
Y un5 de ias COSUS que eviderrternente corren CI el 
lo que bu;; z8aL rs di&lu de Io q m  valia 
que serias misma1 que se adoptan hoy. A lo largo de 
estos cuatro anos, que puntualrnentc los ha recorda- 
do ei senor Cabasés, ba habido mas posturas de 
UPh' que ponen de manifiesto no sólo que no es 
nuevo en esta plaza, sino que ha tenido qwe torear 
drstintas bichas y h a c r  distintas faenas. 
Y tiene que covzprender el secor Cabarés, c o m i  
Portavoz del Grupo de Eusko Alkadasuna, qur 
durante marro aeris UiPNha tenido &n acuerdo con 
ci Partido Somlisia, cuyos tirminor e r m  publicos 
notorios, y que teaid algunos condicionamíentos a 
hora de tomar postura UPN en relación con presu- 
puestoj, con enmiendas de su Grupo y con diversos 
SE( Partido. Por a x ora nos tenemos que guiar por los 
ade e ante que, efectivamente, van a cambur de arri- 
ocurr;do estas presunfemines en la ciuda B de Pam- 
ser kz exposrcibn de t" Q posturd de stl Grupo, porque 
blemente ikgaria a pe 4 i r  que Lo llevase ci diablo. 
pectoc que pueden ser mas, por  así decir 5 o, negati- 
ayer, rieniLpo'). y as posturas que se adoptaron ayer no tienen 
2 
temas. Por cierto, Señor Cabasés, qge de CLW todds 
esas enmiendas y posturas de UPN en contra de su 
Grupo no salieron derrotadas por los votos excìusi- 
ei05 de UPN, también su interlocutor antes y des- 
pués de San Fermin, tuvo esa misma postura, ténga- 
In tarnbien en cuenta y no impute sólo a los ratorce 
escanos de UPN la culpa Je que sus enmiendas no 
prosperasen. 
Uno de los principios de ese a m  presqwesturío 
negociado los P w s a p u e m s ,  no se apoyarían en- 
miendas qur supwdsiesm fin inuernentn sustancial 
del gasto. Y saùc sh senoria que el p e g o  de UPN 
durante esfos cuairo anos fue por una parte e /  nego- 
ciar el Presupuesto en s f i s  rmdes líneas, resewún- 
dose a l g ~ n a s  enmiendas k orden, por así decivh, 
menor, que no desvirtuabun el contendo del pdcto y 
en las C d F S ,  sabe también su sefioria, tuvimos en 
mtrchos casos el apoyo de Eusko Alkartasuna. E s  
obvio que otras PO lus podiamos apoyar. Por ejem- 
plo, cuando sus seriorías planteaban unu enmienda 
cn cl sentido dc que el Gobierno de Navarra asu- 
miese todos los costos que tenian los ayuntamientos 
por ddticriones Y bon ficacrones vinculadas u1 régi- 
men de  viviendar de proteccián Qfkd, q w  e r m  
imposibles de cuantijlcar, nosotros no apoyibamos 
esa enmienda. No es porque no pensúsemos que 
tenia fundamenta, porque y u  ve usted si estábamos 
de acwrào, y no porqw 10 dzjesen Hstedes, rino 
porque estibarnos convencidos. En este programa se 
dice que nunca FSUS bontficaciones de poiíticas .je- 
nas a h vida municipal, como puede ser la de vi- 
vietzda, deben hacerse a cargo de los ioyarntumientos. 
Pero es que el costo del pacto implicaba que no 
pudiésemos apoyur esa enmienda porque eso sí que 
podía tener unu incidencia grave en e l  contenido del 
P r e s u p e m ,  subre todo por su totaly absoluta inde- 
trnnznaci{jn. 
Pero ahora no estamos en la Legtsldtura ante- 
rmr, estarnos en la nueva Legiskztura y en un trance 
rotalmente distinto, el de poner de manifiesto cuáles 
son nuestros objetivos de gobierno. Y por  eso hay 
que anulizarh tul cual y en este momento. 
H a  dicho, sefior Cabasés, que consideru que éste 
es u n  trámite n e t e ~ a ~ i o  y que du la impresidn de que 
cumpliendo este t r i m m  se ha contado aqarí una 
pelícuia que  no tiene nada ue ver CQn Id realidad y 
YU w u  de las  fases supongo que de m q o r  abstrac- 
ción y quizá por tanto de mayor logro, orque todos 
ma de abstracáón iienen el peligro de Ihwarnos al 
nïwma,  pero de todas formas pueden ser p ~ s i t i v o s .  
La  postura de UPN respecto ai  Partido Popular. N o  
sólo ése es un tema histórico, absolutamente pasado, 
sino que cada c¡rcwnstan& tiene su contenido y 
valoraaih. Vselvo a d e m  que quizd no lo expiìco 
bien, no es una fuzión de UPN en el Partido Popu- 
l o ,  porque cama ustedsabe kzfidritín da lugar u una 
entidad nuevu y a que desdparezcm la5 que se 
ft&nan, y aquí ei único que ha desaparecido en 
impiicaba el que por parte 1 e UPN,, gtte babk  
que hacc abstrracnón de to L? a la realidad, y conside- 
los esfuerzos que se hagan basta lograr fl sota máxi- 
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Navarra es ei Partido Popular y UPN ri  ur esrando 
tra ucuerdo con ei Partido Soctalista nos obligaba a 
tomar posturu en contra del Purrido Popdar, duro, 
sefior Cabasés, y en contru de ustedes ruando in& 
dían en el contenido de¿ pacto con ei Partido So&- 
lista, pues claro que nos pronunnábarnos en contra. 
Pe70 es más, esa p O S t M T a  tenia, -no sólo el hecho 
concreto de esa postura-, una proy yección políticd, 
porque a nosotros como Partìtìo, corno UPN, no nos 
preocupaba lu postura y [a repercusión política que 
pudiese tener respecto a ustedes. No  por falta de 
consideración, señor Cabusés, en ei orden personal y 
político, sino porque su espectro electoral era distinto 
al Iruestro. Si nos podian preocupar las consccuencks 
de nuestra postura de acuesdo con el Partido socia- 
lista, apoyando al Gobwrno respecto al Partido Po- 
pular, porque es que e! Partido Papular tenia nues- 
tro mismo ezpecTtro electora I ,  querin coger la5 cerezus 
dei mismo cesto, y lógicamenie teniumor que señalar 
las  diferencias y rnarcdas fitertemente. De todas 
formas trunquilicese 5 w  serïoria. 
E I  hecho del acuerdo COR el Purtido Popular no 
sólo no nos deslegitimd paru sostener proyectos 
medidas dei progruma, sino que les estdmos dan o 
la razón al Partido Popular y a ustedes, reconacien- 
do que eran bnenas, pero que nuestro acto con el 
mente a h a  hs asumimos, y Ibgicumente s i  las asu- 
mimos tendriamos que contar un apoyo entusiasta 
por su parte, por ue odnan decir, qué buenos so- 
mos, qué visión Id &turo bemos tenido, que uste- 
¿es nos han cqpiado en nuestras iniciativas, crirno 
nuestro obtet iw es que salgnn, porque son buenns 
cri s í  mrsmas, no nos importa que ahora lar protago- 
nicen ustedes y /es vamos a apoynr. Estoy seguro, 
senor Cabasés, de que si &gasen iaj circwnjtan&r 
tendríamos el apoyo de sus señorías en todas estas 
medidas de política a que he venido haciendo refe- 
rencia. Por w e  a mi no me duelrn p r e n d a  ni se me 
za, y es que esas medidas las compartimos plena- 
mente. Y tendremos la suerte de que probablemente 
sal an a N i  con una gran mayaria, porque están al 
b i t  de L politica económica y de competitividad 
que ustedes, estoy se uro, apoyan,pero que también 
iinea que en tal rentido parece q H e  van u murcur ei 
Ministro Solchaga y el Gobierno de la nación, si es 
que dentro del Purtido le dejan seguir con esa iínea 
de poliltca econórnicu. Pues bien, so hacernos abs- 
tracc-iíh de nada, contamos con la realidad, y por- 
 UF contamos con la realidad hacernos propuestas 
que tienen que ver con L realidad actualy futura de 
Navarra. 
Respecto a bmcar apoyos pasa evitar el sistema 
aritomitiro, y no es desatención por  mi parte hacia 
su persona, que usted sabe qwe no, me remriu a b 
dtcbo al senor Undburu: no vamos a je7 nmotm 
los que inte$ramos la gran oferta y el ran en tw  
rra el gobierno de progreso entre el Partido Sonhlis- 
donde está. Pues bren, en aquciid Legis fi tura nuej- 
d
Partido Soríalista nos impedía apoyar P as. Precira- 
cuen los rini 4 los, porque no tengo más qae una a lan -  
va a apoyar el Parti  o Socialista, a menos si  sigue la 
s m m o  que Au ruscirado en La opinión PU f ¡ica nava- 
ta, Eilsko Alkartasccna c Izgnierda Unìda. Int& 
tenlo, y si lo conszguen puede ser que nos encontre- 
mos en esta Cámara apoyando muchas de su5 inicra- 
tivas, porqrre algunas de ellas van u ser necesaru- 
mente romcidenter can j d s  que proponemos. Asi co- 
mo ustedes han tenido la delicadeza de suspender el 
proceso de negoriacion, primero por los sanfemines, 
Io que e5 pe7fertamente comprensible, pero luego 
por este proceso, aunque ustedes suben que no con- 
duce a nada, e n  e l  sentido de q u e  estamos, como su 
senoría deria, cumpliendo u n  trámite necesario, no- 
sotros tambrén hemos tenido la delicadeza con todos 
ustedes de no lanzar ninguna oferta, esperando a 
ver s i  efectivamente ese anmciado gobierno de pro- 
greso se produce. Porque y a  be dicho esta viufiuna 
que tenernos un gran interés por conocer los térmi- 
nos de ese concepto aplicados a Navarra, porque 
cómo algunos lo aplican a otras maones políticas lo 
vumm conocirndo dia u dia. 
Ha puesto de rnanlfiesto el senor Cabasés que 
parece qMe hemos descubierto el contexto europeo, 
pero que no nos definimos rara a Elsropa. Pues mire, 
serior Cabusés, en la págmu d i e d i s  erì el pnmer 
epigra e, que hace referenda al reto europeo, se dice 
que e f reto europeo es un reto no sólo económico sina 
~n reto político. Y rn ese veto politiro se hace refe- 
rencu a corno se está configurando Europa, en nues- 
tra opiniiin, segun el modelofederal, y ése es uno de 
/OS rincipìos que e s t h  inspirando parte de las me- 
trascendencia que ese modelo federal podia tener, 
no sólo paru Europa sino para los Estados, y vea su 
senoria ei párrufo siguiente en la alusión que se hace 
a aigunos comportamientos de tipo ndCiOndiSta, 
pretendidamenta confi uradores de Estados, que 
pueden tener una vía k saltdu, porque para algu- 
~ s , % , ~ a  aqwellos que aspiran a corzfigurar sus señas 
e I entidad dentro del marco de un Estado, quizli 
hayan Ilegado tarde ya al modelo de Estado. Pero la 
alternativa más próxima puede ser una organiza- 
nón  europea federal, eso que siempre en ei PNV, 
di B as. Y por  si no estuba claro, yu  dije ayer la 
su ongo ue ustedes, como buenos continuudores d e
a P 9  gunas ineas de su conducta y por haber recibido 
en iI la ran formación que por  otra parte tienen, 
ban cal&do como lu Europa de los pueblos. Pues 
bien, ese modelo supone no s d o  un reconocimiento 
de competencias, eso no es nada. A contímarión se 
dice: competencus, reconoctmiento de L identidad 
y también reconocimiento de La capandad para to- 
mar àecrsiones sobre la organizanón, y eso desde 
b e g o  es mucho más que un modelo de Estado des- 
centralizado. Por tanto, ésa es k postura. Y también 
le puedo denr más, grupos de mestro eniorno ideo- 
lógico europea están también claramente definidos 
por el modelo federal eyra ea. Para más detalles, se 
decid untes, progamas de mano, pero postrtra 
hay. 
Se nos drcr yue 
nairsta. E s  Wza vah-rilción 
si es un  elogio o un 
nos ha acusado, setiar 
gionultstus y puco menos que &ramos una c w d r i h  
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de aldeunos btm intencionados que estaban hacten- 
do poiitica, 51n pensar que Navarra e s d a  en unos 
marcos superiores, precisamente aquéllos a los que 
ustedes aspiraban en slt proyecto olítiro. Seiior Ca- 
regiondista se hacepor entender que hay otros mar- 
cos superiores, supongo que hcmos mejorado 
hemos evolucionado positivamente, quizd e salto 
b q u  sido demasiado grande, lo comprendo, por ur 
f ideral  dentro de Estropa, era tdrnbién p n  esas 
rnrmxs púgrnds se hace r,P.iencu al prorero de 
iniegraciiín de Navawa en dos ámbitos supracornu- 
nitarios de nuestra Comunidad Foral, el ámbito del 
tstado espaiiol y ei ámbito europeo. i Y por qué? 
porque sabemos que estamos en ei Estado espanal y 
sabemos que estamos en ei ámbito europeo, hoy, 
;Dónde estarán lar generaciones que nus sucedan? 
Eso no lo sabemos. Pero puede omrrÍr, y es algo que 
ustedes siempre han venido anunciando, que los 
ámbitos es tades  puedan desaparecm L o  que s í  es 
cierto es U R  srgnu que también puse de rnanlfiesto: el 
ámbtto supraesratal está reduciendo ei úmbito dei 
poder estatal, los ámbitos inferiores territoriales, de 
federacioner, de comunidades; del modelo or ani-. 
menos teóricamente, ei Arnbito de mmpetenciu esta- 
tal, por eso el Estado se defiende intentando rcztar 
rior. Igual un día nos encontramos todos formdndo 
parie d e  un modelo europeo distinto 
vamos a hacer ciencia ficción, ni premoniciones, ni 
pyufetisnzo. L u  cultura woluciona y lu p o t i t m  es 
m u  parte de lu rultrrru, y las generanones qne nos 
iurrdan igual calificaran ei Estado C O M O  un mosn- 
trua hutóncaamente superado p o r  una organización, 
por una parte más reducida, más próxima ~ Q S  
arnbitQS dc los audadanos y por  otra arte más 
rntegradora a un nivel suprior. jQMién f n sabe? 
Ln defensa de la LORAE'KA se nos ha dtcho que 
no es cxcìustva, que sus renorías han hecho un 
esfuerzo para La K ejensa de Navarra cn el desarrollo 
de la LORAFNA. Y efectivamente así es, p e r o  me 
tiene que Teconoc'er q U F  el modelo de organrzncrón 
po l í tm  que se recoge pura Navarra en la LORAF- 
N A  es un  modelo ue SYS senorias no defienden. 
Preizsamcnte su ma ti cio es distinto, ju modelo consi- 
dera a Navarrd formando parie de otra comunidad 
política, mientras q m  el nwestro, el de la mayoriu de 
esta Cimara, el de In mayoría de los navarros, 
conridera a Navarra cornu un& commrdad con un 
pro elto propio, integrdada dentro dei Ejtddo espa- 
rio r y no integrada corno una DipuraBón Foral en la 
Comunidad Autónoma Vusca. Que a partir de ahí 
ustedes se han ideritifrr.ado COR al unos aspectos, 
romo son loi mmpetenriales, es c m  i f  ente. 
.Se nos diíe yuc nuestro proyerto no es integrd- 
dor; no es integrador  denti^ de rrwstra Comunidad 
de un iimbtto ue está cluramente referido al ámbi- 
to del naciona 4 ismo. Es evidente que, artiendo de 
xn mudelo de organización politica &tinta, tene- 
bzsés, s i  esa sicpxesta pérdida 9 e In identificacirin 
Y que
ahora ponemor como punto de referennu e1 rno LI e h  
zutivo de nivel inferior e s t i  tambien reducien d o, al 
competen& no a l  ámbito rupraestatal, sino u 9 zafe- 
do lu concepción de los Estados, na 
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mos profundas diferencias que no s t i b  se vefreren a 
<Je modelo, sino también a algunos aspectos que sus 
senorias vinculan ai modelo, corno p d e  ser unla 
determinada política lingriístia. Esta trraiìana he 
hecho referencia A qgte 
unos elementos 
hanéndolor bandera 
tendernos que en Navarra, cuya postura mayorita- 
ria está pegectarnente ciara, el signo de identifça- 
nón con la cultura vasca no es atributo de  lm nacio- 
nalutas, no es atributo pxclustvo dei área nacionaiir- 
ta, quiero decir que mal servirto se hace a esta 
cultura cuando se la identfica con un moarmiento 
político we no está usurnido por lu major parte de 
formar un posible Estado SF busquen elementos de 
referencia identificadora respecto al Estado de ori- 
gen, /o entiendo perfectamente, es un fenómeno 
comun, una política propia de lodos Iris movt- 
mientos nacionalistas. A estm alturas nadre puede 
buscar el elemento identificador de .b nacionalidad, 
por eie7TtplQ, en / a  ra2a. Yu se ha pasado /a época de 
ios grandes estudios sobre si eran redominante- 
Rh, del que h q  claros testimonios en ia Revista 
Internacional de Estudios Vascos, estamos hablando 
de los anos veinte, e50 se ha superado. Elproceso de 
transformación ha dado lugar a f u e  haya m a  rnez- 
d a  y los elementos raciales nu ca en. Las dzferencias 
en cudnto a los elementos culturales son abismales, 
como su senoría sabe, hay una mezcla de elementos 
culturales. AI finai las  senas de identidad se bumm 
en un sentimiento de pertemnciu a un puebio que 
permite que gente que no tiene ninguna wtncula- 
cion, nt siquiera un apellido, nu y a  Ir).< ocho de que 
hablaba Sabino Arana, se sienta sentimentalmente 
Identificado y formando arte de un pueblo. Pero 
no basta ESO, hay que dar P e und seria de identidad, y 
era sefía de identidad la han buscado los rnovirnien- 
tos nacionalrstas en la lengua. Pues bien, ei tratar en 
Navarra la lengua vasca como un  elemento cultural 
puede no exigir rrna politica lingziistica en ei sentido 
que sus senorias to consideran. No es necesario ni 
siquiera un departamento de política iingiistica pa- 
ra colocar a una persona de Eusko Alkartasuna que 
pueda llevar a cubo eia lineu politica, porque todo el 
Gobierno, toda IÀ Administración erta obligada a 
mantener, a respetar y a desarrollur e /  contentdo del 
ordenamiento vigente dpntrn del cual forma parte 
la Ley del ewkera, con independencia de citi/ hu- 
biese sido lu postura de UPN, que por nerto, senor 
Cabases, al margen de ue presentaw una enmten- 
da n la totalidad, en Z z  votación de( ~ T O ~ C C ~ O  se 
abstuvo, y SU senoM sube que Lu abstención no es un  
voto en C Q E ~ T ~ ,  que b abstención es eso, lu absten- 
ción, y que favorece a la postura mayoritarrB. 
La referen& u que si la Ley de salud pudo o no 
PTOS erur en función de lu denominam'ón de ~ O s n -  
tuvo un miembro del Gobtemo, porque reduczr el  
contenido Je la Ley a ìu denominación en euskeru 
del Servicio de Salcrd.,. tampoco es paru tanto. Hu- 
la socie B ad navavu. Porque comprendo que para 
mente dolemcéfalos o branquicéfu i" os o del factor 
S Y ~  L idea*, fue una boutade p e  en algun momento 
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bo una negociarron iarga en la gue rrnportdba mu- 
cho mis ei modelo sanitario y todu una serie de 
objetivos que la denominación. Y Ia prueba es que 
aifinal la Ley salió no solo negoízuda con U P N ,  sino 
con Los votos de UPN en la Camara, con indepen- 
dencia de que esa denominunón gustase más o me- 
nos, porque qué duda cabe que es mucho mis  fd, 
es mucho más bontta, es mucho más dinámica y más 
deporrsva que eSeruÍcio Navarro de Salud*. Peso 
eso es una cuestión de orden menor y realmente 
intrascendente. 
jCómo se interpreta la Ley del earskera? Serior 
Cabases, be dicho esta mairana que el desarrollo dr 
la Ley del euskera lu estd huaendo el Gobierno con 
un criterm bastnnte flexible, y aunqae en lus nego- 
ciartones se haya podido hablar de todo y también 
de esto, lo nerto es que por parte de UPN no hu 
habrdo una sola acción tendente a poner de mani- 
fiesto que se d e s a u r o h  o tenga incongruencids con e]  
contenido de la Ley. 
Las relanones con la Comunidad Autónoma 
Vasca. Se nos drce que nada se habla de crear Lnstru- 
mentos permanentes de colaboración. .j Usted u e e  
sinceramente, renor Cubasés, que ai Gobterno de la 
Comunidad Autónoma Vasca o al Gobierno de la 
Comunidad de Navarra les resulta imprescindible 
pura Llevar unas relactones corddes,  fluidas, diná- 
micas y eficaces, tener un órgano permanente de 
encuentro .' j O es que ambUr presidentes no están en 
condiciones de hablar y ne oclclr y petar cuando 
t i to  de sus competencias, de elaborar proyerros con- 
junto5 de convenio, que tengan que aprobar las 
Cámaras, e t d e T a ?  Nosotros nuncu hemos visto la 
necesidad de ese órgano cornun, de ésa en su día 
Ilanadu dieta, porque las relaciones puden ser per- 
fectamente fluidas si hay volrcntad poiitica de que lo 
sean. Q u e  los nexos son algo más que las tnfraes- 
trwturar, evidentemente, y a  lo ponía de manifiesto 
cn  el pro rama; no d o  hs is ~aestruduras, la agri- 
que psteden dar lugar a una eficaz colaboración. Y 
además es bueno para arnbds camunidndes. Duran- 
te varior ai«s ha habido wnu política recíproca de 
desconocimiento, tanto desde la Cornunidad Autó- 
noma Vasca sobre Navarra como desde Navarra 
respecto a la Comunidad. Y f u e  el Parlamento el 
que primero dio ei paso, a través de Mesa, en 
relaciones más inrtitucionalizadas, y después han 
Ido viniendo hnidarnente algunos contactos. Tam- 
bien, 17eo que ec una obviedad pero merece la perra 
rccordarse, estos contactos se han me O T ~ O  sustan- 
Vasca hubo un Gobierno de coialicton entre el Parti- 
do Nacionalista Vasco y el Partido Socdis ta .  Tarn- 
bién las relaciones entre las cámaras, con Prestdente 
de la Cumara vusca del Partido Socialista, y de este 
Parlamento de U P N ,  dieron Lugar a esa relación. 
Eso es un hecho y hay que reconocerlo. Y es muy 
bueno y muy positiva que eso no se vompa. Por mi 
parte, si ïlegase la ocasión, no dude su seZoria de que 
trurcenderia las pwras relaciones de amistad personal 
Mieran y corno qNierun, y k os consejeros, en el án- 
cultwa, P a cuitura, hay muc i! os elementos comunes 
ctdmente mientras en la Comuna d a¿ Autónoma 
a relaciones institucionales y políticas. Algo de eso 
sali6 a relua'r, corno su senoría sabe, en la campana 
electord, y fue objeto de  ulgunos análisis malévolos, 
no por parte de UPN ni de las genter de UPN, 
quizá porque la ropuesta de UCIZUS relaciones centru- 
Vasca, que dguno anunciaba, dieron lugar A que 
desde aquella Comunidad se tuviese mas conjranza 
en unas p e  en otras personas. POT algo será, dzga 
Y O .  
Respecto a ¡as p~opuestas de Eusko Alkartamna 
durante la campana, drce que no han sido asumidas. 
Hu hecho una referen& alArtekari, aunque e fec t -  
vamente no se hablaba proplamente del Arteksn. Y 
no se hablaba del Artekari porqile hay que plan- 
tearse si es necesario o no crear una institución mis. 
Sabe su seBoria que a propósito de la garantia de los 
dererbos de los ciadadanos, se habla de buscar fór- 
mulm que agilicen el mecanismo de reclamaciones, 
la del Artekan pudiera ser arna de ellas es evidente, 
pero quizú en un Ámbito de crrmpetcncias muy sscpe- 
rior al equwdente  del Defensor del Pueblo, 
qwe fuese un agente activo en defensu, no d o  e ¡os 
derechos constitaeionales, ano también de los dere- 
chos de los aududanos frente a lu Administración, 
que pueden no verse afectados por los derechos cons- 
titucionales. Mecanismos habrá que estudtur, por- 
que igual bastaria, en nn primer estadio de lu cues- 
tión, con algo tan sencillo cumo ue las recìamucm 
informasen ni se resolviesen por los mismos órganos 
que h m  resuelto anteriormente. Porque como un 
pnnctpio esenad de Ceitiberia es UmuntenelIa que 
no enmendalla*, y a  se sabe que el que ha dictado 
una resolución, se diga lo que se di a en las recwsos ,  
sigue munieniendo su criterio, que estaba muy bien 
fundado. Quizd pasando la deci5iíín de esas recla- 
rnacioncs a un órgano distinto, objetivo, inde en- 
ue suficiente para dar una garantia in- 
mediata más a 4 as reclamaciones de los ciudadunos. 
ue, por nuema parte, Ia defensa de la 
V U B S C ~  de Navarra. Señor Cabasés, quizá nos faltan 
lor medios paru articularlo, o quizá ei que cornu sus 
seiíorias sdo ven un aspecto de la identidad de 
Navara entieriden que nosotros no Io respetamos. 
Yirizá es qwe s i i s  jenorias s d o  ven Ndvarra con u71 
r emento de identidad, que es IU identidad vasca. 
Nosotros vemos Navarra como un elemento can 
rdentidad proph, dentro de la cual una parte 
importante en el ámbito cultwral, lin iiístico, histo- 
rico, etcétera, es era rdentidad que i r m a  purte de  
una identidad superior, es esa identidad oasciL ue 
forma parte de m a  identidud. Entendemos peJec- 
tamente que su proyecto político le Eleve a insistir en 
ese urpecto, pero a nosotros no nos parece qire es 
erc l~s iua  ni que es excluyente, y OT tanto rto sólo no 
mos poner de manifresto, y basta con undizar votos, 
que en lus áreas en iiis que los elementos de esa 
das y disttndi B AS con la Comunidad Autónoma 
rra 
nes de los ciudadanos ante La A Y ministraci& no se 
generalmente, C Q ~ O  una regla de B 99'99por ciento, 
diente, q w e  hictese los análisis con puro rigor P egal, 
idcntidad LI e Navurra supone ni=gar la tdentidud 
Se dice 
negamos esa parte de la idenri d ad, sino que pode-  
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identidad estún mús claramente definidos, vividos y 
vigenter, UPN tiene importun& ekctortll. Querra 
decir que esas gentes se identifican con el proyecto 
de UPhi y nu necesarkamente con el proyecto políti- 
co que defienden sus senorias. 
Respecto al desurrollo auimhmtca ha uesto de 
manificrto su renoría como ban venido d e j L e n à o  
la arnpIuaón dei ámbito de cornpetenctas de nuestra 
ïornunidud, ya  le he dicho que eru es cieta, y dice 
que U P N  ha cambiado de postura. UPN cuamùió de 
postura, recuerde su sefioria, cuando en ei debate 
sobre eL estddo de la Comunidad puse de manifiesto, 
y así lo expli ue en esta d u n a ,  que ast como hasta 
Imnna: at Convenio Económico, había llegado ~n 
momento en que se Pntendia que podian producirse 
l a s  tramferencias ai*nqHe fuese aHtes del Convenio 
E ~ o n ~ r n r c o , g o r y ~ e  ya l  dtseño dei Concenio Eco- 
nomico esta u suficientemente avanzado como para 
conocer cómo iban a ser tratada, las transferencias 
en el triisrno. Y como era un cambio de pnsicihn, lo 
dijimos. Y a pal-tir de ahi, senar Cabasés, no sólo en 
e/  Presupuesto dei 90, sino también en alguna de las 
propuestas de  resoluaón que presentó U P N  en el 
debute sobre el estado de ia Cornuniddd, y que 
tuvieron el apoyo entre O ~ Y Q S  de su Grupo, se propu- 
50 que habia que negociar esas tramferencras, s i  no 
recuerdo mai, aril ei día i de junio. Por tanto, en 
quena saber cuál era la truscendenca económica 
( U P  paro el Convento tenia ei proceso de t rms-  
trencias. Una vez  que  re supo se dijo que adelante. 
Respecto a lu PoIÍcía Ford ,  ustedes no se neen  
m q  bien quc entendamos que haya qrcepotencrrrrla 
y asumir lus funciones de trafica. Le quiero recordar 
itri viejo debate sobre est$ materia en la qrrefuimos 
coincidentes. Pero nuevamente los pactos solt pactos, 
y nos m p e d i a n  apoyar su5 enmiendas, porque s i  en 
ei Presupuesto se consignaba una partida ue permi- 
riu la formación dc treznta o cunrentn o iciar fora- 
bierno, m senoriu quería que se duplicase, triplicase 
o quintuplicase la consignación para que htrbiese 
más policias, y apoyar esa enmienda suponia incre- 
mentar el gasto y por tunto no SC podia apoyar esa 
cnrnicnda por el acucrdn presmpestarro. Claro que 
qucremos quc se potencie La Policía Foral. y si SUS 
reiinrias en SM momento no3 dan el apoyo necesario, 
ya v r r i  como se cumple este obletwo, en e1 que está 
cldru q&c somos coincidenres. No era rioritario en 
los Presupuesto$, pero ei ue no lo P uese ayer no 
compromiso presupuestario con el Gobierno. 
!Vos ba dicha también su senoria que e l  pacto 
con ei PP rzos puede suponer limitactones, y nos ha 
recordado cómo e l  Partido Popular tomó postura en 
C{lRtTa de  h r e g u b r i z a c h  de balances. Senar Ca- 
barés, eso fue  anteayer, ya  pasó, fue la Legidntura 
antenor. Fijese usted si pasó quc hay muchisimas 
c'aras nuevas en erta Cámara. ;qué posiciones tuvo 
el Partido Popular entonces? Las que tuvo romo 
entoncer se $ abia estado condicionando ¡as trans- 
eje sentido hil f o un cambio de cnteno, porque se 
les, según la programacion que tenía R4 echa el Go- 
quiere decir que no lo sea l oy. Hoy no tenemos ese 
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partido. ;Qué posiciones tiene boy ei Purtido Popu- 
lar? NO lo sé, no lo veo, no está en kz Cámara. jQur  
posiciones tiene UPN? Las dei discurso y las medi- 
das que lepTo!sso ayer. De todas formas, por s i  le 
sirve ayer en Ln u n  medio de cornunicaciun de Ma- 
drid,  pero que tiene una càición rambrén para el 
País Vasco, un comentario de wn catedrático de 
estructura económica, tle es el sefior Gúmtr, y hacia 
referencia, o ue una a e ¡as medidas de competirivi- 
dad, en el OT I en fiscal, era precisamente la regula& 
que la ten B r Á  que mantener en Madrid, 720 en Na-  
por a R i de que también en el Ministerio de Hacien- 
zación de ba!ances, y después de poner 5 %  tittilacibn 
acadimca creo que venia a decir a ì p  así corno que 
era dei CornLté Nacional o del Cornili Ejecutiva del 
Partida Po ULY. La postura del Partido Popular, 
curru, pwes también coincide, fijcse usted por donde. 
Y ie odriu sacar información adicional que tengo 
da se mantiene esta idea, ui hilo de aqueljamoso 
estudio dei equipo Fuentes Quintana y compañeros, 
encargado por el Mrnr5trrio de Huczenda, p e  por 
cierto, nunca pubircb ei Ministerio, QeTO qwe parece 
que poco a poco vu a ir Iíevando a cabo. 
Que representen tas medidas de reforma del 
IRPF que proponemos una incongruencLa con la 
postura anterior en cl*anto que UPN antes votó en 
contra de las enmiendas de su Gwpo y dei Partido 
Popwlar, no es incongruencu, senor Cubads, es p e  
cuando las cosas cambwan hay que cambiar las scti- 
tudes y los criterior. Vuelvo a d e d e ,  d q d Q  era 
consecuencia del pacto. Se  analizó en ei ordenador 
dei Gobierno las c o n s e c u e n ~ s  econ6mrcas y fiscales 
ue tenian las  medtdas que ustedes plantearon, y se 
8egb a La conclusibn, entre el Partido Socidista y 
UPN, de que no habid que apoyarlas. Se introduje- 
ron otras medidas, no e r m  las que ~stedesprupiciz- 
ban, no Llegaban a su cota, eran menore>, pero sp 
introdujeron. Eso eTa lo que en aquei momento se 
podía y se debia hacer, y se hizo, Lo que 710 quiere 
ue eso nos hipoteque para lo que vamos ;t 
hacer 'f, oy> mariana o pasado manana. 
Respecto al módulo de mujeres en lu cárcel de 
Pamplona, si no me equivoco y no he entendtdo mal 
a mis compafieros, porque yo  no me acordaba bien 
de ia posturer, creo que apciyamos e l  que hubiese una 
postura, que fur simbólica, en el sentido de Y ~ C ~ U ~ G Y  
de Instituciones Penitenciarus que se mantuviese eE 
mSdulo. Creo que, ademas, interuine yo  apoyando 
aquella inciativa. Pero enfin, confio en la mernoru 
de mis compaiíeror. Yo de verdad que no me acor- 
daba. De todas ~ O T V M S  gue no me imparta, porque 
eso es conveniente, no rolo que haya urza cárcel sino 
que tenga ese móddo.  ;Es conveniente o tro es 
conveniente? ;Es  necesario sucar ka cárcel de donde 
está o no lo es? Si lo es, vayamos todos juntos por el 
camino de la reforma aeI sistemd penlenciario, 
aportando todo ¡o que nosotros podamos aportar. 
Respecto al  panorama económico y a Las medi- 
das, efectivamente, se hace referencia a las medidas 
enéricm, lus que se considerm necesarius, y, aque- 
%u que puede utilizar Navarra, q.e son fundumen- 
tulmente las de política fiscal y Jinanciercl. 
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Respecto a la autonomía municipal, su serioría 
sabe, porque no es nuevo ni siquiera de la Legislatu- 
ra antertor, que cuando no hemos tenido compromi- 
sos de le ishturu hemos apoyado todas las medidas 
de LA partinpaaón de los municipios en las bactendas 
iocales, etcétera. Pero incluso cvmdo  hemos tenido 
esos compromiIos, se han hecho esfuerzos muy im- 
portantes para dotar de medios a los dyUntamient0S. 
Eso se hacía s e k w  Cabasés, desde L responsabilidad 
de los do1 grupos mayorrtarios. Y cornprendiamos 
per ertamente que ei  Testo de los grupos, si nosotros 
ha bf íam»s llegado a lu cota veinte, aspirasen u la 
cuota dosnentos, evidentemente, porque bacer en- 
miendas tirUn& para drribu y puramente stmbóli- 
cas, sabiendo que no iban u prosperar, es muy fácil, 
que nojûtïûs también hemos estado en ese papel y 
sabemos hacer ese tipo de enmiendas. 
La falta de crtdibiiiddd de UPN. Senor Caba- 
sés, lamento que no ZengamQs nedibilidrrd T ~ S P E C ~ O  
a Eusko Alkartasuna. Pero ya  sabe usted, afecto por 
afecto. No nos preocupa demasiado, orque por 
tener de los electores, y da la imprerihn de que a 
pesar de que ustedes no nos la dan, sí nos la da el 
com ortumiento electoral. Quizá porque tenernos 
poszbildzd, pera prpnse una cosa, renor Cabasés, 
que ustedes tienen una credibilidad, pero que hoy es 
menor que u er. Y mire usted, no renuonamos a 
poner lodos r os medios en esta Cimars para tratar 
de conseguir que todavía mafianu la tengan menor 
que hoy, por ue eso pondrá de manifiesto que cada 
progrdma político distinto al que ustedes sostienen, y 
c'on un proyeao político para Navarra dutinto. E s  
nuestro ob 'etivo. ;Quién tiene la razón? Sólo Dios y 
SR. PRESIDENTE: Mucbas gracus, senor M i ,  
Antes de qHe el senor Cabasés vuelva a la tribuna, 
vamos a proponer que el momento de lu votación 
se4 aproximadamente a l a s  19 horas. Señor Cabasés, 
tiene la palabra. 
SR. CABASES HITA: Muchas gracks, señor 
Presidente. Mrre usted, setior Alli, voy a empezar 
por el finul, para hacerle una peguesa adveriencu. 
En esa referencu hablaba de la credibilidad de los 
electores y de&: ahora tienen algo menos y espera- 
mos que en el fwtwo tengan menos. Yo le voy a 
hacer un aviso. Un parlamentario de su Grupo, en 
el año, sería $3 u 84, en un debute de Presupuestos 
nos mandó una atenta nota que decia: =Lastima lo 
lisros que sois, que no vnis a estar en el próximo 
Parlamentor. L E  aviso, ese pariarnentarro que se 
alió COU el Presidente de îu Partido, por aerto, en el 
cisco que tuvieron preelectord, y4 no e s t i  sentado 
en esta C d m a r ~ .  Por lo tanto, tengn usted cuidado 
con l a s  referencias que hace hacia nosotros, porque 
hasta ahora la realidad ha demostrado todo lo con- 
trario, yo  n e o  que eso, que efectivamente tenemos 
un  parlamentario menos, todo el mundo Io sabe, 
fuvorab B es a la autonomia muntapal, ai inrrernentn 
ahora pensamos que la nedtbilidud la 9 ebemos ob- 
an E ;tos pQlltiC05 y electorales distintos, cabe esa 
vez son más 7 os nuliurros que se iùentifrcan con un 
el pueblo f o saben. Muchas gramr. 
habría que ver cucintos parlarnentrzrios más trenen 
medes ,  por  ge hacia una referencu a las caras dei 
PP, y ya  sa 1 e usted que repiten unos cuantos. Lo 
ue no sabernos es durante cuánto aempo estarán en 
% r j ~ a s  úe UPN.  
La v e r d d  es que cuando yo  le he hecho una 
referencia rl la faltu de credibiiidad, la hacia porque 
es que no es posible, secor Alli, que aparezca usted 
aqui de manera an elical diciendo que va a hacer 
todo lo que hasta a a ora ha estado negando que iba 
a hacer, o lo que sa Partido ha rechazado rxpresa- 
mente. Por ue es que ai final me ha dejado usted 
con una du 1 8, jse puede saber q u i  pactaban ustedes 
con el Partido Socdista? Porque resulta qtle el tema 
municipal lo dejabnn ustedes de lado porque al pa- 
recer no era importante, ei temn fiscul no le interesa- 
ba en absoiuto n UPN y tampoco lo pactaba, luego a 
votar en contra de todas kas enmiendas que trajesen. 
Oiga ;cuáles eran los temas importantes para 
UPN?, iqué pactaban ustedes con el Partido Socu- 
lista? i L o  que ya estaba encarrzludo, jas subvenno- 
nes en mate% educativa? i Y qué mis? Pero si han 
pactado ustedes todas cada una de Las leyes. Pero 
que el Presidente de su Panido y el senor Pomis 
dieron una rueda de pensa ,  anwnckron q w  presen- 
taban una proposicián de Ley, que todaviú ka esta- 
mos esperando. Luego ya no parece que ahí tnfluye- 
ra el pacto con el Partida Socklisra, que por cierto, 
nosotros también pactamos, hicimos actos similares 
no sarrificamos el área municipal, 7 no sacrificamos 
ei área fiscal. Y regintele usted a entonces Conse- 
manos a .b cabeza. Y ustedes recordarán corno coin- 
c'idkmos en aspectos fiscales y en aspectos de aucto- 
nomk municipal y de financirzción de 10s ayunta- 
mientos, y enfonces el PSOE las pmtaba con aquel 
Grupo Moderado. Por lo tanto, yo  me pregwnto, 
i 4 u é  era prioritario aru ustedes cuando pactaban 
Socialista que h a b k  que sacar adelante? 
No nos ba A C ~ U T ~ ~ O  Ksted, por cierto, s i  vun u 
mantener la denominación de NOsusunbidea*, no 
nos ha dicho ri la van d mantener o ,!a van a supri- 
mir, pero le aseguro que es rigurosamente cierto que 
UPNguro como condiíión encima de la mesa u la 
hora e ncgo&r esa Ley la su restótr de esa deno- 
minación, y supongo qwe lo t!mk can algún ob- 
jetivo, no porque fuese unu cuestión intrarcenàente, 
sino orque era unu expresión de la actitud q w e  hu 
Y mire usted, no politiza una ìen ua, no politiza 
ese tema el que Io combafe. Y en este momento el 
problema que tiene el euskera es ue t i m e  que 
reparar la situación de retroceso q u e t a  sufrido por 
lu u iicaaón de una lrrchu desarrollada incluso con 
quiere atribuirse la paterntdad de esa uiaiencia que 
se ha realizado contTd el euskera en Navarra. pero 
es que en el tema flsca Y , senor Alli, se olvida usted de 
con e l  Partido Socialista en lu Legis i tuyu dei 83, y 
jero de Haczen B a,  secor Arlabán, que S P  llevaba l a s  
con e/ Partido Sotin P d a ? ,  ;Io que de& e1 Partido 
teni B o UPN en relación con el euskera. 
el euskera el que la defiende. La po  i; itiza o politizrt 
vio ,P encia en Navarra, que en este momento nadie 
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Io qur F S  evidente t 'c que no vale una actirud simpk- 
mente p a m u  en relación con una lengua. con una 
lengud que se ha definido corno kngua prop" de los 
navarros, luego y a  no es una cuestión de modelo 
nanonalista o no nacionalista, es una ruestibn d e  s i  
querernos o no conservar un patrimonio cultural. 
Pero mire usted, jsabe dónde hay mayor porcentaje 
de vajtohablntes!, probablemente en la Universi- 
dad de Reno. E s  deczr, que es un patrimonio cultu- 
ral que aquí sr r i t a  tratando politicamente con 
enorme desprecio, y no es que io queramos defender 
en cxciusrzia, les bemos brindado a trstedes la opor- 
tunidad de que se sumen siempre a esiz defensa, pero 
es que nunca jamás h m  secundado esa posición. Y 
cuando había que hacer la Ley rlri euskera a ustede's 
les importaban los ùdrctos. Y con !a artitud y con 
la estrategia política que ha mantenrdo U P N  en 
relación con el euskera, el euskrra ptlede desapare- 
cer. Y deide luego, en el ambzto educativo las nego- 
nanones que ban hecbo ustedes con ei Partido So- 
cratstd hun sido enormemente restrictivas en rekz- 
ción con el euskera, y si no pregúntele usted al sefior 
Marcotegxr cuiies e r m  sus criterios en relacibn, por  
e p i p i o ,  con la ikastola de Sangutsa. 0 t u . d  ha sido 
el criterio que han mantenido cada r e z  que se 
abrian unas linaas hilrngiics en aigun centro piiblico. 
O cómo hnn estado mirando con lupa la extensión o 
la aplicación dei modelo educattvo en ei ámbito de 
la zonificación, y que no se colase absolutamente 
nLngrin territorio, ninguna z m a  que se consideraba 
como no vascófoona. Es decir, que e s  que no re traia 
d e  que nosotros estemos a w i  siempre defendiendo 
al euskera, es que son uste es Los ue son una auten- 
aciitud y nosotros estaremos mucbo más callados. 
De lo que tratarnos es de que se normalice La sitrra- 
cion. N o  queremos obligar a nadie u He incorpore 
e! enskera Com0 lengua p r o p u .  Pero O que uere- 
mos es que nadie que quiera el euskera corno lengua 
propiu se %rea privado de ese derecho en Naaarra. 
Esn es nuestra petician. No queremos hacerlo obti- 
aatorio. Queremos ha~er lo  posible, y ,Ín rrnbargo 
aqui existe Una í,ey que trata de imposibditar ese 
derecho linguístico que tienen los cÍudadanos, y de 
esta cuestión hemos debatido infinidad de veces. Les 
hemos echudo en cara a ustedes qwe mtentras sabu- 
traban, borcoteaban votaban en contra de  cuai- 
qucrer imaatiua en reLción con la ETB, en sus con- 
resos veian los partidos de f i t bo l  que retransmitia 
fa ETB de Osasuna-Real Madrid. Se Lo hemos duho 
u ustedes a q u i  Y esa es una actitud que ustedes, por 
mwbo que ujted, senor Alli, me pretenda decir 
crhora lo que quiera, ban mantenido ea UPN.  Me 
&gro s i  la vun a cambiar, pero permitame que no le 
crea, porque, desde luego, basta ahora In actitud de 
UPN no es La que dice el sefior AlIk y por  lo tanto yo 
no sé bustii qué punto están dtsprrestos a cambiar. 
Pero corno dato obretino estú el pro ruma. Y desde 
lingiirtica, y no por mantener una estruauru o no, 
es que usted no ha dicho nada de Ea vida oficíaly 
administrariva. $u gabierno vu a ser briingde? i Vu 
Q hacer rotulos bilingües? i Va a tener toda la pape- 
t i a  rémora para el euskera. % Y  Mo ifiquen ustedes SM 
7 7  
luego, er2 el programa, n1 media pa B abra de politica 
lería bilingue el gobierno vue usted presuiai' Es que 
son esas cosas las que tiene usted que decir. Eso es la 
PQikíCa Itngühtica, y no una meru cita sobre la 
edrccuctón, de acuerdo con la n o m t z v a  cigente. 
Mise usted, la normativa vigente permite crear eus- 
kaltegis publicos. 2 Van a near ustedes e~skaltegis 
publicas! i Van a f o m e n t a r  ei euskera o lo van a 
dejnr corno está? Esa es una actitud ue se pide a 
quien va a presidir un gobierno, or  o menos una 
su programa ni en sus palabrar introduce lu más 
minima aclctvació n. 
Luego ha entrado en algunos aspectos de trans- 
ferenrus. Crirno cambiaron de opinión a últimd 
bora. Pues ero es Io que hay, eso es lo que yo  le 
decía. No se puede aqui decir: aqui estamos Los 
navarros del Amejoramiento y somos los más nava- 
rros. Pues mire usted, los navarros del Amejora- 
miento no san los más navarros cttnndo resulta ue 
nt siquiera los efectos dei Amejoramrento los &an 
acatado nstedes. Yyo le quiero recordar la cantidad 
de pegas que pusieron, por no hablar de sus absten- 
Lianes, que desde Luego en leyes de  T T U T ~ T ~ A  absoluta 
no scrponen un voto a fuvor, nunca supone un voto a 
favor una abstención, pero en el casa de una mayo- 
ria absoluta mucho menor, y es que ustedes no ban 
partsctpado en casi ntnguna de ¡as que desawolló el 
Arnejoramiento en la primera Legislatura, Y en el  
proceso de transferencias, con acsrerdo o desacuerdo, 
ustedes votaron en contra, y sc de HtSteJes hitbrese 
Jepenùido, hasta el  ano 1989 6 1990 no se hubiese 
transferido ni un solo servicio a Navarra, nt uno 
solo, porque votaron ustedes en contra. Y ahora 
usted dice: no, es que nosotros somos los del Amejo- 
rarnienro. Pero qué van a ser ustedes los dei Amejo- 
ramiento, que no, que ese es el engano que tratan de 
hacer creer a esta Cámara y de re itón a todos los 
lo inico yue les permite es decir: y a  nos hemos 
librado del asunto de  los nacionalistur, de lu Cornu- 
ntdad Authorna  Vasca. Mire usted, nosotros no 
hemos defendido nunca la integración de Navarra 
en b Comunidad Autónoma Vasca, nunca. Lo que 
hemos drcbo, por activa y porpasiva, como naclona- 
iistas, es que creemos y querenros que la comunidad 
nstuia! gasca se configure como comunidad política, 
>hasta dónde?, hasta donde quiera la voluntad de 
los chdadanos. Fíjesc usted si es sendlo. Y en esas 
estarnos. h e g o  nu neo que tenga nada que ver el 
Amejoramiento o no Arnejorurniento. Probable- 
mente si esa mayoria se produce un dia, no seremos 
tan cursis de llamarle Arnejoramiento. N o  sé corno 
se le Ilurnurá a eso, si se le ilamaru estatuto, si se le 
llamará constitubon, cómo ~t le  llame es 10 de me- 
nos, paro 10 que es evidente es que no lo uttlizare- 
mos como arma arrojadiza contra los navdrros, que 
PI LO que han hecka ustedes. Ypor eso y o  le digo qice 
es muy difiL11 creerle al h d b h  de política tntegrado- 
ru cuando usted mismo establece una. división: los 
navarros del Arnejoramiento y 10s que no lo son. 
Pues mire wsted, nosotros, que votamos en contra 
del Ameforarnlento como Ley Urganica, gne vota- 
respuesta que y o  le pido, y sobre P T  a ruai usted ni en 
navarros. QNe no, que a ustedes e / Amejorarniento 
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mos en contra del proyecto olítico que trata de 
autónoma que no va a resistir el envite europeo, 
hemos sdo, sin embar u, absolutamente respetuosos 
han trabajado artivavaente por el desurrollo del po- 
der político en Nuvarra. Porque eso es b que nos 
tmpot-ra, porque nosotros somos nacionalistas por ser 
navarros, y como somos navuwor defendemos lo 
nuestro, y al defender lo nuestro, precisamente, es- 
tamos tratando de extender el autogobierno. Y en 
esto l e s  hemos dado a ustedes una l e d n .  Y wstedes 
se Llamarán Unión del PuebIo Navarro, pero a la 
bora de desarrollar el auto obierno de Navarra 
sido desunión, y ahí les hemos dado una lección 
nosotros, los ndcionalistas. Porque no vamos a corn- 
petir u ver  uién es más nuvmro. Son ustedes los ue 
tratado de decir somos más navarros que los demás. 
y es que a nosotros eso no nos iniportu na&, aqui 
por Navarru estarnos trabajando todos, cada uno 
desde sw visión. Son wstedes los que establecen esas 
divisaones. Nosotros no hemos hecho nunca eEa divi- 
sión de:  no, es que ustedes son malos navarros y 
nosotros somos los buenos. O no. Son ustedes tan 
navarro3 como nasotros, pero ustedes se quedan en 
wz límite en el cual nosotros no nos quedarnos, y esa 
es una diferencLa importantr. Pero es ur con esa 
diferen& ustedes han tratado de descaf: icar nwes- 
parecer la personalidad de Navarra, que queremos 
poco menos qUt? desaparezca Navarra. Pues mire 
usted, eso y& no se lo cree absoìutmnente nadie, y lo 
que y a  quiero er que efectivamente ese tipo de rejle- 
xión y de razonamiento politico ya no re d i c e ,  y 
sin embargo xsted, en 1991, presenta un  rograma 
para ser investiùo candidato, nos habla B e politica 
de  integraciiin y vuelve a sucar otra vez  el asunto. 
Pues mire usted, en el desarrollo del Amejoramiento 
no son ustedes nin Un ejemplo, ninguno. Pero es 
quiero recordar, IQ actuación de los presidentes, o 
del Presidente, mejor dicho, inicial del Pariamento 
de Navarra, en relación con las interpretariones que 
hacía dei Arnepramiento, y tampoco re las voy a 
catar a p i .  Pero ésas han sido l a s  actitndes de UPN, 
y ésas son u las que nos tenemos que remitir, salvo 
que ustedes cambien de criterio, cosa que y o  creo 
que no bu ocurrido. 
Laago, dentro de esa es ecie de contestación, o 
bras, ha hablado del modelo europeo. Mire usted, 
yo sigo lcyendo 10 del modelo europeo, y usted está 
con tirios y can troyanas. Yo quisiera que me aclara- 
se un poco esa cueItión. A nosotros nos parece mu 
bien el modelo ederal, pero es que bay dos tipos L 
aisler a Navarra y conveair L en una comunidad 
con esa legalidad, y a a emús hemos sido quienes más 
ustedes no han sido Unión de B Pueblo Navarro, han 
han lanza 1 o esa bandera, son ustedes los que lm 
tra heapol í t ica diciendo que queremos d mer desa- 
que además ha ha f ido aqui hechor que no se 10s 
por lu menos repexión que R a hecho ante mrs pala- 
modelo federa f . Hay  un modelo federal de estados, 
enres, de los actuales estados, o hay un 
nuevo, distinto, en el cual ya no 
Pero es que yo  leo sus palbras  y 
usted quiere hacerlo todo. Dtce: * E l  modelo federal 
europeo puede ser MEIL solución pragmática a los 
intentos segreganonistus de algunas nacionabdades 
y regiones-. Bueno, y a  en u11 regionalistu hablar de 
intentos segreganonistas en plan descalzfïcador la 
verdad es qwe no se corresponde mucho, pero bueno, 
corno ya  he dicbo, y lo muntengo, ustedes han perdi- 
%,, por no do ese cd1 icuttvo de regimalista, 
ei uño 87, hablzba de partidos estdtdutas, nanona- 
listas y regronalistas, y ahora ya  ha suprimido la 
división de regionalistas. Hace referencia a los p e  
defienden el auto obierno o u los que defïenúen el 
marco de L O L I F N A  y a los nacionalistas, los 
~egronalistas los ha swpnmido, por eso se lo he dicho, 
no por otro motivo. Pero d m :  * A  las que, además 
de reconocer ámbttos de cornpetenna politrca pro- 
p u ,  debe efectuarse un reconocimiento explicito de 
su propia identidad y capundad para organizarse 
como colectividad superando usi ... M. c; Esto qué qwie- 
T e  decir?, porque eso es lo que no me ha aclarado 
usted. E s  decir, i.hiavarra es uno de 10s estados 
federadns en esa Europa fedcrul.', jeso es lo que 
quiere decir este pánafo tan ostwo?, jo  quiere decir 
que los estados se rnantendrin como tales y entonces 
a aquellos que se quieren se regar se les ~ r a   recono- 
cer no sé qué? Porque rrsJcomprrenderá que ren'- 
europeu es si va a ser una Europa de doce, catorce, 
diensiete o veintisiete ministros de asuntos exterio- 
res o uno d o ;  de doce, catnrcr, diecisiete o vetntt- 
trés presidentes delgobterno o uno solo; o dei mismo 
ntirnero de ministros de defensa, etcétera. Porque 
esa es la discusion dei modelo ewropeo. Y claro, no 
vale cuuiquiera, y a  lo he dicho antes, U S ~ P ~  como
catedrdtio podrá explicar las distintas variantes 
hay, pero como polirico nos tendrá que dear cuú es 
la que usted prefiere, y por eso antes le ha& #nu 
preguna muy sencillu; idónde se sitúa usted, con 
Y W ~ Q S L V ~ U  o con Eslovenía?, jcnn h Unith Sovtéti- 
ca o con los Iitwanor? Una de lus dos, porque es que 
con l a r  dos no cabe, y por lo tanta ése es im pronun- 
ciamiento qae en teoria me parecíu lbgtco pedirle, 
sobre todo porque usted ha entrado al trapo y or- 
euro eo sin darnos ninguna aclaracïán sobre cual 
En al tema de política lingiristica y a  le be dicho 
Io que már o menor me pam% importante, pero 
habia otra cwestzón, la de la relunón con la Cornuni- 
dad Authnomd Vasca. Mire Msted, y o  creo que es 
unu realidad evidente en Navarru que cwando exis- 
te m a  opción politica que es nacionalista, s i  se 
decir, mire u s t e l n o i  da igwal Aragón que La Rioja 
que la Comunidad Autbnoma Vasca. Aqui hay 
nacionalistas riojanos ni nacionalistas aragoneses, 
hay nacionalistas vascos, y al hacer una 
integradora tiene que reconocer esa realida . Yo no 
di o que ustedes v q a n  a ser ni vayan a hacer .una 
hay que reconocer y ay que cuidar esa sennbiii&à 
P O k k Z  que existe en Navarra, que ademús es 10 
lo digo só i' o yo, es que usted en la ivistbn que hacia
samente ei problema que va a produnu In evo P ucibn 
que 
que nos ha metido esta referencia al marco po P ático 
pue B a ser su modelo espedfio. 
re realizar Knrl olitica integradora, no pue rie- e ser 
rLitica 
PO 'i ítica nacionalista, ero lo que es evidente es ue R 
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suficientemente intensa y extensa, por lo tanto y o  
creo que en esa situtacíón de responsabiidad politica, 
que es de la que y o  le estoy hablando, ese reconocz- 
miento no se ucde o por lu menos a nuestro modo 
ma .  Y corno nos tenernos que remitir al pro ramu de 
bastante extenso- le tenga que decir que sentirnos 
desconfianza absoluta como nactnnalistar, y nos sen- 
timos defraudados como nacrona/ístas, ;por qué no 
nos vamos a sentir defrawdadasr' Pero no porque 
nmotros hayamos entrado en unas negociaciones 
polilicas o no. No, )orqMe usted ha venido aquí a 
pedir la confianza j e  la Cámara, y yo  !e tengo U P  
decir por qué no tiene Id nuestra, y por ué ses- 
nacíonabstas. Y yo no sé lo que bar i  usted o lo que 
ie dirán en functiín de deierminadas afirmaciones 
electorales. Para curarme en salud le be leído sa 
prop" fidse,  o sea, zunccl se miente tanto tomo en 
una campaña ekaoral, POT lo tanto vamos a drjur 
un poco lo de la campana electoral al margen. Y 
ahora que ya está ei programa en la mano y ei 
programa reductudo, le tengo que d e m :  mire usted, 
corno nanonalistas, desde luego, nos sentimos abso- 
lutamente defraudados por la escura sensibilidad 
que acredita su Partido en relaahn con l a s  objetivos 
de los tlacionaiirtas, por no saber que en Navarra, 
desde iuego, no se puede equiparar la Cornwidad 
de Aragon con la de L Comunidad Autónoma Vas- 
u, no se pueden equiparar, porque E S  un hecho 
s o c i o p o h o  real en Navarra, y para nosotros un 
Presidente de Navarrd tiene que tener en cuenta esa 
realidad y no porque nsted se lleve mejor o peor con 
el que esté de Presidente en la Comunidad AwtOno- 
ma Vasca, sino porque hay que establecer unos la- 
N o  considera imprescindible lu íreacihn de ins- 
trumentos permanentes de colaboración. Mire UE- 
wd, yo sé lo ue e5 imprescindible O no. Lo que si 
le drgo es que K a5ta abord ¡o unim que ba habido 
han sido recelos, y desde luego, $2 algo ha merecido 
ias m'ticcrs de UPN ha sido crtalquier intento de 
aproximación, además han sido francamente belin- 
geranres. Y no solamente eso, rrsted s a h  ue su 
grupo politico, que no surgió, y mire ustel, creo 
recordar que lo decia el artíc-do tercero de los esta- 
tutos, como un partido contra el nacionalismo, han 
becho banderín especial de en anche. E n  esid mis- 
mu puerta vimos a personas, c B ATQ, yo no sé si votan 
o no a UPN,  que orque venia la Mesa dei Parla- 
mento Vasco estu B an dispuestas montarse en pie 
de guerra. i Eso por  qné se produce? Porque se estú 
creando unu fiiosofia social a favor de esa posición, y 
eso es 10 que oeernos que ha que combatir. Y yo 
estoy convenno de que s i  un 2 Ur en Navarra krs tesis 
nacionalistns son las muyoritarids en la sonedad 
navarra, prabablomente no nos encontraremos con 
el mismo respeto democrático con ei que estarnos 
comportándonos los nacionaiistas cuando estarnos 
e n  una sttwtlción mversa. Y tengo que descan iar, 
porque boy en dia se sigue nlimentando alpueb i o de 
de v e r  no se s ebe irata7 como se trata en su progra- 
mano, -no sé si de mano, porqae la verda B es que es 
confiamos y por que' estamos decepciona 2 os corno 
zos. 
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aniivasco absolutamente absurdo, que rompe, ade- 
más, con rrno de los aspectos que es fundamental, y 
es el respeto a In naturaleza de Ins cosas, que i w  on- 
o qwe es ana máxima qtre usted y su Partido, L r d e  
fuego, defienden. 
Despues ha hecho rneneón a las hipotecas que 
t e n i m  con ei Partido Socidista en los pactos an te rm 
res, y poco menos ha dicho que es lo que yo le be 
echado en cm-cl. Más o menos ha dicho que esa era 
otra situación, ahora ha cambiado ìa situación y 
estamos d e  nuevus. ; Q u é  quiere usted que le diga? 
N o  están wtedes  q u i  de mewas,  no oran de nue- 
vas, porque cuando, por ejemplo, en el ano 84 el 
Partido Soctalista no pactaba con wstedes, es que 
ustedes se subian a la parra. Votaron en contra de 
todas las leyes de Presupuestos. Si por ustedes hubie- 
se sido, esto hubiese multado cast un caos. Pero es 
que citando ustedes han pactado con el Partido So- 
&lista entonces es que han tratado de que nos 
subiésemos a la parra todos los demás. Han exigido 
exclusividad absoluta, y sólo un sentido de res onsa- 
vamos a seguir manteniendo, nos hizo no presentar 
enmredas a la totalidad, no tratar de sabotear esos 
ucuerdos politicos. Hemos manifestado honesta- 
mente nvertru discrepancia. Pero yo me alegro de 
que esa edrtcación que les dimos a ustedes en la 
primera Legirlatwa La vayun asurniendo. No está 
de más ei que vayamos s n m n d o  talantes democrá- 
ticos en este devenir político de nuestra tipnu. Bar- 
tante complicada es como para que encrma andemos 
nosotros calentando los cascos a 
Por 10 tanto yo, y termino, señor Presidente, la 
verdad es que tengo ue mantener 
y a falta de esas cim$caciones que esúe luego no se 
han produado, seguimos y tenemos q w  ieguir man- 
teniendo una derconfhnza sustancial con SU$7irpO 
potitico. Que por io tanto no podernos fiamos e este 
programa, porque es que además lo  ue dice nu nos 
Tepresenta y nos genera un enorme temor de que 
UPN no esté dispuestg a esa evoluaón, U P  es Ea que 
bernos esperado todo5 srempre, que e&-tivamente 
podamos hablar, todos COMO demócratas, con el res- 
peto de unas idem con respecto a las de los otros y 
desde I U P ~ Q  jugando limpio en política. Q u i  qwiere 
que te diga? Esa es la situacibn real. 
Y y o  VOY a terminar, y si no lo digo pues lu 
verdad es que reviento. Sefior Alli, yo  a usted no le 
'UFO como lider de ese Grrspo, no le veo, le veo 
distinto. Usted es mucho más ampho y urzcis más 
tudes de su Partido. Y espero que si vu A liderar 
usred ese Pmtido, desde luego a partir de este mo- 
mento podamos estar hablrtndo con otro taalunte 
con otras actitudes que las  p e  yo &e he puesto de 
manifiesto a p i ,  que no eran solamente e'emptos, 
ha sido iumentable. Nada mir.  
bilzdud, que desde laCrgo lo hemos manteni B a y lo  
gente. 
duehoy p r hoy
satisface, y Io que ti0 dicc la ver K ad es que nos 
abterto de lo que nos tienen acostumbra 3 05 lus acti- 
sino que han sido  na prictlca que en mut  x os casos 
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SK. PRESIDENTE: Muchas gracias, secor Ca- 
baser. Senor Allí, tiene la palabra. 
SR. ALL1 ARANGUREN: Se ior  Presidente, 
reñoríus. Tengo que agradecer al sefior Cabarés esta 
ultima referencia, qxe me ha supes to  calificame 
corno dzstinto, ero me queda una duda, setior Cu- 
bueno, puede ser intrascendente por nquello de que 
Io importante es que hablen, aunque sea mai o 
aunque sea bien. Mncbhas grucius de todas formas. 
Yendo al contenido de su intervenctón, en P Y I -  
mer h g u r  hn empezado por plantear qtle ahora 
anunciarnos que .vumos a hacer lo que habíamos 
negado hasta ahora, y que doy C Q ~ Q  jttstificaanón 
que pactibumos con el Partido Sociulista, y su seno- 
ria SP preguntaba: ientoficer en qué consrstíun esos 
pactos? Mire usted, SL algo ha caracterizado a los 
pactos de la asada Legislatura entre UPN y e/ 
renctd y claridad. H d k  D t r m  grupos, que ya no 
están en la Cámara, a los que una vez  les dile, y 
tanto no hay problema en repetirlo, que m u  an 
un nombre toda la vidu. Sin embargo los pactos dei 
Partido Socialista y de UP.V se hacian con luz y 
taquí rafos. Sr firmaba un documento, se daba p u -  
b i A d  ai domento y duE a di4 en el comporta- 
miento se estaba viendo cuál era el alcance y el 
contenido de estas pactos respecto a Presupuestos, 
tanto en ingresos corno en gastos, a textos legales, 
etcitera. Y por ejemplo, gracias a estor pactos en d 
aBo 1989 se ancrementó sustanctahente eI Fondo de 
haciendas locales, menos de lo que sus seiiorias que- 
rian, r¿uru esti, y" P habia Logrado mucho, a ver si 
sacamos más. Pero la mayork deciamos que no,  que 
aquello era suficiente. Y tnmbién se actó un pro- 
de dos mil millones de pesetas. Y también se actó 10 
de setecientos millones de pesetas, etcétera. Los pac- 
ros fikeron perfcctamentc explicrtos, además se 
veían, nu sólo se sabian. En cuanto sus senorias 
presentaban una enmienda que iba ai contenido del 
pacto, votibarnos en contra. Era obvio que esos 
términos de aquella partida presupuestaria, de 
aqNel programa, estaban ya pactados, y por tanto no 
se admrtia rnod$ca&in. 
La proposicibn de Ley de IRPF ue anunaó 
só Me, dudo el momento en que nos encontrÚbamos 
al $na1 de LegirLtura, era melor guardársela para 
no dar cuartos ai p e  one70 robrç el contenido de ¡a 
sólo de la campaña electoral, sino del programa de 
gobierno. Y por otra raz th  tumbikn ertmtégic-a, 
porqxe se estaba en La Adminisinaci& del Estado 
haciendo an replanteamiento del Im uesto 
interesante, también, saber por don$ iban Ls"i7: 
neus de ese Im Mesto y cuáles iban a ser los compor- 
Resporto al pacto que en 1983 tuvieron ustedes 
basés, si lo de 3 rstinta es para bien o para mal. Pero 
Partido Socia P istu es que se ha&n con total traspa- 
rr 
con noctwrnrdad y mediante p r e m ,  y eso R d tenido 
grama de sanedmiento de hmendas  P ocaler de más 
relativo u los montepios de funcionarios, a P rededor 
UPN. Efecttvumente se anunció, pero f uego se pen- 
misma, y asi utiltzar 8 a como uno de 10s objetivos no 
camientos de P os grupos en kxs Cortes Espaiiolas. 
con el Partido Socralisca, y ue supura, qua dudd 
contrapartida, RO para usredes, que suìieron benefi- 
ciados de aqMelpacto, sino para e l  Partido SocaulUta, 
ya que puede ser q u e  como consecuencia entre otras 
cocas de aquel pacto, bajó su presen& en esta Ci -  
mara de veinte U quince parlamentanos. Cuatro 
anos de p a n o  con UPN han producido idna rentabi- 
lidad sustancial al Partido Socidlista, porque 10s cua- 
tro escaños que perdieron can ustedes los han gana- 
do con UPN, no sólo porque han demostrado su 
buen hacer gracias a los catorce parlamentarios de 
UPN we apoyaron sus miciati.z;as, sino osqlie in- 
vender a la opintón publica como éxiio propto lo que 
ha sido éxito compartdo en esta Cimaru. Es una 
expertencia que ba tenido el partdo Socialista. Si va 
a repetir experiencia con sus senorias, también ren- 
¿ri gwe tener en cuenta aquello de qur la bistorta es 
&licu y que igual se vuelve a repetir el ciclo en 
sentido negativo, como es obvio. 
Nosotros, indudablemente, les deseamos éxitos 
en ese contacto. Exitos que sin duda serin positivos 
para Eusko Alkartasund, porque no me cabe lu 
menor duda de que sus seiiorias, que habrin compa- 
rado el comportumiento electoral de éstas con las 
otras elecciones, también Aabrún observado que en 
ártas donde en el ano 87 tenîu un gran peso Eusko 
Alkartasma, se ha dado algiiin ligero descenso, 
hay un correlativo incremento de V D L O S  del parti o 
Socialista, algo quiere decir. Pacten, no vaya a ser 
que ese fenómeno se siga prodirciendo y seu el Parti- 
do Somiista et que les quite el sitio. 
Respecto al euskara corno patrimonio cultural, se 
nos dice que nuestro Grupo en ka L y  sólo se preocu- 
p ó  de los dialectos. Usted sabe tun ien como noso- 
tros Tue esa Ley estaba pactada pur el Partido Sona- 
lista con ustedes y que los votos que le faltaban los 
buscó en el Partido Moderado. Y m m t r ~ s  claro zee 
tos son una parte de ese patrimonio cultural 
algunos qukren o lvddr  en aras a una uniformi ad 
de la lengua vasca a través del batua. Pero como 
patrimonio histbrico y cultural ;que  vale mas?, ;¡u 
lengua de nxevo cNtïo que busca esa un iJondad ,  
unas nuevas seglas rarnaticates, etcétera? 2 0  L kn- 
navarra < Los baztaneses, !os que hablan el dialecto 
gwipuzcoano, ei dialeno roncalés desgraciadamente 
se perdió hace muchos alios, las  influencias del sule- 
tino dentro tambien de algunas partes de la monta- 
na de Navarra ... Claro que nos preocupaban los 
dulet tas ,  y por cierto, no sé ~i se han ado tado 
dialectos, a no ser l a s  dc lu pura arqueologia lingüís- 
tica. Con lo cual, lo que al m o $  impuìan ai trata- 
de la Lengua se hace respecto a Lo qne es la lengua en 
su mas prístina representación, que son los diaiecios 
de ia misma. Que  no son diilleetos de OLTU lengua, 
POT cierto, que son la lengua en su5 manifestaciones 
ongrnarias. 
cube, una v e n t a p  paru uste a es, también tuvo una 
dudab 9 emente can ~n blren marketing R an sabido 
d
nos preocupamos de los dídectos, porque los dla 9 ec- 
%,, 
p a  hablada y vivi I a por ran parte de ia población 
medidas importantes paru el mantenimiento B e esos 
miento global de lu lengua 2 esde algunos defensores 
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Se dice que nuestro Gwpo era materia dc educa- 
o ó n  ba srdo restrictivo en lar rnedádas de ejecuctón. 
Mire, se5or Cabasés, y o  n e o  que de esa cuestión u 
quien tendria que pedir enplkaciones set& en todo 
caso al Consejero de Educdción. Y yu lo be dicbo a 
la m a k n d ,  el Consejero no es que baya sido restric- 
tivo, es que ha ad0 riguroso para concertar centros 
en ewskeua de iniciativa p r i v d a .  Ha exigido el 
cumplimiento de hs medidas del ordenamiento jw i -  
dico vigente pura couvalidar los centros docenies, 
Ici ha hecho con una gran flexibtltdad. Y mucbhas 2 
esas ,flexibilidades previamente, no digo que hayan 
sido consultadas, sí habladar con UPN. La ikartob 
de  tal l od idad  está en esta sttwacirin, no es posible 
&duria ni concertariu. Pero j q g é  hacernos?, die 
mantenernos la subvención mientras se crea una via 
en ei centro publico o se corta la subvención? Y me 
d i r i  su senoria lo que ha becho el Gobierno con ei 
bene &ro de UPN, ir manteniendo esas situario- 
nrs Kasia dar lagar a altenativas, bien porque la 
aiternutiva se propiciaba por los mismos centros, o 
bren porque en la oferta úblicu se abría una línea 
ge udiese absorber la B emandu que habia en esa 
i O W f j d u d .  
Se nos prexunta que política vamos a seguir. En 
el programa ir hacia refcrench a la enreBavza, 
m a  de las facetas más importantes es L ejecusión dye 
la Lty. Nosorros, y" lo sube muy bien su reiroria, no 
vanos d proptciur la mod$ícución del  Amejora- 
miento para modificar la zonificación, pero tumpoco 
vigente que ha 
muy flexible, de lu Ley del 
euskeru. Y desde luego, todas l a s  iniciativas sociales 
ron Igudes, enseien rieuskera, en cltskera, en inglés 
ci en mstciiano, en la medidla en que cumpìan los 
requisitos del ordenamiento. Pero puestos a pregun- 
tar y o  me buria una pregmtu.  Si ustedes van a 
negockr, o están negociando, en situación de SHS- 
pensi& provuional, con e l  Purtido Socialisa, seria 
muy interesante saber 51 esto que usredes ahora nos 
exi en a nosotros, que viene a ser la plena oficiali- 
d J  en todo el territorto y Ia superanón del criterio 
de territorialidad de la Ley, lo van 4 exigir al Parti- 
do Socmlrsta 5r  éste estci dispuesto u cumplirlo. 
Por ue y a  Io K e dicho a la mañana, la opción por el 
nddic me ¡o uede negar, porque podria dar nombre 
es al o qcce por lo menos d g m o s  lo conocemos. Pero 
la lengua no s d o  pase por el tratamiento en los 
rótulos o en los impresos de !u Adrnini~tración y por 
su presenrk en !os medros de cornunicanón. Y ,  seeor 
Cabasés, ocasión han tenido sus senorias para poten- 
ciar la presenna del euskeru en algun medio de 
cornuniraniin, ue ha estado en mano$ de sus seno- 
qué se hizo en ese sentido? Pues st no recuerdo mal, 
me da lu impresrón de que mucho menos que aigin 
otro medio de comunicación que ustedes han tacha- 
do alguna vez  de contrano r2 La cubra vasccl. Mu- 
cbn menos en prPsencG, quizé porque había que 
mo 1 elo temitorral surgi0 dei Partido Sociulista. Y 
y dos apeili s QS de la persona que lo propuso, porqwe 
tam i$ ién iendríu una pregunta. La potenciación de 
rias g r a m s  al 3 mero fo rd  durante vartos años. Y 
vendei y akcanzar cotas de mercado, y eso no v e n -  
día. Pero posibilidades tuvieron, y desde luego, el 
uso que hicreron de aquellos recwsos pbibbcos paru 
e! fomento del euskera no sirwiá absohtarnente pare 
nada, salvo paru crear un órgano de opinión de 
partido pero por lo visto también para oro. Y al 
Haaenda forur se encuentre con caatrricientos, me- 
jor dicho, ron 390 millones de pesetas de pvincipal 
mmos a consecuencia de un lamentable toceso de 
de rentabilizar también 10 que ustedes rentabi iza- 
ron ayer, hoy tarnbaen lo está rentubdizando otro 
partido politico, p o q u e  a p i  sabemos cómo funcio- 
nan los mecanismos y qcrién gestiona cada casu y las 
vinculaciones que tienen. Esperemos que el frataso 
que ese grupo es to^ tuvo en Tribuna Vasca no lo 
ciai de referencia. 
Ei proceso de transferench es algo muy querido 
para sus senorias. Pero nosotros RO podernos des- 
vincular el proceso de transferencias a m a  pwmua 
de todo SH planteamiento poiitico, y es la inviabilz- 
dad de Navarra. Es algo que se nos ha dicho desde 
su Partido reiteradas veces: el proyecto awtonirrntco 
y político y económico de Navarra es inviable. Y ,  
reior Cabasés, ya que sus sefiorías insistían tanto en 
las  trmuferencm, nos permitiru qmte tuviésemos un 
margen de sospecha, porque como los términos del 
Convenro no estaban claros, como no se sabra qué 
iba a pasar con hs transferen&s, qué repercusión 
iban a tener en el Convenio, cabia la malévola 
inìerpretucilin, porque siempre huy gente mal en- 
una prueba de que su afirmación e m  exacta, de grre 
.Vasarra no tenía capacidad para asumir esas trans- 
jerencbs y por tanto era U n d  autonomia de  se undo 
grado, también una culificanón muy qgeri a a por 
SUS sefioríus. Eru m a  autonomia que no teniu capa- 
cidad paru liegar A l a s  cotas de competencias de la 
Comwnrdud Autónoma Vasca o de kas comunidades 
de primer grado. Y comprenda su señoría que era 
algo que estaba en muchas mentes perversas, que I a s  
hay. La  negociación del Convenio Económico, el 
comportamiento de las transferencias dentro del 
Convenio nos ha demostrado que, efectiwurnente, 
esto se podía hacer. Y anLes de qrce el Convenio, 
mucho antes de que ei Convenio estuviese aproba- 
Jo, cudndo y u  conociamos los partidos los términos 
en que se iba a producir, es cuando UPN dijo: ahora 
si, por ue ya vemos cómo los costes de transferencias 
sube su senoria ue durunte algun tiem o N m a w a  
riesgo alguno paru su viabilidad. 
Dice su senona que clastficamos los partidos en 
los que son fuvorables y contrarios a la LOñAFNA, 
y qwe poco menos que esto es un p e  o de buenos 
los malos, ios contrarios. En absoluto, ni bwnor  ni 
malos, porque todo depende de cómo se analicen kas 
cuestiones. Ya sabe su refio& que Lo que para unos 
finai $para qué ha seniido? Paru que, a ,P menos, la 
subasta y de adjudicacibn. No obstante a P guien ?e- 
transmita, tam x ien, al medio de comunicución so- 
rada y desconfiada de q g e  ustedes tratasen de K mer  
se imp 7 ican en el Convenio. No obstante, también 
estuvo asurnierr s o plenamente sus tran&ren«/Ls sin 
rndos. Los buenos, los favorables a B a LORAFNA: 
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cs bueno, para otros es malo, ara utros es ind$eren- 
ron posible la LORAFNA, y otros que tornaron 
postrrra en contra. Del mismo modo hubo partidos 
+ntonces no existia EA,  pero Ja lo mismo, ertuba su 
precedente- que antes de la LORAFNA pretendie- 
ron el tnígala para los audadanos de esfa Comuní- 
dad. Y ahí está la mayor responsabilidad del nacto- 
nalismo vusco, en esas posturas de viscerulidad que 
en torno a estos temas se han producido en esta 
Comunidad. Porqne, recrcerde su refioria, e ì  plan- 
teamiento no ue inicialmente en la transición, en la 
nuncie la voluntad del pueblo de Navarra. La 
preautonornia respecto al Pais Vasco establec~ó , 7 ~  
ténticos mecanismos que desde gran parte de la 
opiniön pubhca navarra SC consideraron agresivos 
para Navurra. Y eso no se lo reprocho a usted, serïor 
Cabasés, como usted rabe, esta opinión y o  se la he 
dado a personas ue en aquel momento y hoy tienen 
tro del nacionalismo vasco. Y curiosamente en algu- 
nos a5pFCtOS me hdn iecofioc~do muchos de sus erro- 
res, no sólo el de la ostwa politica, sino a veces 
movimiento nacionalista. Pues bien, esa situncion 
ustedes quieren vomperkz, y nosotros, porque no 
tiene que ser objeto ¿e tensión en una comunidad 
un hecho que puede resolverse asurnrendo cada uno 
plenamente sus modelos de identidad, 5 w s  modelos 
culturaIes. Pero que quede claro que ht LORAFNA 
supuso un bito, por una parte paro defender a los 
ciudadanos navarraz de ese prorem planteado como 
arcténticu absorciíín. ;Por qué? Por una razón, por- 
qtce estableció unos cauces 'uridicos pura que se 
temente dins son los p e  tienen que decidir. Y si un 
dik la rnayoria de este Parlamento, Io hr dicho 
muchas veces, la rnayoria de este Parlamento y lu 
ma wík de los navarros optan por esa fórmuia, 
haLan optado legitima y democráticamente por los 
caitces, y guste o RO guste rz los contrarm, lo trndrán 
que aceptar. Y ésa es una aportanón muy valiosa 
que ha realizado La LUKAFNA de garantia, paro 
sin embargo me tiene usted que reconocer que u los 
nacionalistas ziascos eso no ies gurtö en absoluto, 
consideraron que es una traba. ue impide esa inte- 
gración. Lo nerto es que la L 8 RAFNA es boy un 
cauce para manifestación de la voluntad de los na- 
varros, y que esc caure errste, porque bubo partidos 
que mayon~tariamente lo apoyaron frente a quienes 
actunron en comrd, y en todo momento hun tratado 
de descalificar el contenido de esta Ley y delproyec- 
to autonómico. Y ftnalmente, a la vista de que ka 
mayo& de In sociedad nuvurra io apoyaba, han 
tratado de subirse al c m ~ a  diciend«: pues ya que 
esto es así, que es irremediable, como nosotros juga- 
mus a una perspectiva a largo lazo, porque las 
RO se produce en unos pocos anos, vamos a potenciar 
ka arctonornia navarra. Y nos parece muy positivo 
que en ese camino sus wnorias no sólo hayan upoya- 
da el contenido de ka LORAFNA, sino que estén 
te. Lo que está claro es que R ay partidos que hicie- 
negociación d e las  preautonornias, ei de que se pro- 
rerias responsabi 9 rdades en el movimiento líder den- 
hasta errores persona P es en los hderazgos dentro del 
pronunciara la voluntad de i 05 navavvs,  y ewiden- 
c'usas, La transformación, el carn i io de mentalidad 
dispuestos a apoyar incrementos de los ámbitos de 
competenna y mayores c o t a  de autogobierno de 
Navarra. 
Respecto al modelo europeo, quizás es que m e  
explico muy mal, secor Cubasés, qtdizds es que yo  sé 
lo que qulero decir pera no logro trunsrnitirio. Para 
mi que estabu  MN^ claro ahí, y en La ex lican'ón que 
he dado huce un rato, cómo el mude P o europeo se 
de los Estados, pero la R inn'mica 
que 
con la concepción federal artien- 
transformarlo en m a  Europa 
no sea Euro u de Estados sina Europa de pileb os,
integrados {deralmente en esa unidad política i n i -  
ca que será Europa, que tendru otros ámbitos politi- 
cos teni tondes en los que caben esos pueblos. Dice, 
;esti con Yugoslavia o con Estovenin? Mire su seno- 
ria, uhi hay un  pirrafo q w e ,  léalo con atención, 
habla de tres elementos, pot  m a  parte lus  competen- 
cras, p o r  otra parte el reconocimiento de ka identidad 
y por otra parte e1 reconocimiento de algo así como 
de la capacidad de autogobierno o ara f u m a r  su 
todo. A usted no le hace falta leerlo entre líneas. 
Pero y u  le be dicho, esto yo no espero verlo, usted 
qu:ní sí, porque es algo más joven que yo, pero 
corno tampoco es tanto, probablemente tampoco 10 
verá. 
Las relaciones cun la Comunidad Autónoma 
Vasca. Desde nuesrru perspectiva las Teluciones en- 
tre comunidades no se puede plantear con base en el 
hecho de p e  en .Vavawu huya nadonnlistas wucos, 
uc para los nacionalistas vascos las  reia- 
porque ciones con es 4 a Comunidad A d n o m a  Vasca son reia- 
bones de integración, y pura los que no somos nacio- 
nalistas son relaciones entre das realidades politicas 
poliiico y 
distintas que tienen su propio conteniúdo 
que deben estar interrelacionadas desde e res et  
e l  reconocimiento úe sus pro ios prqvettos, A y a  o 
no nacionalistas en un senti B o o en otro. Y no hay 
que equiparar comunidades, dice. iPor ué no senar 
Cabasés? Yo entiendo qtse a un naciona 9 tsta vasco lo 
que le gustaria es que Navarra d o  se selacionase 
con la Comnnidad Autónoma Vasca para bascar ese 
proceso de integración. Pero imaginese usted que en 
Navarra viven muchos aragoneses, y huy una Z O ~ P  
de Navarra, como SH senoria sabe, que fiene muchos 
vínculos de todo orden con Aragón. Pues bien, el 
Partido Aragonés Regronalista estú definido desde 
su LLtirno congreso como partido naclonalista. En- 
tonces > ué pasa?, j q g e  esos aududanos ara meses 
que tengamos un tipo de relrtción distinta? Mire 
srsted, Ls relaciones entre las comundades estarin 
en función de la cuma que motive esa relación y qwe 
ps t r fque  la misma, porque Los problemas qur tra- 
tan de reirolver esAs relaciones son problemas comn- 
nes. 
Dice su seAoria que los pactos de UPN con al 
pdrtido socdista en el ano 83 dieron h g a r  a una 
postura de UPN muy contrariz al contenido de es05 
pactos, y q x e  siri embargo durante esta ultima Le- 
coluntad. Ahí tiene su senoría la exp P rcación. Y léah 
que se i a enrifican con el PAR tienen que dar 7 ugar a 
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grslatura ustedes han tenido, por asi dearlo, m a  
POStUYd  mucbo mas moderada y mucho mis cons- 
tructiva. Selior Cabasés, motivos ban tenido, javo- 
res se han dado mutuamente. Todos sabemos que 
iniciativas y contenidos de proyectos de presupues- 
IVS que ei Parttdo Socdista negocia l LX con nosotros, 
después íos negociaba con sus senorias, porque bur- 
caba tener más apoyo en la Cimava y no deber el 
j a v o r  solo a UPN. Pero también me tiene que reco- 
nocer que contrapartida han tenido, importantes, 
desde el Partido Socialirtn, en muchos campus de /a 
acci& parlameniuria, de la acct9n admrnistrutiva, 
de dur confianza u personas de Eslsko Alkarlaunn 
en puertos de responsabilidad en el Gobierno. Claro 
que ustedes no podïan hacer esa misma politira, es 
que no les interesaba. Y ademis ustedes pretenden 
dar clna imagen del nacionalismo que actua en las  
~nstitunones y que consi tie logros para el hecho 
nacionalista. Ese ha sido c f  urante toda fa Legislatura 
el punto de referencia frente a sus compat-ieros del 
escano siguiente ahora, que son los que no partici- 
pan ea las  instituciones, o frente a otros companeros 
ue no hacen polhcu  en Navarra, y por tanco, 
YO imamente, tenian que estar u uciy tratar de poder 
electoral, tenían que decir: esto hemos conseguido. 
Y lo han hecho, y me parece una estrdtegia erfecta 
ei espectro dei,i$nómeno nacionalrsta, por su dere- 
cha y por  su ïzqmerdn, y pur tanto tienen que 
ofrecer logras 
En este sentido, or tanto, señor Cabarés, inal- 
Legisluturu parada ustedes han sabido rentabtlizsr 
sus cuatro purlumentarios de una orma muy poriti- 
adaptartón a las circumtuncrns que estrin tambien 
drspmstus il volver a rentubdimr sus t ~ e ~  escanos, en 
este caso, en m programa de gobierno dP progreso. 
ELbero, senor Cabasés, que e/ intento no tenga exi- 
to, pero estoy plenamente convencido de que SY 
bahriidad recononda en ka nPgQCldClb?? pondrú todos 
los medios. Ln que ocurre es que también tiene que 
contar con el otro interlocutor y con lo que ese pdCt0 
le Ueda suponer. Pero ambos saben ue eso no es 
de decir en la pura daaiéctica: nosotro1 tenemos más 
w t o s ~  Pero eso, tai y como está compuesto hoy este 
Parlamento, no  rs su uiente y 
yur tener muy  en cuenta no sólo los bneftcios, sino 
tambrbn los cortes. Desde luego, señor Cabasés, los 
costes de que nosotros cumplamos, como bu dicho 511 
senoria, el requisrto del Amejoramiento segrin la 
interpretación del Tribunal Cnnstitucionai, ya  los 
conocemos. De los costes que puedan tener el próxi- 
mo pmceso de investidura, tendremos solución ma- 
ñana. Muchas gracias. 
SR. PREsIDENTE: Muchas gracias, sefior Alli. 
Senorius, se suspende por cinco minutoi la sesión. 
(SE SUSPENDE ~ . 4  S E S I ~ N  A [.AS t 7  HORAS Y 58 
M[NUTOS.) 
ojccer algo a la opmión pub 4 Ica en ei momento 
y muy positiva, {irque ustedes tratan de cu B rir todo 
mente tengo que f e  P icìtarle porque cl lo Lrgo d e esta 
au. Y demuestran tal cnpncidu d de Siúlogo y de 
ruj!&ntc, eso puede dar más legitimi s ad a !a bora 
%"e pensar que CI la hora d P  e vaiorar os resultados ha ra or tanto hay 
(SE KEANUDA L A  StSIÓN A LAS 18 HORAS Y f O  
MINUTOS.) 
SR. PRESIDENTE: Senores parlamentarios, re 
remuda ta sesión. Tiene la palabra el representante 
del Grupo parlamentaria Mato, setiar Taberna, por 
un tiempo máximo de treinta minutos. 
SR. TABERNA MONZON: Secor Presidente, 
senoras parlamentarias, seiiores pnrlarnentanos, y 
POT qué nu, señores periodistas. Purece ser que esta 
primera investiduru toca u su f in ,  y me toca a mi 
intervenir en tilrtmo lugar. En esre sentido habria 
ue tiene sus ventajas y sus rnconvenien- 
hastío, de lu reiteración dei cunsancio que tenemos 
tras tantas boras de Abates, bastante largos, en 
algunos puntos tediosos. Sin embargo las ventajas 
son que cari todo está dicho y qwe xuchas COSAS no es 
necesario repetidas, y por lo tanto también voy a ser 
breve. Y y o  creo que mi zntervennón a Ser de ks 
más breves que ha habido hasta hoy en esta Cáma- 
ru. Pero na obstante s í  yue me gustaria remarcar 
aigwaa serie de reflexiones. 
Lu primera de  ellas es que id sociedad navarra 
no qurere un gobierno de derechas. Poco más de una 
tercera parte del electorado navarro que votó en la$ 
anteriores elecciones autonómicas optó por m a  op- 
ción nitidamente de derechas. E l  mito de que Nuva- 
rra e5 de derechas b d  dejado de ser mito en cada 
proceso electoral. Navarra es mayoritarámnente de 
izquierdas y progresista, otru cose es que los qNe 
hayan gobernado hasta ei momento Navarra nQ 10 
hayan sido en su actitud de gobierno. Y en este 
sentido podríumos habiar de un fraude electoral del 
Partido Sonitlistu de Navarra. 
El  Parlamento constata esta aseveración, sola- 
mente veinte escanos van a apoyar lu investidura de 
Jwan Cruz Mi, y treinta escarios van votar en 
contra. En este sentido habrh que recordar l a s  pah-  
bras ue hace cuatro anos dijojnan Cruz Alli, en el 
tiene la potestad e elegir Presidente. Pues bien, una 
vez más este Parhamento le "JU a d e m  u usted, seriat 
l u a n  Cruz Alli, que no, que no peremos  un  Presi- 
dente de Gobierno de UPN. Usted sabe 4ue no 
puede gobernar NaWaTYd con un escdso apoyo parla- 
a ia 
que dear qtle la gobernabiitdad o e¡ consenso que 
usted venera no es más que un feticbe. No se p u d e  
estar constantemente implorando n la gobernabilr- 
dud de Nauarra, solamente se puede estar implo- 
rando a lu gobernabilidad de Navarra cuando un 
proyecto instituaonal estú naciendo, está todavia en 
mantilhs. Hoy por hoy el proyecto inrtitucionul dr 
Navarra está bastante fortalendo y no hay peligro 
para él. En ese rentdo les va a pasar como en el 
cuento de que vxne  el loba: tanto hablan de la 
obernabilidad de Navarra qse caando haga fult. u 
?o mejor RO se lo va a CICFT nadie. 
inconvenientes habrk que habiar del 
B senti ! o de qrre e l  oder está en e¡ Parlamento y iste 
gobernabi mmtarJo, 7idad de Navarra. Sin embargo, $abría de ah; SH Ihrnadrs dl consenso 
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Argumentar que es necesariu ¿a gobernabilidad 
de N a v a n a  no es otru cosu que argumentar que 
quieren su parcela de poder, q ~ e  uieren repartir el 
tura con e P Partido Socialista de Navarra. En vez de 
decir que uieren dsegurar la gobernabilidad de 
Navarra, $ben usteder decir ue quieren asegurar 
de gobierno es de derechas o de izquierdas, es c m -  
srruadora o progresista. La suya y ia de aqnéllos ue 
Otra re exibn que quiero hacer es que todo 
logUr. Por mucho que ustedes me estén hablando de 
# E l  fin de las ideologius*, que es un libro que ya  la 
esmibib Fernúndez de la Mora hace alrededor de 
unos cuarenta anos, intenten decir que la ideologia 
se ha dcdbado, que lo importante e s  10 técnico, La 
partel del odev, corno asi se hizo 4 a pdsada Legisla- 
5.14 parceLa de poder, su trozo 1 e tarta. Toda acci& 
apuesten en partc por su programa será de derec i? aj. 
programa dz e gobierno está sustentado ea una ideo- 
gestión; lo aerto es que todo 
estú impregnado de una ideo 
ustedes está bren clara, la 
do p e  sustenta e /  programa que nos ha resentado. 
Y además viene muy clariio en sus ocurnentos, 
ue, por cierto, ba dicho que desde su fundación no 
Zabian cambiado un úpice. En ellos, ustedes, los de  
UPN, tienen una concepción de estado ue se resu- 
me en la naciirn de España como unida 1 hrrtónca y 
final; su conce ckín de orden socrai pdsa  por poten- 
ciar la morali f a  d publica; y su conceppnón de liber- 
tad esta muy Limitadd, al no hablar de igualdad; y 
por último, su sentdo de lo religioso hace que SUS 
i b  documentos sean un mertizuje de la politica reiigirh, así pcintrfìcun poiiticamente que la vi a es 
un don de Dios. 
De este modo, aunque la mona se aista de seda, 
mona se queda. Por mucbos programas light que 
nos quieran vender, por mucha alabreria de justi- 
cia socíul O solidaridad, por muc R a moderuaón que 
qidieran imprimrr, en ultima instancrd ustedes repre- 
sentan los intereses de la deTecha caciquil de Nava- 
mz, son faniticos de su Navarra, de m a  Navarra 
may SM a,  donde BQ hay problemas ni conflictos de 
clase, de una *Navarra siempre pa'hncea, y como 
usted ha dicho, le soùrd coraje. El Presidente de su 
Partido es el  mejor ejemplo de to que he dicho, y a 
éste se le ban anadido otros dos ejem lares, don 
jaime I nacío del Burgo y don Manne P Fraga Ir%- 
barne. a este respecto quiero dmrle  que cuando 
usted estri hablando de federalismo y de p o t e n k r  el 
poder pvlitïco de  las comunidades autónomas, 
acuérdesr de que e s t h  inte rados en el Partido 
Popular, y que el  espíritu de P 5 LOAPA trrrnbiin es 
un espiritu suyo. 
Con lo cua¡, señor Alli, urted tendrá, si usted lo 
dice, un programa de gobierno light, moderno y de 
diseiio, pero en Ultima instancia tiene un Partido 
muy heavy, retrogrado y de corte prediluviano. 
Pero es que, además, xt nos fi~amos pormenori- 
zadarnente en su programa de obierno, hay q#e 
B 
decir qae su rogramu destila f iberalismo puro 
duro. Hasta R urc= POCO e s t h  usted babhndo dz: 
desmantehr el estgdo dei bienestar, incluso criticaba 
el Estado wcco. @e m á s  quisiéramos que tener en 
el Estado espanol ei Estado sueco. El Estado Pspañol 
cs el pentiltirno en gusto socral en el entomo euro- 
peo. Dice usted qhe &no de los pn'nci ios inspirado- 
jDónde están en su programa l a s  medidas Iegislati- 
vas para ello? ;Dónde está el derecho a refrenda, a 
mfonnanón, a participación de los entes sociales en 
la COSU p i  bitca ? 
habkm de reducir la oferta p&ca de emp ea y de 
reducir la presión fiscal *Cómo se vá a mejorar la 
sanidad, educación, rervicios socdes,  inVCSt¡gd~'Ón 
c m  restricciones de personal? 
Al amppro de L libertad de educacibn y sanidad 
queren rivatizar dichas áreas, convirtiéndolas, con 
v e  mis agravado cuando defien en, junto con et 
P ~ r t i d o  Soctalista de Navarra, la privatìzación de 
los servicios socdes, y pretenden introducir criterios 
mercantilistas en la atención a Las personas mis 
necesitadas. Por mucho que ustedes mc vcndun la 
moto sobre la eficacia de In empresa ?evada,  tengo 
ue decir que a ésts sólo le mueve una cosa, que es el 
% m e  ficio económico, y obtener beneficio económico 
en ka atención de lar personas necesitadas es suma- 
mente peligroso. 
En cuanto a lar dos universidades que wsred dice 
que tiene Navarra, yo ¡e diré que Navarra s610 
tiene una, que es la Pibitca, y por cierto, arece que 
va ~1 trabajar o que estú trabajmdo en el L . La O~TU,  
ue es la del Opus, aunqtre Id finanaemor escanda- 
fosamente todos los navarros, no es nuestra, es dei 
opus,  
Snbre la vivienda, prima faci,, 0 QprimeTd Vista, 
parece que le ha dado un arrebato social, arece que 
despliegan una serie de medidas que Xabri que 
constatm a lo lar o de Id Legislatura. No obstante 
tar fiscalmente la segundr? vivien&, y pura qwerer 
desgravar dei Impuesto ¿el Patrimonio las grandes 
casus. Y lue o usted me ha hecho hace poca una 
alabanza de f i l e m t o  Boyer. Eurdentemente el De- 
neto  Boyer es e( szote de todos los in urlinos que 
eiectores de UPN son todoi propietarios de vivien- 
da. 
En políticd fiscal qxieren ustedes redunr ta pro- 
gresividud del IRFF. Revisa el principio, no tanto, 
ero desde el punto de vista progresista, un princzpw 
$ h m ,  de quien más tiene mús pague. Pretende dar 
trato favorable J rentas de capital, cuando 50n 
las rentas de trabajo las paganas de la mayorid del 
gasto social. 
E n  política económica nos hablan itrtedes de la 
tddn de moda competitrvrddd de las empresas, y ahi 
+e  an a doble partida. Por un lado, habhn de 
re P u& coster suiartales, y por otro lado hablan uste- 
res de su pvogrizrna es potenciar P u democracia. 
r luego 
dinero B e todos, en un nego&, as ecto este que se 
Dicen querer aumentur el asto priblico 
B 
ese brindis al soi B o aprovechan ustedes paru fomen- 
estén viviendo en casas, será porque a i o mejor los 
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des de prodwtividad. Pero, desde luego, a FT m a  
trabajadora rokzmente se Tefiera a .!a reducción de 
tos costes sahriales. Y fin embargo en Navana la 
clase trubujudora tiene mwhos y diversos proble- 
mas, de los que usted no ha hecbo mencrón, corno es 
la eventualidad, el mercado negro, el trabajo cn 
precario, Iu siniestrabilidad kaboral, aspectos estos 
que sindicczlos como UGT y Comisiones ban recugi- 
do constanternenre. 
pena que la única mención que hace wste 2 R la chse 
del programa, en cuanto u 
parece que usted menta, y 
parece ser ue nos quieren 
casar a todos por  la iglesia, a to o el  mmdo,  y 
habria que decirle que, r i  somos europeo>, la soltería 
es una de !as fwmas de vida que mayor arraigo estú 
cogiendo en Europa. De este modo, SI querernos ser 
e u m  eos, no nos casc ni nos baga praiificor, por 
santo. 
2
muc 1 o que aigunu secta religiosa diga que eso es 
gobierno ya está demostrada. Para g o  1p emm no es Por Ubimo hay que decir que SU ex eriencia de 
prec i~o  estar sentado en el sillón, estar en alguna 
conse 'ena, sino dïrigrr procesos. Ustedes han dirigi- 
d o  e /  proceso durante la anterior Legislatura en 
rander uspectos. Kesultado ¿e ello: han privatizado k enseñanza, 
las grandes líneas para permitirlo, han L e n e j Z Z  
ai Opus, han obstaculizado el d e s a m o h  del euskera 
y ban impedido democratizar la Caja de Ahorros de 
hldvurra, entre otras cosas, todo ello con ,!u cornph- 
cencia dei P S O E .  
sanidad, o por 10 menos han 
Hay que decir, tambien, qwe ustedes tienen ex- 
periencia en elgobierno A nivel municipal, y funda- 
mentalmente en ia capital de Navarra. En ese senti- 
do, en la pasada Legislatura municipal, como ban 
drcha algunos portavoces de los grupos parlamarrta- 
rios, su acción de gobierno no ha sido precisamente 
ur1 canlo a la tolerancia, ui ctirnportdrniento éttco ni 
a /a  partictpaclón audadund, nt mucho menos al 
cambio social qire preconiza. jun to  iz esta ya tene- 
mos, no creo que sea iinecddôtica, lu actuación da su 
f i m a n t e  Alcalde de Pampiona, que unte una san- 
ción administnativa por la instalación de una barra- 
ca, la derriba con una pala. No sé si eso va a ser el 
inicio de toda &na dit ica de sanciones, y a 10 mejor 
aparcar en doble j i z  nos cuesta cincuenta ht igatos .  
En  ese senttdo, en drfinztiva, ésta es su f o r n a  de 
gvberndr, y nada nos hace ver que sea otra. Por elio, 
desde izquierda Unida-Ezker Batua nos o ondre- 
mos radrculmente a ella. Y en ese sentido ,P a y  que 
decir que a cambio de nada, es decir, nosotros ni 
regalamos ni ponernos en venta votos. Nosotros, yu 
en Id campana electoral lo teníamos muy claro, he- 
mas venido irabajando para propiciar y construir 
una alternativa política de izquierdas en Navarra. 
und a l t e r n a t h  pokica basada con unas senas de 
identidad, de cultura socdista, ecologista, p m f i s t a ,  
de solidaridad internacional y europea. Y en este 
sentido esa alternativa la ueremos pura Navarra y 
para e i  resto dei Estado, Ien tm de nuestru concep- 
crón de estado federal. 
Por ello, y ya termino, corno ven soy bastante 
breve, nuescro programa estaba basado en h apues- 
ta por QtYU forma de gobernar, desde el punto de 
wista de ia ética, de la transparencia, de La participa- 
cich, del didogo; por el desarro1Lo de nuestras insti- 
tuciones, caminando e i  atctogobierno político dentro 
de un estado federal, que yo todavía me he 
enterado de su concepto de federdismo; por un 
modelo económico fuertc, con un sector kbiico co- 
mo dinarnizador y correcto? de rierequiftbrios; por 
un modelo cultural plural, que potencia E I  desarro11o 
humano; y por un giro Je 180 grados en la actual 
política s o m l  del Gobierno de  Navarra, potencian- 
do la escueh priblrca, 10s servioos sonales y sanita- 
rios, realizando una polittca soctal eficuz de empleo, 
de vivienda, lanificucabn de lucha contra la droga, 
mujer y del joven. Muchas grams.  
berna. Su turno de réplica, j e i i ü ï  Alli. 
sefiorias. Es ia 
contra la p a  i reza y contra la rnarginación de la 
SR. PRESIDENE: Muchas g~dctaS, senor Ta- 
SR. ALL1 AKANGUREN: Senor Presidente, 
ue u erta tribuna sube 
Unida, y nos pone de 
de este artido, 
teniamos referenaus, por S M S  compommientos, so- 
bre todo en las Cortes Espanolas, y la ida que todos 
nos habíumos hecho de cial es ei phnteumiento 
político y la época b i d r i c a  en que se mueve l z -  
quierdu Umda se ha conftrmado Hnd oez mús. Pero 
CQV una novedad. N o  sólo se  huce un discurso propio 
de  los inicios del sociulisrno de 1u Primera Interna- 
cionai, aigo que se estd viendo dia a diu en el 
comportamiento de Izquierda Unida, sino que, se- 
cor Taberna, han tomado sus senoríar el relevo a 
Herri Batasuna. Porque cudndo EU se7ioria estaba 
n m v o  en el ámbito de nuestra Cornuni s ad. Ya 
hablando, por ei tono que utilizaba, por las 
&AS que bacía, no podia menos q g e  
discurso similar en e l  tono que realizó aquí hace 
cuatro años el sefior Arbeloa. Tono de discurso que 
ha sido variado rustankmente e n  sus planteamien- 
tos haBa una línea mucho mús realista, mucho mas 
próxima a la realidad de la sociedad navvarra, mu- 
cho menos dogmática por  parte del setror Zubakta. 
Ha dicbo SY senoria que Navarra bu dernostra- 
do a través de las elecciones ue no quiere sn go- 
bierno de derechas. Mire as& votos del a'rea de lu 
derecha, en la que incluyo a Unión del PMeblo 
Nuvarru, el PdrtidO Agrario y a/  CDS, 10 siento 
muy a esur ruyo, y ahora ue no me oyen, 103.0J4; 
con matices, para ustedes son por lo que se ve la 
extrema dercchrr, para nomtros es& en el irea del 
centro-derecha muy centrados, su esfuerzo les está 
quierda, de centro-izquierda en este caso, Parttdo 
Sonalista, 89.9J7 votos; y a pesar sclyo, también les 
meto u ustedes, Izquierda Unida, 11.077; total, 
Aren s e izquierdu, Parti 1 o Soctalista, -lo admito 
costundo y lo k m conseguid- repito, úrea de iz- 
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101.û34, que siempre han sido eso, dos mil votos 
menos que el Área de derecha. {RUMORES). M e  ba 
fallado el ordenador. Paso a continuación a otro 
área. Area nacionalista, en L cual integro a Eirsko 
Alkartasuna, tnte ro 41 PNV,  integro al  Partido 
66.911 votos, salvo error il omisión. Pues bien, si su 
senoria hace el cilcitla innementando a Los votos de 
la izquierda los V Q ~ O S  nacionalistas es válida su för- 
mulu, pero si na, me tiene que reconocer que de 
estas tres OpCtoGeS, aunque sea muy peque fia y muy 
reducida la diferencra, est& a favor de los partidos 
dc centTo-derecha. 
Lu idea dei consímo dice usted que la plantea- 
mas corno llamada al miedo, bmcando la goberna- 
biliddd de Nuvarva. PQrqW, serior Tuberna, no es 
ninguna llamada al miedo, es una llamada al realis- 
mo. Si no hay algrin consenso en esta Crimaru, 
nadie, ni en la pasada L e g i s h u a  ei Partido Socu- 
lista, ni en ésta el Partido Socialista si logra apoyo 
mayoritario, o UPN si funciona elautomatismo, por  
sus p r o p o s  votos puede wcar adelante ninghn 
proyecto. t:l consenso impltca que cualquier inrciati- 
va legislativa, que la a robaaon de Prem u e ~ o s  
tenga q l t p  ser negociaL para conseguir erapoyo 
mayoritario. Si asisten a la Cámara Los pariamenta- 
rios de Herri Batasuna, para que huya veintiséis 
votos, si no asisten se reduce u veintitrés. Pero qué 
duda cabe de que es und necesiddd. Ya lo he dicho 
estu manuna, es una necesidad, nosotros queremos 
convertida en virtud para tener mÚ3 méritos, quizd 
por eJa referencia rl /OS valores reii iosos u t  su 
varra, y ésa es ia responsabilidad que tenernos todos, 
jpor que?, porqrte usi !o ba querráo ei pueblo nava- 
rro, que u nadir Ir ha dado mayoria, ni hoy, ni se id 
dso en el ano 87 ni se la dio en eiaño 83. Y eso desde 
nurrtra o tnihn es bueno, porque obliga a ~ 7 e a r  un 
du de acuerdo entre las  fuerzas políticas, que es 
bueno, y ue es mlty dtdúctico para lus propias 
fuerzas poLicas y para toda Ia sociedad navarra. 
Por tanto no se trata de asustar a nadie. ;Que con 
sus votos consigue e l  sefior Urralburu el dcuerdo, y 
ademiis con EA y con la absrennon de HR?pues  
tendrá una mayoría, pero como sus renoricis 
dicho que esu mayoría no va d ser Fara gol:$; 
nuevamente tendrú que buscar otros apoyos, o con 
ustede5 o con otros grupos. Pero d consenso es una 
necesidad, no un medro pura asustar u nadie, es una 
realdad, y si no se comprende esa realidad no se está 
entendiendo el alcance del corn ortarniento eleao- 
H a  hecho referencia su seBoria a que el ptogru- 
ma re basa en el fin de la Ùieologías. Mire, selior 
Taaberna, en el f in de hs ideohgias no cree nadie 
hcy en este ais. $abc quién creyó sólo? EI senor 
apoyar una corriente dentro del franquismo, qwe 
era ka de !OS tecnócratas, pero la transición demostró 
no sólo que no se habia producido ei fin de Ls 
ideologías, sino que -ei mtrerto que vos matáis go- 
Carlista, Euska P rko EzkerTa, H ñ  y A ~ Z ~ ~ ,  
seBoria ha hecho. Pero S I  no, no es go 5 4  ernab e Na- 
chma po f ítico distinto, de acercamiento, de brisque- 
ral y de !u C Q m p O s l C & Z  de este ! arhmento. 
Fernández B e la Mora cuando hizo el Lbro pura 
zaba de buenísima salud- orque si no, yu  me dirá 
que son ustedes 103 únicos que tienen ideologia, y los 
demás qué, somos todos temhcratas? Pues mire us- 
ted,  agui hay persona, a las que se nos pwede ca& 
car de tecnbuatm, en la medrdd en que podernos ser  
tecnicos en determinadas áreas de L vida admznis- 
tratiwa, de la vida profesional, etcétera. Pero yo veo 
q u i  técnicos en cada uno de los escafios y de los 
parridos, y no están como técnicos aqui, sino que 
e s t i n  como miembros que pertenecen a un  partido 
que tiene nn compromiso y wna oferta ideológica 
para la sociedad navarra, p e  quizri estin en era 
IrSta porque son técnicos y expertas, s i ,  pero no están 
en la Cúmara como técnLcos. Por tanto éste no es ttn 
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A ia sociedad navawa con los te&CQS que existen en 
ia Diprrtdción, y no harta falta lu re resentación. 
su senoria que hacen uste j P  es aqui. ;Porque resulta 
orque eso, señor Ta- 
Este es un Parlarnentopolitim can ideo P ogías. Ahora 
a Estas alturas del find del siglo 
con las  soluciones, porque las 
zdeoiogias son fines que 5e persiguen en la ucción 
política, que necesitan de medos ,  y normalmente ¡or 
medios los aportan los técnicos al servicio de una 
orientación ideológzca. Y el hecho de que muchas 
veces a estas alturas, desde discursos politicos distin- 
t o ~ ,  puede baber coincidencia en los medios, es por- 
ue se parte de las realidades. Sólo los qwe viven en 
%s ensoiiactones y cd margen de la realidad, des- 
precen ios medios y rechazan lu posibilidad de que 
partrdos de tdeologáa distinta corncidan en determi- 
nados medios. Yo comprendo que sus seriorías, lai 
de Izquierda Unida, cuando toman postura en con- 
solo se encsrentra 
dia, y no a bater posible, con medidas oliticus, la 
rocìates, etcétera, que favorecen a ia mayoria de ¡u 
poblatirjn, y sobre todo ,?us capus s o c d e s  de menos 
nivel de renta. t o  comprendo desde el  puro drrcurso 
teórico qae ustedes practican. Puer bien, cuando ei 
señor Soìcbagn hace planteamientoc, ustedes dicen: 
son pianteamientos tecnocráttcoos, liberales, etcétera. 
Lo que tendríun que plantearse es  s i  en la realidad 
¿el contexto económico en que 'ie mueve et pais 
caben solunones o no distintas, o si estas sniwcioncs 
sorz hl mismas que hace años se d ~ K m Q n  en Alema- 
mejora de la economia, el progreso, P os servinos 
nia, y que se han a licado en í t a  p. ux y en otros países 
B los que rnduùab P emente ustedes no les dan nin u- 
ur0 y duro, pero eso supone 4 esconocer lo p e  es el 
4 na credibilidad, porque también son paises cupita is- 
tas, paises que paru Hstedes YafltCdn líberulismo 
fiberalrsmo p r o  y duro, del que, por tterto, no hay 
experiencia en Europa en los anos recientes, y sitrio 
los anos recientes en el finul de Ia Guerra Mundial. 
Fíjese su senorb, eso ertli tun 5uperado en la rdeolo- 
gía y en el gobierno europeo, que lo que existe, 
aunque u nstedes les pese, aunque lo necesitasen en 
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5z4 discwso, es ia economia socral de mersado. Es Iza 
sólo el Estado de bienestar, sino tambtén las concep- 
ciones liberales con orientan& socral. Y desde luego 
hay una  COS^ cierta: se ha demostrado u dbnde ileva 
este modelo, y tambzen se ha demostrado hasta la 
saciedud, cuendo se h* podido saber, a ¿&de lleva 
el modelo qrte, segin parece, es ei que inspira la 
actitud de su Pilrtzdo. 
Y al hilo de esto, y de ¡a referenca que he hecho 
yo al Decreto d d  rei2or Boyer, en un articulo mu 
interesante e l  senor Bqver explicaba el alcance 6Ye 
este Decreto, y cómo a través de esa liberaiizarión 
de los urrendamientos, de lus rentas, ¡o que se p e -  
tendiu era incrementar lu oferta. Terminaba dicien- 
&i p l  seiior Boyer algo que no tiene desperdicia, y 
que estoy convencido de p e  a ustedes les servirá 
psra hacer una meditación profunda: cómo la políti- 
ca de congelacrón de arrendamimtos habia protegi- 
do a los arrendatarios hasta un momento dado, u 
p d r  de ahî habia impedido que hubiese arrenda- 
mientos, y por tanto había der roteggiào a las capas 
miento por su economia, no podáun ¡legar a una 
vivienda. Y decia el señor 8QyeY: *Los ba'os precios 
ueados artrfic-ialmente conducen a lu rcaildad de 0 
Unión Soviétrca, donde los produrtos alimenticios 
en los supermercados son muy baratos, s i  es que hay 
produitos alimenticios para comprar-. 
La reducción de la oferta piblica de empleo e j t i  
u1 hilo de la necesuria reduccidn del gasto público, 
que parece que es imprescindible para fomentar el 
gusto de inversibn y reducir el gasto corriente. Por- 
que la oferta publica de empleo se puede considerar 
de dos formas. Una, en época de crisis, C O M O  un 
recurso de generdción de empleo y de reducción del 
puro; y en otras épocas, en las que hay ue insisti7 no 
de inversion, no puede utilizarse la oferta pública 
purd enerar gastos corrientes y para incidir en el 
p o s i d  déficit psibiico, uc en Nuvarra no se da, 
ocurre es que pura ver cómo se articulan estas medi- 
das hay que estar en un orden mental que induda- 
blemente no es ei que ustedes manejun. 
Respecto a La privatizacibn, a ustedes cualquier 
medida que ptredu 'hacer referencia u ellu les rompe 
los espemas ,  porque, claro, su esqwemn no es el de 
privatizar, s~ esquema es el de estatalizar todo. 
;Para qué! Seguramente para conseguir mayor pro- 
ductividad, mayor estimula para la socieddd, mayo- 
T ~ S  beneficios para el conjunto de la sociedad. A p i  
no hemos hablado de privatización, pero qué duda 
cube de q H e  kz pravarización es &o que esti en el 
proceso econbmico, que en este momemto se vive en 
Europa y que va a alcuwzar, y est i  alcanzando, a 
&terminadas politicas de nuestro pais. Porque bas- 
taría con ver el último informe del Fondo Moneta- 
riri Internacional -qvt seguramente para ustedes 
ier in  mentar la bicha, como el punto más represen- 
tativo del caprtulisrnv- y ver que lo q w e  aconseja a L 
economid eipanola es, entre otrm cosus, reducir el  
ro&les qrre, pudiendo haber l P egado u un arrenda- 
en ese aspecto sino en Ia potenciaabs 1 e la dinámica 
pero que sí se da en e 7 resto del Estado. Lo gue 
déficit publico y privatizar servicios. Algo que ban 
hechu ya  muchos pdises euro eos. 2Porqite a dónde 
Y A  lo vimos todos ron el primer Gobierna del Presi- 
dente Miterrand. Fíjese ji fue claro que hasta ei 
Partido So&lista experimentó en cubera u p a  y 
modificb su planteamiento, porque no $810 vio las 
barbas del vecino pelar, es qwe vio ios navajazos que 
se babia dado el vecino con ese proceso, y dijo: al 
menos vamos a consewar la c m a  bien. 
Eu progresividad dei IRPF. Lo que se ha plan- 
teado no es eliminar Id progresividad, sino rcducir 
kzs escalas, reducir los tipos margznales, etcétera, que 
es algo que y a  existe en ese mundo guepard ustedes 
e5 un mundo esoterico y extraño, que es el mundo de 
la realzdad de los países de h Comunidad Económi- 
cu Euro ed. Estoy plenamenle convencido de qwe en 
posible reducir la progresividad de la renta, CT 
varias razones. La primera de ellas: porque no I a y  
renta qsce gravar. A partir ¿e diprescindo de todas 
lus dcmás. 
Loi costes salardes y la productividad. Es otru 
de las obsesiones que tienen, si no IzqKierda Unida, 
Comisiones, erg no respecto a UPN, -10 que pasa 
es que nos P a transmiten porque nos ponen en el 
mismo s m o -  sino respecto al sefior Solchaga. Yo be 
leído todos estos dius todas sus posturrls respecto al 
propuesto PdCtO, y sy obsesión eran hs rentas y /or 
costes salarutles. Yu he pes to  de manifiesto que ése 
purde no ser el factor más importante. Y lo dije 
porque así re sostiene y asi acurrc en OPOS paises de 
Comunidad Económica Europeu, siempre que 
h a p  productividad. 
Las ayudas il la fiErnilia. AqHí no se obliga a 
nddie a coritraer mutrimonta, porque también pue- 
den s~ amilias las familus monoparentales, pero 
politua de fomento a la natalida , y ,  en principio, 
en este pais la natalidad se hace mayormente erz el 
entorno familiar. Y lo que nosotros no vamos a decir 
es lo que en ei famoso Libro Blanco sobre ka fiscab- 
dud y en relación con renta se decia sobre por  qué 
h b í u  o no U F  aplicar el splitting, porque em fdm- 
recia o no fuvorecia a determinadas familras, 
Ustedes, dice finalmente, representan una after- 
nativa de izquierdd en Navarra, y quieren ser con- 
gruentes con esa alternativa. No3 parece m q  bien, 
y han recibido un upoyo electord, wdudablemente, 
que les hace estar en esta Cárn~ra, y seri may 
interesante que nos vayan exponiendo cuáles son sus 
alternativas a la política que se vaya a realizar en 
este Parlamento. Sin duda esto nos va a iiustrar a 
todos mucho, y qcsk duda cabe de que noc recorda- 
rún alternativas que hoy entendemos l u e  estiniper- 
fertamente superadas, no s6ìo en e l  ebate PO rtico 
europeo, sino felizmente y rnayoritanamente tam- 
bien en el debate olítico nactanal. En este sentido, 
h i  escucharemos con 
conducían determinndas PO P iticas estatsrlizadords I 
los mo B eios politicos más próximo5 a atstedes no es 
Bqué du d' A cabe de que lo que se ropugna es una 
wRor Taberna, sa i e wsted 
mucha gwsto, y brssta cabe 
aigun momento, cómo no, 
osibiIidad de 4 ~ e  en 
tener a lo i u r p  
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de toda la Legislatura puntos de encuentro, pero me 
dn h impresión de que o adaptun su discurso u la 
realidad, o si no, realmente qu ines  van a hacer er. 
esta Crimara durante cuatro anos auténticos jMegos 
florales son sus señorías. Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucias, serior AlLi. 
Seìior Taberna, tiene su turno. Un tiempo rnúximo 
de quince minutos. 
SR.  TABERNA MONZON: Cuatro cosillas. 
En principio que yo  no vengo de Rusia ni de Alba- 
niu, vengo de Navarra, que es de donde soy. En 
cuanto a lo concreto, ha hablado usted de la expe- 
las Cortes Es aiiolas. 
eTiencia de Izquier B a Unida 
50 P os en ese Parlamento defendiendo temas muy 
sintonia f astantc c 9 ara. En ese sentido hemos dicho 
de  lo que estamos 
que pertenecemos a 
I2 utrrda Unida. Y hemos estado muchas veces 
impOrtdntCS, que bu subido captarlo1 kt sociedad, 
como la OTAN, como ei i4 de dzcrembre y como la 
guerra dei Govo, y ah; hemos estado solos, luchan- 
do por ai o con lo ue h gente de la calle tenia und 
muchas veces que bendita soledad. 
En cuanto a la suma de votos, ya no me be 
enterada si Navarra es de derechas o de izquierdas, 
según su cakuldoru .  Yo solamente le puedo den7 
que usted v a  a tener tretrzta votos en contra de su 
programa de gobierno y de su candidatura. 
En cuanto al fin de Las ideologáus, me degro de 
que haya sacudo la ideología, porque basta que he 
venido yo, por lo menos hasta que he intervenido, 
codavia usted no habia hablado de esa benàitapala- 
h a ,  y eso que se 10 habíun dicho. Es decir, su 
progrunu lo ue hacia era esconder toda traza de 
decía: no, nosotros no somos del 
interés particular que nos vienen u decir otros sino 
que hacemos por el interés generul. En definitiva, 
ustedes estaban escondiendo su deologia, me ale- 
gra que digan que la t imen,  porque yd d k  que la 
tenian ustedes, pero también hay que ser ex lícitos y 
no hay que ser implícitos en toda la pwajasir del 
programa de gobierno que han dado ustedes. 
En cuanto a que somos los únicos que defende- 
mos a la clase truba'adora, espero ue no, porgsre 
parece muy pobre defensa, pero desde luego hemos 
sido los h icos  que hemos hablado de ese tema. 
Y en cuanto ai pacto de progreso, hay que decirle 
qne el pacto de progreso está a tres bandas: empre- 
surtos, Gobierno y sindicatos. Y que s m  lemente 
no y b s  empresur&. Y Los sindicatos, fundunental-  
menle los mayoritarios, UGT y Comisiones, se han 
apuesto a ese pacto de progreso y de competitividad 
por lo arcaico que sigmfica, y no europeo, orque si 
de trabajo Alemanid y dei coste de la hora de 
trabajo en el Estado español. Entonces vamos a ser 
ideologia, incusa 9 
dos parlamentarios d E una Cúmara 9 e cincuenta me 
hay dos bandas que ertún unidas, que son e P Gobier- 
hablmos  de Europa, hnblemos del coste B e la hora 
europeos para lo SOCLZI, y para otras cosas vamos a 
ve7. 
Evidentemente el  liberalismo se hu ucabado con 
la Segunda Guerra Mundial y el welfare state, eso 
e5tamos de acicerdo, pero surge con fuerza o vuelve 
el hombre, anuncio de colonia, el neoliberulismo, 
eso estri muy claro, y huy un intento muy claro k 
demostrar todos LQS beneficios sociales, toda la polí- 
tica social que se ha conseguido u travis de  la acción 
de muchos países, fundamentalmente de Inglaterra. 
En ese sentido hay que ser beligerantes, beligerantes 
con esa moda euTopea que usted dice, que parece 
que la Iluma usí posirrzlamente,~ero beligerantes 
cotl el desmantehniento del esta o dei bienestar. Y 
desde fa lz uterda Unida de Navarra, en la medida 
En cuanto al mercado, y a  ré que exate. Norotros 
ante todo somos realistas, sabemos que existe el 
mercado, pero no la economía socid de mercado, 
que eso yo  no SC; lo que FS. Ese invento, eso de socid, 
me mena a otros Czpclldas, corno democracia orgi- 
ué viene. Nosotros creemos en 
Y en cuanta a la reducción de gasto público, 
todauia no me be enterado de si lo que quiere usted 
es aumentar el gasto publico, que decia, pura un 
hdo, o reducir el  gusto publico. En ese sentido yo 
creo que es bastante importante, 
Y res ecto a lu privatización, desde lue o que en 
en que PO 1 amos, lo vamos a ser. 
una nic , p iI, nrfrcacih 2 emocrátzcu de ese mercado. ue no sé a 
Iz uier K a Unida no estamos en contrd de fa eficacia 
y 1 e todas las medidas que fueran prcisas para dotar 
en úreas sociales, como son sani d ad,  servicios sociales 
de eficacia a los funcionarios o a otros servicios, pero 
si que nos temernos que es muy eligroso pnvatizar 
y educación. 
Y en cuanto a que ha dicho usted de que paru 
nomtros es lu bicha ei Fondu Monetario Internacio- 
nal, evidentemente. Para nosotros so0 la bicha el 
Fondo Monetario InLemaBonal y e i  Grupo de lus 
Siete. Porque hemos duho que somos solidarios in- 
ternacionalmente, y lo que están haciendo, abtnque 
suene de otro tiempo, esos paises, es explotar a las 
paises del Sur, y no voy a dar una lección de  econo- 
mia, pero todos ¡or intereses de In deuda externa, 
todas lus restricciones que irn lica el Tecorte de pre- 
supuestos, su onen bastante lumbre y bastante po- 
Fondo Monetario internacional. ?em es ideologia, 
pero eso es realidad, y esa es la realidad que existe, 
porque hay un aspecto de relaciones internaaonales 
que yo  creo que no desconocemos nadie. 
Y en cuanto a l a  alternativa, no sé si representa- 
mos. Estamos construyendo a pretendemos construir 
m a  alternativa de iz uierdas muy  diferenciadu de 
izquierda. Y en ese sentido no tenemos nada que 
ver, aunque usted no le  la crea, con ka experiencia 
de los países del Este, no ha sido cuipu nuestra. 
SR. PRESIDENTE: Muchar gracias, senor f a -  
berna. Sefior Alli. 
breza en el 4 ercer Mundo. y eso s i  HP es la bicha, el 
otro tipo de izquier L? cr, una atternativa de  nueva 
51 
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SR. ,4LL1 AKANLUREN: SeBou Presidente, 
setiorías. Respecto u l a  posturas de Izquierda Uni- 
du en /as Cortes Espariolas, no hay nada que decir, 
son totalrrrerite legítimas, estan en finaa con su 
tara iJeok($+q y cada uno es muy dueno de va orur 
slts coportamrentos en relación con la OTAN, con el 
i4 de diciembre, con ia gcrerru del Goifo, etcétera. 
En cuunto ui hecho de que vaya a contar con 
treinta votos en contra, es cierto, ya lo rabiamos 
untes, pero y o  creo que hd quedado muy claro, y 
ta inbih ¿(I rinia de manrfiesto en el discurso, que el 
en el ano 87 el sefior Urrdbwra, tiene la ab igao'ón, 
para r e m i r  lar re uisitos de candidato, de someter a 
la interpretación que en sK momento hiarnos de Id 
SentencJa del Tribunal Constituczonal, y por eso se 
ha cumplidu estt' requisito. El que vaya a wncr 
treinta wt«> 8s una consecuencia de la postrrrLz ya  
anunciada de los gru os, pero de todas formdr me 
?OS- 
4 candidato s e la l i m  mis catada, la mismo ue hizo 
ia conssderación 2 e la Cimara SI( programa. Esa es 
ionsueto, por ue cn e f alio i987 el serior Urralbwu, 
cuando cump 4 ió este mismo trámite, tuvo 35 aotos 
en contra, can to cuai, ai f in y al cabo, siempre uno 
esti en m e p r  posición a efectos de decir ccrál es el  
apoyo con que cuenra. 
Respecto di contenido del programa, yo  rreo que 
el programa en s i  mismo tenia ideologia en sus h a s  
inspirudoras y fxndarnentaks,pern como he dicho, a 
vecer los medios para conseguir los fines, en si mis- 
mm, son unos medios técnicos que pweden no tener 
rdeologia, porque las pueden aplicar wnas personas 
de una ideologia y otras personas de una ideologia 
distinta. Por U E  p u t e  de ~ ~ t r t s  medidas 5 q s e  se estri 
hactendo t+e&enm iai han aplicado en Fransh e l  
Partido Sociahta ,  las va ;I uplicar O i a s  intenta 
aplicar en Es ana ei Partido Sociahsta, y las han 
ta-cristiano. Y las ideologías son distintur, pero los 
medios pueden ser coincidentes. Y cada vez más 
coincidentes conforme el dmbtto de las competencias 
de la Comunidad incida y condicione más jas dea- 
Stones politicus nacionales. St,gor citar un ejemplo, 
hay un c r i t e n o  en La Comuni ud Económica Euro- 
pea sabre d tratamiento del / V A ,  al  final nos V U ~ Q S  
a encontrdycon q x e  todos los paises &!ámbito de la 
Comunidad van a subir el I V A ,  elimpuesto indirec- 
t o ,  y vun a reducir, porque y &  se ha hecho en Qh-05 
países, la presión fiscal con base en Los impuzslos 
directos. $Eso tiene ideologia? Eso es una medidu 
técnica, que la aplicarán obiernos de una y otra 
ideologia, porque al fina! 8.y unos objetivos que je 
rntiende que van a resolverse con estos medios. 
Lord Keynes$ h 2 6  unas medidas para dinamizar 
lu economia delpais, de Inglaterra, que se extendie- 
ron a toda Europa, j ~ r a l ;  unas wedidas de un id& 
iogo o eran unas medidas témicas? juego se vio que 
podian SCY apliL.adas prir unos y otros obiernos en 
Ewropa, y han venido aplicándose. En Lfmitrva, no 
confk-zdamos ¡os objetivos ideológicos con las téc- 
nicas para hacerlos efectivos. 
Respecto al alcance del pacto del progreso, dice, 
hay a p i  dos partes, e1 Gobierno y los empresarios, y 
s2 
aplicurdo en A P emania los partidos de corte d e m ó m -  
los sindicatos. Yo, por lo que weo en fos medros de 
comunicacirin y en las propuestas de unos y otros, 
veo que hay tres partes. Una, 10s emprerarLos, que 
tienen U ~ A J  medidas Equis; otra, los sindicatos, que 
tienen las medtdas anticquis; y en medio, el Gobier- 
no, que muta de buscar una situucíór, de equilibrio 
entre arnbar partes. NQ /lega a las cotas de las medi- 
das que los empresarios entienden que deben @i- 
c m e ,  y tampoco acepta las gue plantean los sindica- 
tos. Ciaro est i ,  lo bonito desde la perspectiva sindi- 
c d  es meter en el mismo saco a unos y a  tros. Pero 
los empresarios en la medda en que entienden que 
esas medidas son necesarias, coinciden con el Go- 
bierno en ese mismo entendimento, aunque el Go- 
bierno r10 Ilege a aplicar todas las medidas, y ubi hay 
stntoaia entre e l  Gobierno y ios em resarios. Donde 
vrsto, que en algunas de e~tas medtdas pa dr"' rid yo haber hecatus, que las rechazan. Yo creo, por h i  
mucha mús sintonia entre las demandas sindicales y 
las que figusan en mi progrirrna, que en las ue ha 
cuando sólo se analizan desde la 
perspectiva de lvs salarios, que, vuelvo a decir, en 
opinión de mestra Grupa na es elfatror más rmpor- 
tante. Ya Io dije ayer, se han producido costes sala- 
rides, inrremento, estamos por debajo de los costes 
salarlaies europeos, ero ojo, mucho mayores son en 
Alemania y sin em i argo es competitíwa, ;par que?, 
por ue tiene costei salariales nltos, pero productivi- 
d a 2  alta, tecnoìogia, estructura económica q m  /e 
permite ser cornpetitwu. 
Sobre el neolihraiisrnu, todo lo de neo es siem- 
pre recuperación de m concepto pero ron limitacio- 
nes. Y que duda cabe de ue huy un proceso neoli- 
berai en Europa. Eso es o 1 .  vio y eso nos alcanza, al 
menos, a los puises integrados en la Comunidad 
Económica Europea, bien porque eran partidos de 
corte liberal, los menos importantes políticurnenre 
en representación, porque eran partido5 de  ideolo ía 
demócrata-cristtanu con un gran contenido sociuf o 
bien por ue eran partidos sacialdemócraw quo han 
des de economia de mercado, ahi hay urta aproxi- 
mación a lo que ustedes, con un cierto tono de 
des recio, Ilamun neoliberalimzo, pero que al final 
quéni' Pues mire wsted, analice el  espectro electoral 
europeo y ved qué partidos $011 los que ganan. Y unu 
cosa es clara, ;qué partidor son los que pierden?, y 
&iense Estede1 en relación c m  esos partidos, yu  
tendrán duda ia contestación de guiéner son aque- 
ilos partidos a los ue los ciudadanos europeos dan 
su confknzn. Des B e luego no a !os de su espectro, 
eso es obvio, no a los de su espectro, sino a los 
partidos fundamentalmente demóruata-nastimos y 
partidos socialdemócratas. 
Y eso es b que quiere decir la economíu socsaì de 
mercado que recoge Iu Constitucwn, es la economíd 
de rnercadu con c o n t u d o  soclal. Una economia d f  
mercado que no está basada en ei mercado, que 
seriu liberalismo puro y duro, segun ha dicho i t c  
se prodwce ia fuita de sintonia tota f es con los sindi- 
e i  senor Urrulbctru. Véanlas ron ( i d l e ,  
reconoci 9 o la necesidad de acomodarse a Las reaiida- 
es P u coincidericia en unos objetivos comunes >pura 
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se6oríu, sino en ei reconomniento de unos p r t n c p o s  
socixles, de unos derechos sociales y de unos ob- 
jetivos sociales. Porque sólo baré m u  pregunra inge- 
nua, $ m e  puede usted decir dónde los trubujudares 
han comeguidn mayores cotas de bienestar, s i  en lu 
Lurapa capiralista o en la atrac' iD8nàe tienen 
rnuyor nrvel de renta?, idbnde tienen rnái semicios 
socid fer, mayores cotas de partinpsnón y de liber- 
rad? h c g o  algo quiere decir ia economia sochl de 
mercado. C'lava está que hasta ue no se cayó el 
muro nQ 10 sabiamos, pero abora&iztnentr lo sabr- 
mos, y me alegra mucho que ntstedes Tecbacen los 
modelos y que se planteen como alternativa de iz- 
quierdu en España, eso hace muLhos anos que si? I o  
oí también a don Santiago Carrillo, y me aie rii de 
una altenativa ue no t o r m  como ejemplo aigo que 
nadie con sent i l 6  común puede tomar roma qemplo 
hoy. 
que ustedcs hayan recuperado ese mismo mo if cln de 
Yfinaimente le preguntaría, señor Taberna, que 
si tutl disconformes están ustedes con el modelo poii- 
t r o  y fmdamentulmente  económico que representa 
el Partido Sonaiistu, si tan dtszantes estrin del mis- 
ué srntido tiene no man$estar esa d imepanah  
yu: L lleva ci ustedcs a decir que nZyncA apoyarún ai 
Gobierno con todas sus consemencias. ;Tan malos 
samm nosotros que orque no existamos estin dis- 
que si B O  quieren partinpar en ei  Gobierno ni con- 
cercar con el Purttdo Socialista, es un generoso rega- 
lo el que le van a hacer ;No seria mucho más 
congruente que sus sefioríus se abstuviesen? Por uc 
somos ìgw! de malos. Por los gestos parece que lo 
qwe me está diciendo el sefior Taberna es que se van 
a abstener, bueno, y a  sabemos ana cosa más, confir- 
mada aqrri en la Cámara. Dtgo esto no por nosotros, 
sino para qlze torne buena cuenta, señor Unaiburu, 
de ue Izqnierda Unida se wa abstener, ni riqwie- 
ru I es va a regalar el voto. Muchas gracks. 
puestos a darle rega f ado SH voto, segun dicen? Por- 
me da la i m ~ r e n ó n  de que todos aqui, salvo uste s es, 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, seiioi- AIL. 
Secarías, trrrnrnarlo PI debate vamos a proceder a lu 
primera votacíón de la tnvesttdura de cion Juan 
Cruz Alli. La voración será serreta por pupeletas, de 
conformidird con lo dispuesto en el artículo 96 d e l  
Reglamento. Swr señorías escribirán lu palabra .ri# 
si apoyan al candidato, *no* si le rechazan, o en su 
cuso, ia palabra =abstención*; también serán váli- 
dos tos votos en bianco; kos restantes se consideraran 
nuios. Lógicarnenïc estas papeietas también podran 
Ser escritas, afirmativo o negutivo, en curkera. 
De  conformidad CLWZ los nrtícuios 97 y 98 dei 
Reglamento, se ha procedido or parte del senor 
menzarío que ha de votar en primer Iirgar, llaman- 
do a continuación a las dernus por orden aifabétíio. 
Señor S e n e t a m  Primero, inicie la Ilamada de los 
sen ores pa rfumen tarins. 
Secretario Pnrnero a sortear e Y nombre del pa7h- 
SR. SECKETAKIO PRIMERO (Sr. L a n d a  
Marco): jirnénez Jiménez, JosC Maria (PAUSA); La- 
burga Gracia, Fernando (PAUSA); López Borderías, 
José Ignacio (PAUSA); López Mazueias, Manuel  
(PAUSA}; Malón Nicolao, Jesis (PAUSA); Marcotegui 
Ros, l e s r i s  Javier (PAUSA); Marin Ordoqxi, Javier 
(l',\USA); Michel Arbizu, Zutot1.2 (PAUSA); Olite 
Ariz ,  Mauricio [PAUSA); Palacios Zuasti, José /pau- 
cio (PAUSA); Puscaì Lozano, J o u q ~ i n  (PAESA); Pérez 
de Obnnos Lixo, Joaguin (PAuA); Petnzrin Iridrte ,  
Estebe (PAUSA); Pomés Ruiz,  José lawter (PAUSA); 
Ramírez Sinchez, Jenís  María (PAUSA); Sinchez de 
Muniáin Solano, Amadeo (PAUSA); Sanz Sesrna, 
Miguel {PAUSA); Tuberna Monzón, Félix Maria 
(PRiWA); Uriz I g l e s h ,  josé Luis (PAUSA); Urmene- 
rs Fwnárzdez, Maria (PAUSA); Villanuma Iturralde, 
María Rosario (PALCA); Zubaleta Zabaktd, Putxi 
(PAUSA); Abadk  Gama, Pilar (PAUL%); Allr Aran- 
guren, Juan Cruz (PAUSA); Aorz Monreal, Fiorenno 
(PAUSA); Araiz Fhmanqxe, Adolfo (PAUSA); A r ~ m -  
buro Ganzdez, María P t b r  (PAUSA}; Armaiamas 
Echarrs, Félix (PAUSA); Asiáin Ayala, Javier (PAU- 
SA); Ayesa Dtanda, Culixto (PAUSA); Xamos Ercu- 
milla, Santilago {PAUSA); Cubasés Hita, Iiiaki (PAC-  
SA); Campoy Zweco, Luis (PAUSA); Eguren Apesre- 
uía, Maria Dolores (PAUSA); Estévez J iménez,  Ai- 7 onso (PAUSA); Garcid Adanero, Carlos (PAUSA}; 
Gómez Lápez, Itziar (PAUSA); González Mateo, 
/Matan (PAUSA); Gorrtcbo Rios, Maria Lourdes (PAU- 
5 ~ ) ;  Gurrea ¡ndirr&n, Rufaei (I'.4LrSA); Aragón Eh-  
z d d e ,  Antonio (PAUSA); Tajadura Isn,  Federico 
(PAUSA); Coiin Rodríguez, Aludrnu (PAUSA); Asiáin 
Ayala, José Antonio (PAUSA) ;  Urrulburu Tainta, 
Gabrzel (PAUSA); C a t a h  Hzgueras, Alberto (PAL- 
SA); Landa Mdrco, Martin (PAUSA); Górnard Gra- 
nada, Ignacio Javier (PAUSA); Ciáurrzz Gómez, 
Fermin (PACSA); Otuno Cid, Javier (PAUSA). 
No, s i ,  ez ,  ez, no, sí, si, no, sí, s í ,  si, si, no, e z ,  no, 
si. si, no, no, s i ,  si, s i ,  no, no, si, sí, s i ,  no, s i ,  no, sí, no, 
ez, no, no, no, no, ri, ez ,  no, no, no, sí, sí. 
SR, PRESIDENTE: ;Alg in  parlamenta& ha 
dejado de ser nombrado? 
SR.  SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco): 24 noes, 20 sier. 
SR. PRESIDENTE: Sefiorías, el resu.ftado de la 
primera votación de !a investidura del señor Alli ha 
sida de 2û votos a favor del candidato 24 votos en 
ticulo veintinueve del Amejoramiento y con el 168 
del Reglamento, el candidato no ha obtenido iu 
con lanza de ia Cimara,  y en consecuencia, se pro- 
juho, a las i3 horas. Se suspende la sesión baita 
pasado rndñana. 
conlru. Por consrgurente, de conformi 1 ad con el AT- 
ce d erá a rfa/izar una nueva votación ei dia 20 de 
(SE SUSPENDE LA ÇESIbN A LAS 19 KORAS Y 5 
MINUTOS.) 
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DIARIO DE SESIONES 
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ORDEN DEL DIA (Continuación): 
-- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de 
Navarra. 
(Continúa ei debate del orden del dia en el número 5 del Diario de Sesiones del 
Parlamento de Navarra.) 
S U M A R I O  
(Se reanuda la sesidn a las 13 horas y i minuto.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. 
(sk. RtAYUllA L A  S F S l b h  A L A S  13 HORAS \i 1 
hl I N1?7.0.) 
SR. PKECjIDENTE: Buenas s/irder, seioras y 
srnores pariamentdnos. .Se veanuda lu sesión. De 
conformidad con io U'rspzmto en el uuticuio veinti- 
nuete  d e  /a Le i  Orginica de Reinregracuhi y Ame- 
jorumicnto del  Régirrien Forai de Navarra, y ei2 e1 
I68 del Reglamrnto de ki C i n m u ,  vurnos a proce- 
der a yealizdr una nueva votaiibn, en La que Lam- 
bien wrú  nri't'wriii obtener la maytiria absohtu pu- 
ra enteniier rirorgadn 1a cunfiunxa. 
Senor Secretario Primero, proceda a realizar el 
liamizmiento de los seijorcs damentar tos  en el 
SR. SECRETARIO P R I M E R O  (Sr.  Landa  
Marco): liménez J i m é n e z ,  José Milriu (PACSA); La- 
bilrga Gracia, Fernando (PAI;sAj; López Borderius, 
j o sé  T p a c i o  (PAUM j; I.npez jticrzueius, Mancrel 
(P..jiis.A); Malón ~Z'icolm, Je5Úl (PAUSA); Mrlrcotegui 
Ros, J e k  J a m e t  (PA~IsA) ;  Marin Chdoqui, Javier 
( PX u $A) ; Mich ei A rb i z u, Zli toia. 
SR. %ABAl.F,TA ZABALETA: Senor Presi- 
dente,  r m  vumi)s a purticrpar Lor parlarnenturros de 
l ierri  Ratauma en ejta votat-iórr, porque por  deci- 
$ibn política no está ayuí nuestra companera Zutoäa 
Michal. 
SR. PRESIlfE2NTE: Mucha, grucws, senor Za- 
hulets. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco'):  Ujztr A riz,  Mauricio (PRUSA); Palnctos 
Zuartr, l o s é  Igmciu (PAUSA); IJClscd Lozano, Joa- 
qui71 (PALCU); Pirez de Obanos Liso, jouquin (PAU- 
SA);  Petrizán Irrurte, Eslehe (PAUCA); Pomés Kwz ,  
/riré J U V ~ F T  (1 ' .4nAj;  Rumirez Sáncbez, J e s i s  Maria 
(Paus%);  .Finchez de Muniám Solano, Amadeti 
(PAuA);  Janz  Sesma, Miguel (PAUSA); Taberna 
.Uunzbn, F i l i x  M a r k  (PALM); Uutz iglesks, j o sé  
Luis J PALI^); Urmeneta fmzández, Maria (Pau- 
SA): Villanueva Ilurruidr, Maria Ros& (P.AUSA); 
Zabaleta Zabaletn, Patri (PAUSA); Abadia G a m a ,  
mismo orden dr Lu uotacirjn B e l  Sia anterior. 
El Presidente de la Cámara rcanuda la sesiiin para 
proceder a \a segunda votación. El Sccrerarki 
Primcro de la Cámara, scnor Landa Marco, 
procede a llamar a los parlamentarios para la 
votación secreta por papeleta. Efectuado el es- 
crutinio, el candidato no obtiene ¡a confianza 
de la Cámara. (Pág. 2)  
(Se suspende la sesión a la% 13 horas  y 8 minutos.) 
P i b r  ( P A u ~ A ) ;  A& Aranguren, l uan  Cruz (PACCA); 
Aoiz Monreai, Florencio (PAusn); AraU Flumun- 
que, Adolfo (PAUSA); ATarnburo González, Maria 
Pilar (P\ucA); Armananzas Echam', F é h  (PAUSA); 
Ari& Ayala, Javier (PAUSA); Ayesa Dwnda, C a h -  
tu (PAUSA); Barrios Escarnilla, Santtagn (PALSA); 
Cubasés Hita,  IGakl (PAUSA);  Lumpoy Zueco, Luis 
(PAi:CA); Eguren Apestcguia, Muria Dolores (PAU- 
SA); Es tévez  Jiménez,  Alfonso (PAUSA); Garcia 
Adanero,  Carlm (PALSA); Giimez L ó p ~ z ,  Itziar 
(PACSA); González Maleo, Juaa (Pnus.~); Gorzcho 
Rios, María Lourdes (PAUSA); Gurrca lndurátn, 
Rafael (PAUSA); Arugón Elizalde, Antonio (PAUSA); 
Tajudu rd [sa, Federico (P.4 C'SA); Colin K o d n g  u ez, 
Akdinn (PAc'sA); Asiúin Ayala, José Antonio {PAU- 
S A ) ;  Urralburrr Tuinta, Gabrrel (PAUSA); Cat~kín  
Hrguerai, Alberto (PAUSA), Landa Marco, Martin 
(PAUSA); Gómaru Granada, Ignacw Iuvier (I'AusA); 
Ctáurrrz Gómez, Fermin (PAUSA}; Orano Cid, J u -  
wzer (PAUSA). 
N o ,  si, ri, e z ,  no, no, nu, no, bat, no, no, s i ,  si, s i ,  
no, si, no, sí ,  ez, si, ez, sí, cz, no, bai, si, ez, ez, bat, 
no, bai, ba2, e7, no, sí, s i ,  ez ,  bai, ez, s í ,  no, no, ri, 
no. 
SR. PRESIDENTE: Resultado de Lz eiotacirin, 
sciior Secreturio. 
SR. SECRETARIO P R I M E R O  (Sr. Landa  
Marco): 20 sies, i4 noes. 
SR, PRESIDENTE: Sefiorias, ei resultado de la 
se  Itndu votación de la investrdura dei serïor All¡ ha 
&fo de 20 ü ~ t o s  a facor dei cmdiduro y 14 votos eq 
contra. Por consiguiente, de conformidad con el ar- 
ticulo veintinwewe del Amejuramiento y con el 168 
del Reglumrnto, el candidato rio ha obteriido lu 
confimua de la Iïirrrarr<., y rn cunsecumcza, se pro- 
cederú u reaiizdr una terceru votactón ei dia 22 de 
luho, a k r s  13 horas. Se suspende lu sesión basta 
pusndo maiian/t. 
(SI. SUSPENDt LA SESION A 1.AS f 3  H O R A S  Y 8 
MIXUTOS.) 
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER OTAN0 CID 
SESION PLENARIA M M .  2 CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DE 1991 
ORDEN DEL DIA (Continuación}: 
- Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de 
Navarra. 
(Continúa el debate del orden del día en el número 6 del Diario de Sesiones del 
Parlamenta de Navarra.) 
N U M .  5 
c_ - Parlamento de Kavarra -- 
(Se remuda la s e s h i  a las 13 horas.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
S U M A R I O  
procede a llamar a los parlamentarios para la 
votación secreta por papeleta. Efectuado el es- 
crutinio, cl candidato no obtiene la confianza 
de la Cámara. (Pág. 2.) 
EI Presidente de i a  Cámara reanuda ¡a sesión para 
procedcr a la tercera votacirjn. El Secretario 
Primero de la Cámara, senor Landa Marco, 
varra. I (Se suspende la sesión a las 13 horas y 8 minutos.) 
(SE KF.4NIJU.4 1.A SF.SlÓN A LAS 13 HORAS.) 
SK. PRESIDENTE: Buenus tardes, señoras y 
wizores parlamentarios. Se reanuidu la sesión. De 
conformidad con lo dispuesto en el articulo veinti- 
nzwue del  Am+ramiento, 168 del Reglamento de 
la Cámara y 20.5 de la Ley forur reguladora del  
Gobierno y de h Admrnisrtranón de La Comunidad 
Forai, vamos a prowder u radirar una n u e m  V Q t d -  
crón, en  la que, para resultar investido, el candidato 
deberâ obtener el voto faauowble de  la rnayoriu 
simplr de los miembro, del Parlamento. Se eniende- 
rá alcuanzada La mayoría simple siempre qLre el nsi- 
mero de cotos a fdazior sea superior i21 de votos cri 
contra, no romputándose a estos efeatos las absten- 
ciones, los votos en blanco o los votos nulos. 
Seiíor Serretaria, proreda a r e a h m  el llama- 
miento de ¡os wñor t s  parlamentarios en e i  mismo 
orden de lus votaciones anteriorej. 
SK.  SECRETARIO P R I M E R O  ( S r .  Landa 
Marco): Jiménez Jiménez, José María (PAPA); Ld- 
barga Gracia, Fernando (PAUSA); Lbpez Borderías, 
José Ignacio (PAUSA); Loppez Mazuelas, M u n u e l  
(PAL CA 1; MaMn I\iicolao, Jes Us (PA USA); Mu rcoteg u i 
K m ,  Jesús Jamer ( P ~ u ~ A ) ;  Marin Ordoqui, Javier 
( P ~ u 5 . 4 ) ;  Michel  Arbrru,  Zutoiu ( P A u ~ A ) ;  Olrte 
Ariz, Mauricio (PALU); Paiacios Zuasti, José igna- 
cm   PA US^); Pascal Lozano, Joaqriin (PALU); Pérez 
de Obanos Liso, joaqkin (PAUCA); Petrizin Irrarte, 
Estebe (PAUSA); Pomés Ruiz, José Javuter (PAUSA): 
Rarnirez Sánchhez, j e s i s  María (PAUSA); Sinchez de 
Muniain Solano, Amadeo (PAUSA); S a m  Sesrnu, 
Miguel (PAUSA);  Taberna Monzón,  Félix Maria 
(PAUS&); Uriz Iglesias, José Luis (PAUSA); Urrnene- 
ia Fernindez, Maria (PAcs~) ;  Villanueva Iturralde, 
Maria Rosario (PAUSA); Zabaieta Zabdeta, Patxi 
(PAUSA); Aba& Gauna, Pdur (PAUSA);  Aili Aran- 
gurcn, Juan Cruz (PAUS.%); Aoiz Monrecil. Florencio 
(PAUSA); Aralz Fhmurique, Adotfo (PAUSA); Avarn- 
buro GonzÚlez, Maria Pikur (PAUSA); Armañanzas 
Ecbarri, F é h  (PAUSA), AsLiin Ayala, Javier (PAU- 
SA); Ayesa Dianda, Culixto (PAUSA); Barrtos Esca- 
milla, SantLzgo (PAUSA); Cabasés Hita, I n d i  (PAU- 
SA); campoy Zueco, Luis (PAUSA}; Eguren Apeste- 
guh,  Marin ûolorps (PAUSA); Estivez Jiménez, AI- 
fonso (PAUSA); G'fircia Adanero, C d o s  (PAUSA); 
G r n e z  López,  Itziar (PAUSA); González Mateo, 
Juan (PAUÇA); Gorn'cho Rios, Mdriu Lourdes (PAU- 
5 ~ ) ;  Gwrrea indurúin, Rafael (PAUSA}; Aragón EL- 
zalde,  Antonio (PAUSA); Tujadwa ?so, Federico 
(PAUSA), Colin Rodrigwz, Aladino (PAUSA); Asiátn 
Ayala, José Antonia {PAUSA); Uvalburu ruinta, 
Gabriel (PAUSA); Catalán Higueras, Alberto (PAU- 
5A); Lm¿a Mmco, Murtin (PAUSA); Gómara Gra- 
nada, Ignacio Javier (PAUSA); Cráurrir Gómez, 
IVo, si, no, si, s i ,  ez, no, si, s i ,  bai, no, er, no, ez, 
ez, si ,  no, no, no, si, no, ri, sí, si, e z ,  a, e z ,  si ,  no, 
bai, bai, ez, ez, ri, no, no, ez, no, so, si, no, bai, no, 
sí ,  no, si, ez, no, si, ez. 
SR. PRESIDENTE: Resultddo de la votación, 
senor Senetario. 
SR. SECRETARIO (Sr. Landa Marco): 20 sies, 
30 noer. 
SR. PRESIDENTE: Senorins, el r e s u i d o  de la 
tercera v ~ t ~ ~ i ú n  de i vestidurd del señor Alli ha 
sido de 20 votos a favor y 30 en contra. Por consi- 
gwciente, de conformidad con e l  articulo vemtinueve 
del Arnejorurniento, 168 dei Reglamento y veinte de 
la Ley fora! drl Gnbrerno, e1 candidata risr ha reswl- 
tado tnvesttdo, y en consecrtencta, se procederá u 
realizar una cuarta y última votunon cl día 24 de 
julio, a hs 13 bords. Se rsrspende kz sesión hastu 
pasado manana. 
MINUTOS.) 
fe7WZhZ ( P A X A ) ;  OtanO Cld, ]AviPi.  (PAUSA). 
(SL SUSPLNUL L A  S E S I 6 K  A LAS 13 HORAS Y 8 
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-. -- Parlamento de Navaira - 
El Presidente dc la Cámara reanuda la sesión para S U M A R I O  I 
(Se reanuda la sesibn a las 13 horas y Z minutos.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de Na- 
varra. (Se 
proceder a ia cuarta y ÚItima votación. EI Secre- 
tario Primero de la Cimara, señor Landa Mar- 
co ,  procede a llamar a 105 parlamentarios para la 
votacicin secreta por papeleta. Efectuado el es- 
crutinio, el candidato no obtiene la confianza 
de la Cámara (Pág. 2.) 
levanta la cesión a las i 3 horas y 9 minutos.) 
(.% KLANUDA L A  SkSlÓh' A LAS 13 H O R A S  'r 2 
MIVUTOL) 
SK. PRESlDÉNTE: Buenas tardes, senorus y 
señores puriamentartas. Se reanada ta sesión. De 
conformidad con lo d~spuesto en ei articulo veinti- 
nueve del Amejoramiento, 168.7 del Reglamento de 
ia Cámnra y 20.6 de in Ley fora1 reguiadorn dei 
Gobierno y de lu Admznistración de la Comunidad 
Foral, vumoi a proceder a realizar una cuarta y 
&iltirna votacibn, en la qtle, para resultar investido, 
e l  candidato deberu obtener e l  volo favorable de  la 
ma-yorba sim le de los miembros dei Parlamento. Se 
ei numero de votos a favor sea superior a l  e votos 
en contra, no compurlndose a estos efector ¡as abs- 
tenciones, los voto1 en blanco o los votos n u h .  
Seiior Secretario primèro, proceda a realizar el  lia- 
mamiento de los senoresparLarnPnrarios en ei msmo 
orden c6t. las votaciones anteriores. 
SK. SECRETARIO PRIMERO (Sr .  L a n d a  
Marco): Jiménez Iiménez, JoK Maria (PAUSA); La- 
b a r p  Gra&, Fernando (PA UW}; López Borderias, 
/oré igníicio (PAUSA); LUpcz Mazuelus, Manidei 
(PAUSA); Malón Nicolao, J e s i s  (PAUS-A); Marcotegui 
Ros, Jesus javier (PAUSA); Marin Ordoqui, Javier 
(PAUSA); Miche! Arbizu, Zutoia (PALTSA); Olite 
Ariz,  Maurrcto (PAUSA); Pdacios Zuastz, J o s é  ! p a -  
n o  (PACSA); puscd Lozano, Joaquín (PAUSA); Pérez 
de Ubanos Liso, Joaquln [PAUSA); Petnzún Iriarte, 
Ertebe (PAL~sA); Pomes Ruiz, josé Javier (PAUSA); 
Ramírez Sinchez, j e s h  María (PAUSA); Sifichez de 
Muniain Soiano, Amadeo (PAUSA) ;  Sanz Scsma, 
Miguel (PAUSA); Taberna Monzón ,  Féirx María 
(PAUSA); Ur12 I,glesiaas, /osé Luir PAUSA); Urmene- 
ta Fernández, María (P.SUSA); Vi/ 5 anuma Iturralde, 
M a r k  Rosario (PAUSA); Zabaieta Zabaleta, putxi 
(PAUSA); Abadia Gauna, Pilar (PAUSA); A h  Aran- 
gurenJuan Cruz (PAUSA); Aoiz Monreal, Fhrencia 
i sA j ;  Ar& Flamarique, Adolfo (PAUSA); Arum- LPA1. uro González, Maria Pilar (PnrrsA); Armariunzas 
Echani, FéIm (PAUSA); Asiáin Ayala, Javier (PAU- 
B enicnderá a P canzuda la mayorid simple ssem re q w  
SA); Ayesa Dianda, C a h o  (I'ALFA); Barrios Esca- 
milla, Santiago (PAUSA); Cuba& Hiia, ìfiakz (PAU- 
SA); cumpqv zueco, Luas (PAUSA); Eguren Apesre- 
uia, María Dolores (PAUSA); Estévez Jiménez, Al- I$ onso (PAUSA); García Adanero, Carlos (PAUSA); 
Gómez López, itzldr (PAUSA); Gonzdez Mdteo, 
f u n  (PAUSA); Gorvirho Ríos, Maria Lourder (PAU- 
SA); Gurrea ìndurúin, Rafdel (PAUSA); Aragón E L -  
zalde, Antonro (PAUSA); Ta adura /so, Federico 
(PAUSA); Colin Rodriguez, Addino (PAUSA); Asiárn 
Ayala, José Antonio (PALSA); Urrdbburu ï a in ta ,  
Gabriel (PAIJSA); Catalán Higueras, Alberto (PAU- 
SA); Landa Marco, Murtín (PAUSA); Gómura Gril- 
nada, Ignacio fav ier  (PAISA); Ciárrrrrz Gómez ,  
Frrmin (PAUSA}; Otano Cid, Javier (PAUSA). 
SR. PRESIDENTE: jAIgun parlamentario bu 
quedado sin arar? 
SR.  SECRETARIO PRIMERO (Sr. Landa 
Marco): E z ,  no, no, no,  no, si ,  si, no, ez ,  no, no, bai, 
no, si, si, si, si, no, no, ez, s i ,  ez, ez, no, si ,  ez ,  ez, sí, 
no, si, ez, no, sí, no, no, si, ez, si, no, no, sí, ez,  ez, s i ,  
no, si, si, ez, bat, si. 
SR. PRESIDENTE: Seior  Secretario, resultado 
de la votariófi. 
SK. SECRETARIO PRIMERO (Sr.  L a n d a  
Marco): 20 sies, 30 noes. 
SR. PRESIDENTE: Sefiori&, el r e r u i d o  de la 
cuarta votación de inzestidura del senor Alli ha sido 
de 20 votor u famr Je1 candidato y 30 votos en 
contra. Por consiguientr, de conformidad cor2 el ar- 
tículo veintinueve del Amtrjoramxnto, 168 del Re- 
gkmenta y veinte de La Ley oral de Gobierno, bu 
Cruz Alií Aranguren a ia Presidmcia del Gobierno 
de Navarra. Se iiorias, buenas rardes, se levanta la 
sesión. 
(SL LEVANTA LA mrbi A LAS i 3  HORAS Y 9 MINU- 
qtredado rechazada la can d idarara de don .)Nan 
TOS.) 
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